



  - ̓ﻜـﺮةﺑـــــﺴ- ﺔ ﳏ̔ﻤﺪ ﺧ̔ﯿﻀــــﺮﺟ̔ﺎﻣ̔ﻌ
 ﳇﯿﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴ̑ﯿﺎﺳ̑ﯿﺔ







  واﻟﻌﻼﻗﺎت ا߱وﻟﯿﺔﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴ̑ﯿﺎﺳ̑ﯿﺔ  ﻣﺬ̠ﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴ̑ﺘﲑ
 ٕاﺳﱰاﺗﯿﺠﯿﺔدراﺳﺎت ̊ﻼﻗﺎت دوﻟﯿﺔ و  :ﲣﺼﺺ
  :      ﲢﺖ ٕاﴍاف                                     :                                  ٕا̊ﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ    
   ﺑﻮﻋﲈﻣﺔ زﻫﲑ/ د    ﺑﻮدن ̠زﺮԹء                                                                          
    ﳉ̲ـــــﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸــــــــﺔǫٔﻋﻀﺎء   
  رﺋ̿ﺴـــــــــــــــﺎ ً  - ˉﺴﻜﺮة- ﶊﺪ ﺧ̀ﴬ   (ǫ ٔ)ǫ ٔﺳ̑ﺘﺎذ ﳏﺎﴐ   ˊﻦ ﺻﻐﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﲓ /د
  ﻣﴩﻓ̔ﺎ وﻣﻘﺮرا ً   - ﺗ̿ˍﺎزة- ﻣﺮﺳﲇ ﻋﺒﺪ ﷲ   (ǫ ٔ)ﳏﺎﴐ  ǫ ٔﺳ̑ﺘﺎذ  ﺔــــــــــــــزﻫﲑ ﺑﻮﻋﲈﻣ /د
  ﻋﻀـــﻮا ﻣ̲ﺎﻗﺸﺎ ً  - ˉﺴﻜﺮة- ﶊﺪ ﺧ̀ﴬ   (ǫ ٔ)ǫ ٔﺳ̑ﺘﺎذ ﳏﺎﴐ   ﺪ̽ﻦـــــــــﻓﻮزي ﻧﻮراﻟ /د
  ﻋﻀـــﻮا ﻣ̲ﺎﻗﺸﺎ ً  - ˉﺴﻜﺮة- ﶊﺪ ﺧ̀ﴬ   (ǫ ٔ)ǫ ٔﺳ̑ﺘﺎذ ﳏﺎﴐ   ﺔـــــــــــﲻﺮاﱐ ̠ﺮﺑﻮﺳ /د
  1025/  1024: اﻟﺴ̑ﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﯿﺔ
 ̊ﲆ ﻣﺎﱄ ﺷﲈل ﰲ رﻫﺎﺑﯿﺔاﻻ ٕ ا̦ﳤﺪﯾﺪات ˛ﺮǫ ٔ








 ﳓﻤﺪ ﷲ ﻋﺰ ˡو ﻞ ا߳ي وﻓﻘ̲ﺎ ﰲ ٕاﲤﺎم ﻫﺬﻩ ا߱راﺳﺔ ﺑﺪاﯾﺔ
 ﻛﲈ ǫٔﺗﻘﺪم ﺑˆٔﲰﻰ ﻋﺒﺎرات اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟҢٔﺳ̑ﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻞ
  "ﺑﻮﻋﲈﻣﺔ زﻫﲑ " 
  ﻟﺘﻔﻀࠁ Դٕﻻﴍاف ̊ﲆ ﻫﺬﻩ اﳌﺬ̠ﺮة
  ﺎ ˊﻜﺮم اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ و Դٕرﺷﺎداﺗﻪ اﻟﺴﺪﯾﺪة و ﺗﻮﺟﳱﺎﺗﻪ ا ﻟﻘﳰﺔا߳ي ﺧﺼﻨ 
  :ǫٔﺧﺺ Դ̠߳ﺮ اҡٔﺳ̑ﺘﺎذٕاﱃ ﰻ ǫٔﺳﺎﺗﺬﰐ ﲜﺎﻣﻌﱵ ﻗﺴ̑ﻨﻄﯿﻨﺔ و ˉﺴﻜﺮة و 
ر، ﻓﻮزي ﲈﻋ ُﲪﺪوش رԹض، ﻓ˨ﺮ ﺎﰐ ̠ﯿˌﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ، ﳜﻠﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، 
  ﻧﻮرا߱̽ﻦ، ﶊﺪ ﳌﲔ ﻟﻌˤﺎل ǫٔﲺﺎل، ǫٔﺳﻌﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  ٕاﱃ ǫٔﻋﻀﺎء ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ










  ﺮا ً ̽و ﺗﻘﺪ ٕاﱃ اﻟﻮا߱̽ﻦ اﻟﻜﺮﳝﲔ ٕا˨ﱰاﻣﺎ ً  
  و ﻋﺮﻓﺎԷ ً ٕاﱃ إﻻﺧﻮة و اҡٔﺧﻮات ﺷﻜﺮا ً       
  ٕاﱃ ǫٔﺻﺪﻗﺎﰄ اﳌﻘﺮﺑﲔ و زﻣﻼﰄ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ             
     ﻟﲂ ﲨﯿﻌﺎ و ﻟﻘﺎرئ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات ǫٔﻫﺪي                   
            .ﲻﲇ اﳌﺘﻮاﺿﻊ                          
  
                   
       
  




  ﻣــــــــــــــﻘدﻣـــﺔ     
  دراﺳﺔ ﻠاﻟﻧظرﯾﺔ ﻟ-اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﺎتاﻟﻣﻘﺎرﺑ :اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﻷﻣنإﯾﺗﯾﻣوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻔﻬوم ا :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول   
  اﻟﺗطورﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة و ا :اﻟﻣطﻠب اﻷول        
  اﻟﺿﺑط اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣن :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  ﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتﻣن ﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻷ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
  ﺑﯾن اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ_ ن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻸﻣ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  .اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن :اﻟﻣطﻠب اﻷول        
  اﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊو ( negahnepoC) ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻣدرﺳﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
  ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﻲﯾﻣﻫﺎاﻹطﺎر اﻟﻣﻔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث   
  اﻟﺗطورو ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻟﻧﺷﺄة  :اﻟﻣطﻠب اﻷول        
  ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔﻹرﻫﺎب و ﻣﻔﻬوم ا :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻌدد اﻟوﺳﺎﺋل و اﻟدواﻓﻊﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻹرﻫﺎب ﺑﯾن ا :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  أﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
        ــﺔﻣﺎﻟﯾاﻟ ﺑروز وﺗطور اﻷزﻣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول   
  .اﻟﻣﺗﺟدد ﺻراعاﻟأزﻣﺔ و ﻟطوارق ا :اﻟﻣطﻠب اﻷول        
  ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و  :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب        
 
 
  ﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
  اﻟﺟزاﺋرياﻟوطﻧﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻬدﯾد اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣن  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻧطوﻟوﺟﯾﺎ :اﻟﻣطﻠب اﻷول        
  اﻷﻣﻧﻲ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻬدﯾد: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹ ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻬدﯾد :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
  ل اﻷدوارﻣﺎﻛﺗ :ل ﻣﺎﻟﻲﺷﻣﺎاﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث   
  طرق اﻟﺗﻬرﯾب ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل :اﻟﻣطﻠب اﻷول        
  ﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣربﻣﺧدرات وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻪ إاﻟ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  ﺷﻣــﺎل ﻣﺎﻟــﻲ وﻓوﺿــﻰ ﺗﻬرﯾـب وﺗﺟﺎرة اﻟﺳــﻼح :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
      إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول   
  ﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ :اﻷول اﻟﻣطﻠب        
  ﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟداﺧ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  اﻟﺣل اﻟﺧﯾﺎر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻫو: أزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
  ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔا :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  )COMEC( -دول اﻟﻣﯾدان -ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول        
  )OAEDEC( ﺎاﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  )AU(اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث   
  (EU) - ﻓرﻧﺳﺎ –اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول        
 
 
  )ASU(اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ        
  (UNO)اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث        
  ﺧــــــــــــــﺎﺗﻣﺔ     
 
















  ﺔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻣﻘدﻣ
  
  
    
  




  ـــﺔــــــــــــﻣﻘدﻣــــ  
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺑؤرة ﺗوﺗر وﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ﻟﻸﻣن ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت ﺑﻧﯾوﯾﺔ       
ﻣن ﻓﺷل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟرﺷﯾد و اﻷﻣﺛل ﻟﻺﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  ،ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻣن ﺟﻬﺔ  ﺟﺎﻧب إﻟﻰ ،اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
 راﻋﺎتﻣﺳرح ﻟﻠﺻﻓﻛﺎﻧت ﺑذﻟك  ،ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ إﻧﺗﺎج أﻧظﻣﺔ ﻋﺎﺟزة ﻗوﺑﻠت ﺑﺎﻟرﻓض ﻣن ﻗﺑل ﺷﻌوﺑﻬﺎ ،أﺧرى
اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧت اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻛﻠﻐﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن  اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣدﻧﻲ وو 
  .واﺗﻬﺎ إﻣﺎ ﻟرﻓﺿﻬﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﺳﺎﺋدة أو ﻟﻔرض ﻣﻧطﻘﻬﺎ وﺳﯾﺎدﺗﻬﺎذ
وﻣﺎ  ،ﺻراﻋﺎت اﺛﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول إﻟﻰاﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ و اﻟﻌرﻗﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  وﻗد أذى   
ﺗﻪ اﻹﺛﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺿد اﻹﺛﻧﯾﺎت ﺑﻧزاد ﻣن ﺣدة ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت ﻫو ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺻﺎء اﻟذي ﺗ
ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﺗﻬﺎﻣطﺎﻟﺑو  أذى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ،اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺧﺎرﺟﻬﺎ
  .وﯾﺎﺗﯾﺔواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻬ
 ،ﻋﻠﻰ أﻣن دول ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﻣوﻣﺎ واﻷﻣن اﻟﺟزاﺋري ﺧﺻوﺻﺎ ةﻛﺑﯾر  اتﻓﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر    
ﻓﺑﻌد اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري  ،دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك إﻻﺑﻌﯾن أﻣﻧﺎس ( ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن)اﻟﻬﺟوم اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﺎزﯾﺔ  و
ﻣﻧﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل ، ﺣدث اﻧﻔﻼت أ2102ﺳﺎﻧوﻏو ﻓﻲ  ﻫﯾﺎ اﻟذي ﻗﺎدﻩ أﻣﺎدو
اﻷزﻣﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ،اﻟﺑﻼد أﻣﺎم ﺿﻐط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟطوارق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل
اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب ﻛﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد و اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟو اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼل 
 ي ﺗﻐﻠﻐلذاﻟ )IMQA(ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲو  )DA(أﻧﺻﺎر اﻟدﯾنﺣرﻛﺔ و  )OAJUM(إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻣن طرف اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﺗﺿﯾﯾق اﻟذي  ﻫﺎﺎإﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻧظرا ﻟﻠﺿرﺑﺎت اﻟﻣوﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘ
ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺿد ﻧظﺎم اﻟﻌﻘﯾد اﻟراﺣل ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ ﻣن  )OTAN(ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ ﺑﻌد اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺛو
ﺧر ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻼح و اﻟﻣﺧدرات ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل و اﻟﺻﺣراء اﻵﺟﺎﻧب اﻟ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ ،ﺟﻬﺔ أﺧرى
وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة وﺑﻌض اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟطوارﻗﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺄﻣﯾن 
  .اﻟدﻋم اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوال واﻟﺳﻼح و  ،ﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻬرﯾب وﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ
ﻫﯾﻛل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ  ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳتاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و اﻧﺗﻌش ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺗﻠكوﻗد اﺷﺗد ﻋود    
ﺑﻌد ﻓﺗﺢ ﻣﺧﺎزن اﻟﺳﻼح ﻣن طرف اﻟﻌﻘﯾد اﻟراﺣل  دﻓق اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن و اﻟﺳﻼح ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎواﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن ﺗ ،اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  .ﻟﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔاﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟدول  ،ﻣﻌﻣر اﻟﻘذاﻓﻲ




اﻹﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود ﺑﺳﺑب  ،ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎ اتﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر     
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ و اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى و اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود 
أﻣﺎم أﺿﺣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣدي ﺣﻘﯾﻘﻲ  ،ﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﻐرب وﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣ ﻣﻊ اﻟﺟﺎر
  .  اﻟﺟزاﺋريﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻧطﺎم 
  :ﺔـــــــــــدود اﻟدراﺳــــــﺣ    
أﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ  "واﻟذي ﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻋﻧوان  ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣراد دراﺳﺗﻪ   
  ".4102 - 0102و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري 
  :ارﺗﺄﯾﻧﺎ ﺿرورة ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﺿﻣن إطﺎر زﻣﻛﺎﻧﻲ ﻣﺣدد ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ    
  : ﻟزﻣﺎﻧﻲا اﻹطﺎر    
 ﺷﻬدت ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻰ (4102/0102)اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾنو ﯾﺷﻣل اﻟﻔﺗرة     
ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن اﻧﻔﻼﺗﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ و 
اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻌﺟز اﻟذي ﺗﻼﻩ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻛو  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣطﺎﻟب ﺗﻟاﯾﺔ اﻟطوارﻗاﻟﺣرﻛﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ و  ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 وﺗﺣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ و  ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾنو ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﻣﺻدر ﺗﻣوﯾل و دﻋم  ﻫﺎر ﺑﺎﺗﺑﺈﻋ ،ﻣن أﺟل ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺎﻟك اﻟﺗﻬرﯾباﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﺳﺎﺣل ﺟﻣﺎﻋﺎت 
  .اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺔرﻫﺎﺑﯾاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹو  ﻟوﺟﺳﺗﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋدة و ﺑﺎﻗﻲ
     :اﻹطﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ    
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺎﻋدةاﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﺎت ﻟﺗﻧظﯾﻣا ﻣﺧﺗﻠف وﯾﺷﻣل ﻧطﺎق اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻛﺎن ﺗﻣرﻛز    
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر  ،اﻧطﻼق ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ
ﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﺟوم اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻻﺣظ ﻣﺎ ، ذﻟكﻣﺎتﺗﻧظﯾاﻟ ﺗﻠكﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺟﺎل ﺗﺄﺛر وﻧﺷﺎط ﻟ
 . اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔﺣدود اﻟﺑﻌﯾن أﻣﯾﻧﺎس داﺧل ( ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن)
  :وعـــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــأﻫﻣﯾ     
اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺑﯾن أﻫم  اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻲ اﻷﻣن ﺎﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔإن ﻣوﺿوع       
ﻌﻧﻰ ﺑﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊ ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗُ  ،ﻊ اﻟﺟدﯾرة ﺑﺎﻟدراﺳﺔﯾﺿااﻟﻣو 
واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻼﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻛﺎن ﻣﻌﯾن وﻻ ﺑزﻣن ﻣﺣدد وﺗﻣس ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أﻣن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
  .وﺗﻬدد أﻣن اﻟدول ﻣن دون ﺳﺎﺑق إﻧذار




ﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد دراﺳﺎت ﻛﺛﯾرة ﻋﺎﻟﺟت ﻣوﺿوع اﻟ    
وﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ   ،أزﻣﺔ اﻟطوارق ﺑﺳﺑبﺳﺗﻘرار داﺋم إﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣن ﻻ ،اﻟﺟزاﺋري اﻟوطﻧﻲ اﻷﻣن
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻼح و ﺑﺎﻹ ،ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟذي وﺟد ﻟﻪ ﻣوطﺊ ﻗدم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
 ياﻟﺟزاﺋر  اﻟوطﻧﻲ ﻣناﻷﻋﻠﻰ  رﯾﺄﺛﺗ ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪﻛل  ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ،ﺗﻧظﯾﻣﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻬﺎ ﺎﺗاﻟﻣﺧدرات وﺗﺣﺎﻟﻔ
دوﻟﺔ )ﺑﻘﺿﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼل طوارق ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ  ﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻛﻬﺟوم ﻋﯾن أﻣﻧﺎس أو ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻣر 
  .وﻣﺎ ﻗد ﯾﺣدﺛﻪ ﻣن اﻧﺗﻘﺎل ﻟﻌدوى اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻟطوارق اﻟﺟزاﺋر( اﻷزواد
اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم  اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﺗﻧظﯾﻣﺎتﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟ   
اﻷﻣﻧﻲ )ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋري  ﻫﺎاﻧب ﺗﺄﺛﯾر وإ ﺑراز ﺟو  ،اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻣؤﺛرة ﺗﻧظﯾﻣﺎتدراﺳﺔ أﻧطوﻟوﺟﯾﺔ ﻷﻫم اﻟ
  (.اﻟﺦ...واﻻﻗﺗﺻﺎدي 
 واﻟﺟﻬود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،-اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ  -ﻣن طرف اﻟﺟزاﺋر  ﺔﻣواﺟﻬﻠﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟ   
ة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣد ،-ﻓرﻧﺳﺎ - اﻷورﺑﻲاﻹﺗﺣﺎد  ،اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ،ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس) ﻣن ﺧﻼل  واﻟدوﻟﯾﺔ
  (.-ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب  -
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻋطﺎء دراﺳﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺣﺗﻰ ﺗﻛون إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟطﻠﺑﺔ     
  .اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  :ﺔـــــــــﺔ اﻟدراﺳــــــــإﺷﻛﺎﻟﯾ     
 اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎتﺗﻧظﯾاﻟ ﺗزاﯾد ﻟﺗﺄﺛﯾرﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن       
واﻟﻔﺷل اﻟﻣزدوج ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺻراع  ،اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ﺗﺄﻣﯾن ﺣدودﻫﺎ ﺿد ﺗﻐﻠﻐل  ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰوﻋدم  ،اﻟﻣزﻣن ﻣﻊ اﻟطوارق ﻣن ﺟﻬﺔ
 ﻲﺑﻬر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺟﻣﺎﻋﺎت  اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟو  ،رىﻣن ﺟﻬﺔ أﺧ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد
  .اﻟﺳﻼح واﻟﻣﺧدرات
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ  ،اﻟﺟزاﺋري اﻟوطﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اتﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر    
أﻣﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود  تاﻧﻛﺷﺎﻓﺎﻬﺎ ﻣن ﻟﺣﻘوﻣﺎ  ،ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲو ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ  ﺎﻣﻬﺧداﺳﺗﻹﻣﺎت ﻣن ﺷﺣﻧﺎت ﻛﺑﯾرة وﻣﺗطورة ﻣﻧﻪ ﺗﻧظﯾاﻟوطﻧﯾﺔ واﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺳﻼح واﺳﺗﻔﺎدة ﻫذﻩ اﻟ
  .ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺢ




  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دراﺳﺔو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻛون إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟ  
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻣطﺎﻟب  اﺋري؟ﻛﯾف ﺗؤﺛر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟز       
ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا ﻓﻲ ت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وطﻧﯾﺎ وإ ﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ وﻫل ﻧﺟﺣ ،ﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠطوارقاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹ 
  اﻟﺗﺣدي؟
  : ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺔﺑﺎﺟاﻹ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎﻋ ﺔﺑﺎﺟاﻹ ﺗﻛونﻓرﻋﯾﺔ أﺳﺋﻠﺔ درج ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وﺗﻧ     
ﻛﯾف أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻷﻣن و  اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ؟ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺎتﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﻧظﯾاﻟ ﻣﺎ ﻫﻲ - 1
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري؟ 
 ﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ؟ﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎ ﺗمﻣﺎ ﻫﻲ ﻣرﺗﻛزات اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؟ وﻫل  - 2
اﻟﺟﻬود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  أﻓﻠﺣتل ﻫو  اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت؟ ﺔﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ - 3
  ؟ﺗﺳوﯾﺔ أزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻲ  واﻟدوﻟﯾﺔ 
   :ﺔـــــــــــﺎت اﻟدراﺳـــــﻓرﺿﯾ 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌود  ،ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ ت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲﻣﺎﺗﻧظﯾإذا ﻛﺎﻧت اﻟ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ -    
 .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى (اﻹﺳﻼﻣﺎوي)اﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲو ﻣﺳﺎواة ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻼ ّو أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻗﺻﺎء 
ﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت إﺑل  ،ﻣﻧﻲ ﻓﺣﺳبﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -    
 .أﺧرىﺟواﻧب و 
ﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﺑﻌض ﺑَ ﺎﻟ َط َﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣُ  ،إذا أرادت اﻟﺟزاﺋر أن ﺗواﺟﻪ ﻫذا اﻟﺗﺣدي ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -        
  .اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻌﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ و ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻣﻧﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدئ 
  : ﺔـــــــــــﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳـــــﺎرﺑـــاﻟﻣﻘ     
و اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت أﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري "ﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع   
  :ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﺎرﺑﺔ. "4102 - 0102ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ 
ﻟﺻراع اﻟطوارق ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻫم اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ  ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ :اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ     
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة ﻛﺗﻧظﯾم ) ﺷﻣﺎلاﻟﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ تﻣﺎﺗﻧظﯾاﻟ ﺗﻣرﻛزأدت إﻟﻰ  واﻷﺳﺑﺎب واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 




دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻔﺷل  ﺳمإ طﺎرﺗﺑإ ﺑﻌد ،(أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن ﺗﻧظﯾمو  اﻟﺗوﺣﯾدﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻬﺎد و و  ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻋدة  ﺳﻘوطو اﻟﻌرﺑﻲ ت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻌﺎﻟم ﺣوﻻاﻟﺗﻣﻊ  ﺗزاﻣن يذاﻟاﻟﻌﺳﻛري  ﻧﻘﻼباﻹو  اﻷﻣﻧﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و 
         .تﻣﺎﺗﻧظﯾاﻟ ﺗﻠكﻣﻧﻪ  ﺳﺗﻔﺎدتإﻋﻧﻪ ﻣن دﻋم ﻟوﺟﺳﺗﻲ  رﺗبﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ وﻣﺎ ﺗﻛ أﻧظﻣﺔ
 اﻫذ ﻧﺳﺗﺧدم ،)stuptuO(واﻟﻣﺧرﺟﺎت  ()stupnIﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت  رب ﻗﺎﺋمﺗﻣﻘ وﻫو  :اﻟﻧﺳﻘﻲﻘﺗرب ﻣاﻟ  -
ﺗﻬدﯾد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑظﺎﻫرة  ،اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺔي ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺟزاﺋر اﻟاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻟﻠﻧظﺎم رب ﻣن أﺟل ﺗﺗﺑﻊ ﻣدﺧﻼتﺗاﻟﻣﻘ
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت و  ﺳﯾﺎﺳﺎتﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﺎ ﺗطرﺣﻪ ﻣن ﻣﺧرﺟﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل  ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاﻟ
-deeF) ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺣدوث ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎع ﻋﻛﺳﻲﻟﻣواﺟﻪ ﻫذا اﻟﺗﺣدي  دوﻟﯾﺔﯾﺔ و إ ﻗﻠﯾﻣوطﻧﯾﺔ و 
 .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻠك ﺗﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ (kcab
  :ﺔـــــــــﻊ اﻟدراﺳــــدواﻓ        
و أﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري  "ﯾﻌود ﺳﺑب اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع        
  :ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺑررات ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﻲ "4102 - 0102اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ 
 .أﺳﺑﺎب ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ -          
  .  أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ -          
  :ﺔــــﺔ ﻣوﺿوﻋﯾــــأﺳﺑﺎب ﻋﻠﻣﯾ     
 ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﻗﺿﯾﺔ اﻟطوارق اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣنﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳﻠﯾط       
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟو  وﺻراﻋﻬم ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،
  .ﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﺿرر اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺑﯾرﯾوﻣﺎ  اﻟﺣﯾوﯾﺔاﻟﻣﻧﺷﺂت إﺳﺗﻬداف  اﻟﺟزاﺋري ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻟوطﻧﻲ اﻷﻣن
 ﺗﻧظﯾﻣﺎتاﻟﺑﻠد اﻟراﺋد ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذﻩ اﻟ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﺎﻣل اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد   
ﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟطوارق وﻓق ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟ ولﺣﻠإﯾﺟﺎد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دور اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ  ،ﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء
 اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺎتاﻟﺣﻛوﻣاﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟطوارق و  أطوارﺧﻼل ﺎﻗﺎت ﺳﻼم ﺗﻔﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗوﺻل ﻹ ،ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ
  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﻠﺗﺣوﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و ﻟﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻛﻣﺎ ﻫو ﺿروري ﺑﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗطرق    
  .أﺻﺑﺢ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﺎﺑر ﻟﻠﺣدود ﺑﻌدﻣﺎاﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎت ﺗﻧظﯾﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد اﻟ




  :ﺔـــــأﺳﺑﺎب ذاﺗﯾ     
واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﻘﺿﺎﯾﺎوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﯾوﻻت اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ      
ﺗرﺗﻛز  اﻟﺗﻲﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت  وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و اﻟدول و اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ،
  .ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺗﻧظﯾﻣﺎتﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟ
اﻟوطﻧﻲ ﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣث و اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺎﻷﻣن ﻹأﺧرى ا وﻣن ﺟﻬﺔ    
ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل  ،اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺟزاﺋري و 
وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻘﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ( أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ)إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻐرب(. اﻟﺦ...،ﺗوﻧس ،ﻟﯾﺑﯾﺎ)اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  :ﺔــــــــــﺎت اﻟدراﺳــــﺑﯾأد    
اﻹطﻼع ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟم ﻧﺟد دراﺳﺎت أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ و ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺢ     
 اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲأﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ  "ﺑﺎﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻗﺗراﺣﻬﺎ 
  :د إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔو وﺟﻣﻊ  "4102 - 0102اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ و
، "أورﺑﺎ واﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ -اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟزاﺋر"(:ﻋﺑد اﻟﻧور ﺑن ﻋﻧﺗر)ﻣؤﻟف  -
ﻣﺣددات اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وأﻫم  ، ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ5002ﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ ﺻدر ﻋن اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻر 
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل ﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ظل ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ، اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻪ
اﻟﺗﻬدﯾد )ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز ﻣن طرف اﻟﻣؤﻟف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﺻﻠﺑﺔ 
 (.اﻟﺗﻘﻠﯾدي
 ﺳﻧﺔ "اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدواﺋر" :ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻣذﻛرة ،(ﺣﻣزة ﺣﺳﺎم) -
 ﻟدراﺳﺔ واﻟﻧظري ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻛﺈطﺎر ﻓﺻول، اﻷول ﺟﺎء ﺛﻼﺛﺔ اﻟدراﺳﺔ ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔﺑ 1102
 ﻟﻸﻣن واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟداﺋرﺗﺎن ﺗطرق ﻓﯾﻪ اﻟﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻣﺎ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟدواﺋر
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ اﻟداﺋرة ﻟﯾﺷﻣل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر دراﺳﺔ اﻟﺟزاﺋري، اﻟﻘوﻣﻲ
 .اﻷطﻠﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﺧﯾرا اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻧﻲ
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗطورات " :ﺗﺣت ﻋﻧوان( ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي)دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻷﺳﺗﺎذ  -
ﻘﻼ ﻋن ﻣوﻗﻊ اﻟﺟزﯾرة ، ﻧ2102ﺟوان  30:، ﻧﺷرت ﯾوم"اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ
 اﻟﺳﺎﺣل ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺗطرق ﺣﯾث ten.areezajla.seiduts//:ptth




 ﻓﻰ ﻛل ﻣن وﺳﻘوط اﻟﻧظم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﻘﻼب اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ظل ﻓﻲ اﻹﻓرﯾﻘﻲ
 (.ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل) اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ OTAN اﻟﻧﺎﺗو دور وﺗزاﯾد وﺗوﻧس ﻟﯾﺑﯾﺎ
اﻟﺗﺣوﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ": ﺗﺣت ﻋﻧون، (دﻋﺎس ﻋﻣﯾور ﺻﺎﻟﺢ) ﻣداﺧﻠﺔ ﻟﻸﺳﺗﺎذ -
، اﻟﻣﻧﻌﻘد "واﻗﻊ وآﻓﺎق: اﻟﺟزاﺋر واﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط": ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ، "اﻟﺗﺣدي واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ: اﻟﺟزاﺋري
، واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم 8002ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ أﻓرﯾل ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
اﻷﻣن، وﻣﺣددات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻛذﻟك اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﺗﻬدﯾدات 
 .اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﺣدة  ،ﻔﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲاﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﯾﻘظﺔ اﻟﻌﻧﯾ :، ﺑﻌﻧوان(ﻟﻣدﯾﻧﻲاﺗوﻓﯾق )دراﺳﺔ  -
اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻧﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗطرق ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدراﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ . 2102، ﯾوﻟﯾو821اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد
، ﻛﻣﺎ ﺗطرق إﻟﻰ ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ (إﻗﻠﯾﻣﻲ) ﺟدﯾد" ﻟﺟﻬﺎد إﺳﻼﻣﻲ"ﺑﺣﯾث أﺻﺑت ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق 
دﯾدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء ودورﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺟﺑﻠدان اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، 
إ ﻋﻼن اﻟطوارق و  اﻟطوارق واﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾد ﺑﯾن –ﻋودة ﺗﻔﺟر اﻟﺻراع اﻟﻘدﯾمﻓﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ، و 
  .ﻋن ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ أزواد
طوارق اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن، وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ  اﻟ  ﺎماﻧﻘﺳاﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟذي ﺣدث ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎدﯾﯾن و وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗطرق إﻟﻰ      
  . ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة ﻣن
 à elanoitanretni eriatirucés erutcetihcra`L:ﺗﺣت ﻋﻧوان( iroL-ennA)ﻟـ دراﺳﺔ -
ﺣﯾث رﻛز ﻋﻠﻰ ، (ﺑدﻛﺎر)ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺻﺎدرة ﻋن   enneilam esirc al ed evuerpé`l
ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺑطء و ( إﯾﻛواس)اﻹﻓرﯾﻘﻲ و ﻣﺟﻣوﻋﺔ  دور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة و اﻹﺗﺣﺎد
ﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﺗﺟﺎﻩ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، وﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻣﻧﻲ ذﻣﯾز دور ﻫ اﻟذيﻧﻘص اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ 
  .ﺑﯾن دول اﻟﺳﺎﺣل ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ دول اﻟﻣﯾدان
  :ﺔــــــــــﺔ اﻟدراﺳــــــــــــﺧط        
ﺗم  وﻧظرا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻓﺣص اﻟﻔروض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن أﺟل     
  :ﻓﺻول أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺛﻼث ﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم ﺑﺣﺛﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد




اﻷﻣن ﻣن إﯾﺗﯾﻣوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻔﻬوم ز ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺣﯾث ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﯾرﻛﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗ اﻟﻔﺻل اﻷولﻓﻲ   
 ﻪاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐوي و اﻻﺻطﻼﺣﻲ ﻣﻊ ﺗﺣوﻻت ﻣﻔﻬوﻣﻪ وﺗوﺳﻊ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﺧﻼل ﺗﺣدﯾد 
  .اﻟﺗﺣﻠﯾل و آﻟﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻪوﻣﺳﺗوﯾﺎﺗ
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ  ﺗطوريﻛﻣﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟ   
ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺟﺳر ﻫوة ﺑﯾن  ﺛم( اﻟﻧﻘدﯾﺔ)، ﺛم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ (اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ)
اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ و اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ، و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣن 
  .اﻟﺷﺎﻣل و اﻷﻣﻧﻧﺔ و اﻟﻣرﻛب اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻧد ﺑﺎري ﺑوزان
ﻫرة اﻹرﻫﺎب، وﻋﻼﻗﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻹرﻫﺎب ﻟﺗﺷﻣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎﺗﻲ واﻟﺗطوري ﻟظﺎ   
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ودواﻓﻌﻪ واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ، ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ، 
  .ﺛم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب
 اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريأﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻓﯾﺗﺿﻣن دراﺳﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ    
، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ودور اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻧدﻻﻋﻬﺎ ﺔﻣﺎﻟﯾﺗطورات اﻷزﻣﺔ اﻟﺗطرق إﻟﯨﺑﺎﻟ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دﺧﻠت ﻓﻲ ﺧط اﻟﺻراع ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣطﺎﻟب اﻷزﻣﺔ اﻟﻣزﻣﻧﺔ ﻟﻠطوارق ﺑﺻﻔﺗﻬم أﻫم و أﻛﺑر ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ 
ﻼن اﺳﺗﻘﻼل دوﻟﺔ أزواد ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻌد اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، وﺻوﻻ إﻟﻰ إﻋ
  .اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري
ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة  ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲاﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎت ﺗﻧظﯾﻟﻛﻣﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻰ أﻧطوﻟوﺟﯾﺎ ا    
وة واﻟﻘﺗﺎل، ﺗﺣت اﺳم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋ ﺳﻼﻣﻲ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ ﻣراﺣل ﺗطورﻩ ﻣﻧد ﺗﺷﻛﻠﻪﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹ
اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﺎوي و اﻟﺗطرف و ﻣﻊ اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﺑرز ﻗﺎدﺗﻬﺎ 
اﻟدﯾﻧﻲ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب ﺗﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ و أﺑرز اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻔﺻﺎﺋل 
 ،(ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن)ﺗﻌرﺿت ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟطوارﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺟوم اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟذي 
  . وﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎﺔ اﻟﺗوﺣﯾد و ﺟﻣﺎﻋﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﻧﻲ و اﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺧﻼل ﺗﺳﻠل ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ﻛﻣﺎ ﻧﺣﺎول ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﻬدﯾدات ﻋﻠﻰ   
اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ارﺗﻔﺎع ﻣﯾزاﻧﯾﺔ و  اﻟﺣدودﺣرس  إﻟﻰ داﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ و ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺿد
ﺳﻘوط أﻧظﻣﺔ ﻛل ﻣن اﻟﺗﺳﻠﺢ وزﯾﺎدة ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود ﺑﻌد اﻹﻧﻛﺷﺎﻓﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد 




دﺧل اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗ ،و أزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﺟﺎر اﻟﻣﻐرب ﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎﺗو 
وي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺟزاﺋري ﻓﻲ ﺣرب اﻟﯾﻘظﺔ و اﻻﺳﺗﻧزاف، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺗﻧﻣاﻟﺟﯾش اﻟو 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎﻩ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺟزاﺋر و 
ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﻧﺣﺎول ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﺟوم   
و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋدات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﻧﺗطرق إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب (  ﯾنﺗﯾﻘﻧﺗور )ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﺎزﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺣﻲ اﻟذي ﺗﺄﺛر ﺑﻔﻌل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺧﺗطﺎف اﻷﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺳﯾﺎح وﻋﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘل 
  . اﻟﻣﺣروﻗﺎت و اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ أﻋﻣﺎل أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري
ح و اﻟﻣﺧدرات و ﺧرﯾطﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻼ نﻣاﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، رق إﻟﻰ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺳﯾﺗم اﻟﺗط    
 اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻌض اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟطوارﻗﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼلﺗﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ و 
ﻋﺎت اﻟﺳﻼح ﻣن طرف ﺟﻣﺎﺑل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، وﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻗو  اﻷدوار ﻛﺎﻣلﺗ
  .اﻟﺗﻬرﯾب
ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻣن واﻷﺧﯾر  ﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل اﻟﻓﻲ    
ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ وﻗف اﻟﻌﻧف أﺛﻧﺎء ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻣزﻣن ﺑﯾن اﻟطوارق 
ﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗر واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و اﻟﻣداﺧل اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول 
اﻟطوارق و إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻊ  ﻣﺷﻛﻠﺔﺳﻠﻣﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻟ
ﺳﯾﺎﺳﺎت و ﺑراﻣﺞ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣرﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟطوارﻗﯾﺔ، ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ دورﻫﺎ  إﻗﺎﻣﺔ
  .ﺑﻌد اﻟﺗدﺧل اﻟﻔرﻧﺳﻲو ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺧﯾرة و اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗﺑل 
 ﺟﻬﺔ ﺧطر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣوا    
اﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود ﻋن طرﯾق ﺳﯾﺎﺳﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻫو ﻣﺎ أﻓرز و اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ( ﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﻟﺟﻧﺔ ا)ﺗﺎﻣﻧراﺳت و ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن اﺟﺗﻣﺎع
ﺔ ﻟﺗﺟرﯾم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﺧﺗطﺎف إﻟﻰ اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن أﺟل إﺻدار ﻗواﻧﯾن دوﻟﯾ
  .اﻷﺟﺎﻧب




دور ﻟﺟﻧﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﺗطرق إﻟﻰﻧرﻛز أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺟﻬود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟو    
دور اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰاﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
  .ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲإﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ  (SAWOCE)ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﯾﻛواسو 
ﻛﻣﺎ ﻧﺗطرق أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟدور اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﻟﺗدﺧﻠﻲ ﻣﻧد اﺳﺗﻘﻼل دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ    
ت اﻟﺗدﺧل، وﻣﺎ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب وﺧﻠﻔﯾﺎة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ و اﻷﺧﯾر 
  .و دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎﻟﻲﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻫو دور ﻣرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻌﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و وﻓﻰ اﻷﺧﯾر ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟدو    
اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب 
ﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺗدﻋﯾم ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، وﻫﻲ ﻣرﺗﺑطﻘدﻣﻬﺎ ﻟدول ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ و ﺗﻲ ﺗاﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟ
  .ﺗطوﯾر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﺑﻠدان وﻓق ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﻛم و 
ﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ دور ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وأﻫم اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ إﺗﺧد  
  .ﻹﻋﺎدة اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻟﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ أﺳﺳت ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾن
  
  
  :اﻟﻔﺻل اﻷول
  اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠدراﺳﺔ 
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ  –اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ 
  اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
  




  : ﻷﻣنا إﯾﺗﯾﻣوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻔﻬوم: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  : وراﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗط ّ راﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟد ّ: اﻷول اﻟﻣطﻠب
اﻟﻌﺻور واﻷزﻣﻧﺔ، اﻟﻬﺎﺟس اﻷﻛﺑر ﻟﻛل ﻣن رﺟﺎل  ﻋﻠﻰ ﻣرّ ( ytiruceS)ل ﻣوﺿوع اﻷﻣن ﻟﻘد ﺷﻛﱠ 
( tatS)د أن ﺑﻘﺎء اﻟدوﻟﺔ وا ﺑﺷﻛل ﻣؤﻛ ّاﻟدوﻟﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن و ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن، ﺣﯾث أﻗرﱡ 
ن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑدواﻟﯾب اﻷﺳﻣﻰ ﻟﻛل ﻣﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ و ا ِوﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻣن ﻛل اﻟﺗﻬدﯾدات و 
ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ، ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود ﻣن دوﻟﺗﻬم وﺳﻼﻣﺔ ﺗراﺑﻬﺎ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻫو ﻣن أﻓﺄﻣن اﻷﻓراد و  ،ﻟﻘرارﺻﻧﺎﻋﺔ ا
اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن ورﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻸﻣن، ﻻ ﯾزال 
  .ﺑﺳﺎ وﻏﯾر ﻣﺿﺑوط، ﺳواء داﺧل اﻟدواﺋر اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾﻛﺗﻧﻔﻪ اﻟﻐﻣوض وﻻ ﯾزال ﻣﻠﺗ
ﻛﺗﺧﺻص ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﻌﻼﻗﺎت ( seiduts ytiruceS)ﻣﻧﯾﺔ وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟدراﺳﺎت اﻷ
 ﻧدﻻعا ِﺑﻌد  ﺗﺣدﯾداأي ﺧﻣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫو وﻟﯾد ﻓﺗرة ﻣﺎ
ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻓﻛﺎر  اﻟﻐرﺑﻲ، أﻣﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن ﻓﻘد ﺗم ﺗداوﻟﻪ ﻓﻲاﻟﺑﺎردة ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛرﯾن اﻟﺷرﻗﻲ و  اﻟﺣرب
دﺑﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﻘب اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻓﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻷو 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﻌظﯾم ﻗوﺗﻬﺎ  ول ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدةﻓﻣﻌظم اﻟد ّ. وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺳﻛري ارﺗﺑﺎطﺎﻣن ﻣﻔﻬوم اﻷ رﺗﺑطا ِ
أو ﺗﻔوﯾض ﻟوﺟودﻫﺎ ﻣن ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻹﺧﺿﺎع ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣن ﻛل اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﻘﺻودةﻟﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ و 
ﻫو ﻣﻔﻬوم ﯾﻌﻛس ﻣدى ﺳﯾطرة اﻟﻧظرﯾﺔ ، و 1طرف دوﻟﺔ أﺧرى أو ﺗﻧظﯾﻣﺎ إرﻫﺎﺑﯾﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ أﺧرى
ﺎ ﺑدراﺳﺎت ﻛل ﻣن ﻫﺎﻧس ﻣرﻏﻧﺗو أﺳﺎًﺳ  رﺗﺑطتا ِو  ،اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
أﻣﺎ  ،ﻏﯾرﻫمو ( remiehsraeM.J)ﺟون ﻣﯾرﺷﺎﻫﺎﯾﻣر و ( zatlaw.k)ﻛﻧﯾث وﻟﺗز و ( uaehtnegroM.H)
ا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟدﻓﺎع ﺑداﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻟم ﯾﻌد ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﻣﻘﺗﺻرً ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت و 
ﺑل ، اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣدود و أراﺿﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺿد اﻟﻐزو ﻋﻠﻰ  (esneféD)
ﺑذﻟك أﺧد اﻹدراك واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن و ﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾم و ﻫﻲ ﺗﺣو ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﻟﯾﺷﻣل ﺟواﻧب أﺧرى و  ﺗﺷﻌب
  : ﻣن ﺷﻛﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنﻣﻔﻬوم اﻷ
 (.أﻣن اﻟدوﻟﺔ)ﻟﻸﻣن  (ytiruceS lennoitidarT)ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي و  :ﻣن ﺻﻠبأ -
                                                             
ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، " ﺗﺻﺎﻋد اﻷﻣن ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ...رﻫﺎن اﻟﺛروات"ﻣﻠك ﻋوﻧﻲ،   1
  . 3، ص1102أﻛﺗوﺑر ، 681ﻋدد  اﻟﻘﺎﻫرة،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، 




أﻣن اﻟﻧﺎس ( ytiruceS lennoitidart noN)ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻔﻬوم ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدي و  :(ﻧﺎﻋم)أﻣن ﻣرن  -
 .ﻓﻲ ﺣﺎﺿرﻫم و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم
إﻟﻰ اﻟﻘول   (3891) "اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟدوﻟﺔ، اﻟﺧوف"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ( nazuB yrraB)وﻗد ذﻫب ﺑﺎري ﺑوزان 
ﻷﻧﻪ ﻣن  ،اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔا ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدول ﻓﻘط ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ أﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻷﻣن ﻟﯾس ﺣﻛرً ﺑﺄن 
  .ﻣناﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات رﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻛوﺣدة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل و ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول اﻟﺗ
، اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻌﺳﻛري، اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،  ﻧﺳﺎﻧﻲ، ﺗﺿم اﻟﺟﺎﻧبﻟﻸﻣن اﻹوﻗﺎم ﺑذﻟك ﺗﻘدﯾم دراﺳﺔ ﺗﺷﻣل ﻋدة ﺟواﻧب 
  .اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
م  4991ﻟﻌﺎم ( PDNU)ﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻹأن ظﻬور ﻣﻔﻬوم اﻷﻛﻣﺎ 
ﻛراﻣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن، ﻋﻠﻰ ﺻون  ﺎﯾرﻛز أﺳﺎًﺳ اﻟذي ﻧﻣﺎﺋﻲ، اﻹاﻟﺻﺎدر ﻋن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺳﺎواة و  اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟرّ ﺷﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪا ِﺗﻠﺑﯾﺔ و 
  .وﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺗﻌددة 1اﻟﺧوف ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻧﻌداموا ِ
  : وﺗطورﻫﺎ ﺑﺛﻼث ﻣراﺣل رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎﻓﻲ  اﻷﻣﻧﯾﺔوﻗد ﻣرت اﻟدراﺳﺎت 
 : اﻟﻌﺻر اﻟذﻫﺑﻲ  -1
ا ﻟﺗرﻛﯾز وﺗطور ﺣﻘل اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻧظرً ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺷﺄة  ﺗﺄﺛﯾرﻛﺎن ﻟﻠﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل و  ﻟﻠدراﺳﺔأﻣﻧﻬﺎ ﻛوﺣدة اﻟدوﻟﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻋﻠﻰ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن و  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾنﻣﺧﺗﻠف 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺎأﺳﺎًﺳ ﻣن ﻛﺎن ﯾرﻛز ع اﻷو وﻣوﺿ ﺳﺗﻘرارﻫﺎ،ﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ وا ِاﻟ
ﻣﻧﯾﺔ أﻗرب ﻣﻧﻪ ﻟﻠدراﺳﺎت ﺑﻬذا ﻛﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟدراﺳﺎت اﻷو  دوﻟﺔ أﺧرىﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣن طرف 
 مﻣﻧﯾﺔ ﻫﺑﺣﯾث ﻛﺎن ﻣﻌظم اﻟذﯾن ﯾﺷﺗﻐﻠون ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟدراﺳﺎت اﻷ ،(euqigétartS sedutE)اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﻣن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺟﺎل اﻷﺑﺣث ﻓﻲ ﻣاﻟ ﻛزاﯾﻌﻣﻠون داﺧل ﻣر  أﻛﺎدﯾﻣﯾﯾنﺳﻛرﯾون ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟوزارات اﻟدﻓﺎع و ﻋ
  (.ﻓرﯾدﻣﺎن)، أو إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 2ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟدول
ﻓﯾﻬﺎ  اﺷﺗدﻛﺎﻧت ﻣرﺣﻠﺔ  ،(raW dlroW dnoceS)ﻛﻣﺎ أن ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﺑﻌد ظﻬور اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ  ،ﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ اﻟردع اﻟﻧووياﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛرﯾن وظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧظر 
اﻟﺗدﻣﯾر "ﺳﯾﺎﺳﺔ و  ،اﻷوﻟﻰﺔ اﻟﺿرﺑﺔ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺑروز ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧووﯾﺔ و 
                                                             
، (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ :اﻟرﯾﺎض)، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، "ﻣﻔﺎﻫﯾم أﻣﻧﯾﺔ"ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر ﺳﻌﯾد وﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣرﻓﯾش،   1
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ﺗرﻛﯾزﻫﺎ و  2، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻧطﻠﻘﺎت ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ1"اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻷﻛﯾد
ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن و ( pleH fleS)اﻟﻌون اﻟذاﺗﻲ و ( têrétnI)اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ و ( rewoP)ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘوة 
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔاد ﻫذﻩ ﻣن روّ ( zreh.J)ﺟون ﻫﯾرز و ( srefloW.A)ﯾﻌﺗﺑر أرﻧوﻟد وﻟﻔرز و  ،اﻟﻣرﺗﻛزات
 :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗراﺟﻊ  -2
ﺑدأت اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ أواﺳط ﺳﺗﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة أﺻﺑﺢ اﻟﺗﻔﻛﯾر 
ظﻬور زدادت ﺣدة اﻟﺻراع و او  ،ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛرﯾنﺷﺗداد اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﺎﺳﺔ ﯾاﻟواﻗﻌﻲ ﻣﺳﯾطرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳ
ﺑروز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺗﺑﺎدل و  "اﻟردع اﻟﻧووي"ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻛﻧظرﯾﺔ  اﻟﻌدﯾد
  .ﻣن طرف ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺧذةاﻟﻘﺻوى ﻟﻠﻘرارات اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ  اﻷﻫﻣﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ 
ﻧظرﯾﺔ رﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟردع اﻟﻧووي و ﻣﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛل ﺗﻠك اﻟﻣﻌطﯾﺎت أدت إ
ﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺑﺷﺄن ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﯾﻪ ﻧﺣﺻﺎر اﻟﺟﺎﻧب اﻷاأدى إﻟﻰ إﻫﻣﺎل اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى، و اﻟﻣﺑﺎرﯾﺎت 
 اﻧﺻرفﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ و  ،ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔاﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ز 
اﻟﻌﻣل اﻟﺣﻛوﻣﻲ  إﻟﻰﺔ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾ)setsigétartS(  اﻟﻌدﯾد ﻣن دارﺳﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ
ﺑﻌﻠب "ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف  اﻧﺧراطﻬمو ( nnamfuoK)ﻛوﻓﻣﺎن و  (rettetslhoW)اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ أﻣﺛﺎل ووﻟﺳﺗر و 
  3(sknaT-knihT" )اﻟﺗﻔﻛﯾر
أدى ﺑﻬم و  أﻛﺎدﯾﻣﯾﯾناﻷﻣن طﻼب و ﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ دارﺳﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻓﯾﺛﻧﺎم ﻛﺎن ﻟﻫزﯾﻣﺔ  نأﻛﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻗدرة و  ،اﻟردع اﻟﻧووي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣنذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرة إﺛﺑﺎت ﻓرﺿﯾﺎت ﻧظرﯾﺔ 
 اﻷﻣﻧﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت ﯾﺎدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﻟﻌب دور ر 
  4 .اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﻗﺳم ) ،(ﻏﯾر ﻣﻧﺷور) رﯾﻣﺎﺟﺳﺗاﻟﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ، "اﻟدواﺋر اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري"ﺣﺳﺎم ﺣﻣزة،   1
  32، ص1102، (اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ  :دﺑﻲ)، (اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎثﻣرﻛز : ﺟﻣﺔﺗر  )، "اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ"ﻣﺎرﺗن ﻏرﯾﻔﺗش وﺗﯾري أوﻛﻼﻫﺎن  2
   87، ص 8002، (ﻟﻸﺑﺣﺎث
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ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑدأ ظﻬور ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ  ﯾﻣﺛل ﻛﺈﺗﺣﺎدﺑداﯾﺔ ﺑروزﻩ و  اﻷوروﺑﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻣﻊ ظﻬور اﻟﺗﻛﺗل  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺎل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟ اﺳﺗﻣروااﻟذﯾن  اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾناﻟﺑﺎﺣﺛﯾن  أﻣﺎ، ﻓﻲ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ (noitargétni)
ﻣﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﻘو دراﺳﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻘد رﻛزوا ﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻷاﻷ
 .ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻠف اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدراﺳﺎت اﻹﻣﺧﺗوﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﺳﻠﺢ و 
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ﻛﺑﯾر  اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻧﺧراطﻟﻔﯾﺛﻧﺎم، ﻋرﻓت اﻟدراﺳﺎت ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣرب اﻲ أواﺳط ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن و ﻓ
ﻟدﻋم اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ( droF noitadnoF)ﻧﺷﺎط ﻣﻬم، ﺑﺣﯾث ظﻬرت ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓورد و 
اﻟﻌدﯾد ﻣن  ازدﻫﺎرإﻟﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ( ytiruceS lanoitaN)ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻛﻣﺎ ظﻬرت ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ 
( ecnadnepédretnI)ﻣﺗﺑﺎدل اﻟ اﻻﻋﺗﻣﺎدﻧظرﯾﺎت و  اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ 
دراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗد ظﻬرت ﺗطورات ﺟدﯾدة ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﻋودة اﻟ، و 1ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت و 
  : ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﻧﺟدو 
( etagretaW)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻘﺿﯾﺔ ووﺗرﻗﺎﯾت اﻷرﺷﯾف و  ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ أﺻﺑﺣت 
ﻲ دراﺳﺎت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻓﻣن ﺗﻘدﯾم  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾنﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺳرﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﻟﻬزﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﯾﺛﻧﺎم، ﻣﺎ ﻣﻛن او 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن إﺑراز اﻟﻧﻘﺎﺋص ﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن وﺗطوﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و 
 2ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺳﺑﺎب اﻟﻬزﯾﻣﺔ و  ﻣﯾﯾناﻷﻛﺎدﯾﺳﻌﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣرب اﻟﻔﯾﺛﻧﺎم و  
  .أ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻣﻧﻬﺎ.م.ﻗدرة اﻟو
)  اﻟﻧظرة اﻟﺗدﺧﻠﯾﺔ ﻋﻛس ﺟﯾﻣﻲ ﻛﺎرﺗر ﺻﺎﺣب( nagaeR dlanoR)وﺻول روﻧﺎﻟد رﯾﻐن  
 ( retraK ymeJ
ﻧﺷوب إ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﻋودة ﻟﻐﺔ اﻟﺗﻬدﯾد و ( ecnassiuprepuS)اﻟﺗوازن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ  
اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻔرق اﻟﺗدﺧل  اﻻﻧﺗﺷﺎراﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻛﺎﻟﺣرب اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ، و ﺣرب ﻧووﯾﺔ 
 .ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎتو 
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ﺑداﯾﺔ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ﺻﺎدف ذﻟك ﻗﯾﺎم اﻟﺣرب ﻣﻊ إﯾران وأزﻣﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت و  
 .ﻧﯾﻛﺎراﻏوا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻓﻲ  اﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾنﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدر  أﺻﺑﺣت ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺷر 
 fo lanruoJ)، ﻧﺷرﯾﺔ (lacivruS)ﻣﺟﻠﺔ و ( srepaP ihpledA)اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﻼت ﻣﺛل ﻣﺟﻠﺔ 
  1( noitasinagrO lanoitanretnI)و( seidutS euqigétartS
أﺟل ﺗطوﯾر ﻣرﻛز ﻣن ( droF noitadnoF aL)اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓورد اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ  
 ( llenroC)ﻛورﻧﺎل و ( drofnatS)ﺳﺛﺎﻧﻔورد ، (dravraH)ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫرﻓرد اﻟﺑﺣث اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ 
 emsivitisoP tsoP)ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ظﻬر ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و  
 ﻫﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺻدﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة و (  ehcorppA
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  1991( nazuB yrraB)ﻓﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻛﺗﺎب ﺑﺎري ﺑوزان ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة و 
ﻣﻧﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻷأﻋطﻰ ﻧظرة ( raeF ,setatS ,elpoeP)اﻟﺧوف اﻟدوﻟﺔ و 
ﺑل  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻘط ﯾﺑﻘﻰ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺎﻟﻘوةﻣن ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﺳﺎع ﻣﻔﻬوم اﻷاﺑﻌد ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت و  وذﻟك
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺳﻛري ﻫﻧﺎك اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى  ﺟﺎﻧب ﺈﻟﻰﻓ ،ﻟﻸﻣنأﻋطﻰ ﺑوزان ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
  . أﺧﯾرا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﯾﺋﻲو  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻼﻗﺎت ﻣﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺑﻘﻰ ﻣرﺗﺑطﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻧظرﯾﺎت اﻟﻌو ﻗد اﺗﺳﻌت رﻗﻌﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻷ
ﻣﯾﯾن، ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟذاﺗﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾاﻟدوﻟﯾﺔ ﻷن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة وﻛﻣﺎ ﯾرى اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧظرﯾن و 
ﻐﺎﻟب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻷن ﻣﻌظم ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج دراﺳﺎت ﻟﻛﺗﺎب ﻏرﺑﯾﯾن ﺗﻌﻛس ﻓﻲ اﻟاﻟﻼ ّو 
رﯾﺔ ﻫﻲ داﺋﻣﺎ اﻟﻧظ"ﺑﻘوﻟﻪ ( xoC)ﻫو ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ روﺑﯾرث ﻛوﻛس ﺗوﺟﻬﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ و 
 emoS eroF dnA enoemoS roF syawlA si yroehT) "ﻣن أﺟل ﻫدف ﻣﻌﯾنﻟﺷﺧص ﻣﺎ و 
  .2(esopruP
إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﺷﺑﺢ اﻟﺣروب  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾنﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
وﻋدم  اﻟﺗﻬدﯾدات ﻏﯾر دوﻻﺗﯾﺔظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن و ، (1991)ﻻ ﯾزال ﻣﻣﻛﻧﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  . اﻟﺳﻼم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ وﻏﯾرﻫﺎأﻓﻛﺎر اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و  اﻧﺗﺷﺎرﻗدرة اﻟدول ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ و 
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  ﺗﻌرﯾف اﻷﻣن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ   
  : ﻣناﻟطرح اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻣﻔﻬوم اﻷ       
ﺷﺗﻰ اﻷﺻﻌدة ﻓﺑﻌد ﺳﻘوط ﺟدار ﺑرﻟﯾن  ﻋﻠﻰﺗﺣوﻻت ﻛﺑرى ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟدراﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد اﻟدوﻟﺔ ﻣن و زوال اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ، ﺣﺻﻠت ﺗﺣوﻻت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷو 
رﺟﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧظور اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻣﻟم ﺗﺑﻘﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻋل اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻔﺎ
اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد ( اﻟﺧطر)اﻟﻌدو اﻟﺗﻘﻠﯾدي  ﻓﺑﺎﺧﺗﻔﺎء، اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﻟﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدو 
ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ( اﻟﺦ...، ﺑﯾﺋﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ)اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ظﻬرت ﺗﻬدﯾدات ﺟدﯾدة ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺻﺎدر 
ﻓراد اﻷﻓﻘط ﺑل ﺗﻣس أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و أﻧﻬﺎ ﺗﻬدﯾدات ﻫﻼﻣﯾﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ، ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻻ ﺗﻣس ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ 
   .(serèitnorF snarT)ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟدول ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻬدﯾدات ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود 
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﺗﺣت ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣول اﻟطرق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻬدﯾدات، وﻗد ﺗم 
ﻣن أﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ و  اﻷﻣﻧﻲ ﺑﯾن اﻟدول، ﻷن اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﻻﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺗﻌﺎون 
  .ﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةﻧظرا ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻟﻪ ﺛم  اﻷﻣنﻟذﻟك ﺳوف ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم 
أو اﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊ و ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺗﻲ دارت  اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﯾﻪ ﺑظﻬور ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
  .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
  : وﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣنإﯾﺗﻣ     
  و ﺗطور ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﻧﺷﺄةﻟﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌودة إ( eigolomytE)ﯾﻣوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﺗإ   
ﻣن ﻛﻣﻌﻧﻰ اﻷ، و (mreT)اﻷﻣن ﻛﻣﺻطﻠﺢ  :ﻣن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺟزﺋﯾنﻧﻰ اﻷﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﻌأﻣن    
اﻟﺗﺷﺎﺑك ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻐﻣوض و اﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﯾﺗﻣﯾز اﻹﺳﺗر ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻣن و  ﺑﺎﻋﺗراف، ﻓﺎﻷﻣن و (tpecnoC)
ﯾﺣظﻰ ﺑﻘﺑول ﻋﻠﻣﺎﺋﻪ  ﻟﻸﻣنﻌرﯾف ﻣوﺣد ﺗﻋﻠﻰ  اﻻﺗﻔﺎقاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻋﻧدﻫم 
  .اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑدراﺳﺗﻪو 
ﺷدة أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻐﻣوض و  ﺑﻘوﻟﻪ( namfuak.D)ذﻫب إﻟﯾﻪ داﻧﯾل ﻛوﻓﻣن  ﻫو ﻣﺎو 
ﻗﻌﻪ، وﻗد ﻋرﻓﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣو ﺧر ﺣﺳب ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵ اﻻﺧﺗﻼف




 lanretxE morF noitcetorP)اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن أي ﻋدوان ﺧﺎرﺟﻲ ﻣن و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷ"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
  .1 "ﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲاﻷ"ذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ( staerhT
ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ  ﺳﺗﺧدامواﻻﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﻻﺗﯾﻧﯾﺔ اﻷﺻل ( ytiruceS)ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻛﻠﻣﺔ أﻣن 
ﻛﻠﻣﺔ ، و (snaS( )ﺑدون)ﺗﻌﻧﻲ ( eniS)، ﻓﻛﻠﻣﺔ (aruC+eniS)ﺟوﻫرﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺟزﺋﻲ 
ﯾﻌﻧﯾﻪ اﻟﯾوم أو  ﻫو ﻋﻛس ﻣﺎﺗﻌﻧﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ و  أﻧﻬﺎﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻧﺟد وﺑﻬذا و  2(ﻋﻧﺎﯾﺔ)ﺗﻌﻧﻲ و ( aruC)
  ."اﻟذي ﺗﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻌﯾدةﻏﯾﺎب اﻟﻘﻠق : "ﺑﻘوﻟﻪ ﻫو( noréciC)ﻛﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ ﺷﯾﺷرون 
 : ﻣنﻓﯾﻌطﻲ ﻣﻌﻧﯾﯾن ﻟﻣﻔﻬوم اﻷ( drofxO)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻹﻧﻛﻠﯾزي أوﻛﺳﻔورد  
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات وﻣن اﻟﺧوف ﻓراد ﻓﻲ ﻣﺄﻣن ﻛﺗوﻓر ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ و وﻫﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻷ :ولاﻷ 
  .ﻣنﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﯾﻣوﻣﺔ اﻷ
ﯾﻌﺗﺑر ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻸﻓراد وﻫو أن اﻷﻣن  :اﻟﺛﺎﻧﻲ
  . ﻏﯾرﻫﺎواﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت و 
ﻏﯾﺎب ( ecnaifnoC)ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻷﻣن ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺛﻘﺔ ( essuoraL)وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟروس  
ﻣن ﯾﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻷو ( éteruS) أﻣﺎن، (edutéiuqni’D ecnesbA) اﻻﺿطراباﻟﻘﻠق و 
 .وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم اﻷﻓراد
اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن  اﻻرﺗﯾﺎحﻓﺎﻹﯾﻣﺎن ﻫو اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و " إﯾﻣﺎن"ﺟﺎءت ﻣرادﻓﺔ ﻟﻛﻠﻣﺔ " ﻣنأ"ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻛﻠﻣﺔ  
م ﻬ ُ ﻧَ ﻣ آ َ وع وَ ُﺟ  م ﻣْن ﻬ ُ ﻣَ ﻌَ ط ْاﻟذي َأ" ... وﺟل  وﻧﺟد ﻗوﻟﻪ ﻋز. اﻟوﺛوق ﺑﻪاﻹﯾﻣﺎن واﻟﺗﺻدﯾق ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ و 
 مْ ﻟ َوا وَ ﻧُ ﻣ آ َ اﻟذﯾَن : " ، وﻗوﻟﻪ ﺟل ﺟﻼﻟﻪ4" ﻧﺎﻣْ َأ ﻓﻬمْ وْ د َﺧ ْﻌ ﺑَ  ﻣْن  مْ ﻬ ُ ﻟ َد ّﺑَ ﻟﯾُ وَ " ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  3"فوْ ﻣن َﺧ 
 5"وند ُﺗَ ﻬ ْ م ﻣُ ﻫُ ن و ﻣْ اﻷ َ مْ ﻬ ُ ﻟ َ ﻟﺋك َم أوْ ﻠ ْم ﺑظ ُﻬ ُ ﺎﻧَ وا إﯾﻣَ ﺑُﺳ ﻠ ْﯾُ 
ﺑذﻟك ﻫو ﻟﺳﻼم و او  اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔﻣن ﻣن اﻟﻔﻌل أﻣن ﯾؤﻣن ﻓﻬو آﻣن ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻷ: ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻌرﺑﻲ 
 .ﻋﻛس اﻟﺧوف أي اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺧوف
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ﻧﺗﻣﺂﺗﻬم ﺑﻣﺗﻐﯾر اﻟﻶأﻣن ا ِﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم و  ﺑﺎﺧﺗﻼفاﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم و  ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﻟدى اﻟدارﺳﯾن رﺗﺑطا ِوﻗد 
ﻣن أدون اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻶ( ytiruceS)اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻷﻣن أي ﻣﻬددات اﻷﻣن، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن 
  .ﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻷﺷﯾﺎء ﺗﻌرف ﺑﺄﺿدادﻫﺎ 1(ytirucesnI)
إ زاﻟﺔ اﻟﻠﺑس ﯾﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوﻣﻪ و ﻓﺎﻟﺣدﯾث ﻋن اﻷﻣن ﻻ ﺑد ﻣن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﻐ
  2 :ﻣناﻟذي ﯾﻛﺗﻧﻔﻪ ﺑدءا 
ﻫو اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣرﺟﻌﻲ  ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ( ésirucés ertê tiod iouq uo iuQ)ﻣن، ﻣﺎذا ﻧؤﻣن؟  -
 ( .? étirucés al ed tneréfér tejbo’l tse leuQ)ﻟﻸﻣن؟ 
 ( ? ecanem al ed erutan al tse elleuQ)ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾد  ﻣﺎ -
 ( ? étirucés al rerussa tiod iuQ)ﻣن اﻟذي ﯾﺿﻣن اﻷﻣن؟  -
 ( ? étirucés al no -t– rerussa tnemmoC)ﻛﯾف ﻧﺿﻣن اﻷﻣن؟  -
ﻫﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣرﺟﻌﻲ ( taté’L)اﻟدوﻟﺔ  أنﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ودارﺳﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾرون ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر 
ﺧﯾرة ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ، ﺛم طرأ ﺗﺣول ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷ(étirucés al ed tneréfér tejbo’L) ﻟﻸﻣن
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﺔواﻷﻓراد و 
ﺛم ﻣن ﯾﺿﻣن  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﺿد دوﻟﺔ أﺧرىاﻟﺗﻬدﯾدات ﻓﺗﺷﻣل ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﺗﻬدﯾدات طﺑﯾﻌﺔ  أﻣﺎ
ﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺎ ﺗوﻟﻲ اﻷ ﻷﻣﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲﻲ اﻟﺿﺎﻣن اﻟوﺣﯾد ن اﻟدوﻟﺔ ﻫﺄﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻘول ﺑاﻷﻣن؟ ﻓﺎﻟرؤﯾﺔ ا
  .ﻣن اﻟدوﻟﻲاﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن اﻷ
ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻛﻔﯾﻠﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  قوﻓﻲ ﻣوﺿوع ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺿﻣﺎن اﻷﻣن ﻓﺎﻟطر 
ﻧظرة ﻻ ﺗﻌﻛس رأي أﺻﺣﺎب اﻷطر اﻟﻣﻧﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ، ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن اﻷﻓراد أﺑﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ و 
، ﻓﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻻ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد ﺑﻌض أﺻﻧﺎف أﺧرىﻣن إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻣوﺿوع اﻷ
  .ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ ﻋﺎﻟم ﻣﺎ 3اﻟﺗﻬدﯾد 
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ﯾﻐﯾب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘﻠق اﻟذي  اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟﺔاﻟاﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺳﺎدس و ﻟﻘد أﺧد ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﺧﻼل 
  .أﻧﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ، ﻛﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ 1( noréciC)ﺗﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﻌﯾدة ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺷﯾﺷرون 
ﺷﻛل اﻹﺣﺳﺎس أو اﻟﺷﻌور وﻫﻲ  ﯾﺄﺧذﻫو ﻣﻼﺣظ ﻓﻲ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻼﺳﻔﺔ ذﻟك اﻟﻌﺻر أن اﻷﻣن  ﻣﺎ
 ﺗﻔﺎﻗﯾﺔا ِﻣﻧذ اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر و ﺻف دة، ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻧﻟﻣﺛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟرّ ا إﻟﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﯾم أﻗرب ﻣﻧﻬﺎ
م اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺎﻟﻲ، أﺻﺑﺣت اﻟدوﻟﺔ 8461ﺳﻧﺔ ( ytaert ailahp tsaW)واﺳت ﻓﺎﻟﯾﺎ 
ﯾل ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠ ﻋﺗﺑرتا ُﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، و اﻷﻟﻔﺎﻋل ا( lanoitan taté’L)اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﺑﺣﯾث وﺟب ﺗﺳﺧﯾر أﺻﺑﺢ ﻣوﺿوع اﻷﻣن اﻟﻬﺎﺟس اﻷﻛﺑر ﻟﻠدول ﺑذﻟك و  ،ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى
ل ﺑﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﺳودﻫﺎ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ظﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻘدرات اﻹﺳﺗرااﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﻣوارد و 
  .ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
أن اﻟﺣروب واﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول  ﻋﺗﺑﺎرﻩﺑﺎ ِ( sebboh samohT)ذﻫب إﻟﯾﻪ ﺗوﻣﺎس ﻫوﺑز  وﻫو ﻣﺎ
... ن ﺗﺟﻧﺑﻪ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺗﺎل ﻣﻊ اﻟﻛلﯾﻣﻛ ﻻ ﺷﻲء
  .2ﺟل اﻟﻘوةﯾﺻﺑﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﺗﺗﺻﺎرع ﻓﯾﻪ اﻟدول ﻣن أ... وﺑﻬذا ﻓﺈن اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
( esiaçnarF noitulovér aL)وﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺛﻣن ﻋﺷر ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
أن ﻟﻸﻓراد اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ  ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎﺑﺎ ِاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻔرد واﻟﻣواطن ( 9871-9971)
ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل  ﺑﺎﺳﺗﺧدام، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﻓﺄﻣن اﻷﻓراد ﯾﻛون ﻣن أﻣن اﻟدوﻟﺔ
ل اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣن ﻗد أﺧد ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟﺧطر اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟدو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﺑﻬذا ﯾﻛون ﻣﻔﻬوم اﻷ
  . ﯾﺳﻣﻰ ﺑوزارات اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺎ
أ ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ .م.م ظﻬر ﻓﻲ اﻟو7491وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺳﻧﺔ 
ﻧﻔس اﻟوﻗت ا ﻓﻲ وﯾﺿم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻌﺑرً ( ytiruceS lanoitaN)
  .3ﺧﺎرﺟﻬﺎو  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔداﺧل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
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أن اﻟدوﻟﺔ "أﯾن أﻛد  3491ﺳﻧﺔ ( namppil rettaW) ﻲﻗﺑل ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻷﻣرﯾﻛ ﺳﺗﺧدﻣﻪا ِوﻗد 
ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺣرب وﻗدرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣدي ﻋﻠﻰ  ﺗﻛون آﻣﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ
  1."اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺷن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾرﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﯾﺑﻣﺎن رﺑط ﺑﯾن ﻗوة اﻟدوﻟﺔ وأﻣﻧﻬﺎ اﻟوطﻧﻲ ﻓﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  أنﺑذﻟك ﻧرى و 
  .اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ( اﻟدول)ﺧرى ا ﻟﻠﺗﻬدﯾدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻷﻟﺣﻔظ أﻣن اﻟدول ﻧظرً 
ﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل ﻛﺗﺑﻪ ﺳﻧﺔ وأﻋطﻰ ﻣﻔﻬوﻣً  (serflow dlonrA)ﺛم ﺟﺎء أرﻧوﻟد وﻟﻔرز 
اﻷﻣن ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻏﯾﺎب : "ﻗﺎل ﺑﺄن( ytiruceS lanoitaN)اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻣن  2591
  2"اﻟﺗﻬدﯾدات ﺿد اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذاﺗﻲ ﯾﻌﻧﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﺧوف ﻣن أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم ﻣﺣل ﻫﺟوم
اﻟدوﻟﺔ ز ﻟم ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن ﻫﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧرى ﺑﺄن ووﻟﻔر 
ﻫﻲ اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻸﻣن ﻫل ﻫﻲ  ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺣدد ﻣﺎ(اﻷﻓراد، اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ)أم اﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ أو ﺑﺑﻘﺎء ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ أم ﻫﻲ اﻟﻬوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻣن ﻣﻌﻘد ﻓﻬو ﯾرى ﺑﺄن ﻣﻔﻬوم اﻷ  (nazub yrraB)ﻧﺟد ﺗﻌرﯾف ﺑﺎري ﺑوزان ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر 
، وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺗﻌرﯾﻔﻪ 3ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلارﺳﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ا وﺻﻌب اﻟﺗﻌرﯾف، وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ ﺧﻼف ﺑﯾن اﻟدﱠ ﺟدĎ 
ا ﻧﺗﻬﺎًء ا ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻪ، وا ِاﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﻣور ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑدءا ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻔﻬوم، ﻣرورً 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣن ﯾﻛون اﻟﻧﻘﺎش داﺋرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌﻲ "ﻓﻪ ﺑﻘوﻟﻪ ، وﻗد ﻋرﱠ 4اﻟذي ﯾرﺗﺑط ﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼفﺑﺎﻟﻐﻣوض 
ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، ﻓﺈن اﻷﻣن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘدرة اﻟدول 
ﺑﺎري ﺑوزان ﻗد رﻛز ﻋﻠﻰ وﻫﻧﺎ ﻧﻼﺣظ أن . 5"واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺻون ﻫوﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ
ا دﺧل ﻋﻧﺻرً أﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣس ﺑﺄﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺻدى ﻟﻠﺗﻬدﯾدات ا ﻟﻸﻣن أﺳﺎﺳﯾﺔاﻟدوﻟﺔ ﻛوﺣدة ﻣرﺟﻌﯾﺔ 
                                                             
ﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و  :ﻣﺻر)، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، "ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ" ،ﺻﻼح ﺳﺎﻟم  1
  31، ص3002، (اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 ,)6002 ,op secneics sed sesserp :siraP(  ,noitidé emé2 ,lanoitanretni noitaler sed seiroéht ,alletsitab oiraD  2
 .164.p
 p ,.dibI  3
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم  ،"دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻷطر: ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ وﺻﯾﻐﻪ وﺗﻬدﯾداﺗﻪ: اﻷﻣنﻣﻔﻬوم "ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺣرﺑﻲ   4
   .01ص  ،8002 ،91اﻟﻌراق، ﻋدد  ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
 ،ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﻠﯾس و ﺳﺗﯾف ﺳﻣﯾث ﻣؤﻟﻔﺎنﺟون : ، ﻓﻲاﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﺑﺔ ﻣﺎﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردةﺟون ﺑﻠﯾس،   5
  .414، ص 4002 ،(ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث :دﺑﻲ )،(ﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث ) اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،




ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺑﺻﻔﺔ أن أﻣن اﻷﻓراد ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟذي ﺗﺄﺳﺳت ﻣن أﺟﻠﻪ اﻟدوﻟﺔ، وﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد أآﺧر وﻫو 
  .دوﻟﺗﻬم ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرىدﯾن ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ أن ﯾﻛوﻧوا ﻣﻬدﱠ 
ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘط  ف اﻷﻣن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻔﻬوم ﻣزدوج، إذ ﻻﻌرﱠ ﻓﯾ ُ ( nolliD leahciM)أﻣﺎ ﻣﺎﯾﻛل داﻟﯾون 
ﻧﺗﺷﺎرﻩ، وﺑﻣﺎ أن اﻷﻣن أوﺟد اﻟﺧوف، ا ِﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن ﻧطﺎق ر ﻣن اﻟﺧطر، ﻟﻛن ﯾﻌﻧﻲ أﯾًﺿ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣرّ 
، وﻫﻧﺎ ﻧرى أن داﻟﯾون  1(ytirucesnI) ﯾﺗﺿﻣن ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ اﻷﻣن و اﻟﻼأﻣنﻓﺎﻷﻣن ﻣﻔﻬوم ﻏﺎﻣض 
ز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬدﯾدات واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻬدﯾدات، وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل رﻛﱠ 
  .ﻟﻠﺗﺣرر( tnemurtsnI)ﯾﻔﺳر ﻗوﻟﻪ وﺳﯾﻠﺔ  ﻣوﺿوع ﻟﻸﻣن، وﻫو ﻣﺎ
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺻرف ﯾﺳﻌﻰ ( regnissiK irneH)ﻓﻪ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻫﻧري ﻛﺳﻧﺟر وﯾﻌرّ 
و اﻟﺑﻘﺎء، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ أأن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻷﻣن و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ ﺣﻔظ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء، وﻧﺟد 
أي ﺗﺻرﻓﺎت ﺗراﻫﺎ  اِ ﺗﺧﺎذظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ وﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎاﻷﻣﺔ آﻣﻧﺔ ﺑﺣﻔﺎظﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، 
  .ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟك
  : ﻣﺟﺎﻻﺗﻪاﻟﺗﺣول ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن وﺗوﺳﯾﻊ      
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻣدى ﻋﺟز اﻟﻣﻘﺗرﺑﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻧت اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﻟﻘد ﺑﯾﱠ      
ﺿد ﻋﻣق وﺧطورة ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﺗﺣﻘﯾق أﻣن اﻷﻓراد ﻟﻸﻣن، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻌد ﻣﻧطﻠق أﻣن اﻟدول ﻛﻔﯾﻼ 
  :وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺳﺎرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنوﻗد ظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، دﯾدةاﻟﺟ
  .ﻫو ﺑروز اﻟﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ :اﻟﻣﺳﺎر اﻷول
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻔﻬوم ﺔ و ﻫو اﻟﻣﺳﺎر اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻌض اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾ :اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ
م، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطرح اﻟذي 4991ﻟﻌﺎم  اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟطرح اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
       اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ  5002ﺗﺑﻧﺗﻪ ﺑﻌض اﻟدول ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛﻧدا واﻟﯾﺎﺑﺎن، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد طرح اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﺎم 
  .2"اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" 
                                                             
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  :اﻟﺟزاﺋر) ،"اﻷطﻠﺳﻲ واﻟﺣﻠف أوروﺑﺎ-اﻟﺟزاﺋر...اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﺟزاﺋري" ،ﻋﺑد اﻟﻧور ﺑن ﻋﻧﺗر  1
  . 41، ص5002، (واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف  :اﻟرﯾﺎض)،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،"اﻟدوﻟﻲاﻟﻣﻔﻬوم واﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ و : اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻷﻣن "ﺧدﯾﺟﺔ ﻋرﻓﺔ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن   2
  . 4، ص (9002اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، 




وﯾﻠر و  (htooB)واﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻧﺟد ﻛل ﻣن  اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾنوﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ 
ﻣﺗﻧﻌوا ﻋن ﺣرﻣﺎن ا ِﺎت ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر إﻻ إذا ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد واﻟﻣﺟﻣوﻋ"أﻧﻪ ﺑﻘوﻟﻬﻣﺎ ( releehW)
  1."اﻵﺧرﯾن ﻣﻧﻪ، وﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إذا ﻧظر إﻟﻰ اﻷﻣن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرر
ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫم ﻣﺣور ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن، ﻓﻠم ﺗﻌد اﻟدوﻟﺔ وﻧﻼﺣظ ﻣن 
  .وﺣدﻫﺎ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن، وﺑﻬذا ﺑدأ اﻻﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ أﻧﺳﻧﺔ اﻷﻣن
 ﻻ"د أﻧﻪ ﻓﻘد أﻛﱠ ( aramancam treboR)أﻣﺎ وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺳﺎﺑق روﺑرت ﻣﺎﻛﻧﻣﺎرا 
ﻣر اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ، اﻷﻹﻣﻧت ﺣدا أدﻧﻰ ﻣن اإﻻ إذا ﺿ ﯾﻣﻛن ﻟﻠدوﻟﺔ أن ﯾﺗﺣﻘق أﻣﻧﻬﺎ
، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﻧرى ﺑﺄن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﺑدأ ﯾﺗﺣول ﻣن اﻷﻣن 2"إﻻ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ
  .اﻟﻌﺳﻛري إﻟﻰ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻣن وﺗطور اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
 ytiruces laudividnI)رؤﯾﺗﻪ ﺣول اﻷﻣن اﻟﻔردي ( ztalB.E.W)طرح ﺑﻼﺗز  6691وﻓﻲ ﻋﺎم 
( snoitcelfer emoS : ytiruceS niamuH" )ﺑﻌض اﻟﺗﺄﻣﻼت: اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ( yroehT
اﻷﻣن ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل ﯾﺿم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وﺗﻣﺛل "ﯾرى ﺑﺄن 
وﻗد أﻛد ﻋﻠﻰ أن " ﺎ أو ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﺷﻌور اﻟذاﺗﻲ ﺑﻐﯾﺎب اﻷﻣن ﺧﻼل ﻗﺑول أﻧﻣﺎط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔﺗﻌوﯾًﺿ 
ﺎ ﻫو ، أﻣﺎ اﻟﺗﻌرﯾف اﻷﻛﺛر وﺿوًﺣ 3ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻷﻓراد اﻵﻣﻧﯾن أو ﺗﺣﻘﯾق أﻣن اﻷﻓراداﻟدوﻟﺔ اﻵﻣﻧﺔ 
 ورة ﻣﺗزاﯾدة ﺑﺷﺄناﻵن ﻋﻠﯾك أن ﺗﻘﻠق وﺑﺻ" ﺣﯾث ﯾﻘول ( namderf samohT)ﺗﻌرﯾف ﺗوﻣﺎس ﻓرﯾدﻣﺎن 
اﻟﺗﻬدﯾدات ﻓﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، 
  .4"اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ماﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗزﯾد ﻣن ﺿﻌف اﻟدوﻟﺔ أﻣﺎ
اﻷﻣن ﯾرى أن ﻣﻔﻬوم ( ilahG sortoB)وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺑق ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑطرس ﻏﺎل 
ووﺣدﺗﻬﺎ ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺎرﺟﻲ وﻻ ﯾﻣس ﻓﻘط ﺳﻼﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ و ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺧ
                                                             
  . 414ﺟون ﺑﻠﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  . 71، ص (2991دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،  :اﻟﺟزاﺋر ) ،"ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻧظﺎم اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲاﻹاﻟﻣﻧظﻣﺎت "ﺑوزﻧﺎدة ﻣﻌﻣر   2
  .12ﺧدﯾﺟﺔ ﻋرﻓﺔ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص   3
، (2002اﻟﻌﺑﯾﻛﺎن،  :اﻟﻘﺎﻫرة)، (ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف اﻟطرح: ﺟﻣﺔﺗر )، "اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ"ﺟزﯾف ﻧﺎي و ﺟون دوﻧﺎﯾو،   4
  .621ص 




اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷن اﻷﻣن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار ﯾﻣﺗد ﻟﯾﺷﻣل اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وإ ﻧﻣﺎ
  1"ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌدوان اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﻫو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد ﻣن اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ "ﺑﻘوﻟﻪ   (yhtrowxa.L)اﻟﻛﻧدي ﻓﻪ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﯾﻌرﱠ 
اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﺑﻌﻧف، ﻓﻬو ﯾﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻘوق 
، وﻫو ﺑذﻟك ﯾرﻛز إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 2"اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﻣﻧﻬم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﯾﺎﺗﻬم
  .وﻏﯾرﻫﺎ... اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻛﺎﻟﻔﻘر، اﻷﻣراض واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ  ﺧﺗﻼفوا ِﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ و 
، ﻓﻔﻲ ﺳﻧوات اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﺳﺎد اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻷﻣن اﻟطﺎﻗوي ﻟﻸﻣنﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
، ﻛذﻟك ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑظﻬور ﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻘوق 3أﺛﻧﺎء أزﻣﺔ اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة( ytiruceS citigrenE)
  .اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﺣﻘل أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻟم ﯾﻛن وﻟﯾد ﻓﺗرة 
اﻟﻌﺷرﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن دراﺳﺎت ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺧﻼل ﺳﺗﯾﻧﺎت و  ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة، ﻓﻘد وردت ﻋدة ﻣﺎ
اﻟﻣواطن، ﻟﻛن ﺗﺑﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻛﺎن ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و ﻣﻊ ظﻬور اﻹ
  .اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔواﻟﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن اﻟﻛﻧدﯾﺔ و ( PDNU)ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة 
  :اﻟﺧﺻﺎﺋص وﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻣن ﺑﯾن: 3اﻟﻣطﻠب 
 : ﺧﺻﺎﺋص اﻷﻣن -1
اﻷﺧﯾرة ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻪ وﺗوﺿﯾﺣﻪ وإ ﻋطﺎﺋﻪ اﻟﺧﺻﺎﺋص، ﻫذﻩ ﯾﺗﻣﯾز اﻷﻣن ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻﻔﺎت و 
  : ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﺟدﻧظرة أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ و 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟدوﻟﺔ وﺣدة ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ  :اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ     
أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر، ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻋﻠﻰ  ﻋﺗﺑﺎرﺑﺎ ِ، ﺳﺗﻣرارﺑﺎ ِﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﻘﯾم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ  ﺧﺗﻼفﻓﺑﺎ ِأﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻣن 
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 ﺑﺎﺧﺗﻼفﻓﻬو ﯾﺧﺗﻠف  1،دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﯾس ﻫو أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻷﺧرىاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻛل دوﻟﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻧﺟد أن أﻣن 
ﺗﻠك اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ، ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣﻘق أﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ، ﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
 .ﻧﺳﺑﯾﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻣرااﻷﻣن 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت  ﺗﺗﺧذاﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ : اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق :اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﺔ    
ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ، واﻟﻣﻔﺗرض أن اﻷﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﻗد ﺗﻛون داﺧﻠﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
 .2ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻐﯾر واﻟﺗﻛﯾف اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻬو ﻟﯾس ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺟﺎﻣدا
ﻋﺗﺑرت اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن أﯾن ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﯾﺗﻐﯾر ﺣﺳب اﻟﺗطورات و اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻘد ا ُ   
ﻋﺗﺑر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﺳﻛري اﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎن اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اﻟﻌدو اﻟﻣﺣدد ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻراع ﺷرق ﻏرب، وا ُ
ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷرﻗﻲ وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة واﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ  أﻣﺎ. اﻷﻣناﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن 
اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطر إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻬدﯾد، وﻟم ﺗﺑﻘﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺿﺎﻣن اﻟوﺣﯾد ﻷﻣن  لﺎاﻧﺗﻘ
، ﻣنﻟﻸاﻟدوﻟﺔ، ﻓﻘد ﺗوﺳﻊ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻷﺧرى ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺢ اﻟﻔرد اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
  .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔوﺑذﻟك ﯾﻛون اﻷﻣن ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ ﻣﺳﺗﻣرة 
اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻣن وراء ذﻟك إﻟﻰ  أنﻣﻌﻧﺎﻩ  :اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﯾﺔ   
ﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧو اﻟدﻓﺎع 
ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﻋﺗﺑﺎرا ِ، وﯾﻣﻛن 3ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻗﯾم و ﻣﺑﺎدئ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻧﻌﻛﺎسا ِﻫﻲ إﻻ  اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ
اﻟدوﻟﺔ ﻣن  ، وﺑذﻟك ﻓﺄﻣناﻟﺳوق ﻗﺗﺻﺎدا ِو ﻟﻠﻘﯾم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻧﻌﻛﺎسﻫو إﻻ  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺳﻛر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ
  .ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔأﻣن ﻗﯾﻣﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ و 
  
 
                                                             
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل درﺟﺔ "  اﻷﻣن ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة"ﺧﯾراﻟدﯾن اﻟﻌﺎﯾب،   1
  .  72، ص 5991، (ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر)، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)رﯾﻣﺎﺟﺳﺗاﻟ
، (3002اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف،  :اﻟﻘﺎﻫرة ) ،"اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و "آﺧرون، أﺣﻣد اﻟرﺷﯾدي و   2
  . 41ص 
  .  11، ص ﻣرﺟﻊاﻟ ﻧﻔس  3




 : اﻷﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت -2
ز إن دراﺳﺔ ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﯾﺗطﻠب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ، أي اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﻧرﻛ
اﻟﺗﺣﻠﯾل أم ﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﻔرد ﻛﻣﺳﺗوى ﻟﻠدراﺳﺔ و  ، ﻫل ﯾﺟب أن ﻧرﻛزﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم
  .أﻣن اﻟدوﻟﺔ أم اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻛﻛل
ذﻟك  ،ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻠﯾﻠﻲن ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣر ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم إﻻ وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺄﺑ ﻧﻘول أنﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﻣﻛن 
ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻫذا ظروف اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﻛل ﻓﺗرة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﺣﺳب اﻟ
 .ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲن ﺎﻛﻋﻠﻣﯾﺔ  أﺳساﻟﺣﻘل ﻣن اﻟدراﺳﺎت وﻓق 
، ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﻔردي، اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ، اﻷﻣن ﻟﻸﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣدد أرﺑﻌﺔ
  .اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ
 (: ytiruceS laudividnI)اﻷﻣن اﻟﻔردي  -1
اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أن وﺟود  ﻋﺗﺑﺎرﺑﺎ ِاﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ( اﻟﻔرد)ﯾﻌﺗﺑر اﻹﻧﺳﺎن 
ﺳﻼﻣﺗﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻛراﻣﺗﻪ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻪ و ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻔرد و اﻟﺗﻲ 
ق اﻟﻔرد واﻟﻣواطن ﺑﻌد ﻗرون ﻣن و اﻷﺳﻣﻰ وﻫو ﺑﻘﺎﺋﻪ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻘ
  .ﻊﺷﻘﺎء ﻟﻣﺧﺗﻠف طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻋﻧﻪ ﻣن ﺑؤس و ﻧﺗﺞ  ﻣﺎو اﻟطﻐﯾﺎن اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ و  ادﺳﺗﺑداﻻ ِ
، 5491اﻟﺻﺎدر ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛو  ﺛﺎﻧﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟ
ﺣﺗرام ﻋﻠﻰ ا ِورد ﺿرورة اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ  ،(2)، اﻟﻔﻘرة (67)ﻧظﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻷﻣور ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ( د)ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﻼ ﺗﻣﯾﯾز و اﻟﺣر ﻧﺳﺎن و ﻹﺣﻘوق ا
  1.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻹ
ﻟﻛل ﺷﺧص اﻟﺣق ﻓﻲ ﻘر ﺑﺄن ﯾُ ( 32)ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  8491ﻌﺎم ﻟ اﻹﻧﺳﺎناﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق  اﻹﻋﻼنﺎ أﻣّ 
  2اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ﻛﺎﻓﻲ واﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ و اﻟﻌﻣل، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻛل ﺷﺧص 
                                                             
  . 77ﺣﻣد ﺟﻣﺎل ﻣظﻠوم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣ  1
، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،(ﺟورﺟﯾت اﻟﺣداد: ﺟﻣﺔﺗر )، ﻣﻘﺗطﻔﺎتص و ﻧﺻو : اﻹﻧﺳﺎناﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق "ول ﺗﺎﻓﯾرﻧﯾﻪ، ﺑﺑﺎﺛرﯾس روﻻن و   2
   .71، ص 6991، (ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات :ﺑﯾروت )




 6691ﻟﺳﻧﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻬدﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠﯾن ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ، (52)و(  32)اﻟﻣﺎدﺗﯾن  ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻹو ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ و ﻟﻠﺣﻘوق اﻹ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﯾن
  .اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﻌرﻗﻲ وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻣن 
 detinU)اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  4991ﻟﻌﺎم ( PDNU)ز ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻗد رﻛﱠ 
ﻹﻧﺳﺎن وﺗﻠﺑﯾﺔ ﻛراﻣﺔ اﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺻون اﻟﻛراﻣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻛﻣﻔﻬوم ( snoitaN
ﻻ ﯾﻣﻛن و  ،اﻟﺳﻌﺎدةاﻻﺳﺗﻘرار و ﻌور اﻟﻔرد ﺑﺎﻷﻣن و ﺷ ﺑذﻟك ﻓﺎﻷﻣن اﻟﻔردي ﻫوو  ،1اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و 
ﻓﺈن إﺣﺳﺎس اﻷﻓراد ﺑﺎﻷﻣن  ، وﻣﻊ ذﻟكاﻵﺧرﯾن ن اﻷﻓرادﻋ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻛل ﻓردﻟﻠدوﻟﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﺔ 
  .2ﺣﺳﺎﺳﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﺄﻣﻧﻬم اﻟوطﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم ﯾﻛون إﺻوص ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿرﻫم و ﺑﺎﻟﺧ
  (: ytiruceS lanoitaN)اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ  -2
اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾس  ﺟذورﻩﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ا ُ ﻟﻘد
 (illevaihcam.N)، وﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾﻛﯾﺎﻓﻠﻲ 8461اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻫدة واﺳت ﻓﺎﻟﯾﺎ 
ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ وﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ و وﻟﺔ ﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻷﻣﯾر، أن اﻟد ّ 7251
ﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ا ِﺳﺗﻣد أﻓﻛﺎرﻩ ﻣن ﻗوﺗﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك، ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر واﻗﻌﻲ ا ِ
اﻟﺷرﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻورﻩ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ) sebboh.T(ﺑﻌدﻩ ﻧﺟد ﻫوﺑز و  ،ﻓﻲ إﻣﺎرة ﻓﻠورﻧﺳﺎﻛدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ 
ﺳﺑب ﺳﻌﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺑ، ﯾرى ﺑﺄن اﻟدول ﺗﻌﯾش ﻓوﺿﻰ (nahtaiveL)ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻠﯾﻔﯾﺎﺛون 
إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق  ﻋن ﺳﻌﻲ اﻟدول، ﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ ﺿد اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 3ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
  .ﺗﻬﺎﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻧﺣو ﺗﻌظﯾم ﻗو ا ِﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و 
ﻛﻧﯾث )و( uahtnegroM.H)ﺳﯾطرة اﻟﻔﻛر اﻟواﻗﻌﻲ ﻣﻊ ﻫﺎﻧس ﻣورﻏﻧﺗو وﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و 
ﺣدة ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻛو ( remiehcraeM nohJ)ﺟون ﻣﯾرﺷﻬﺎﯾﻣر و ( ztlaW htenneK)ووﻟﺗز 
، واﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻗوﺗﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻻﺑد أن ﺗﻌظم 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻌﻲ ﻛل اﻟدول وراء ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻟوﺣﯾدة ﻟﺿﻣﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗﺳودﻩ اﻟﻔوﺿﻰ 
  .ﻓﺄﻣن اﻷﻓراد ﻫو ﻣن أﻣن دوﻟﺗﻬم
                                                             
   .11ﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣرﻓﯾش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر ﺳﻌﯾد و   1
  .01 -9ص  ن اﻟﻌﺎﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺧﯾراﻟدﯾ  2
   .91، ص (7991، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﺟﺎﻣﻌﺔ  :ﻣﺻر)، "ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ"ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﻧﺻور،   3




ﻋﻠﻰ أن اﻟدوﻟﺔ ﺗﻛون آﻣﻧﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺿطر ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ( namppiL.W)وﻟﺗر ﻟﯾﺑﻣﺎن  وﯾؤﻛد
ﻛﻣﺎ أن أﻣن اﻟدوﻟﺔ  ﯾﺟب أن ﯾﻛون  اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺗﺟﻧﺑﻬﺎ اﻟﺣرب، وﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  .وﻣﺔ اﻟﻬﺟوم اﻟﻣﺳﻠﺢ و اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎ
ﻣن ﻫو ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ إﻟﻰ أن اﻷ( namtraH hciderF)ﻓرﯾدﯾرﯾك ﻫﺎرﺗﻣﺎن ﻛﻣﺎ ﯾﺧﻠص 
  .اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﻣﯾن ﺄطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻬددﻩ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ وﺗاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺿد اﻷﺧطﻧﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯾن ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ و ﻓﺎﻷﻣن اﻟو 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟرﺿﺎ اﻟﻐﺎﯾﺎت ف و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﺗﻣﺻﺎﻟﺣﻪ و 
  .1اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 (: ytiruceS lanoigeR)اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ  -3
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻧظم اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ و اﻟﯾرﺗﺑط ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻧظم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و 
ا ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول، ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳواًء ﺗاﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ رﻗﻌﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺣدودة 
، وﻗد ظﻬرت أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻷﻣن أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب ذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺳﺟﻣﺔﻛﺎﻧت ﻫ
اﻟﺻﻠب اﻷوروﺑﯾﺔ ، وﻫﻧﺎك ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣدﯾد و ﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣداﺧل اﻻرﺗﺑﺎط ًاﻟﺑﺎردة، وارﺗﺑط ا ِ
ﯾم واﺣد ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ إﻗﻠﻷﻣن ﯾرى أن ا
، وﯾﻔﺗرض ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻧظم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 2ﺗﻌﺎون ﻋﺳﻛري ﻟﻣﻧﻊ أي ﻗوة أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗﻠﯾمو ﺗﻧظﯾم 
  : ﺗوﻓر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 اﻟﺟوار اﻟﺟﻐراﻓﻲ -
 ﻣرﻛزﯾﺔ  إﻗﻠﯾﻣﯾﺔوﺟود دوﻟﺔ  -
 وﺟود ﻫوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ  -
 وﺟود إﺟﻣﺎع ﻗوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﻌﻠﯾﺎ  اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  -
                                                             
  . 61، ص ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣرﻓﯾش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقن ﺧﺎﻟد ﺑﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر ﺳﻌﯾد و   1
، (3002، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﺑﺣوث ﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت و  :ﻣﺻر ) ،واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: اﻟﻌراق ﻣﺎذا ﺟرى، ﻣﺣﻣد ﺻﻼح ﺳﺎﻟم  2
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 1وﺟود ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺛﯾﻔﺔ  -
ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ و ﺑﻣﻧﺎطق أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﯾرﺗﺑط اﻷﻣن و 
ﻣﻧﻲ و ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻷﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و  ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر
  : ﻟﺔﺛﻼث ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻧﺎطق أﻣن اﻟدو 
ن ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣ ﻣﺎو ( euqitilopoeg) :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺟﯾوﺑوﻟﺗﯾﻛﻲ -
 2طراف اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻷاﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔو 
ﻋﻼﻗﺎت ﻬﺎ ﻣن ﯾﻧﺟر ﻋﻧ ﻣﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ و  ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدةوﯾرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ  :اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ -
 .اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾنﺗراﺑطﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾم و 
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣل وﻟﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، و وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻗوة اﻟد :ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻘوة -
 .اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ
رك ﺗﺗﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﺷﺗوﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﯾﺎﺳﺎت دول ذات إﻗﻠﯾم ﻣ
ى اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻘو ﻬذا اﻹﻗﻠﯾم ﺿد اﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺗدﯾﺔ و ﻣن ﻟاﻷﻣﻧﻲ ﻟﺗوﻓﯾر اﻷاﻟﻌﺳﻛري و 
  .اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔو 
 (: ytiruceS lanoitanretnI)اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ  -4
ﯾؤدي إﻟﻰ ﺿرورة  اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺎو اﻟﺷﻌوب ﺑر اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟدول و ﻌﺗﯾ ُ 
ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾﺎ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻراﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾز 
اﻷﻓراد ﻛﺟزء ﯾرﺗﺑط ﻋﺿوﯾﺎ ﺑﺄﻣن اﻟدول اﻷﺧرى ﻧﺳﺎن اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻷن أﻣن اﻟدوﻟﺔ و ﺗزام ﺑﻣﻧظوﻣﺔ ﺣﻘوق اﻹﻟاﻹو 
  ".اﻟﻛل"
 tnias aL" )ﺑﺎﻟﺣﻠف اﻟﻣﻘدس"اﻟﻌدوان ﺑدءا اﻟﺣروب و  ﺿﻊ أﺳﺎﻟﯾب ﻟردعوﻗد ﺣﺎول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ و 
 trecnoC eL) اﻷورﺑﻲﻟﯾﺗطور ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻟوﻓﺎق  5181ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻣؤﺗﻣر ﻓﯾﯾﻧﺎ ﻋﺎم  (ecnaillA
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم ﺑﻌد اﻟﺣرب  ﻟﺗﺄﺗﻲ ،اﻷورﺑﯾﺔاﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﺑﻬدف إﺣﻼل اﻟﺳﻠم و ( naeporuE
                                                             
  .21ﺧراﻟدﯾن اﻟﻌﺎﯾب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل ، "اﻟﻧﺎﺗو إﻟﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟدﻓﺎع ﻓﻲ إطﺎر "رداف طﺎرق،   2
   .42، ص 5002، (ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ)، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)رﯾﻣﺎﺟﺳﺗاﻟدرﺟﺔ 




ﺳﻧﺔ ( U.N.O)، ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻘﯾﺎم ﺣرب ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔﺗت ﻓﺷﻠﻬﺎ ﺑاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ أﺛﺑ
   .ﻋﺻﺑﺔ اﻷﻣم اﻧﻬﯾﺎرﻣﻊ  اﻧﻬﺎراﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﯾﺣل ﻣﺣل اﻟﻧظﺎم اﻟذي  ﻟﻸﻣنﺑﺣﯾث ﺑﻠورت ﻧظﺎﻣﺎ ﺟدﯾدا  5491
اﻟذي ﯾﺑﻧﻲ أﺳﺳﻪ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ  ،دﯾﻣﻲ ظﻬر ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟواﻗﻌﻲﺎوﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻷﻛ
  .ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘوى ﻣﻔﻬوم ﻣﯾزان ﻋﺗﺑرا ُﻛوﺣدة ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، ﻛﻣﺎ 
و ﻧﯾﻘوﻻ ﻣﯾﻛﯾﺎﻓﻠﻲ ( edidycuhT)وﻗد ﺑرزت اﻷﻓﻛﺎر اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻔﻛر اﻟواﻗﻌﻲ ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﺗﺳدﯾدس 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ أزﻣﺔ ( raC tlaH.E)إ دوارد ﻫﺎﻟث ﻛﺎر و ( sebboH.T)ﺛوﻣﺎس ﻫوﺑز و ( levaihcaM)
  (.9391-9191)اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ 
ﺳﺗﯾﻔن واﻟت و ( ztlaW.K)و ﻛﻧﯾث وﻟﺗز ( uahtnegroM.H)ﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن ﻫﺎﻧس ﻣورﻏﻧﺗو ﯾ ُ و 
أن اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ  ﻋﺗﺑﺎرا ِأﺧرى إﻟﻰ  اﺗﺟﺎﻫﺎتاﻟﺣدﯾث ﻛﻣﺎ ذﻫﺑت آﺑﺎء اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي و  (tlaW.S)
ﻛل ﻣن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾراﻟﯾﺔ وﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل  ﺎﻩاﻻﺗﺟﯾﻣﺛل ﻫذا ﺧﻼل ﻗﻧوات اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول و  ﯾﺗﺣﻘق ﻣن
  .اﻟﺳﻼم اﻟدﯾﻣﻘراطﻲﺗﺄﺳﯾﺳﻬم ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ و  اﻻﻧدﻣﺎج ﻣن ﺧﻼلو 
ﻋﺗﺑرت أن ﻣﻔﻬوم ﺳﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ا ِﺟدﯾدة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ و  تﺗﺟﺎﻫﺎا ِﻛﻣﺎ ظﻬرت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة 
، ﻓﺎﻟﻔﻛرة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺧطﺎب تاﺳﺗﺧداﻣﺎﻧﺣن ﻣن ﺧﻼل ﻫو ﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﻧﺻﻧﻌﻪ اﻷﻣن 
ﯾﺗم  ، ﻓﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾرﻧﺎ"ﺗﺻﻧﻌﻪ اﻟدول اﻟﻔوﺿﻰ ﻫﻲ ﻣﺎ"و" اﻟﻌﺎﻟم ﻣﺎ ﻧﺻﻧﻌﻪ ﻧﺣن"ﻸﻣن ﻫﻲ ﻟ
ﻔﺎﻫﯾم وﻓق ﺳﯾﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ﻟﯾﻧﺗﻘل ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﺑﻌد ذﻟك ﻣن أﻣن ﺑواﺳطﺗﻪ ﺑﻧﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣ
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻊ ﺣور اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻔرد ﻣا ِاﻷﻓراد واﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ و اﻟدول إﻟﻰ أﻣن 










  : ﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ –اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻸﻣن : اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
إن دراﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟذي ﺗﺗم ﻓﯾﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻓﺎﻟﺳؤال اﻟذي ﯾﺟب 
  ﻫل ﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن؟: طرﺣﻪ ﻫو
  : ﻟﻘد دارت ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻋدﯾدة ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع و ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز رأﯾﯾن ﺑﺎرزﯾن
دراﺳﺔ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﻻ ﯾﺧرج ﻣن إطﺎر دراﺳﺔ  أنﻛﺛر ﺑروزا ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﻣﺿﻣوﻧﻪ اﻟرأي اﻷول اﻷ
 ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣواﺿﯾﻊ ﺗﻧدرج
  . ﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﻔﺎﻫﯾم  اﺳﺗﺧدامﻣﻧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد أﻣﺎ اﻟرأي اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟرأي اﻟذي ﯾﻘر ﺑوﺟود ﺣﻘل ﻧظري ﻟﻠدراﺳﺎت اﻷ
ﻣن ﻛﺣﻘل ﺻﻐﯾر ﻣﺻطﻠﺣﺎت و أدوات ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻷﻣن، أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﻧظرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷو 
  .أوﺳﻊ ﻫو ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺿﻣن ﺣﻘل
 ﻟﻸﻣنﺑﺎﻟرأي اﻟذي ﯾﻘر ﺑﺄن ﻫﻧﺎك إﺟﻣﺎع ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣﻘل ﺗﻧظﯾري  اﻷﺧذاﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﺳﻧﺣﺎول وﺑﺧﻼف اﻟرأﯾﯾن 
   .دون اﻟﺧوض ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن  :اﻷول اﻟﻣطﻠب
 (: mesilaeR)اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن  
ﺳﯾﺎدة اﻟﺻراع ﻣﺣﺗدﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛرﯾﻧن و  ﻟﻘد ﺳﯾطر اﻟﻔﻛر اﻟواﻗﻌﻲ ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة أﯾن ﻛﺎن
( sebboH)إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻛل ﻣن ﻫوﺑز ور اﻟﻔﻛر اﻟواﻗﻌﻲ ذﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﻌود ﺟاﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘطﺑﯾ
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  1ر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺻﺎرﻋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺷرﯾرةاﻟذي ﺻوّ 
(  ecnirP eL)ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻷﻣﯾر ( levaihcaM.N)وﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻧﯾﻘوﻻ ﻣﯾﻛﯾﺎﻓﻠﻲ  ،(nahtaiveL)
ا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺗﺑر أن ﺳﻠطﺔ اﻷﻣﯾر ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧﻼق ﻧظرً أﯾن ا ِ
  .ﻣن ﻟﻛل اﻷﻓرادﺗﻣس ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺧﺎص، ﻟذﻟك ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺿﻣﺎن اﻷﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﻋدواﻧﯾﺔ 
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ﻓﻬو ( mesilaeR lanoitidarT)أب اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ( uahtnegroM.H)ر ﻫﺎﻧس ﻣورﻏﯾﻧﺗﺎو ﻌﺗﺑوﯾ ُ 
ﻓﻣن ﺧﻼل  ،ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟدوﻟﺔاﻷﻓراد ﺟزء  ﻋﺗﺑﺎرا ِﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل و ﯾرى ﺑﺄن اﻟدو 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ، ﻷن اﻟﺑﻘﺎء ﺷرط ﺿروري و اﻟدول ﻋﻠﻰ ﺗﻌظﯾم ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﺗﻌﻣلاﻟﺳﻌﻲ 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻓوﺿوي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟدى ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار
ﯾوﻟد  ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑزﯾﺎدة ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺎ(ب)ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻬدﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ ( أ)اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻪ، ﻓﺗﺳﻠﺢ اﻟدوﻟﺔ 
  .أﻣن ﺑﯾن اﻟدول ﻫﺎﺟس اﻟﻼ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺟون  ( msilaeroeN)أب اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ( ztlaW.K)ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻛﻧﯾت وﻟﺗز 
ا وﻟﺗز ﯾؤﻛد ﻋﻛس ﻣورﻏﯾﻧﺗﺎ ﺑﺎن اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ذو طﺑﯾﻌﺔ ﻓوﺿوﯾﺔ ﻧظرً  ،(remiehsraeM)ﻣﯾرﺷﻬﺎﯾﻣر 
ن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺑﯾ 1ﻟﻐﯾﺎب ﺳﻠطﺔ دوﻟﯾﺔ ذات ﺳﯾﺎدة ﻓﺎﻟﻔوﺿﻰ ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺣرب
  . اﻟدوﻟﻲ
أﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻛل اﻟدول ﺗﺟﻌل اﻟﻘﯾم ( serfloW.A)أرﻧوﻟد وﻟﻔرز وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾرى 
ﻓﻲ أن  ﻫﻲ ﻣﺣﻘﺔو  ،ﯾﺔ اﻟدول وﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﻣﻬﺗﻣﺔﻷﺧرى ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺗﻌظﯾم أﻣﻧﻬﺎ، ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑا
  .ﺗﻘﺑل ﺑﺄن ﺗﻘدم ﺗﺿﺣﯾﺎت ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﻘوﯾﺗﻪﺗﻬﺗم ﺑﻐﯾﺎب ﻣﺣﺗﻣل ﻟﻸﻣن و 
اﻟﻌون و  اﻟدوﻻﺗﯾﺔ، اﻟﺑﻘﺎء: ﯾل ﻫﻲﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠوﺑذﻟك ﻧﺟد أن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟواﻗﻌﻲ ﯾرﻛز 
  .2اﻟذاﺗﻲ
 .اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﺄﻣن اﻷﻓراد ﻫو ﻣن أﻣن دوﻟﺗﻬم(: msitatS)اﻟدوﻻﺗﯾﺔ  -
ﯾﻌﺗﺑر أﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﻣﻧﻬﺎ  (:lavivruS)اﻟﺑﻘﺎء  -
 .ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
ﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ذاﺗﯾﺔ اﻟﻌون، ﺑﺣﯾث ﻣن ( plehfleS)اﻟﻌون اﻟذاﺗﻲ  -
 - fisneféD)اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ وﯾﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺿروري أن ﺗﻌﻣل ﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ
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ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟدول اﻷﺧرى، ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻘول دوﻟﺔ ﺗﺳﺎﻋد دوﻟﺔ أﺧرى ﻓﻲ ( fisneffO
 .ﺑﻘﺎﺋﻬﺎﻋدو وﺗﻬدﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻷﻣﻧﻬﺎ و  ﻣﺷروع ﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﻌﺗﺑرﺗﻘوﯾﺔ ﻗدراﺗﻬﺎ ا
ﺑﺣﯾث ﻻ أﻓﺿل وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻧد اﻟواﻗﻌﯾﯾن ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺣروب ( rewoP fO ecnalaB)وﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾزان اﻟﻘوة 
اﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻷن اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ و  1ﯾﻣﻛن ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻬدﯾد دوﻟﺔ أﺧرى ﻣوازﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘوة
ﺗﻌﺗﺑرﻩ دوﻻ أﺧرى  ، وﻫو ﻣﺎ2ﻫو اﻟﺧطر اﻟداﺋم ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺣرب ﻷن ﻣﻌظم اﻟدول ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻌظﯾم ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺟون  ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﻬدﯾد أﻣﻧﻬﺎ و  ﺗﻘﺎﺑل ذﻟك ﺑزﯾﺎدة ﻗدراﺗﻬﺎا ﻷﻣﻧﻬﺎ و ﺗﻬدﯾد ً
  . (étiruceS eD emmeliD eL)ﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣن ( zreH nohJ)ﻫﯾرز 
  (: ammeliD ytiruceS)اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ     
 – evisneffO)اﻟﻬﺟوﻣﻲ اﺋرة ﺑﯾن ﺷﻘﻲ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟدﻓﺎﻋﻲ و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺄزق اﻷﻣﻧﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟد    
أول ﻣن ﺻﺎغ ( zreH nhoJ)اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟون ﻫﯾرز  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻟم ، و (msilaéR evisnefeD
 ( ammileD  ytiruceS dnA msilanoitanretnI silaedI)ﻛﺗﺎﺑﻪ  3ﻓﻲ 0591ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺳﻧﺔ 
اﻟﻣﻌظﻠﺔ أن (  delifrettuB trebreH)ﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻫﺎرﺑرت ﺑﺎﺗرﻓﯾﻠد ، ﻛﻣﺎ ا ِ(srefloW.A)رﻩ أرﻧوﻟد ووﻟﻔز طوﱠ و 
  .  4591ﺳﻧﺔ ( noitaleR niamuH yrotsiH)اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧوف اﻟﻬوﺑري ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﻟﻔﻪ 
ﻋن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻼﯾﻘﯾن اﻟﻣﺗوﻟد ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺧوف اﻟﻧﺎﺗﺞ  ﻣﺿﻣون ﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣن ﻋﻧد اﻟواﻗﻌﯾﯾنو 
، ﻫذا اﻷﺧﯾر وﻟﻲأن اﻟدوﻟﺔ وﺣدة ﻣن ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟد ﻋﺗﺑﺎرﺎ ِ، ﻓﺑن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟدوﻟﯾﺔﻋ
ﻗدراﺗﻬﺎ ﺿﺎﺑطﺔ، ﺗﺳﻌﻰ ﻛل دوﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﺗﻣﯾزﻩ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ 
اﻟدول ﻻ  (alletsitaB oiraD)ﻣن ﺛﻣﺔ أﻣﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘول اﻷﺳﺗﺎذ دارﯾو ﺑﺎﺗﯾﺳﺗﻼ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ و 
  4.ﺎ، اﻟﻘوة إﻻ إذا ﺿﻣﻧت ﺑﻘﺎﺋﻬ، اﻟﻣﻧﻔﻌﺔاﻻﺳﺗﻘرارﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف أﺧرى ﻣﺛل ﺗﺳﻌﻰ إﻟ
ﺑزﯾﺎدة ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻓوﺿوﯾﺔ ﯾﻔﻬم ﻫذا ( أ)ﻓﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرف اﻟدوﻟﺔ 
ﻧﻔس اﻟﺗﺻرف ﺑﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬﺎ  ﻓﺗﺗﺧذﯾﻬدد أﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺻرف ﻋدواﻧﻲ ( ب)اﻟﻘرار ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ 
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ﻷن اﻟدوﻟﺔ  ،رد اﻟﻔﻌلﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻌل و و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟدﺧول ( أ)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻫو اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾؤﻛد ﺷﻛوك اﻟدوﻟﺔ 
ﺿدﻫﺎ، وﺑﻬذا ﻣﻌظم  ﯾﺗﺧذﻻ ﯾوﺟد ﻫﻧﺎك ﺿﺎﻣن ﻋﻠﻰ أن ذﻟك اﻟﺗﺻرف دﻓﺎﻋﻲ ﻓﻘط أم ﻫﺟوﻣﻲ ﻗد ( ب)
  (.ﻟﻼأﻣناﻟﻼأﻣن، اﻟﻘوة، ا)اﻟدول ﺗرى اﻟدول اﻷﺧرى ﻣﺷروع ﻋدو ﻟﻬﺎ ﺑذﻟك ﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ 
  : ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن وﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊ:  اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
اد ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻣن روﱠ ( reveaW elO)أوﻟﻲ وﯾﻔر و ( nazuB.B)ﻌﺗﺑر ﺑﺎري ﺑوزان ﯾ ُ 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻣﻌﻬد ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻋن أﺑﺣﺎث اﻟﺳﻼم ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ( eugahnepoC eD elocé’L)
وﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻟرواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ  1،(etutitsnI hcraeseR ecaeP negahnepoC) (IRPOC)
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﺑﺎري ﺑوزان ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ و ﺗطوﯾر ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊ، وﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻت ﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ 
ﺧﺎص ﻣن وﻗد ﺳﻌت ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺳﺎر  ،ﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾناﻟدراﺳﺎت اﻷ
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﻣل  ،اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺎت ن ﻣوﺿوع اﻷﻣن ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﺄأﺟل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑ
ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أن  زاﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻘط ﻓﻬو أﺑﻌد ﻣن أن ﯾﻛون ﻣﺟرد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول، ﻓﺑوزان رﻛ ّ
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻘط ﺑل ﻻﺑد ﻣن ( اﻟدول)ﺑﻘﺎء اﻟدوﻟﺔ 
  .2اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
ﻓﻣﺎﻛس  ﺗﺟﺎذبﻋﺗﺑﺎر أن ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺣل وﯾﻣﻛن ا ِ
وﯾﻠﯾﺎﻣز و ( snamsyuH)ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات أﻋﻣﺎل ﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻗﻌﯾﺔ، أﻣﺎ ﻫوﯾﺳﻣﺎﻧز ( yeneewscM)وﯾﻧﻲ 
  .3ﻓﯾﻌﺗﺑراﻧﻬﺎ ﺧﻠﯾط ﻣن اﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ( smailliW)
ﻣﻧﯾﺔ اﻷ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔاﻟواﻗﻌﯾﯾن، ﻓﺎﻟﺑرﻏم ﻣن ﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻟﻬم ﻓﻲ ﻓرﺿﯾﺔ  اﻧﺗﻘﺎدﻣن وﯾﻧطﻠق ﺑوزان ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ 
ﺣﺔ ﻟدوﻟﺔ دون أﻧﻪ أﻛد ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺻﺎﻟ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك ﺳﻠوك اﻟدول، إﻻﱠ و 
ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ ﺳﻣﺎﻩ  ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ، ﻟذﻟك رﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻟدوﻟﺔﻣﻛﺎﻧﺔ أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻣرﻛز وﻗوة و 
اﻟﻣﺗﺑﺎدل رﺑطت  ﻋﺗﻣﺎداﻹوﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أن اﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ( rutaN éhcranA)
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اﻟرواﺑط ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ وري دراﺳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟدول و ، ﻟذﻟك رأى أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿر ولﻣن اﻟدأﺑﺻﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن 
  .ﻣن ﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣن إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾن ﻣﺟﺎل اﻷ
ﻋﺗﺑﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺑوزان ﺑﻌض ﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻛﺎ ِﺳﺗﺧدم وﻗد ا ِ
اﻷﻓراد ﻫو اﻟﺳﺑب ، ﻷن أﻣن (elateicoS étirucéS aLاﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ) اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
  .ولﺟﻠﻪ اﻟد ّأاﻟذي ﺗﺄﺳﺳت ﻣن 
ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ( ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻣن)ﻣن وﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻷ
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ،  ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و 
  .أﺧﯾرا اﻷﻓراداﻟوﺣدات اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺣت اﻟدوﻻﺗﯾﺔ و ، اﻟدوﻟﺔ، اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻧظم 
  : ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻣن  _1      
ﻛﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ظﻬرت ﻣن ﺧﻼل ( sruetceS raP esylana’L)ﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑر اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﯾ
ﺳﻧﺔ ( elttiL drahciR)ورﯾﺗﺷﺎرد ﻟﯾﺛل ( senoJ selrahC)ﺗﺷﺎرﻟز ﺟوﻧز و ( nazuB.B)ﻣؤﻟف ﺑوزان 
اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻘﺳﯾم  ﻓﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﺑر اﻟﻘطﺎع ،3991
  1.ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات داﺧل ﻛل ﻗطﺎعن اﻟوطﻧﻲ و إﻋطﺎء أﻛﺛر ﺗوﺿﯾﺢ ﻟﻸﻣﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﻛل ﻗطﺎع ﻣن أﺟل 
  : ﯾﻠﻲ وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻣن ﺣﺳب ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻛﻣﺎ
  (: euqitiloP ruetceS)اﻟﻘطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  _أ     
، (tatE -اﻟدول)اﻟدوﻟﺔ  :ﺗﺷﻣلو  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲداﺧل اﻟﻘطﺎع ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ﺛﻼﺛﺔ ﻣرﺟﻌﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺎت ﻋﺑر اﻟوطﻧﯾﺔ  ،(xuanoitanretnI semsigéR)اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
وﻫو ( seriatiliM-noN)ﻣن ﻟﯾس ﻋﺳﻛري ، وﻫﻧﺎ ﻣوﺿوع اﻷ( xuanoitansnarT stnemevuoM)
- sepuorG)ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣﻠﯾﻬﺎ دول أﺧرى أو ﺗﻬدﯾد ﺟﻣﺎﻋﺎت وطﻧﯾﺔ ﻣﺗطرﻓﺔ  ﻣﺗﻌﻠق
، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون (xueicoS stnemevuoM)أو ﺑﻌض اﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ( setsilanoitaN
ﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻷت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و ﺳﻠطﺎت اﻟوﺣداﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺷرﻋﯾﺔ و  ﺗﻬدﯾدات ﺧﺎرﺟﯾﺔ
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ﯾﺣﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎس  ، وﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذيﺳﯾﺎدة اﻟدول وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎﺑ
  .1اﻟﻧﯾل ﻣن ﻧظﺎم اﻟدوﻟﺔﺑﺎﻻﺳﺗﻘرار و 
  (: seriatilim ruetces)اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري  _ب     
اﻟﻬﺟوﻣﻲ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗوى ﻓﺎﻋﻲ و ﯾﺷﻣل اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟد
، أﻣﺎ ﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﻬﺎ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﻘﺎﺋﻬﺎاﻟدﻓﺎﻋﻲ ﯾﻛﻣن ﻓ
، ﻓﺎﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿر ﺑﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﺗداءاتاﻹﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻬﺟوﻣﻲ ﻓﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ردع ﻣ
ﻧﺷطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻷ
اﻟظواﻫر ﻣوﺿوع ﺛﻧﯾﺔ، وﻗد ﺗﻛون ﺑﻌض اﻟﻘﯾم و ﻣن ﻫو وﺣدات ﻓرﻋﯾﺔ ﻛﺎﻷﻗﻠﯾﺎت اﻹﻷاﻟﺣﺎﻻت أن ﻣوﺿوع ا
  .ﻣﺛﻼ و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ( emsirorreT)اﻹرﻫﺎب  ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛظﺎﻫرة
  (: euqimonocE ruetceS)اﻟﻘطﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎدي _ ﺟـ       
ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻸﻣن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟوﺣدات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  أنﯾرى أﺻﺣﺎب ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر  ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى، ﻓﺎﻟﻘدراتاﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﻌددة و 
اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ﻋﺗﺑﺎرا ِ، ﻟذﻟك ﯾﻣﻛن 2ﻓﻲ إﺑراز دور اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟدول اﻷﺧرى
  .ﻣﻧﯾﺔﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷ( sepicnirP)وﻣﺑﺎدئ ( selgeR)ﻗواﻋد و ( semroN)ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﯾم  وﻣﺎ
ﺎ ﻟﻸﻣن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻣوﺿوًﻋ ( sudividnI)ﻣﻛن أن ﯾﻛون أن ﯾﻛون اﻷﻓراد ﻛﻣﺎ ﯾ ُ 
ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ زﻣن اﻟﻌوﻟﻣﺔ  (ﻣﺄوىاﻟﻟﻐداء، اﻟﻣﺎء، اﻟﻣﻠﺑس، ا)اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة 
ﻣﺳﺎواة ﺑﯾن ﻼاﻟدت ﻓوارق ﻛﺑﯾرة و اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ وﻟﱠ  ﻗﺗﺻﺎدا ِﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت  ﻣﺎو ( noitasilabolG)
اﻟﺳﻼح ﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات و اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺷﻌوب
  .ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻣس ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻷﻓراد. وﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻷﺳواق اﻟﺿرورﯾﺔ و  ﺷﻣلوﺑذﻟك ﻓﺎﻷﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾ
  .3ﻣن اﻟرﻓﺎﻩ
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  (: latnemennorivnE ruetceS)اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﯾﺋﻲ   _د    
، اﻷول وﻫو ﻟﻸﻣنز أﺻﺣﺎب ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﯾن ﻣرﺟﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﯾﺋﻲ رﻛﱠ 
ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن أﺧطﺎر طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻟزﻻزل واﻟﺑراﻛﯾن،  ﻣﺎو ( ﻛوﻛب اﻷرض، اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﯾوي)ﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﻔﺳﻬ
ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن  ﻣﺎاﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ و ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺿﺎرة اﻷﻓراد، وأﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾوﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة 
 ﻣﺎﻼﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ ﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
، ﻓﺎﻷﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ ( etènalP aL eD erutcurtS aL)ﯾﺧﻠﻔﻪ ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻛوﻛب اﻷرض 
  .ﯾط ﻛﺄﺳﺎس ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ
  (: latéicoS ruetceS)اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ  _ه     
واﻟﻬوﯾﺔ ( sétivitcelloCاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت )اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺗرﻛز ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
اﻟﺣﺿﺎرات، ، اﻷﻣم، (ﻗﺑﺎﺋل، ﻋﺷﺎﺋر)ﻛﻣرﺟﻌﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻬدﯾدات ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣس اﻷﻗﻠﯾﺎت ( étitnedI)
ﻓﻲ ظل ﺷروط ﻣﻘﺑوﻟﺔ  اﺳﺗﻣرار"اﻷدﯾﺎن واﻷﺟﻧﺎس اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟذﻟك ﯾﻌرف ﺑوزان اﻷﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
، ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻛذا اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ر، أﻧﻣﺎطﻟﻠﺗطو 
ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻫو اﻷاﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ، و ﻬدﯾد اﻟذي ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻬوﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﻫو ذﻟك اﻟﺗ
اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻓﻲ إطﺎر ﺷروط دﯾن و اﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و ﺎﺧﺻوﺻﯾ أﻧﻣﺎطﻗدرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة إﻧﺗﺎج 
  .1ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘطﺎﻋﺎتﻋﺑر ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻷ ﻧوﺿﺢ ﻛﯾف وﺳﻌت ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن وﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن أن   
 : اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺧططاﻟ
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  ﻏناﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊ ﻟدى ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎ: 10رﻗم  اﻟﻣﺧطط 
                                 rigralE                   ﺗوﺳﯾﻊ                            
، (1102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ،  :اﻟرﯾﺎض)اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،"اﻷﻣن و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ" ،ﻣﺣﺳن ﺑن اﻟﻌﺟﻣﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ: اﻟﻣﺻدر
  (.ﺑﺗﺻرف) 93ص 
  (: noitasitirucéS)اﻷﻣﻧﻧﺔ  _2    
ﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣﻧﻧﺔ ﻣن اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﻣن ﺧﻼل أﺣد روادﻫﺎ أوﻟﻲ وﯾﻔر 
ﻣﺿﻣون اﻷﻣﻧﻧﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟطرح اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻸﻣن وﻗد أﻋﺗﺑر وﯾﻔر أن اﻷﻣن ﻫو و  ،(reveaW elO)
ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷن اﻷﻣﻧﻧﺔ ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ( egagnaL eD etcA)ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓﻌل ﺧطﺎﺑﻲ 
، ﺑﺣﯾث ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ رﻫﺎن ﻣﺎ، ﻫذا اﻟرﻫﺎن ﻟﻣوﺿﻊ ﻣﺎ 1(noitasitiloP)اﻟﺗﺳﯾﯾس 
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺑﺟﻌﻠﻪ ( hceepS)اﻟرﻫﺎن ﻻ ﯾﻛﺗﺳﻲ اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧطﺎب 
ﻟدى اﻟﺟﻣﻬور وﯾﻣﻛن أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن  2(evitcejbusretnI) ﺗدﺗﺎﻧﻲﻣوﺿوع أﻣﻧﻲ، وﺑذﻟك ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻓﻬم 
ﻛﺗﺄﻣﯾن اﻟﺟﯾش )ﻓﺎﻷول ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن ﻟوﺣدة ﻣﺎ  ،(noitasitirucéS)و( noitasirucéS)ﻣﺻطﻠﺣﯾن 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ، اﻟﻬﺟرة  اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ رﻫﺎن ﻣﺎ ﻛﺎﻟﺟرﯾﻣﺔأﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻌﻧﻲ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ آﻧﻔﺎ إﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ ( ﻟﻠﺣدود
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وﺣدة ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن، ﯾﻬدف ﻓﻲ أﻣن دد ﻛﺗﻬدﯾد ﯾﻬ ﻋﺗﺑﺎرﻩوا ِوﻏﯾرﻫﺎ، ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
  .اﻟﻐﺎﻟب إﻟﻰ ﺷرﻋﻧﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد
ﻏﻣﺎﺗﻲ اﻟﻣﻣﺎرس ﻣن ﻗﺑل ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺎ، واﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻷﻣﻧﻧﺔ ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻠﻐوي اﻟﺑرا
 ﻫوﯾﺔ أو دوﻟﺔ ،ﻓرد، ﺟﻣﺎﻋﺔوي ﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﺗدﻻل ﺑوﺟود ﺗﻬدﯾد ﯾﻣس ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣﺎدي أو اﻟﻣﻌﻧاﻹ
اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﺣل اﻟﺗﻬدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر  ،اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻛﯾﺎن ﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔا ِﺑﻬدف ﺷرﻋﻧﺔ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗرﺗﯾﺑﺎت 
  .1اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻬددﻩ
  (: nazuB yrraB)ﻣرﻛب اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋﻧد _3      
ﻣن إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻣدرﺳﺔ ( xelpmoC ytiruceS lanoigeR)ﻓﻛرة ﻣرﻛب اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻌﺗﺑر ﺗُ 
ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﺟﺎء ﻓﻲ واﯾﻔر، ﻓﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻏن ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺎت ﻛل ﻣن ﺑوزان و ﻛوﺑﻧﻬﺎ
ﻧﺗﻘﺎد ﻟﻠواﻗﻌﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺳﯾطرة ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﺎ ِاﻷﺳﺎس ﻛ
أن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﻌﺿﻠﺔ أﻣﻧﯾﺔ  ﻋﺗﺑﺎروا ِﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل،  اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ
ﻗﻌﯾﯾن ﺑﯾن ﻣﯾﯾز اﻟواﻟﻸﻣن أﻣﺎ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻋدم ﺗ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻋﺗﺑرﻩ ﺑوزان إﻏﻔﺎل ﻟﻠﺟواﻧب ﻟﻠدول، وﻫو ﻣﺎ ا ِ
ﻛﻠﻬﺎ ﻓواﻋل دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾرى ﺑﺄن اﻟدول اﻟﻌظﻣﻰ ﯾﻣﻛن  ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎا ِاﻟدول ﻣن ﺧﻼل ﺣﺟﻣﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ و 
ﯾن ﯾؤﻛد أن اﻟدول ﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺷﺑﻛﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و  ﺗﺳﺎعﻻ ِا ر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻧظرً أن ﺗﺗﺄﺛﱠ 
ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ا ﻟﺿﻌف ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و اﻟدول اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ وﺳطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﺣﺳب ﻧظرً ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺟم و 
ﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺛﻼ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺣﯾوي، ﺑﺣﯾ
  .اﻟﺗﺄﺛرو 
ﻧﻪ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾن اﻟﺗزاﯾد ﻓﻲ درﺟﺔ أ ﻣﻌﻧﺎﻩو ( ytiruceS xelpmoC)وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑرز ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻣﻌﻘد 
أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺄﺛر أﺛﯾرات ﺄﻟدول ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗاﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ا
ﻣن ذﻟك ﻧﺟد اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑﻣدﻟوﻟﻪ اﻟﺷﺎﻣل، و اﻷﺑﺄﻣن اﻟدول اﻷﺧرى، و 
  .2ﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔا ِو  7991ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
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ﻓﺎﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺧوف  ،اﻟﻌدو ﺑﯾن اﻟدول/ﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺻدﯾقا ِﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣﺳب ﺑوزان ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣن اﻹﻓﺎﻷ
ل ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوّ أﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد ﺑﯾن دول اﻹﻗﻠﯾم ﯾؤدي إﻟﻰ ا اﻹﺣﺳﺎسو 
ا ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧظرً  1س ﻟﻘﯾﺎم ﻣرﻛب أﻣﻧﻲ إﻗﻠﯾﻣﻲاﻷﺧرى اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﺷﻌور اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑوﺟود ﺗﻬدﯾد ﻣﻌﯾن ﯾؤّﺳ 
وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻣرﻛب اﻷﻣن  أﻣﻧﻲ ﻣﺗﺑﺎدل ﻋﺗﻣﺎدا ِﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن  ﻣﺎن اﻟدول، و ر ﺑﯾاﻟﺗﺄﺛ ّاﻟﺗﺄﺛﯾر و 
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻣن ، ﻟدرﺟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺻل أﻣن دوﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول ﺗرﺗﺑط 
   .ﺧرىﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷ
  : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟﻸﻣن: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻛل ﻣن  4991 ﻣطﻠﻊ ﻟﻸﻣن( euqitirC edutE) اﻟﻧﻘدﯾﺔ راﺳﺎتظﻬرت اﻟد ّ
اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ( smailliw leahcim)ﻣﯾﻛﺎل وﯾﻠﯾﺎﻣز و ( esuorK htieL)اﻟﻛﻧدﯾﯾن ﻟﯾث ﻛروس 
 drahciR)وﯾن ﺟوﻧز  درﯾﺗﺷﺎر و ( htooB neK)ﻟﻸﻣن ﻟﻛل ﻣن ﻛن ﯾوث ( noitapitnamE)اﻹﺗﻔﺎﻗﻲ 
ﻣن ﺧﻼل ﻣدرﺳﺔ ( xoC treboR)روﺑرت ﻛوﻛس ﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ت أﯾًﺿ ﺗﺟﻠ ّ ، ﻛﻣﺎ2(senoJ nyW
ﻌﺗﺑر ﺗُ  دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣنوﻗد طورت ﻫذﻩ اﻟ ،(trofcnarF eD eloce’L)ﻓراﻧﻛﻔورت 
  .وأﺑﻌد ﻣﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﻗرب ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ 
ﻧﻌﺗﺎق ﻟﻸﻓراد ﺎ ِﻛ ﻋﺗﺑﺎرﻩﺑﺎ ِﺟدﯾدة ﻟﻸﻣن وﻗد رﻛز ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬم ﺑﺈرادة ﺟﺎدة ﻟﻠﻌﻣل ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﻧظرﯾﺔ 
ﻋن  واﺑﺗﻌﺎدﻫمﺿد اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺣﯾﺎﺗﻬم، ﺑﻘﺎﺋﻬم ورﻓﺎﻫﯾﺗﻬم ( sudividnI seD noitapicnamE)
  .اﻹﻛراﻩ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻪ
( emsivitcurtsnoC)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ  وﺗﺿم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﻣن ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻛل ﻣن     
ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  اﺻطﻠﺢ ﻣﺎ وﻫو (euqitirC eiroéhT)اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ و 
ﻓﻲ ( emsivitisoP tsoP)ﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ  ﺿﻣن اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﺎ 3(euqitirC emsivitcurtsnoC)
  .ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
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ﺣﯾث أن ﻫذا اﻷﺧﯾر  ،ى ﺑﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻟدوﻟﻲ ﻫو ﻣن ﺻﻧﻌﻧﺎاﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗر 
ﺗﺑﻧﺎﻩ، وﻣن أﺟل ﻧﺗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺧطﺎب اﻟذي واﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﯾﺗﺣرك ﻓﯾﻪ ﻫو ﻣن ﺻﻧﻊ أﻓﻛﺎرﻧﺎ و ﻧظرﯾﺎ
ﻟو ﻓﻛرﻧﺎ ﺑﺄن اﻷﻓراد ﻋداﺋﯾون ﺑﺎﻟﻔطرة ﻓﻬذا ﺳﯾدﻓﻌﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻣوﻗف ﯾﻛون : "ﺗﺑﺳﯾط ذﻟك ﻧﻘدم اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺎﻟﻲ
، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻌﺎﻟم ﻟﯾس ﺑﻣﻌزل ﻋن أﻓﻛﺎرﻧﺎ ﺑل ﻫو  1"أﻧﻧﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﯾﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻣﺳﺎﻟﻣون ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬمﻣﺧﺗﻠف ﻟو 
اﻟﺧطﺎب وﻗوة إﯾﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ و  اﺳﺗﻌﻣﺎﻻتﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺧﯾرة ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس أﻣن و ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻣن -1
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت و ( emsivitisoP)ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟوﺿﻌﯾﺔ ( paG-egdirB)ﻌﺗﺑر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻛﺟﺳر راﺑط ﺗُ   
ﻓﯾﻘﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬﺎ اﻟﺗو ( emsivitisoP-tsoP)ﺑﻌد اﻟوﺿﻌﯾﺔ  ﻣﺎ
أب اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ﻣن ﻧﯾﻛوﻻس أوﻧوف ( tdneW rednaxelA)ﻌﺗﺑر أﻟﻛﺳﻧدر وﻧدت وﯾ ُ 
 fo dlroW" )ﻋﺎﻟم ﻣن ﺻﻧﻌﻧﺎ"ﻌد أول ﻣن أطﻠق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟذي ﯾ ُ  (funO-salohciN)
، وﺗرى اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أن اﻟدول ﻫﻲ اﻟﻔواﻋل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻓواﻋل أﺧرى 2(gnikaM ruo
  : ، وﻗد رﻛزت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ3ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻔواﻋل ﻏﯾر اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .اﻟدول ﻫﻲ اﻟوﺣدات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل -
 .(evitcejbuS-retnI) ﺗدﺗﺎﻧﻲﻰ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﺑﺷﻛل اﻟﺑﻧ -
ﯾﻘول و ﻻ ﺗوﺟد ﺑﺻورة ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم ﻫوﯾﺎت اﻟدول وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﺑﻔﻌل اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و  -
 fO ekaM setatS tahW sI yhcranA)أن اﻟﻔوﺿﻰ ﻫﻲ ﻣﺎﺗﺻﻧﻌﻪ اﻟدول ( tdnew)وﻧدت 
ﻗد أﻛد اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺣول اﻟﻔوﺿﻰ ﻟﻛن ﻓﻧد أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛﻣﻌطﻰ ﺑذﻟك ﯾﻛون  4(tI
 .ﻣﺳﺑق ﺑل ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻣﺎ ﺗﺻﻧﻌﻪ اﻟدول ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻠﻐﺔ
                                                             
ﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز  )،"ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ: "، ﻓﻲ ﺟون ﺑﻠﯾس وﺳﺗﯾف ﺳﻣﯾث، ﻣؤﻟﻔﺎنﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ"ﺳﺗﯾف ﺳﻣﯾث،   1
  .353، ص (4002: دﺑﻲ )، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث
دار : اﻟﺟزاﺋر)اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،"اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ"ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ،   2
  . 323، ص (7002اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ، 
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  3
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ﻓﺎﻷﻣن ﻋﻧد اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﺑﻧﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﺧطﺎب ﻋن طرﯾق ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻬدﯾد، أي ان اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ 
ﻧﺎ و ﺧطﺎﺑﺎﺗﻧﺎ، ﻓﺎﻷﻣن ﻫو ﻟﯾس واﻗﻌﺎ ﻣوﺿوﻋﯾﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟطرح اﻟواﻗﻌﻲ ﻗد ﺗﻣس ﺑﺎﻣﻧﻧﺎ ﺗﺑﻧﻰ ﻣن ﺧﻼل أﻓﻛﺎر 
  .ﯾﺻﻧﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺑل ﻫو ﺑﻧﺎء 
 : ﻟﻸﻣناﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ  -2
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟطروﺣﺎت ﺑﺎﻟﻐراﻣﺷﯾﺔ ( yroehT lacitirC) ﻟﻸﻣنﻌﺗﺑر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗُ 
ﻧﺑﺛﻘت ﻋن ﻣدرﺳﺔ ﻓراﻧﻛﻔورت اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ، وﻗد ا ِﻛﺗطوﯾر ﻟﻠﻔﻛر ( emsicsmarG-oéN)اﻟﺟدﯾدة 
 xaM)ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن أﻣﺛﺎل ﻣﺎﻛس ﻫورﻛﻬﺎﯾﻣر ، وﯾﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻹ(loohcS trufknarF)
( nnamffoH kraM)، ﻣﺎرك ﻫوﻓﻣﺎن (esucraM trebraH)، ﻫرﺑرث ﻣﺎرﻛﯾز ( remiehkroH
ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌﺗﺑر أب اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗد ظﻬرت  1 ،(xoC treboR)روﺑرث ﻛوﻛس و 
ﻓﻲ أﻓﻛﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﻘد اﻟذي وﺟﻬﺗﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻬﺎ  اﻧطﻠﻘت، ﺣﯾث ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن
اﻟﻧظرﯾﺔ ﻫﻲ دوﻣﺎ " ﻟﻲ وطرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻔﻛرة اﻷﻣن ﻓﻘد رﻛز روﺑرث ﻛوﻛس ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘوﻟﺗﻪﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟدوّ 
 emoS roF dnA enoemoS roF syawlA sI yroehT")ﺟل ﻫدف ﻣﻌﯾنأﻣﺎ، وﻣن ﻟﺷﺧص 
 ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻛﺎﻟدوﻟﺔ، اﻟﻔوﺿﻰ ﻋﺗﻣدتﻋﻠﻰ أن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ا ِ 2(esopruP
ﺗداﺗﻧﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن  ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔا ِطﺎر ﻋﻼﻗﺎت إﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻧﺎءات ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻣﻌظم اﻟﺧطﺎﺑﺎت واﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻣﻧطﻠﻘﺎت و  ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎتﻣﺣﺻﻠﺔ 
 .رؤى و ﻣﺻﺎﻟﺢ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬم ﺟزء ﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣون إﻟﯾﻬﺎ
ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻧﻘدي اﻷﻣﻧﻲ ﯾرﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻓرﺿﯾﺔ وﻟﯾدة اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠت وﻓق ﻣﺳﺎرات  اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ ﻗدراﺗﻬﺎ
طﺎر روﺗﯾﻧﻲ أﺻﺑﺢ إﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﻓق اﻟ أظﻬرت ،ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ
  .ﻧظر إﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧظﺎم طﺑﯾﻌﻲ ﯾ ُ 
اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬوم ﻋﻠﻰ ﻣل ﺗﺷﯾواﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﻰ أﻣن اﻷﻓراد ﺗﺑﻧﻰ ﺧطﺎب أﻣﻧﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﺑوﺑذﻟك ﻓ
  .ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺎﻧﻌﺗﺎق ﻟﻸﻓراد ﯾؤﺳس ﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠطرح اﻟﺗﻘﻠﯾدي
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ﻣن ﺧﻼل ( yroehT -msinredoM– tsoP)ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ  وﻧﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻧظرﯾﺔ ﻣﺎ
ﺗﺷﻣل ﺛﺎﻟوث ( ytilautxetretnI)، ﻓﻌﻘﯾدة اﻟﺗﻧﺎص اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻼﺗﺟﺎﻫﺎتطﺎر ﻧﻘدﻫﺎ إإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻧص ﯾﺗﺷﻛل ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻠﻐﺔ، ﻫذﻩ (اﻟﻣؤﻟف،اﻟﻧص، اﻟﻘﺎرئ)
دراك اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻣن ﻫذﻩ اﻟزاوﯾﺔ ﯾﻌﺗﻘدون أن إﻓﻲ ﻓﻬم و  اﻷﺳﺎﺳﻲﺧﯾرة ﯾﺟب إﻋطﺎؤﻫﺎ اﻟدور اﻷ
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﻻﻧﻬﺎﺋﻲ  اﺳﺗﻌﻣﺎﻻتل ﺑل اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﯾﺑﻧﻰ و ﯾﺻﺎغ ﻣن ﺧﻼ ،ﻻ ﺗﻌﻛس اﻟواﻗﻊ ﺔاﻟﻠﻐ
ﺎج ﻟﻠﺣوارات ﺗﻧ ،ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋق ، وﺑﻬذا وﻣن ﺧﻼل اﻟدور اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﻐﺔ1ﻣن اﻟﺗﻔﺳﯾر
اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛوﻧت ﺑﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻗوة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻗد دﻋﻣت ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت و 
  .ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻟﻐوﯾﺔ
( اﻟﺗﻬدﯾد ،اﻷﻣن)اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻧﺎء اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و ﯾﻔﯾﺔ ﺑﻗد ﺗﺑﻧت ﻛﻧﺟد أن اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻸﻣن  وﺑذﻟك
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن طرح اﻟﺳؤال  اﻻﺗﺟﺎﻫﺎتﻋﻛس ( ?tnemmoC)ﻣن طرح اﻟﺳؤال ﻛﯾف؟  اﻧطﻼﻗﺎ
  .ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ( ?iouqruoP)ﻟﻣﺎذا؟ 
ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻠﻐﺔ رﻛزت أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺑﻧﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدوﻟﺔ و ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻷﻓراد و  ﻟﻸﻣنﺗوﺳﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 
  ( .noitapicnamE)ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﻛﺈﻧﻌﺗﺎق 
اﻹﻧﻌﺗﺎق ﻋﻧدﻩ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳﻌﺎدة أب ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم و ( remiehkroH xaM)وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎﻛس ﻫورﻛﻬﺎﯾﻣر 
ﺑوث  نﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ ﻛﺎ ،اﻹﺳﺗﻐﻼلﺣﺎﻟﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻐﯾب ﻋﻧﻬﺎ اﻟظﻠم و ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد، واﻟﺳﻌﺎدة ﻫﻧﺎ ﺗﻌﻧﻲ 
ﺗﺎروا إﺧاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌوﻗﻬم ﻋن ﻓﻌل ﻣﺎ اﻷﻓراد ﻣن اﻹﻛراﻫﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ و  ﻪ ﺗﺣرﯾرﻋﻠﻰ أﻧ ّ( htooB neK)
 (esohT morF elpoeP fO gnieerF ehT sI noitapicnamEﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻫذﻩ اﻹﻛراﻫﺎت 
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  : اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ _3      
ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر، أﯾن رﻛز ( eniamuH étirucéS) اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن 
اﻷﻓراد ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺑﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن و ( htimS madA)ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ وﺣﻘوق اﻷﺷﺧﺎص، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد آدم ﺳﻣﯾث 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛوﻧدورﺳﻲ  أﻣﺎﺳﻼﻣﺔ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم، ﻣن اﻻﻋﺗداءات اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ واﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﺳﻼﻣﺗﻬم و 
اﻷﺷﺧﺎص ﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻘد إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، وﺗدﻋﻣت ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻓﺈن أﻣن ( tecrodnoC)
  . 17891ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺳﻧﺔ ( dnaltdnurB troppaR)ﺑﺗﻘرﯾر ﺑرﺗﻠﻧد 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ ﺗﺄﺳﯾس ( gnutlaG nhoJ)ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻛل ﻣن ﺟون ﻏﺎﻟﺗوﻧﻎ ﻣن 
ﻟﯾﺳﺛر ﺑراون  ﻟﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن أﻣﺛﺎلواﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌﺎﻧظﺎم ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﻧﯾﻛوﻻ أﻧوف : ﺑﻌض اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﯾن أﻣﺛﺎلو ( namllU drahciR)و رﯾﺗﺷﺎرد أﻟﻣن ( nworB retseL)
  .وﻏﯾرﻫم 2(eromenniF ahtraM)و ﻣﺎرﺛﺎ ﻓﯾﻧوﻣور ( funO salohciN)
( PDNU)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ ﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل ا ِل ﻧﺑﺛق أوّ وﻗد ا ِ 
ﻟﻛراﻣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻠﺑﯾﺔ أﯾن رﻛز ﻋﻠﻰ ﺻون ا 4991ﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻓﻲ ﺗﻘرﯾر 
اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ، ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎﻣل اﻟذي ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻪﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ و ا ِ
  3 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔواﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
 dyoiL)وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻧﺟد اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻛﻧدﯾﺔ ﻋن طرﯾق وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻠوﯾد أﻛﺳوارﺗﻲ 
وﯾﺷﻣل اﻷﻣن ، 0002و 6991ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ (  neosyL)ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﯾﺳواﯾن ( yhtrowxA
  . اﻟﺣروبو  ﺟﻣﺎﻋﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻸﻓراد واﻟ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎتﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
ﯾﺎﺟﺎت اﻟﻔردﯾﺔ، واﻟﺻراع ﺿد ﺣﺗﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻼﺎ ِﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑاﻷاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﺗرﻛز ﻋﻠﻰ  أﻣﺎ
اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ اﻷﻓراد و  زﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد، اﻷﻣراض، اﻟﺗﻬﻣﯾش، اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷاﻟﻔﻘر
  .ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻷﻓراد و ﺗﺣﻘﯾق رﻓﺎﻫﯾﺗﻬم، ﻟﺗﺣﺳﯾن 4اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔرﻓﻊ اﻟﺗﺣدي ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
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ﺷﻲ ﯾد رﺋﯾس اﻟوزراء اﻷﺳﺑق ﻛﯾوزي أوﺑﻟﻰ ﻋﻬإوﺗﻌود ﺑداﯾﺔ اﻟطرح اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ 
، 7991ﺻﺎﺑت دول ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أ 8991ﺳﻧﺔ ( ihcubO ozieK)
، ﻓﺈن نﯾاﻟﻌﺷر ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و ﺎء اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺑﻘ أﻛدﺑﺣﯾث 
إﻟﻰ ﻗرن ﯾﺟﻌل ﻣن اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺣور  ﻫﻧﺎﻛﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺟدﯾدة ﯾﺗﺣول ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن
اﻟﺗﻣﻛﯾن ﻣن ﺑﻠوغ و  ﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد، ﯾﻘوم أﺳﺎًﺳ 1(yrutneC deretneC namuH)اﻹﻫﺗﻣﺎم 
ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت آﻣﻧﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻸﻓراد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺧﯾﺎراﺗﻬم اﻟﻔردﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣﻊ ﺧﻠق 
   .ﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔدون اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ا ِ
ﺗﻣوﯾل أﻧﺷطﺗﻪ و ( UNO)ﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻷ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲوﻗد ﻋﻣدت اﻟﯾﺎﺑﺎن إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق اﻷﻣن 
اﻟﻘوة ﻟﺣل  ﺳﺗﺧدامﻛذا ا ِﺣظر اﻟﺣرب و ( 90)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ دﺳﺗور اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
  2.اﻟﻧزاﻋﺎت
ﯾﺷﻣل اﻟﺟﺎﻧب  اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻸﻣناﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺳﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻟﻸﻣموﻗد ﺟﺎء ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
  .اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻟﻔردي ، اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲاﺋﻲ، اﻟﺻﺣﻲ، ذاﻻﻗﺗﺻﺎدي، اﻟﻐ
اﻟدوﻟﻲ ري ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧون وﺧﻼل اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن أﺻﺑﺢ اﻷﻣن اﻟﺑﺷ
 ﻣﺑدأإ ﻗرار و   ،(ehtnamuh gnitcetorP)ﻌرف ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾ ُ  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ، ﺣﯾث ﺑرز ﻣﺎو 
ﻗﻠﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن أﺟل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن و  (noitnevretnI nairatinamuH) اﻹﻧﺳﺎﻧﻲاﻟﺗدﺧل 
اﻟﻣﺗﺿررة  ﻋﻠﻰ ﻏرار روﻧدا، ﻛﺎﻣﺑودﯾﺎ، وﺗﻘدﯾم ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠدول ،اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔإ ﯾﻘﺎف اﻟﺟراﺋم و 
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  :ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﻬوﻣﺎﺗﻲ واﻟﺗطوري: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  :ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺗطور: اﻟﻣطﻠب اﻷول      
ﺣﯾزا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻟدى اﻟﻣﻔﻛرﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ( emsirorreT)ﺷﻐﻠت ﻛﻠﻣﺔ اﻹرﻫﺎب  ﻟﻘد  
 ﻋﺗﺑرت ﻣﺎدة دﺳﻣﺔ ﻟدى وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم، ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣنﺳﺗراﺗﺟﯾﯾن، ﻛﻣﺎ ا ِواﻻ ِ
ﺗﻪ ﻔووزارة اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑواﺷﻧطن وﻣﺎ ﺧﻠاﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت ﺑرﺟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﻧﯾوﯾورك  1002ﺳﺑﺗﻣﺑر
 ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔا ِﻣن آﺛﺎر ﻣﺎدﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻓﺎﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻛظﺎﻫرة إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت  روﻣﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻓرﻗﺔ اﻟﺣﺷﺎﺷﯾنﻣن  اﻧطﻼﻗﺎﻗدﯾﻣﺔ ﻗدم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﺷري، 
ﺧﻼل اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن  ﻟﺣﻘﻬﺎ رن اﻟﻌﺷرﯾن وﻣﺎاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻘ
ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﻘوﻗﺎز إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑت ﺗﻔﻛك اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ  واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻷوﻟﻰ
ﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﺻوﻻ إﻟﻰ ﯾﻌﯾﻧﻣن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﺧﻼل ﺗﺳاﻟﺷﯾﺷﺎن واﻟﺑﺳﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ و 
  . ﻣرﯾﻛﯾﺔﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ 1002أﺣداث 
 : اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ اﻟﻘدﯾم -1
ﻧف إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻫﺎﺑﯾل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧف ﻣن أﺑرز اﻟﺛواﺑت ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻓﻘد ﺑدأت أول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋ
 ﺗﺄﺧذت ظﺎﻫرة اﻟﻌﻧف ﯾﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ أﺧذآدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، وﻣﻊ ظﻬور اﻟﺗﻧظ وﻗﺎﺑﯾل إﺑﻧﺎء
وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﯾد  إﻋﺗﺑرطﺎﻟﻣﺎ وﺗطور ﺗﻠك اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت، و  ﺧﺗﻼفﻻ ِوﺗطورت ﺗﺑﻌﺎ  ﺧﺗﻠﻔتا ِا وﺻورً  أﺷﻛﺎﻻ ً
 ﺳﺗردادﻹ ﺎءﻔﺎﻟﺣﻬم، ﻛﻣﺎ إﻋﺗﺑر أﯾﺿﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺿﻌﺻﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم وﺗطوﯾرﻩ ﻟاﻷﻗوﯾﺎء ﻟﻠ
  1.ﺣﻘوﻗﻬم وﺣﻣﺎﯾﺔ وﺟودﻫم
 seluJ)ﻏﺗﯾﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أﻣﺛﺎل ﺟوﻟﯾس ﺳﯾزار وﻗد ﺷﻬدت روﻣﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻ ِ
اﻟﻣﻠك اﻟﺷﺎب ﺷﯾﻠدرﯾك  ﻏﺗﯾﺎلا ِﻟﻠﻣﯾﻼد  576ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﺳﻧﺔ  ،داﺧل ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻟروﻣﺎﻧﻲ (raseC
اﻟﺣﺳن )، وﻗد ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗدﻋﻰ اﻟﺣﺷﺎﺷﯾن اﻟﺗﻲ أﺳﺳﻬﺎ (IIcirédlihC)اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻣن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾﺔ اﻟﻧزارﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﺗﺿم ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﻓﻲ إﯾران وﺳورﯾﺎ ( ﺑن اﻟﺻﺑﺎح
                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ،  :ﻋﻣﺎن) ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،"ﺗرﻛﺔ ﻗرن ﻣﺿﻰ وﺣﻣوﻟﺔ ﻗرن أﺗﻰ: ﻗﺿﺎﯾﺎ دوﻟﯾﺔ"ﯾﻣﺔ، اﻣﺣﻣد ﻋوض اﻟﻬز   1
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ﻋﻠﻰ  ﻋﺗﻣدتا ِوﻗد  ،1(snissassA)ﻛﻠﻣﺔ  ﻧﺑﺛﻘتا ِن اﻟﺣﺷﺎﺷﯾ ﺳﻣﻬﺎإﯾﺗﻌﺎطون ﻣﺧدرات اﻟﺣﺷﯾش وﻣن ﺧﻼل 
ﻣوﺟﺔ ﻬدف ﺑث اﻟرﻋب ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻧﺎس، ﻛﻣﺎ ظﻬرت د اﻟﺧﺻوم واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﺣﺎﻛﻣﯾن ﺑاﻟﻘﺗل واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺿ
ﻧﻔﺎري ﻫﻧري اﻟﺳﺎدس   ﻏﺗﯾﺎلوا ِﻣﻠك ﻓرﻧﺳﺎ،  ﻏﺗﯾﺎلﻛﺎ ِﻏﺗﯾﺎﻻت أﺣدﺛت ﺿﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻣن اﻹ
  .20161ﺳﻧﺔ ( VI irneH erravaN)
ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﻌﺻور اﻟﻘدﯾﻣﺔ )ن وأرﻧوﻟد ﯾﻠﺑن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﻣﺎ ﺎﯾﺎن ﺟﯾرارد ﻧﺷﺎﻟﯾوﯾرى اﻟﻣؤﻟﻔﺎن اﻟﻔرﻧﺳ
وﻣﺎن أن اﻟﻔﻌل اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻛﻌﻣل إﺟراﻣﻲ ﺟﻣﺎﻋﻲ، ﻛﺎن أول ﻣن ﻗﺎم ﺑﻪ ﻫم اﻟﯾﻬود ﺿد ﺳﻠطﺔ اﻟرّ ( إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة
ا ﻧظرً ( ﺧﻧﺟرﯾناﻟﻣُ )طﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟروﻣﺎن إﺳم ، وﻗد َأ(ﻋﺎءرَ اﻟوُ )أو ( اﻷﺗﻘﯾﺎء)ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﺳﻣﻰ 
ﺧﺎرﺟﯾن  ن ﯾﻌﺗﺑروﻧﻬم ﻛﻔﺎرا ًﻠدﺗﻬم ﻣﻣﱠ اﻟﺧﻧﺎﺟر ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ، وﺗﺻﻔﯾﺔ أﺑﻧﺎء ﺟ ِ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم
  .3ﻋن اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺗوراﺗﯾﺔ
ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣن ﺣروب دﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻫﻲ ﺣرب اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ اﻟﺗﻲ  ﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، وﻣﺎأﻣﱠ 
ﺳﻧﺔ  "واﺳﺗﻔﺎﻟﯾﺎ"ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﺑﺎ ِ ﻧﺗﻬتوا ِﺷﻬدت إﺑﺎدات ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت واﻟطواﺋف اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
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ﻛظﺎﻫرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺛورة ( emsirorreT)وﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر ظﻬر ﻣﺻطﻠﺢ اﻹرﻫﺎب 
، وﻗد ﻫﯾﻣن 4ﻓﯾﻬﺎ اﻟﯾﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وأطﺎﺣوا ﺑﺄﻧﺻﺎر اﻟﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ اﺳﺗوﻟﻰاﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم، وأﻋﻠن ﻋن ﺳﯾﺎدة ﺣﻛم اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻗﺎد ﺣﻣﻠﺔ إﻋدام ﺷﻣﻠت ﻛل  دوﺑﺳﺑﯾر
ﺑﺎﻟﻌﻧف  رﺗﺑطا ِﺑﺈرﻫﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻷول ﻣرة ﺣﯾث  ﯾ ُ ﻌرف ، وﺑﻬذا ظﻬر ﻣﺎ (4971-2971)أﻧﺣﺎء ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻹرﻫﺎب ﻛوﺳﯾﻠﺔ  ﺳﺗﺧدﻣتا ِوﺑﺣﻠول اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ظﻬرت ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺣرﻛﺎت وﻣﻧظﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
ﻛﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ واﻟﻌدﻣﯾﺔ، وﻫﻲ ﺣرﻛﺎت ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ أﺳﺎس ﻓﻛري واﺣد وﻫو أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﺑﻠوغ 
                                                             
( 4991ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺣدة ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ، : اﻟﺟزاﺋر) اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،  ،"اﻻﻏﺗﯾﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﻘﺎﺋق وأﺳرار"ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن اﻟﺳﻌﯾد،   1
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  . 03، ص (6002دار اﻟواﻓﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، )، "وإ ﻧﻬﯾﺎر اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ: اﻹرﻫﺎب اﻟﻌوﻟﻣﻲ"ﻫﺎرون ﻓرﻏﻠﻲ،   3
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 دﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌدﯾ. 1وﺗﻣﺟﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟﻔرد واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔرﻓض اﻟﺳﻠطﺔ وﺗﻬدﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
م  0081ﻓﻲ ( etrapanoB)ﻏﺗﯾﺎﻻت وﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺿد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﺗل ﺑوﻧﺎﺑرت ﻣن اﻹ
ﻣﻼﺣظ  ﻫو ﻣﺎو  . 2 8581ﻓﻲ  اﻟﺛﺎﻟثوﺑوﻧﺎﺑرت  5381ﻓﻲ ( eppilihP siuoL)ﻟوﯾس ﻓﻠﯾب واﻟﻣﻠك 
ﺎن اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، إﻟﻰ أﺳﻠوب ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﯾد ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﻫو ﺗﺣول اﻹرﻫﺎب ﻣن أﺳﻠوب ﺣﻛم إﺑّ 
دت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻓﺿﺔ ﻟﻠﺧﺿوع ﻹرادﺗﻬﺎ وﻧﻔوذﻫﺎ وﺑذﻟك ﺗﺟّﺳ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ، اﻟرﱠ 
ر ﻣﻊ ﻟﻛن ذﻟك ﺗﻐﯾّ  ،(ﺎت واﻷﻓراداﻟﺟﻣﺎﻋ)ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ  إﻟﻰ اﻹرﻫﺎب( وﻟﺔاﻟد ّ)ﻣن اﻹرﻫﺎب اﻟرﺳﻣﻲ  ﻧﺗﻘﺎلاﻹ
ﺳﯾطرة اﻟﺑﻼﺷﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم، وﺑذﻟك ﺗﺳﺟﯾل ﻋودة ﺎ ﻣﻊ اﻟﺛورة اﻟﺑﻠﺷﻔﯾﺔ و ﺧﺻوًﺻ  ،اﻟﻌﺷرﯾنﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن 
  .اﻟﺳﻠطﺔ واﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﺗﺣول اﻹرﻫﺎب ﻛﺄﺳﻠوب ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ، ﻟﯾﺳﻣﻲ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺳﻠطﺔاﻹرﻫﺎب اﻟرّ 
ف اﻟﻌﻧ ﺑرﻋﺗُ أ ُاﻹرﻫﺎب ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻪ، أﯾن  ﻣﺎﻓﯾﻬ ورَس وﻗد ﺷﻬد اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺣرﺑﯾن ﻋﺎﻟﻣﯾﺗﯾن ﻣُ 
واﺳطﺗﻬﺎ أﺑﺷﻊ اﻟﻣﺟﺎزر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ رﺗﻛﺑت ﺑاﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ُأ
ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣن اﻟﻧﺎزﯾﺔ واﻟﻔﺎﺷﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ واﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ
  .ﯾزال أﺛرﻫﺎ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر ﻔﺗﻪ ﻣن ﻣﺟﺎزر ﻻﺧﻠ ّ ﻟﻠﺳﻼح اﻟﻧووي ﺿد اﻟﯾﺎﺑﺎن وﻣﺎ ﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬا ِ
 : ﺔاﻟﺗﺣررﯾ اﻟﺣرﻛﺎت -2
ﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﻓﻲ ا
 22: ﻣرة ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦري أول اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﺣرّ  ﺳﺗﺧدمأ ُاﻟﻌﻧف ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ، وﻗد  ﺳﺗﺧدمﺣﯾث أ ُ
أﯾن ﻛﺎﻧت ﻓﻠﺳطﯾن ﺗﺣت ( divad gniK)م ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔﺟﯾر ﻓﻧدق ﻛﯾﻧﻎ داﻓﯾد 6491ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  .ﺿد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري 5491ﻣﺎي  80وﺳﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﺟﺎزر . 3اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻻﻧﺗداب
اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺷﻬدت ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻊ إﻋﻼن ﻗﯾﺎم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  ﻧدﻻعوﺑﺎ ِ
ا ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻔﺟﯾرات ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ردĎ  ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎوا ِ، وإ ﻋﻼﻧﻬﺎ ﻧﻘل اﻟﺛورة إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ 4591ﻋﺎم ( NLF)
ﻛﯾل ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺷﻛﻣﺎ ﻋﻣدت ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ . اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري رﺗﻛﺑﻬﺎا ِاﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ 
وﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ( etèrceS eémra’L eD noitasinagro’L( )S.A.O)ﺳم إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺳرﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑﺎ ِ
  .2691واﻟﺗﻔﺟﯾرات ﺿد اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺳﻧﺔ  ﻏﺗﯾﺎﻻتاﻹ
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إﺳراﺋﯾل ﻟﻣﺟﺎزر إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق  رﺗﻛﺎبوا ِﻛﻣﺎ ﺑرز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻراع اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، 
إﻟﻰ ﻣﺟﺎزر ﺻﺑرا  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 6591ﻲ، ﻛﻣﺟزرة دﯾر ﯾﺎﺳﯾن وﻣﺟزرة ﻛﻔر ﻗﺎﺳم ﺳﻧﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧ
  .6891وﺷﺎﺗﯾﻼ ﺳﻧﺔ 
أﺑﺷﻊ اﻟﺟراﺋم، وظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻻرﺗﻛﺎباﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ اﻹرﻫﺎب ﻛوﺳﯾﻠﺔ و ﺳﯾﺎﺳﺔ وﻋﻘﯾدة  ﺳﺗﺧدﻣتا ِوﻗد 
  .ب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲاﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺟﻣﺎﻋﺔ أرﻏون واﻟﻬﺎﻓﺎﻧﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﺗروﯾﻊ اﻟﺷﻌ
ﻣن  ﺳﺗﺷﻬﺎدﯾﺔا ِﺳﺎﺋل ﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻠﺳطﯾن ﻣن ﺗﻔﺟﯾرات وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟو  مﺳﺗﺧداا ِﻰ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧﱠ 
  .دت ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺷﻌب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲﻓﺗﺢ وﺣﻣﺎس وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣرﻛﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻧﱠ  ﺧﻼل ﺣرﻛﺗﻲ
ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﯾش اﻹرﻟﻧدي ﻓﻲ إرﻟﻧدا  أوروﺑﺎوﻗد ﺷﻬدت 
ﻓراﻧﻛو ﻣن  ﻲ ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻟﻠﺟﻧرالﻣﱢ ﻏﺗﯾﺎل ﻣن ُﺳ ر ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻹﺗﺣﺎدﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺔ ا ِاﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟﯾش اﻷﺣﻣ
اﻷﻟوﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣرﻛﺔ ( euqsaB)إﻗﻠﯾم اﻟﺑﺎﺳك  ﺳﺗﻘﻼلﺑﺎ ِﺑﺔ اﻟﻣطﺎﻟ ِ  (ATE)طرف ﺣرﻛﺔ إﯾﺗﺎ 
. 1(oroM odlA)رﺋﯾس اﻟوزراء اﻹﯾطﺎﻟﻲ أﻟدوﻣورو  ﻏﺗﺎﻟتا ِاﻟﺗﻲ ( seguoR sedagirB seL)اﻟﺣﻣراء 
أﯾن ﺷﻬد ( diehtrapA)ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻷﺑﺎرﺗﺎﯾد ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت 
ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺿد ﻣﺗﺣدة اﻷاﻟﺳود ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﻧف وﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﯾض، وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟظﺎﻫرة ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟ
اﻟﺳود، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺣدث ﺧﻠط ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب وﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ﻟﻠﺷﻌوب 
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة، وﻫو ﺧﻠط ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﻣدارس اﻟﻔﻛرﯾﺔ وأﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ 
  2.وأﻣرﯾﻛﺎ وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾﺗﻪ وﺗﻌﻣﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﻛر اﻵﺧرﯾن
 :اﻹﺳﻼﻣﺎوي( اﻟﺗطرف)اﻹرﻫﺎب  -3
ﺎ اﻟﻌدﯾد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﺷﻬدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول زﻋزﻋﺔ ﻣدﻧﯾﺔ، ﺷﻬدت ﺧﻼﻟﻬ
أﯾن ظﻬر . ﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ وا
ﯾﺔ و ﯾﻌورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻟﺷاﻟﺗطرف اﻹﺳﻼﻣﺎوي ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺛﻧﻣوذج ﻣن اﻟﻌﻧف ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
ﺿد أﻣرﯾﻛﺎ ﺛم ﺣرﻛﺔ ﺳﺗﺧدﻣﻪ ﺣزب اﷲ ا ِ ﻛﻣﺎ اﻻﻧﺗﺣﺎريرف ﺑﺎﻟﻧﻣوذج ُﻋ وﻗد ﻋرف رﺑطﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺷﻬﺎدة، 
                                                             
اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم : ﻟﺑﻧﺎن)،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، (أﻛرم ﺣﻣدان وﻧرﻫت طﺑﻲ: ﺗرﺟﻣﺔ) ،"اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻹرﻫﺎب"إﯾرﯾك ﻫوﺑز ﺑﺎوم،   1
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ﺳﻧﺔ ﺧﻼل ﺎﻩ اﻟﻣﺗﺷددﯾن اﻹﺳﻼﻣﺎوﯾﯾن ﻓﻲ ﻛﺷﻣﯾر واﻟﺷﯾﺷﺎن واﻟﺑ ُ ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧﱠ 3991ﺣﻣﺎس ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ﺳﻧﺔ 
  .1ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت
 2991 اﻧﺗﺧﺎﺑﺎتدﺧﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة دواﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف اﻹﺳﻼﻣﺎوي ﻣن ﺧﻼل إﻟﻐﺎء  وﻗد
و ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ( tulaS uD euqimalsI tnorF) ﻟﻺﻧﻘﺎذﺑﻌد ﻓوز اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ة ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻣن ر طﺎﺋ ﺧﺗطﺎفﺑﺎ ِﻟﻠﻌﻧف ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﺿد اﻟﻧظﺎم، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ( émrA euqimalsI epuorG)
ﻟﺗﺗطور ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺧﺎطﻔﯾن  ﻏﺗﯾﺎلا ِﺑﺗﺣرﯾر اﻟرﻫﺎﺋن و  ﻧﺗﻬتإ، 4991ﻓرﻧﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
وﻗد ﺑدأت  ،(euqimalsI berhgaM ua adïaQ-lA)إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 delahK)ﻛﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذﻫﺎ ﺧﺎﻟد ﺧﻠﺧﺎل  ﻧﺗﺷﺎراﻹﻓﻲ ( setsidahijd sepuorG)اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ 
  .5991ﺟوﯾﻠﯾﺔ  52ﻓﻲ ( lehciM tniaS)ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺿد ﻣﺣطﺔ اﻟﻘدﯾس ﻣﯾﺷﺎل ( laklek
ﺳﻬﺎ اﻟﺳﻌودي أﺳﺎﻣﺔ ﺑن اﻟﺗﻲ أﺳﱠ ( adïaQ-lA)ﯾﻌرف ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة  وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ظﻬر ﻣﺎ
ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم  (irihauoaz la nemyA)واﻟﻣﺻري أﯾﻣن اﻟظواﻫري  ،(nedaL neb amassuO)ﻻدن 
ﺳﺗﻬداف ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ رﻗم واﺣد، ﻣن ﺧﻼل ا ِ( imennE)ﺑر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌدو ﻌﺗَ ﯾَ 
وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة اﻟﻌرب وإ ﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻛﯾﻧﯾﺎ وﺗﻧزاﻧﯾﺎ 
   2.واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎلو  ﺑﻌد ﺗدﺧﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛررة ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن 8991ﺳﻧﺔ 
 edarT dlroW)ﺿد ﻣرﻛز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  1002ﻣﺎت اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑرواﻷﺑرز ﻫو ﻫﺟ
طﺎﻟﺑﺔ ﺑﺳﺣب أﻣرﯾﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣُ ( adïaQ-lA)، اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت اﻟﻘﺎﻋدة (retneC
ﺿﺣﯾﺔ، وﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن  0003ﻔت ﻫذﻩ اﻟﻬﺟﻣﺎت أزﯾد ﻣن ﺧﻠ ّ ، وﻗد3اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ  54ف اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، اﻟذي ﺧﻠﱠ  (acnalbasaC)اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء  ﻋﺗداءﻛﺎ ِاﻟﺗﻔﺟﯾرات ﺿد اﻟﻣدﻧﯾﯾن، 
ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﻧﺎﺑل ﻓﻲ ﻣﺣطﺎت  5002ﺳﻧﺔ ( dirdaM)ﻣدرﯾد  اتﻋﺗداءوا ٕ، 4002اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﻣﺎرس 
  .ﺟرﯾﺢ 0081ﺿﺣﯾﺔ و 191اﻟﻘطﺎر أﯾن ﺧﻠف أزﯾد ﻣن 
ا ﺑﻐزو ﺑدًء ( emsirorreT uA erreuG aL)وﻗد أﻋﻠﻧت اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺣرب ﺿد اﻹرﻫﺎب 
  .3002ن، ﺛم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺳﻧﺔ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺿد طﺎﻟﺑﺎ
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وﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﺿد  اﻻﺧﺗطﺎﻓﺎتأﯾن ﻧﻔذت اﻟﻌدﯾد ﻣن  ،ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل( euqimalsi berhgaM ua adïaQ-lA)
 seL)ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ وﺣرﻛﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ( marahokoB)اﻷﺟﺎﻧب، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑوﻛوﺣرام 
  .1(babbahC la seciliM
 ﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗرﻫﯾب وﺗروﯾﻊاﻹرﻫﺎب ظﺎﻫرة أوروﺑﯾﺔ اﻟﻧﺷﺄة، ﺣﯾث ا ُ نﱠ ﺄﺳﺑق ﻧﺧﻠص ﺑ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ر ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺗﻲ وﱢ اﻟﻧﺎس، ﻛﻣﺎ أن اﻹرﻫﺎب ﻛﻣﺻطﻠﺢ، ط ُ
  .ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
  :ﺗﻌرﯾف اﻹرﻫﺎب وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 :ﺗﻌرﯾف اﻹرﻫﺎب -1
ول اﻟوطﻧﯾﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدت آﺛﺎرﻫﺎ اﻟدﻣن اﻟظواﻫر ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ ( emsirorreT)ﯾﻌﺗﺑر اﻹرﻫﺎب 
ﻟﺗﻛﺗﺳب طﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﻬددة ﺑذﻟك أﻣن اﻟدول واﻟﺷﻌوب وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ، ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺳطرة ﻣن 
  .ﻗﺑل اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻘف وراء ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
ﺣول ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب، إﻻ أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻟم اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺗﻔﺎﻗﯾﺎتاﻹرﻏم وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﺎﻟﻓﺑ
ﻓﺎﻷﻛﯾد أن ﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب  ن ﯾﺻﺑﺢ ﺗﻌرﯾف ﻣرﺟﻌﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة،ﺗوﺻل إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﯾرﻗﻰ ﻷﯾ
ﻗﺔ ﻋدم اﻟدﱢ ﺑﻪ ﻣن ا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ ﺗﻌدد ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف، ﻧظرً ﻌﺎرﯾف ﺑل ﯾ ُ ﻻ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ ﺷﺢ ﻓﻲ اﻟﺗﱠ 
  .وﻏﻠﺑﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى
ﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻور واﻟﻔﻬم، ﻷن ﻫﻧﺎك  ﻟذا ﯾﺟب ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ
  .ﺑﺷﺄن ﻣﺎﻫﯾﺗﻪ ﺗﻔﺎقا ِﯾوﺟد ﺑﯾﻧﻬم  ذاﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ أن اﻹرﻫﺎب ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺣدﱢ ﺑﯾن اﻟﺧﺑراء واﻟ ﻔﺎقﺗﱢ ا ِ
ﻓﺄﻗدم ﻓﻔﻲ اﻟﻘواﻣﯾس اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻹﺻطﻼﺣﻲ اﻟﻣﻘﺻود واﻟدﻗﯾق، 
ا  ﻟﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب اﻟﻛﻠﻣﺔ وﺗواردﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺟد أﺛرً  ﻻﺷﺗﻘﺎﻗﺎتﻗت ﺗطرّ اﻟﻘواﻣﯾس 
ﻗت ﻟﻺرﻫﺎب ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻔردة ﺗﻌﻧﻲ اﻹزﻋﺎج اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطرﱠ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘواﻣﯾس  اﺳﺗﺛﻧﺎًء ا ِﻛﻣﻧﻬﺞ، 
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ﻓﺗﻪ ﻓﻌرﱠ ( tsirorreT)، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎﺑﻲ 1"إذا وﻗﻊ اﻹرﻫﺎب ﻫﺎباﻹوﯾﻘﺷﻌر "واﻹﺧﺎﻓﺔ ﻛﻘوﻟﻬم 
  .ﺑﻣن ﯾﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻹرﻫﺎب ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠطﺗﻪ
إرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة، ﻓﻛﻠﻣﺔ  إﻻﱠ  واﻹرﻫﺎب ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻹﺻطﻼﺣﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗداوﻻ ً
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ ( msirorreT)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ و ( emsirorreT)ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ 
-msirorreT)ﻛﻠﻣﺔ  أنﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﺗﱠ واﻟﻣُ . ع َز ﻓ َْأوَ  َب َﻫ رْ وَأ َب َﻋ رْ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ َأ( ererreT)اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 
دﺧﻠت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ أﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد، وﻗد  4971أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ﺳﺗﻌﻣﺎلاﻹز دﺧﻠت ﺣﯾّ ( emsirorret
ﻧﺳق اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﻧظﺎم أو )ﻘﺻد ﺑﻬﺎ وﯾ 9291ﻓﻲ ﻣﻠﺣﻘﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﻋﺎم ( emsirorreT)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ 
  .(2ﺳﺎد ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﺛورة
وﻣﻌﻧﺎﻩ َﺧﺎَف  ﺎﺑً َﻫ ﺎ ورَ ﺑً ْﻫ، رُ ﺔ ًﺑَ ْﻫ ، رَ ُب ّﻫ رَ َب، ﯾ ُ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﺈن ﻛﻠﻣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن اﻟﻔﻌل رَ ﻫﱠ 
  .ﻪ ُ َﻋ ز َﻓ ْﻪ و َأﺎﻓ ََﺧ َﺧوْ ﻓًﺎ وَﺧﺎﺋًﻔﺎ وﯾﻘول َأرْ َﻫﺑَ ﻪ ُ أي َأ
ﻟﻠﻌﻧف ﻷﺟل أﻏراض  ﺳﺗﺧداما ِإﻟﻰ أن اﻹرﻫﺎب ﻫو ﯾﺷﯾر  (essuoraL)وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟروس 
  .ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫو أﺳﻠوب ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻓﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻹرﻫﺎب ﻣن اﻟﻔﻌل رَ ﻫﱠَب، أي ﺗﺧوﯾف ﺷﺧص ﻣﺎ ( drofxO)أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻹﻧﺟﻠﯾزي 
  .ﻗﺗل اﻟﻧﺎس ﻷﻏراض ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ( msirorreT)اﻟﻌﻧف، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ  ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل
َﻋُدوﱠ اﷲ  ﻪ ِﺗُرْ ﻫﺑ ُ وَن ﺑ ِ" ... ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻛﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وردت ﻛﻠﻣﺔ اﻟرّ ﻫﺑﺔ وﻓﻲ ا
ي د ِﻬ ْ ﻌَ ﺑ ِ وِف م أ ُﻛ ُد ِﻬ ْ ﻌَ وا ﺑ ِأوﻓُ : "... ، وﺗﻌﻧﻲ ﻫﻧﺎ إﺧﺎﻓﺔ أو ﺗﺧوﯾف، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ3..."وَ َﻋُدوﱠ َﻛمْ 
، وﻧﻼﺣظ ﻓﻲ 5"رﻫﺑﺎﺑﺎ وَ ﻏ َﺎ رَ ﻧَ ﻧَ ﻋوُ ﯾد ْات وَ رَ ﯾْ ﻲ اﻟَﺧ ﻓ ِ وَن ُﻋ ﺎر َِﺳ وا ﯾ ُ ﺎﻧُ م ﻛ َﻬ ُ ﻧﱠ إ ِ: " ﻗﺎل أﯾﺿﺎ، ﻛﻣﺎ 4..."وْن ﺑ ُ َﻫ رْ ﻓ َ ﺎَي ﯾﱠ وا ِٕ
ب ﻣن اﷲ، ﻛﻣﺎ دل ﻓﻲ ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ إﺧﺎﻓﺔ وﺗرﻫﯾب اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟرّ ﻫﺑﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺧوف واﻟﺗﻘرّ 
  .اﻟﻌدو
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ا ﻟﻠﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻺرﻫﺎب ﯾواﺟﻪ ﺧﻼﻓﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﻧظرً  ﺻطﻼﺣﻲاﻹوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻌرﯾف 
ﻔق ﻋﻠﯾﻪ أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻹرﻫﺎب أوﺟدﺗﻪ اﻟدول واﻟﻣﺗﱠ  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻹاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﺧﺗﻼفﺑﺎ ِ
  .ﻟوﺻف اﻟﻣﻘﺎوﻣﯾن واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔاﻹة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﺑﺔ ﺑﻘوّ  ﺳﺗﻌﻣﻠﺗﻪوا ِاﻟﻐرﺑﯾﺔ 
ﻛﻠﻣﺎ "  ﺑﻘوﻟﻪ( adirred.J)دﻩ اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﺎك درﯾدا ؤﻛ ّ، وﻫو ﻣﺎ ﯾ ُ ﺗﻘﺎﺋﯾﺔﻧا ِﺑطرﯾﻘﺔ  ﺳﺗﺧدما ُوﻗد 
 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫمﻓﻘد أﻣﻛن اﻹﺷﺎدة ﺑﺈرﻫﺎﺑﯾﯾن ...ﻠﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗطوﯾﻊ اﻹﻧﺗﻬﺎزيﺎ ﻛﱠ زداد اﻟﻣﻔﻬوم ﻏﻣوًﺿ ا ِ
ﻣﻛﺎﻓﺣﯾن ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ، ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺿد اﻹﺣﺗﻼل اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، 
ﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻹرﻫﺎب ﺗﱠ ﻟذﻟك ﻻ ﻧﺟد ﺗﻌرﯾف ﻣُ  ،1"إرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر ﻋﺗﺑﺎرﻫمﺑﺎ ِﺑﻬم  وﺟرى اﻟﺗﻧدﯾد
ﻣﻌﯾﺎر ﻣوﺿوﻋﻲ ﻣرﻛزا ﻋﻠﻰ  ﻌرﻓﻪ وﻓقﻓﻪ ﺿﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾ ُ ﻌرّ ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾ ُ 
  .رﺗﻛﺑوا اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔاﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﻣُ 
  2"ﻋﻣل ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺧوﯾف اﻟﻧﺎس ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ( nikmeL)ﻓﻪ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻟﯾﻣﻛن وﻗد ﻋرّ 
ﺑﻘﺻد ﻋﻣل إﺟراﻣﻲ ﻣﺻﺣوب ﺑﺎﻟرﻋب أو اﻟﻌﻧف "ف اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﯾﻌرّ ( littoS)ﺎ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺳوﺗﯾل أﻣﱠ 
  .3"ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن
اﻟﻌﻣدي واﻟﻣﻧظم ﻟوﺳﺎﺋل ﻣن اﻹﺳﺗﺧدام "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ( rissafaL.G)وﯾﻌرﻓﻪ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟورج ﻻﻓﺎﺳﯾر 
  .4"ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺛﺎرة اﻟرﻋب ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض اﻷﻫداف
ﻣﺟﻣوع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻣن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ أن ﺗﺛﯾر "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ( hctivonaviG)ﻓﻪ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺟﯾﻔﺎﻧوﻓﯾﺗش ﻛﻣﺎ ﻋرﱠ 
  .5"ﻣﺎ اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺗﻬدﯾد أﯾﺎ ﻛﺎن، وﺗﺗﻣﺧض ﻋن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺧوف ﺑﺄي ﺻورة ﻟدى ﺷﺧص
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺣول ﻣﺻطﻠﺢ اﻹرﻫﺎب ﻛﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟذي وﺿﻌﻪ 
ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻌﻧف ﺑواﺳطﺔ ﻓرد  ﺳﺗﺧداماﻹﻫو "أن اﻹرﻫﺎب  ﻋﺗﺑرا ِ، ﺣﯾث (imliH libaN)ﻧﺑﯾل ﺣﻠﻣﻲ 
ﺎ ﺑﺷرﯾﺔ أو ﯾﻬدد ض ﻟﻠﺧطر أرواًﺣ ﺎ ﯾﻌرّ ﺿد ﻓرد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أو دوﻟﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ رﻋﺑً أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو دوﻟﺔ 
                                                             
  .32ﻫﺎرون ﻓرﻏﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  .20، ص (8891دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : اﻟﻘﺎﻫرة) ،"اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم"ﻧﺑﯾل أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ،   2
، اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻓﻲ : اﻹرﻫﺎب اﻟّدوﻟﻲ"ﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد ﺣﻣودة،   3
  . 14، ص 6002، (دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة: اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ)
  .94ﻣﺣﻣد ﻋوض اﻟﻬزاﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   4
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  5




  1"ﻣوﺿوع ﻣﺎ اﺗﺟﺎﻩﺣرﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻟدوﻟﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻐﯾر ﺳﻠوﻛﻬﺎ 
دوﻟﺗﯾﺎ ﺗﺣﻔزﻫﺎ ﺑواﻋث ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ وﺗﺗوﺧﻰ أﺣداث ﻋﻧف ﻣﺣرم  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"ﺷرﯾف ﺑﺳﯾوﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ  ﻪﻓوﯾﻌرّ 
ﻋﻧف ﻣرﻋب داﺧل ﺷرﯾﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋﺎﯾﺔ ﻟﻣطﻠب 
أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن دوﻟﺔ ﻣن ﯾﻌﻣﻠون ﻣن أﺟل أﻧﻔﺳﻬم أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻘﺗرﻓوا اﻟﻌﻧف 
  .2"اﻟدول
ﻋﻧف ﻣﻧظم وﻣﺗﺻل ﺑﻘﺻد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻌﺎم "اﻹرﻫﺎب  وﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ أﺣﻣد ﺟﻼل ﻋزاﻟدﯾن أن
  3."اﻟﻣوﺟﻪ ﻟدوﻟﺔ أو ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟذي ﺗرﺗﻛﺑﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺎع اﻟﻘرار واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﻌﺎرﯾف ﻣن طرف اﻟﻣﻔﻛرﯾن و ﺻﻧ ّدت اﻟﺗﱠ وﻗد ﺗﻌدﱠ 
  .ف اﻹﺳﻼﻣﻲﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺑﺎﻟﺗطرﱡ  رﺗﺑطا ِأﯾن  1002أﺣداث ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﻛل ﻓﻌل ﻣن "م ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  8991اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﻋﺎم  ﺗﻔﺎﻗﯾﺔاﻹﻓﺗﻪ وﻗد ﻋرﱠ 
ا ﻟﻣﺷروع إﺟراﻣﻲ ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ، أﻓﻌﺎل اﻟﻌﻧف أو اﻟﺗﻬدﯾد أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﺑواﻋﺛﻪ أو أﻏراﺿﻪ، ﯾﻘﻊ ﺗﻧﻔﯾذ ً
ﻌﻬم أو ﺗﻌرﯾض ﺣﯾﺎﺗﻬم أو ﺣرﯾﺗﻬم أو أﻣﻧﻬم ﻟﻠﺧطر أو إﻟﺣﺎق أو ﺗروﯾوﯾﻬدف إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻟﻧﺎس 
أو ﺗﻌرﯾض ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺳﺗﯾﻼءاﻹأو  ﺣﺗﻼﻟﻬﺎا ِاﻟﺧﺎﺻﺔ، أو  أواﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﺑﺄﺣد اﻟﻣراﻓق أو اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .4"أﺣد اﻟﻣوارد اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧطر
اﻟﻌدوان اﻟذي ﯾﻣﺎرﺳﺔ " م ﻣﺻطﻠﺢ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 2002وﯾﺣدد اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻧﺔ 
 واﻷذىﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن دﯾﻧﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﯾر ﺣق وﯾﺷﻣل ﺻﻧوف اﻟﺗﺧوﯾف  ﻐﯾﺎ ًدول ﺑَ  أوأﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﻓﻌﺎل وﻗطﻊ اﻟطرﯾق، وﻛل ﻓﻌل ﻣن أﯾﺗﺻل ﺑﺻور اﻟﺧراﺑﺔ وإ ﺧﺎﻓﺔ اﻟﺳﺑﯾل  واﻟﺗﻬدﯾد واﻟﻘﺗل ﺑﻐﯾر ﺣق، وﻣﺎ
ﺑﯾن اﻟﻧﺎس أو اﻟﻌﻧف أو اﻟﺗﻬدﯾد، ﯾﻘﻊ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺷروع إﺟراﻣﻲ ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ، وﯾﻬدف إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟرﻋب 
و ﻣن ﺻﻧوف إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر . أو ﺗﻌرﯾض ﺣﯾﺎﺗﻬم أو ﺣرﯾﺗﻬم أو أﻣﻧﻬم أو أﻣواﻟﻬم ﻟﻠﺧطر ﺑﺈﯾذاﺋﻬمﺗروﯾﻌﻬم 
                                                             
  .82.72ﻧﺑﯾل أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص،   1
  .22، ص (8002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، دار أﺳﺎﻣﺔ : اﻷردن)، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، " اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ"ﻋﻠﻲ ﯾوﺳف اﻟﺷﻛري،   2
ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل  ،"آﻟﯾﺎت ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﺑﯾن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ وواﻗﻊ ااﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻧﻔرادﯾﺔ"ﻟوﻧﯾﺳﻲ ﻋﻠﻲ،   3
   .42، ص (2102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯾزي وزو، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، )، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ 
   .711ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر ﺳﻌﯾد وﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣرﻓﯾش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   4




اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  أوﻟﻣوارد اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﺑﺄﺣد اﻟﻣراﻓق و اﻷﻣﻼك اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺗﻌرﯾض ﻷﺣد ا
  .1"ﻟﻠﺧطر، ﻓﻛل ﻫذا ﻣن ﺻور اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻷرض
ﻟﻠﻘوة أو اﻟﻌﻧف، أو اﻟﺗﻬدﯾد أو اﻟﺗروﯾﻊ،  ﺳﺗﺧداما ِﻛل "أﻣﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري ﻓﻘد ﻋرّ ف اﻹرﻫﺎب ﺑﺄﻧﻪ 
ﻬدف اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو ﺗﻌرﯾض ﺳﻼﻣﺔ ا ﻟﻣﺷروع إﺟراﻣﻲ ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ، ﺑﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ً
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وأﻣﻧﻪ ﻟﻠﺧطر، إذا ﻛﺎن ﻣن ﺷﺄن ذﻟك إﯾذاء اﻷﺷﺧﺎص أو إﻟﻘﺎء اﻟرﻋب ﺑﯾﻧﻬم أو ﺗﻌرﯾض ﺣﯾﺎﺗﻬم أو 
ﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أو ﺑﺎﻹﺗﺻﺎﻻت أو اﻟﻣواﺻﻼت أو ﺑﺎﻷ وأﺣرﯾﺎﺗﻬم وأﻣﻧﻬم ﻟﻠﺧطر، 
اﻟﻌﺑﺎدة أو دور  أو أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻧﻊ ﺗﯾﻼء ﻋﻠﯾﻬﺎأو اﻹﺳ ﺣﺗﻼﻟﻬﺎا ِاﻟﺧﺎﺻﺔ أو 
  .2"أو ﺗﻌطﯾل ﺗطﺑﯾق اﻟدﺳﺗور أو اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻣﻌﺎﻫد اﻟﻌﻠم ﻷﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻌﺎرﯾف ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ووزارﺗﻬﺎ وﻗد أوردت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﱠ 
  .1002ﺎدر ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾرﻫﺎ اﻟﺻ
رﺗﻛب ﺿد ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﻋﺎدة ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺗﻌﻣد ذو اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟذي ﯾُ "اﻹرﻫﺎب ﻫو 
واﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻫو اﻹرﻫﺎب اﻟذي ﯾﺷﺗرك ﻓﯾﻪ ﻣواطﻧوا أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة أو ﯾﺗم ﻋﻠﻰ ... ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻬور
  .3"أرض أﻛﺛر ﻣن دوﻟﺔ
اﻹﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻘوة أو اﻟﻌﻧف ﻣن ﻗﺑل "ﺑﺄﻧﻪ ( I.B.F)اﻟﻔدراﻟﻲ ﻓﻪ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻌرﱢ وﯾ ُ 
، أو ﺗﺗﺟﺎوز أﻧﺷطﺗﻬم اﻟﺣدود اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﺿد أﺷﺧﺎص أﺟﻧﺑﯾﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد، ﻟﻬم ﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑدوﻟﺔ 
أو أي ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ، ﻟﺗﻌزﯾز أﻫداف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو وﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻟﺗروﯾﻊ أو إﻛراﻩ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎ واﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن 
  .4"إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻋﻧف ﻣن ﻗﺑل أﻓراد أو "ﻓﻲ  (AIC)وﺣﺻرﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
  ".ﺟﻣﺎﻋﺎت
                                                             
  .811ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر ﺳﻌﯾد وﺧﺎﻟد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺣرﻓﯾش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ   2
  .72ﻫﺎرون ﻓرﻏﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   3
  .62ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   4




ﯾﻣﻛن ﺿﺑط ﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب ﻷن ﻣﺧﺗﻠف  ﻧرى ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺻطﻼﺣﯾﺔوﺑﻬذا وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹ
ﻣﺎ  ﺷﺧص إﻟﻰ آﺧر و ﻣن ﻫﯾﺋﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ،ﻌﺎرﯾف ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣلاﻟﺗﱠ 
  .ﺷﺎﻣل ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب، وﻫﻲ ﻣﯾزة ﻣن ﻣﻣﯾزات دراﺳﺔ اﻟظواﻫر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﯾ ُ ﻌَ ّﺳر وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف 
اﻟﻌﻧف ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ أو  اﺳﺗﺧدامﻛﻠﻣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺗﻌﻧﻲ : "ﺗﻌرﯾف إﺟراﺋﻲ ﻟﻺرﻫﺎبﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد 
ﺧطف ا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻛﻣن طرف رد أو ﺟﻣﺎﻋﺔ أو دوﻟﺔ، ﻣﻌﺗﻣد ً ﺳﺗﺧداﻣﻪﺑﺎ ِاﻟﺗﻬدﯾد 
  .ﺑﻬدف ﺑث رﺳﺎﻟﺔ ﺗﺣﻣل أﻫداﻓﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟرﻫﺎﺋن أو اﻟﺗﻔﺟﯾرات أو اِﻻﻏﺗﯾﺎﻻت ﺣﺗﺟﺎزوا ِاﻟطﺎﺋرات 
 :اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧف -2
ﺧوﯾف، ﻓﺎﻟﻌﻧف روﯾﻊ و اﻟﺗﱠ واﻟﺗﱠ  (ecnaloiV)ﺑﺎﻟﻌﻧف  ارﺗﺑطتﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧرى أﻧﻬﺎ 
ﻓﻬﻧﺎك ﻣن  أن ﻫﻧﺎك ﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﻌﻧف واﻹرﻫﺎب وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻌﺗﺑر آﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ،ﯾ
وﻏﯾرﻫﺎ  ﺧﺗطﺎفاﻻ ِأو  أو اﻹﻋﺗداء ﺟراﺋم ﺑﺎرﺗﻛﺎبﻟﻠﻌﻧف، ﻓﻠﻐﺔ اﻟﻌﻧف ﻛﺎﻟﺗﻬدﯾد ﯾرى ﺑﺄن اﻹرﻫﺎب ﻣرادف 
اﻟدول، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣﺗﻛر اﻟﻌﻧف ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣن طرف اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﯾﻣﻛن أن 
ﻷن ﻓﻲ  ﻌد أﺣد ﻣظﺎﻫر اﻹرﻫﺎبﺿﺑط اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت وإ ﻋﻼء اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻧظﺎم، ﻓﺎﻟﻌﻧف ﯾﱡ  ﻣن أﺟل
ﻓﻬو ﯾرﻗﻰ إﻟﻰ أن ﺳﯾﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﻧف ذو طﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺳﯾﺎﯾرﺗﺑط اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟدواﻓﻊ وا اﻟﻐﺎﻟب ﻣﺎ
، وﺑﻬذا ﯾﻛون ﯾﻣﺔ ﻣﺎدﯾﺔأﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻣﻘرون ﺑدواﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻬو ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ﯾﻛون ﺟر  ﯾﻛون ﻋﻣل إرﻫﺎﺑﻲ
  .واﻟﻌﻧف ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫرﻩ ﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب أﺷﻣل
 : اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -3
اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إن ﻛﺎﻧت ﻣطﺎﺑﻘﺔ  ﺧﺗﻠفا ِﻌﺗﺑر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﺗُ 
ﻷن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ  اﻟداﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻼ ﺷك ﻫو رﺗﻛﺎب ﺟرﯾﻣﺔ ﻓﺎﻟدواﻓﻊ ﻻ ِ ﻠﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ أم ﻻ،ﻟ
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻧظﺎم ﺗﻘﺗرن ﺑﺎﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺟراﺋم ﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻛل ﺟرﯾﻣﺔ ﺗرﺗﻛب ﺑداﻓﻊ 
ﺎت ﯾﺎت و ﺳﺑﻌﯾﻧﯾﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﺧﻼل ﺳﺗﯾﻧ ﻧﺗﺷرتا ِ، وﻗد 1 ﯾﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
واﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟون ﻛﯾﻧﯾدي، أﻧدﯾرا ﻏﺎﻧدي رﺋﯾﺳﺔ  اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻏﺗﯾﺎلﻛﺎ ِاﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن 
ﻓﻲ  ارﺗﻛﺑتأﻧور اﻟﺳﺎدات ﻓﻲ ﻣﺻر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ و  ، وأﻟوف ﺑﺎﻟﻣﺎ رﺋﯾس وزراء اﻟﺳوﯾدوزراء اﻟﻬﻧد
  .ﺣق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن
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ﻓﻣوﺿوع اﻟﻌﻧف ﻗد ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟدوﻟﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﺣﺳب، 
  ا داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾﻛون أﺷﺧﺎص ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺳواًء 
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟذي  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﺿﻣن اﻟﺟراﺋم اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻋﺗﺑرﺗﻬﺎا ِوﻗد 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺳﯾرﻫﺎ  ﺳﺗﻘراروا ِﻛل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻣس أﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ  اﻋﺗﺑر
  .اﻟﻌﺎدي، ﺿﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﺧرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ،  ﻋﺗﺑرا ِع اﻟﻣﺻري ﻓﻘد أﻣﺎ اﻟﻣﺷرّ 
   1.(55)ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ى ﻋﻠﯾﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼلﻌﺗد َﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣق اﻟﻣُ  ﺑﻐض اﻟﻧظر
اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻫو أن اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺻﯾب وﻧﻘﺎط اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾن 
ي ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ ﻣﻌرﻓﺔ ﻌﺗد ِﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣُ أﺷﺧﺎص ﻟﯾس ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ أو ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﻧﻔذي ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أﻣﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﱠ 
  .ﺟﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣراد اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻪ
ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗم ﻓﻲ ﺳرﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺧطﯾط ﻛﻣﺎ أن اﻹرﻫﺎب ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻷﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟ
  .واﻟﺗﻧﻔﯾذ
م ﻣﺗﺻل ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف، ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﺗﺑﻧﻰ إذا ﻛﺎن اﻹرﻫﺎب ﻫو ﻋﻧف ﻣﻧظﱠ 
ﻟﺗﻘﺎء ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل إﻻ أﻧﻪ ﯾوﺟد ا ِ 2،اﻟﻌﻧف، وﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﺑﻧت اﻟﻌﻧف ﻓﻬو ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺗﺻﻼ وﻣﻧظﻣﺎ
ﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ﻛدواﻓﻊ اﻟﻌﻣل اﻹﺟراﻣﻲ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾ
ن ﻛﻼ اﻟﻔﻌﻠﯾن ﯾﻌﺗﺑران ﻏﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن اﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون اﻟداﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﻟذﻟك ﻧﺟد أ
  .3ن ﻟﻠﻘﺎﻧونﻣﺷروﻋﯾن وﻣﺧﺎﻟﻔﯾ
  
  
                                                             
، "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -رﻫﺎب ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ واﻟداﺧﻠﻲﺟراﺋم اﻹ "ﻣدﺣت رﻣﺿﺎن،   1
   .78، ص (5991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، : اﻟﻘﺎﻫرة)
   32، ص (6991وﻟﻲ، ﺑﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣد: اﻟﻘﺎﻫرة)، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، "اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺣرﯾز،   2
  .991، ص (4002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ، : اﻟرﯾﺎض)، "ﻣوﻗف اﻹﺳﻼم ﻣن اﻹرﻫﺎب"ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﻌﻣﯾري،   3




 : اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ -4
ﻧﺗﺷرت ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر دول اﻟﻌﺎﻟم، اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻲ ا ِ ﻌﺗﺑرﺗُ 
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻣﻧطﻘﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧوﯾف وإ رﻋﺎب  ﺑﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك ﻧﻔوذ وﺳﻠطﺔ وأﻣوال، ﻣﺎ
  اﻟﻣواطﻧﯾن
 دة ﻣﺎﺗﺿم ﻋدد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﺎ ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺗﻣﺎرس ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة
 ﺿﻣن إطﺎر ﺗﻧظﯾﻣﻲ دﻗﯾق ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻷدوار، ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﺳرﯾﺔ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛوﻧوا ﻣﺣﺗرﻓﯾن
ﯾﺗﻌدى ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻋﻧﺎﺻر و  ﺻﻔﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻘواﻋدﻫﺎﯾﻠﺟﺄ ﻗﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗ
أﺷﺧﺎص ﺧطﯾرﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻻء  اﻟرﺷﺎوي، ﯾﻘودﻫﺎ ﺳﺗﺧداما ِﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدول ﻋن طرﯾق 
 بوﯾﺗرﺗّ  ﻟﻬﺎ ﻫو اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح طﺎﺋﻠﺔاﻟﻣطﻠق ﻣن طرف أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻋﻣﺎ
  .1ﻘﺎء ﺑطﺷﻬﺎﺗﱢ اد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻣﻌﻬﺎ ﻣن أﺟل ا ِﻋﻧﻬﺎ ﺟراﺋم ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﺗﻔرض ﻋﻠﻰ أﻓر 
ب ﺣﯾث اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺧوف واﻟرﱡﻋ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣنﺗﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﯾﻣﺔ  ﻓﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻻ
رﻫب ﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت، ﻓﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗُ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣوﺟﻬ ً  ﻫﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣواطﻧﯾنواﻟرﱠ 
اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﺿد ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ إظﻬﺎر ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ  2ﻠطﺔ ورﻣوز اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋماﻟﻣواطﻧﯾن، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدف رﺟﺎل اﻟﺳ
واﻟﺗﻧظﯾم، وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺧﻔﻲ واﻟﺗﻣوﯾﻪ واﻟﺗزوﯾر ﺧﺻوﺻﺎ وﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﯾﺗﺑﻌﺎن ﻧﻬﺞ اﻟﺳرﯾﺔ 
  .وﺛﺎﺋق اﻟﻬوﯾﺔ
أن ﻫﻧﺎك ﺗﻌﺎون ﻣﺗﺑﺎدل ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣﺻل  ﻛﻣﺎ
 ﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻛﺗﺄﻣﯾن ﻣرور ﺷﺣﻧﺎت اﻟﻣﺧدرات واﻷ
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وﻫﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻘدم ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑ 
  1.ل ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاو اﻟﺳﻼح واﻷﻣ
ﺑﯾن اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط، ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﻔﻌل  ﺧﺗﻼفاﻹﺎ ﻣن ﺣﯾث أﻣﱠ 
ﺧﺗﻠف ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻓﻛﺎر ﯾاﻹﺟراﻣﻲ 
ﺻﺣﯾﺣﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﻬدف اﻟوﺣﯾد واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو  ﺑﺄﻧﻬﺎوﻣﻌﺗﻘدات ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﺗرى 
  .ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳب ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻣوالاﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎدي 
ﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب، ﻓﻬو ﯾﻐﻠب ﻧﺎ آﻧﻔ  ًوﻛﻣﺎ ذﻛر 
 ﺧﺗﻼفواﻹﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌدد اﻟﺗﻌﺎرﯾف وﻏﯾﺎب ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻣوﺣد ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺿﺑط ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ 
  .ﺑﯾن اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
 : رﻫﺎب واﻟﺗطرفاﻹ  -5
رﺗﺑطت ﺑﻣﻔﻬوم اﻹرﻫﺎب، وﻗد ﺷﻣل اﻟﺗطرف اﻟﺟواﻧب اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻲ ا ِف ﻣن ﺑﯾن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗطرّ ﯾ ُ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، أﯾن ﻗﺎﻣت ﺣروب ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ طﺎﺣﻧﺔ، ﻓﺎﻟﺗطرف اﻟدﯾﻧﻲ ﻟﯾس وﻟﯾد 
ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻹﺳﻼﻣﺎوي، ﻓﻘد ﻋرﻓت أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺣرب دﯾﻧﯾﺔ  ارﺗﺑطاﻟذي  1002أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺑﯾن اﻟﻛﻧﺎﺋس اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ دﻣوﯾﺔ ﺻراﻋﺎت ظﻬرت أﯾن  اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ،ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎطﻌﺎﺗﻬﺎ ﺳﻣﯾت ﺑﺣرب 
  .ﺷﻣﻠت اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﺗﯾﺔ واﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ واﻷﻧﻛﻠﯾﻛﺎﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
اﻟﺗطرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻘط، ﺑل ظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣزاب وﻟم ﯾﻘﺗﺻر 
ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺣزاب اﻹﺳﻼﻣﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷددة، اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺷددة، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﻧﯾف وأﻓﻛﺎرﻫﺎ اﻟﯾﺳ
  .اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
أﺳﺑﺎب ﻓﻛرﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ، ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو  ف، ﻓﻘد ﯾﻛون ﻣرﺟﻌﻪوﺗﺗﺷﺎﺑك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺗطرّ 
وﺗرﺑوﯾﺔ، وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺎﺑك ﻫذﻩ اﻟظروف  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك دواﻓﻊ ﻛﻣﺎ ﯾ ُ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ا ِ
  : ، وﯾﻣﻛن أن ﻧورد ﺑﻌض اﻷﺳﺑﺎب ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ1اا ﻛﺑﯾرً ﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟظﺎﻫرة ﺗﻌﻘﯾد ًﻣﱠ ﻣ
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 إﻟﻰ اﻟﻐﻠو اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي -
 .واﻟﺗطرف
ﻟﻪ اﻷﺣزاب ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن  ﺗﺗﻌرضاﻹﺣﺑﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟذي  -
ﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺿﺔ د اﻟﺗوّﺟ وﻟﱢ ﯾ ُ  اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣرﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺎ
 .وﺗﺑﻧﻲ ﻣﺑدأ اﻹرﻫﺎب، وﻫو ﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻧﺎﻩ ﻓﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﺣﯾﺔ
ت وإ ﻫﻣﺎل اﻟﻧﺻوص ﻠو ﻓﻲ اﻟﻔﻛر واﻟﻔﻬم اﻟﻣﺗﺟﺎوز ﻟﻠدﯾن واﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺎاﻟﻐ ُ -
 .ﻌﺗﺑر أﺣد ﺷﻌﺎرات ﻓرﻗﺔ اﻟﺧوارجاﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ، وﻫذا ﯾ ُ 
 .ﻧﻘص أو ﺗﻘﺻﯾر أﻫل اﻟﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟب اﻟﻧﺻﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺗوﺟﯾﻪ -
ﻬرة، ﻓﯾﺗم ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﺧرﯾب واﻟﻘﺗل واﻟﺗدﻣﯾر ﻘص ﻟدى ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص وﺣب اﻟظﻬور واﻟﺷ ُﻘدة اﻟﻧﱡ ُﻋ  -
 .أﻋﻣﺎل ﺑطوﻟﯾﺔ ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎوا ِ
ﺷﻌور ﺑﺧﯾﺑﺔ اﻷﻣل ﺑﻌدم ﻧﯾل اﻟﺣﻘوق داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻹﺣﺑﺎط اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟ -
 .2اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 .اﻵﺧرﯾن اﺗﺟﺎﻩﺗﻔﻛك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدم ﺗراﺑطﻪ ﻻ ﯾ ُﺷﻌر اﻟﺷﺧص ﺑﺎﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ  -
ﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺧدرات ﻟﻺرﻫﺎب واﻟ واﻣﺗﻬﺎناﻟﺳﯾﺋﺔ وﻣﺎ ﯾﺗوﻟد ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﺑطﺎﻟﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌواﻣل  -
 .ﻋﺗداءات واﻟﺳرﻗﺔ وﻏﯾرﻫﺎواﻻ
 . 3ﻏﯾﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻓراد ﻟﻸﺧﻼق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ -
ب اﻟدﯾﻧﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻟذﻟك ﻧﺟد أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾن اﻹرﻫﺎب واﻟﺗطرف، ﻓﺎﻟﺗﻌﺻﱡ 
ن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻹرﻫﺎب وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗدﯾن ﻫو اﻹرﻫﺎب وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺗدﯾﱡ 
  .ﺑﺄﻓﻌﺎل اﻟﻘﺗل واﻟﺗروﯾﻊ واﻟﺗرﻫﯾب ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻗﺗرن، ﻓﺎﻟﺗدﯾن ﻻ ﯾﻌﺗﺑر إرﻫﺎﺑًﺎ إﻻ إذا إرﻫﺎﺑﻲ
ﺎ ﻓﻘط ﺑل ﻫﻧﺎك ﺣﯾز ﻛﺑﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺗطرف اﻹﺳﻼﻣﺎوي ﻟﯾس وﻟﯾد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ آﻧﻔ ً وﻧﺷﯾر
ﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ ﻣن إﺛﺎرة ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن ﺗدﻧﯾس ﻟﻺﺳﻼم واﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻣن اﻟﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت 
                                                                                                                                                                                              
، ( ن.س.ب)ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، : اﻟرﯾﺎض) ،"أﺳﺑﺎب اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧف واﻟﺗطرّ ف"ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻏﺎﻧم اﻟﺳدﻻن،   1
  .50.  40 ص ص
   .81.71ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻏﺎﻧم اﻟﺳدﻻن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص،   2
  . 02ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   3




اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻣﺿﺎﯾﻘﺗﻬم  ﻛل ﻣن ﻫو ﻣﺳﻠم ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﺧص إرﻫﺎﺑﻲ، وﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ واﻋﺗﺑﺎراﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  .اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﻫزت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺗﺑﻧﯾﻬم ﻧظرة ﺗطرﻓﯾﺔ ا ِﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻷ
 واﺣﺗﺟﺎز واﻻﻏﺗﯾﺎﻻتﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺗﻔﺟﯾرات د أﺳﻠوب ﻋﻧﯾف ﻛرد ﻓﻌل، وﻟﱠ  اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﺎ
 102ﻣدرﯾد وأوﻛﻼﻫوﻣﺎ وأﺷﻬرﻫﺎ أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر  واﻋﺗداءاتﻟﻠرﻫﺎﺋن، ﻛﺗﻔﺟﯾرات اﻟﯾﺎﺑﺎن 
  .اﻟﺗﻲ أﺳﺳت ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺳﻣﯾت ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب
 : اﻹرﻫﺎب واﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ -6
ﻓﻲ اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ  اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎﻌﺗﺑر اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻧﯾل ﯾ ُ 
ل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﺑﻘﺑول وﺗﺄﯾﯾد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﻗد ﺣظت ُﺟ 
 اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،ﻣﯾﺛﺎق ﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ و ﻛﺎﻟﻘ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺑدأ ﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾرﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻘواﻧﯾن 
واﻟﻌﻬدﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠﯾن ﻟﻠﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  8491ﻛﻣﺎ ﺑرز ذﻟك ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳﻧﺔ 
  .6691ﻟﺳﻧﺔ  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔواﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻓﺎﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻣل ﺷرﻋﻲ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
واﻟﻣﺑﺎدئ ت ﻟﻠﻘﺗﺎل ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎرج اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻣن أﺟل اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻌﻣﻠﯾﺎ
، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻛﻣﻧظﻣﺎت ذات طﺎﺑﻊ وطﻧﻲ 1اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺿد اﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗدﯾﺔ
ح ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺟزﺋﯾن، اﻟﺟزء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺟزء اﻟﻌﺳﻛري، وﺗﻘوم ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻛد
  .واﻹﺳﺗﻌﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ وﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن أﺟل ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرﻫﺎ
وﺑﻬذا ﻧرى ﺑﺄن اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣرﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﺑدأ ﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻫو ﺣق ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻛل     
  .اﻟدول دون إﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻓﺎﻷول ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑول واﻟﺗﻌﺎون ﻣﯾزة ﺗﻔرﻗﻪ ﻋن اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻟدﯾﻪ ﻓﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺷﻌﺑوي ﻟﻠﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ 
  .اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻹرﻫﺎب ﯾرﻓﺿﻪ ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
                                                             
دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ : اﻟﺟزاﺋر) ،"دراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺎﻗدة: اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ"ﺗﺎﻣر إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻬﻣﺎﻧﻲ،   1
  .39 ، ص(ن.س.ب)، (ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر




ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  واﻻﺳﺗﻘراراﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻷﻣن و  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ إزاﻟﺔ 
إ ن ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق أﻓﻛﺎر وﻗﻧﺎﻋﺎت ﺣﺗﻰ و  واﻻﺳﺗﻘرارأﻣﺎ اﻹرﻫﺎب ﻓﻣﻘﺻدﻩ ﺳﻠﺑﻲ ﻣوﺟﻪ ﺿد اﻷﻣن 
  .ﻛﺎﻧت ﺧﺎطﺋﺔ
ﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻓﻘاﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح  ﺳﺗﺧداما ِﺟوء إﻟﻰ اﻟﻠﱡ 
ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﻫو رﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺿد اﻷﺑرﯾﺎء اﻟﻌزل ﺣﺗﻰ وإ ن ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻋﻛس اﻷﻋﻣﺎل اﻹ
  1.ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ وﻓق اﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ،
ﺣق اﻟﺷﻌوب واﻷﻣم ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾرﻫﺎ  ﺣﺗراما ِزت ﻋﻠﻰ وﺑذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻛﱠ 
ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن  ﺣﺗراما ِﺣق ﯾﺟب أن ﯾﻣﺎرس ﺑﺣرﯾﺔ دون ﺿﻐط ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﻊ  ﻋﺗﺑﺎرﻩﺑﺎ ِ، واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺑﻛﺎﻓﺔ ( msilainoloC) ﺳﺗﻌﻣﺎرواﻹ( msicaR)واﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري 
  .أﺷﻛﺎﻟﻪ وﻣظﺎﻫرﻩ
  :اﻹرﻫﺎب ﺑﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص وﺗﻌدد اﻟدواﻓﻊ واﻟوﺳﺎﺋل: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 : ﺧﺻﺎﺋص اﻹرﻫﺎب -1
اﻟوطﻧﻲ واﻟدوﻟﻲ وﻫﻲ ﺧﺻﺎﺋص  ﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺣﻠﻲﺳم ظﺗﺗﱠ     
  :ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟظواﻫر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﺧرى
 .2إﻟﻰ اﻷﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻹرﻫﺎب ﯾﻛون ﻣُ  
 .ﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺳﯾطﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدﻬدة وﻣرﻛﺑﺔ ﯾﺻﻌب ﺿﺑطﻬﺎ وﻓﻬﻣﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﻓاﻹرﻫﺎب ظﺎﻫرة ﻣﻌﻘﱠ  
ﻋﻣﻼ إرﻫﺎﺑﯾًﺎ ﯾراﻩ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻋﻣﻼ اﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ظﺎﻫرة ﻏﯾر ﺗواﻓﻘﯾﺔ، ﻓﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﺑﻌض  
 .ة ﻗﯾﻣﯾﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔﻣﺷروﻋﺎ، ﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ظﺎﻫر 
ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛوﻧوا اﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻫو ﻧﺗﺎج ﻋﻣل أﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت  
 .ﺟﻬﺔ ﻣﺎ أو دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣدﻋوﻣون ﻣن طرف
 .اﻹرﻫﺎب ﻣﻘﺻدﻩ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﻠق ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻘﻠق واﻟﺧوف وﯾﻘوض اﻟﻧﺎس أﻣﻧﻬم 
                                                             
  . 801ﻧﺑﯾل أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   1
   .05ﻣﺣﻣد ﻋوض اﻟﻬزاﯾﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص   2




 .ﻠدوﻟﺔ، ورﺑﻣﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﻣﺗﻌددة ﺗﺗﻌدى اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟ اﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﻪ ﻋواﻗب 
ﺗﺗﻣﯾز اﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻛﻬن ﺑزﻣن وﻣﻛﺎن ﺣدوﺛﻬﺎ، ﻋﻛس  
 .اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧظﯾم
ﻣن أﻫداف اﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻣﺎﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺎدﯾﺔ  دﺗﺗﻌد ّ 
 (.ﻛﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔدﯾﺔ)أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب 
اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻣظﺎﻟم ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ أﻓراد أو ﺟﻣﺎﻋﺎت، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ  
 .وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺔ ﯾﻧﺗﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ وﺟود اﻹرﻫﺎب، ﺧﺻوﺻﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋداﻟ
 .اﻟﻔﻌل اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن أﻓراد ﻓﻘدوا اﻷﻣل وﻋﺎﻧوا ﻣن اﻹﺣﺑﺎط ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬم 
ﻛﻣﺎ  ﻬﻲ ﺗﺷﻣل اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔاﻟﺗﻣﺎﯾز واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻓ 
 .اﻟطﺎﺋرات واﻟﺳﻔن واﺧﺗطﺎفاﻟرﻫﺎﺋن  واﺣﺗﺟﺎزﺗﺷﻣل اﻟﻣﺗﻔﺟرات 
ﻓﻲ اﻷرواح واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬﺟﯾر واﻟﺗﺷرﯾد ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﺗﺧﻠف ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة  
 .ﻟﻠﺳﻛﺎن
ﻪ ﻧَ ﻌﱡومْ ﺑﯾﻧﯾاﻷﻗوﯾﺎء ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﻼح، ﻛﻣﺎ  ﯾﺗﺧذﻫﺎاﻟﺿﻌﻔﺎء، ﻛﻣﺎ  ﺧذﻫﺎﯾﺗّ اﻹرﻫﺎب وﺳﯾﻠﺔ  
 ".اﻹرﻫﺎب ﺳﻼح اﻷﻗوﯾﺎء ﻛﻣﺎ ﻫو ﺳﻼح اﻟﺿﻌﻔﺎء"ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺗﻪ  ﺗﺷوﻣﺳﻛﻲ
ﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث اﻟﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣن ﺣﯾث اﻟﺟوﻫر ﻣﻊ ظواﻫر اﻟﺗطرف واﻟﻌﻧف اﻟظﺎﻫرة اﻹر  
واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗدﻣﯾر واﻟﺗﺧرﯾب ﺿد اﻷﻓراد  اﻻﻋﺗداءاتواﻹﺟرام، وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻌﻬم ﻣن ﺣﯾث 
 .واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻓﺎﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻗد ﯾﻛوﻧوا ﻣن اﻟﻧﺳﺎء  ﯾز ﺑﯾن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أﻫداﻓﻬﺎ،اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻣ 
 .طﻔﺎل، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛوﻧوا ﻋﺳﻛرﯾﯾن أو زﻋﻣﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾﯾنواﻷ
اﻹرﻫﺎب ﻣوﺿوع ﺳﺟﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء واﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻟطﺑﯾﻌﺔ، ﻫل ﻫو ذو طﺑﯾﻌﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أم  
 .أم ظﺎﻫرة ﻧﻔﺳﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘد ﺳﻌوا إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻣل إﺟراﻣﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
دﻗﯾق ﻓﻲ وﺳﺎﺋل ﺑب اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﺣﻛم اﻟﺑﺳ ﺟﻠﯾﺔ،ﺑطرﯾﻘﺔ  ﺗﻔﺣﻠتاﺳاﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ  
 .، ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ وﺳرﻋﺔاﻻﺗﺻﺎل
ﯾف رﻧﺔ، ﻣطﺎوﻋﺔ، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ، ﻧرى ﺑﺄن اﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ظﺎﻫرة ﻣ
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ،  ﺣﺳب اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ، وﻫﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺻّﻌﺑت ﻣن وﺿﻊ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ودﻗﯾق ﻟﻬﺎ




ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف اﻟدول ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ واﻟﻘﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ 
  .واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ
 : دواﻓﻊ اﻹرﻫﺎب -2
ن ﻟﻛل ظﺎﻫرة ﻣن ف اﻟدول واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄدت ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠﻣﺗﱠ رﻫﺎب ظﺎﻫرة ا ِﻌﺗﺑر اﻹﯾ ُ 
ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ دون دواﻓﻊ  ﺗﺄﺧذاﻟظواﻫر دواﻓﻊ وﻣﺳﺑﺑﺎت، ﻓﺈن ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب ﻻ 
 truoC)ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻟم ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﻓراغ ﻣطﻠق، وﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﺣﺿر ﻣﻘوﻟﺔ ﻛورت ﻓﺎﻟدﻫﺎﯾم 
ﺔ ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻬز ول اﻟﻛﺑرى اﻟﻘﺳط اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﺳﺋوﻟﯾأن ﻟﻠد ّ أﻋﺗﺑراﻟذي ( miahdlaV
اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ أﻫﻣﻬﺎ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟدواﻓﻊ  رﺗﺑطتا ِاﻟﻌﺎﻟم، وﻗد 
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 :اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  -  أ
ﻌﺗﺑر اﻹﺣﺑﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎب واﻟﻌﻧف، ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻗﺻﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﯾ ُ 
ﻟﻠﻘﻣﻊ ﺿد ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﯾﺎرات واﻷﺣزاب اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﯾوﻟد ردود أﻓﻌﺎل  واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻏﺎﺿﺑﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ واﻹرﻫﺎب
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﯾس ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣوﺟود ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﺗﯾﺎرات  واﻹﻗﺻﺎء
ﻧف واﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾدﯾﻧون ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻓﻣﻌظم أﻋﻣﺎل اﻟﻌاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ 
  .ﺳﯾﺎﺳﯾﺔدواﻓﻊ ﺑ ﺗﻛون
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس أﻋﺿﺎء اﻟﻧظﺎم  اﻻﻏﺗﯾﺎﻻترﻣوز اﻟﻧظﺎم ﻣن ﺧﻼل  ﺳﺗﻬدافا ِﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻺرﻫﺎب 
ﯾﻌﺗﺑر  أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ  ،واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻣس اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺳﺗﺑداداﻹاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
إﻫﻣﺎل اﻟرﻋﯾﺔ واﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓراد ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﯾش 
ﻧﻘص واﻟﺣﺎﺟﺔ وﺗﺗوﻟد ﺑذﻟك اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﺎﻗﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ، داﻓﻊ ﯾوﻟد اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟ1اﻟﻛرﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻌﻣل
  .اﻟﻌﻧف واﻹرﻫﺎب ﺑﺎﺳﺗﺧدامﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ  واﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم وﻫو ﻣﺎ
  : و ﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن 1002اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر  اﻋﺗداءاتﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﻌد 
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 .ﻬﺎاﻟﺗدﺧﻼت ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧ -
 اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠدول وﺗﻬدﯾد ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻻﻧﺗﻬﺎك واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘوة  -
ﻛل  واﺳﺗﻬدافوّﻟ د ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺿد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻛل ذﻟك 
ق اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﺑﻬﺎ، ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﻣﺎ ﻗﺎﻣت أﻣرﯾﻛﺎ ﺑوﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺳوداء ﻟﻠدول اﻟﻣﻧﺎط ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠفﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
ﻟﻪ، ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ دول ﻋرﺑﯾﺔ وإ ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺎ أﺛﺎر ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻣﺔ ﻟﻺرﻫﺎب وﻣﺻدرة اد اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ 
  .ووﻟد ردود أﻓﻌﺎل ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﺷددﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن
 : اﻟدواﻓﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  - ب
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎب، ﻓﺿﻌف ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدواﻓﻊ 
د ﺷﻌور ﺑﺎﻹﺣﺑﺎط اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﻟدى أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﯾوﻟﱠ  ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻟظروف اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻓﻊ ﻓﺎﻟدو . أﻧﻬم اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف ااﻋﺗﻘﺎد ً ﻣن اﻟﻧظﺎم وﻣن رﻣوزﻩ اﻻﻧﺗﻘﺎمورﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
 اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷﺳري اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧﻘص اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ  ﻟﻺرﻫﺎب ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛك
  .ﺗدﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ أﻋﻣﺎل إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊواﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺑﺎب 
ﻋدد اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﯾﻔﺗﺢ اﻷﺑواب ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻋﯾﻬﺎ  زدﯾﺎدوا ِاﻟﺑطﺎﻟﺔ  ﻧﺗﺷﺎرا ِ أنﻛﻣﺎ 
ﻓﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن أﻗوى اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ . واﻟﺳرﻗﺔ واﻻﻋﺗداءاترات اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻣﺧد ّ ﻣﺗﻬﺎنﻻ ِ
اﻷﺳﻌﺎر، ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ إﻧﺷﺎء روح اﻟﺗذﻣر ﺗﻔﺷﻲ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب، ﺣﯾث ﺿﯾق اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ وﻏﻼء 
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸوﺿﺎعاﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﻧﻔﺳﺎ وﺑدﯾﻼ  واﻷﻋﻣﺎلﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  1اﻟﺳﺧطوﺗوﻟد ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
  2:وﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب أﺧرى ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻹرﻫﺎب وأﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف واﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻣﻧﻬﺎ
دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻧﺻف ﻓﻲ ﺣق ﺷﻌوب اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟﺎﺋر وﻏﯾر اﻟﻣُ  اﺳﺗﻣرار 
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﺧﺎﺻﺔ 
 .وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗﺧﻠف وﺿﻌف ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ( اﻟﻣﺳﺗﻌﻣَ رة)اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻣوارد اﻟﺑﻼد  
 .رﻗﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﻣﺎ أﺑﻘﺎﻫﺎ ﺗﺣت وطﺋﺔ اﻟﻔﻘرﻋ 
                                                             
  . 02.91ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻏﺎﻧم اﻟﺳدﻻن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص،   1
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم : اﻟﺟزاﺋر)، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺻراط، "اﻹرﻫﺎب ﺑﯾن اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﻋوض اﻟﻬزاﯾﻣﺔ،   2
   .702، ص 2002ﺳﺑﺗﻣﺑر ، 60، اﻟﻌدد (اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ




ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣرﯾﺎت  واﻧﺗﻬﺎكاﻟظﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺿﻌف اﻹﻗﺗﺻﺎدي  
 .اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺧﺎرﺟﯾﺎ اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎب  أووﺑﻬذا ﻧرى ﺑﺄن اﻷوﺿﺎع اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﻫم اﻟدواﻓﻊ داﺧﻠﯾﺎ 
  .واﻟﻌﻧف
  : اﻟدواﻓﻊ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ - ج    
إﻟﻰ طرح ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎ أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ  ﺗﻬدف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﺑﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل ﺗﺟﺎﻫﻼ ﻟﻘﺿﯾﺗﻬﺎ، ﻓﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻧف ﻟﻠﻔت اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ، ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿون إﻟﯾﻪ  ﺗﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
  . 1ﻣن ﻣظﺎﻟم، ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬم ﻛﺳب اﻟﺗﻌﺎطف واﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﻧﺎﺻرة ﻗﺿﯾﺗﻬم
ﯾَ ﻌﺗﺑر  ﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔا ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻹﻋﻼ، وﻧظرً "وأﻧﺷر ﻗﺿﯾﺗك دوكإرﻫب ﻋ"ﻓﻣن ﻣﻧطﻠق 
اﻷوﻟﻰ اﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟذي  أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن،اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن أن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻧﻘطﺗﯾن 
ﺗﺣدﺛﻬﺎ ﺗﻠك ﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻹ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺿﺣﯾﺔﯾﺛﯾر اﻟرﻋب واﻟرّ ﻫﺑﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت، 
ﻟﻛﺳب اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻣن أﺟل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ  ،2اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﺑﻬدف إﺛﺎرة اﻟﻘﺿﯾﺔ أﻣﺎم اﻟرأي اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬﺎ
  .ﻋﻧﻪ اﻻﻣﺗﻧﺎعﻣﺎ أو ﺟﻬﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺎ أو 
ﺧﻠﻘت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن  أﻧﻬﺎوﻗد ﻧﺟﺣت وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، ﻛﻣﺎ 
ﺗﻌﺎطف ﻣﻊ ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ، وﯾﻧﺗﺞ ﺑذﻟك ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ واﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟداﺧﻠﻲ أو اﻷﺣﯾﺎن ﻣوﺟﻪ 
  .أو ﻗﺑول اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ أطراﻓﻬﺎ ﺗﻬﺎﻠﻟﺣﻠﺣاﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وإ ﻋطﺎﺋﻬﺎ ﺣﯾز أﻛﺑر 
ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺔ وﻛﺳﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾدا ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ 
ﻣن ﺧﻼل إﯾﺻﺎل رﺳﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم  ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎﺣررﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺳﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗ ،اﻟﺻﻬﯾوﻧﯾﺔ
وﻣﻔﺎوﺿﺎت ، ﻛﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وأﺷﻬرﻫﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﺣﺎدي  اﻋﺗداءاتل ﻣن ﻛﺳب زﺧم إﻋﻼﻣﻲ ﻛﺑﯾر ﻣن ﺧﻼ  (adiaQ lA)اﻟﻘﺎﻋدة  اﺳﺗطﺎﻋت، ﻛﻣﺎ إﯾﻔﯾﺎن
                                                             
  . 51ﯾل أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻧﺑ  1
  .151، ص (6891دار اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋﺔ  واﻟﻧﺷر، : اﻟﻘﺎﻫرة)، "اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"أﺣﻣد ﺟﻼل ﻋزاﻟدﯾﻧن    2




 ﻧﺗﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎوا ِ، وإ ظﻬﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم رﻓﺿﻬﺎ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻹﺳﻼم واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن 1002ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  .اﻟﻣﺗﻛررة ﻟﺳﯾﺎدة اﻟدول واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  : اﻟدواﻓﻊ اﻟدﯾﻧﯾﺔ -د
ظﻣﺔ ﺎﻧاﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟ، ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺷﻌوب اﻷﻓرادأﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  ﻣﺑدأاﻟدﯾﻧﻲ  ﻣلﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﯾ ُ 
ﻣﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ظﻣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﻧرﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ  ﻓﺎﻹﺳﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻷﻓراد ﺑﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض،ﻟﻌﻼﻗﺎت ا
  .ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓراد ﺑﺧﺎﻟﻘﻬمﻓﻬﻲ أﯾﺿﺎ ﺗوﺿﺢ ﺑدﻗﺔ 
ﻫو ﻣﻼﺣظ، ﻓﺈن اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ ﺑﺄﺻول اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻐﻠو ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﻣﺎ   
  .اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻟد اﻟﺗطرف واﻟﺗﺷدد اﻟﻣﺳﺑﺑﯾن ﻟﻺرﻫﺎب ﻓﻲ وﺳط اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣﺳﻠموﺗﻔﺳﯾر ﻗواﻋد 
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ اِ ﻧﻬﯾﺎراﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾدة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺑﻌد وﻗد ظﻬرت اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ      
واﻟﻬرﺳك وﻛوﺳوﻓو ﺳﻧﺔ ﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺑ ُ ﺷﺗراﻛﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، ودﺧول اﻟدوﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻹ
  .ﻓﻲ ﺻراع ﻣن أﺟل اﻹﻧﻔﺻﺎل
ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻘوط وﻗد ﺗزاﻣن ذﻟك ﻣﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋدو ﺟدﯾد ﻣن طرف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ
، ﺣﯾث ﺑدأ اﻟﻐرب ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻌدو اﻟﺟدﯾد، وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻹﺷﺗراﻛﻲ
  (.U.N.O)ﻣن ﻗﺑل  اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎت ﻫدﻓﺎ ﻹرﻫﺎب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ، وﻫدﻓﺎ ﻟﻠﻌﻘو 
ﻫو  ﻣﺎ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻷﻟﺑﺎن ﻛﻣﺎ ﯾدﻋﻲ اﻟﻐرب، ﻓﻲ ﻛوﺳوﻓو ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ( OTAN)وﯾﻌﺗﺑر ﺗدﺧل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو 
. 1إّﻻ إرﻫﺎب ﺿد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﻹﺳﻼم، ﻓﺎﻟﻬدف ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻫو اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ آﺧر ﻣﻌﺎﻗل اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﯾوﻋﻲ
ﻣﻧﺎطق آﻣﻧﺔ ﺑدﻋوى ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻗﻠﯾﺎت اﻷﻛراد واﻟﺷﯾﻌﺔ،  واﻟﺗدﺧل اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق وإ ﻗﺎﻣﺔ
  .2ﻧظﺎم ﻣﺳﺗﺑد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ( ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن)واﻹدﻋﺎء ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم 
                                                             
، (ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ  ،"إرﻫﺎب اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم"، ﺳﺎﻣﻲ ﺟﺎد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن واﺻل  1
  . 031ص  (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن اﻟﺷﻣس: اﻟﻘﺎﻫرة)
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اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﺗﺗﺧذﻓﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺷددة اﻟﺗﻲ  ﻠﻔت اﻟرأي اﻟﻌﺎمﺗﻌﺗﻣد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟدﯾن ﻟو 
درﯾﻌﺔ ﺗوﺣﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺑﺄن ﻫﺟﻣﺎﺗﻬﺎ وأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻌداﺋﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻸطراف اﻟﻛﺎﻓرة وﻷﻣﺎﻛن اﻟﻛﻔر، وإ ن ﻛﺎن 
  .ذﻟك ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻷﺑرﯾﺎء
دت ﻓﻛرة ﻟدى اﻟﻐرب ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻹﺳﻼم واﻹرﻫﺎب وﺗﻌﺗﺑر أن اﻹﺳﻼم دﯾن ﻋﻧف ﯾﺣرض ﻋﻠﻰ ﻟذﻟك ﺗوﻟ ّ
  . اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
  : رﻫﺎبﻹ وﺳﺎﺋل ا  _3   
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ وإ ﺛﺑﺎت اﻹرﻫﺎب وﺳﺎﺋل وأﺳﺎﻟﯾب ﻋدﯾدة ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  ﺧذﯾﺗﱠ 
  :ﻧﻔﺳﻬﺎ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻧﺟد
 : اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺎﻻتﻏﺗﯾﱠ اﻹ -
ا ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﻌﺗﺑر أﺳﻠوب اﻹﻏﺗﯾﺎﻻت واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻧظرً ﯾ ُ 
اﻟﻌﻧف واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب  ﺳﺗﺧدامﻓﺎ ِ، 1اﻟﻬدف وﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔاﻟوﺻول إﻟﻰ 
  .ﻓﻲ ﺳراﯾﯾﻔو 4191ﻣﻠك اﻟﻧﻣﺳﺎ ﻋﺎم  ﻛﺎﻏﺗﯾﺎلاﻟﻌﻣل واﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺿد اﻟﺧﺻوم 
ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺗﺗوﻗف ﻫذﻩ ا ،ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم داﺧل اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ ﻫذا اﻷﺳﻠوب وﯾﺗم اﻟﻠﺟوء
  .ﺣﺳب اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﯾﯾنﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑ
  : اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻧﻘﺎط اﻹﻏﺗﯾﺎﻻتوﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز   
 .ﻛون اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔأن ﯾ 
 .أن ﯾﻛون اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﻘﺗل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺣض 
 .أن ﯾﻛون ﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾﺎﺳﻲ وإ ﻋﻼﻣﻲ ﻣﻠﺣوظ 
ﻓﯾﺻل،  ﻠكاﻟﻣ ﻛﺎﻏﺗﯾﺎلوﻗد ﺷﻬد اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﻏﺗﯾﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن 
  .ﻧور اﻟﺳﺎدات، أﻧدﯾرا ﻏﺎﻧدي، ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، رﻓﯾق اﻟﺣرﯾري وﻏﯾرﻫمﺟون ﻛﯾﻧﯾدي، أﻟوف ﺑﺎﻟﻣﺔ، أ
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 : إﺣﺗﺟﺎز اﻟرﻫﺎﺋن -
طرف ﺛﺎﻟث ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة  اﺣﺗﺟﺎزﻋﻣل ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺟز واﻹﺧﺗطﺎف 
ﻓرض ﺷروط ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻋﺳﻛرﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻧزاع، وﯾﻛون ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺳرﯾﺔ ﯾﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟزﯾن 
  .1وﻏﯾر اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن وﻻ ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺳﻼحوﻣﻔﻬوم اﻟرﻫﺎﺋن ﻫﻧﺎ ﻫم اﻷﺷﺧﺎص ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن 
وﻛﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ  ،ﻠﯾﺔ اﻟﻬروبوﻗد ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳطو اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣ
 006ﺣواﻟﻲ  اﺣﺗﺟﺎزﻫماﻟرﻫﺎﺋن ﻧﺟد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﺷﯾﺷﺎن ﻋﻧد  اﺣﺗﺟﺎزﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .ﺑﺗدﺧل اﻟﺷرطﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻧﺗﻬﻰﻟﯾ ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣﺳرح
 : ﺧطف اﻟطﺎﺋرات -
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻗﯾﺎم ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ ظﻬر إﺣدى اﻟطﺎﺋرات ﺑﺎﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
رادة ﻣن طرف اﻟﺧﺎطﻔﯾن، وذﻟك ﺑﻘﺻد ﻋﻘد ﺻﻔﻘﺔ أو اﻟﻘوة وﺗﺣوﯾل ﻣﺳﺎرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣُ  ﺑﺎﺳﺗﺧدامطﯾران 
  .ﻣﻘﺎﺑل اﻹﻓراج ﻋن اﻟﻣﺧﺗطﻔﯾن واﻟطﺎﺋرةاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎزﻻت 
( segatO)ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟرﻫﺎﺋن  اﺣﺗﺟﺎزإﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻬدف ( setsirorreT)وﯾﻠﺟﺄ اﻹرﻫﺎﺑﯾون
وﻣن أﺑرز اﻟطﺎﺋرة ﺑوﺳﺎﺋل ﻋﺎدﯾﺔ،  اﺧﺗطﺎفﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻬوﻟﺔ  ﻣن رﻛﺎب اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ دﻓﻌﺔ واﺣدة
إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن طرف أرﺑﻌﺔ اﻟطﺎﺋرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ  ﺧﺗطﺎفا ِاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﺧطف اﻟطﺎﺋرات ﻧﺟد ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻫﺟﻣﺎت ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ﺗﻧﻔﯾذاﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟطﺎﺋرات اﻟﺗﻲ ﺣول ﻣﺳﺎرﻫﺎ وﺗم أﺷﺧﺎص أﯾﺎم 
  .1002اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
 : اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺧرﯾﺑﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻔﺟﯾرﯾﺔ -
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧرﯾب واﻟﺗدﻣﯾر ﻟﻠﻣﺑﺎﻧﻲ واﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺻور اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ،  ﻌﺗﺑرﺗُ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدف أﯾﺿﺎ اﻟﺳﻔﺎرات واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت، وﯾﻬدف ذﻟك إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ ﻛﯾﺎن اﻟدوﻟﺔ وإ ﺛﺎرة اﻟﻔزع واﻟرﻋب ﻟدى 
  .ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺎ اﺗﺟﺎﻩﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣوﻗﻔﻬﺎ 
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وﺳﺎﺋل اﻹرﻫﺎب  ﻻﺳﺗﺧداماﻟﻌﺻﺎﺑﺎت واﻟﺣروب اﻟﺗﺣررﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑران ﻣﺛﺎل وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺣروب 
، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب (regéiP serutioV)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺗﺧرﯾب وﺗﻔﺟﯾر ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﻧﺎﺑل واﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻔﺧﺧﺔ 
  .1رَ ةا ﻋﻠﻰ اﻟﻌدوان اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟدول اﻟﻣُ ْﺳﺗﻌﻣَ ﺗﻛون ردĎ 
أﺳﻠﺣﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ  اﺳﺗﺧدامﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل ﻏﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻛﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
 semrA)ﻧووﯾﺔ أوأﺳﻠﺣﺔ ( euqigoloiB semrA)ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو أﺳﻠﺣﺔ ( euqimihC semrA)
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﻬدف إﺣداث أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ( eriaélcuN
  .ﺳﻣﺎع ﺻوﺗﻬﺎا ٕﺎﻟﺣﻬﺎ و ﻣﺻ
  : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ    
ﺗﺿﺎرﺑت واﺧﺗﻠﻔت آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻣﻧظرﯾن ﺣول ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب، وﯾرﺟﻊ ذﻟك أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف 
 اﺳﺗﺧﻼصاﻻطﻼع واﻟﺗدﻗﯾق ﯾﻣﻛن  دﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك وﺑﻌ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
ﻣﻌﯾﺎرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ارﺗﻛزت ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ﻫﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻹرﻫﺎب، واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣل 
  .اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب
 : اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺎدي_ أ
ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب،  اﻻﺗﺟﺎﻩرّﻛز أﺻﺣﺎب ﻫذا 
  .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟرﻋب واﻟﻔزع اﻟﻣﺻﺎﺣب ﻟﻬﺎ، دون اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻣن وراء ذﻟك
وﺳﺎﺋل ﻓّﻌﺎﻟﺔ ﺑﻐرض إﺛﺎرة اﻟرّ ﻋب  اﺳﺗﺧدامﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺳﯾﺎﺳﻲ أو ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻊ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻓﺎﻟرﻏﺑﺔ 
وﺳوﺗﯾل ( nikmeL)ﻣﻧﻬم ﻟﯾﻣﻛن  اﻻﺗﺟﺎﻩوﻟﻔت اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ، وﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون ﻫذا 
اﻟذي ﯾرى أن ﻓﻛرة اﻹرﻫﺎب ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة ( nahraS demahoM)وﻣﺣﻣد ﺳرﺣﺎن ( littoS)
  .ﺋل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎ اﺳﺗﺧدامﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، واﻟﻘوة ﺗﻌﻧﻲ 
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ﺟﺎﻩ ﻫو ﺗرﻛﯾزﻫم ﻋﻠﻰ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ وﻣﺎ ﯾﻌﺎب ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻹﺗﱢ 
ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن رﻋب وﺧوف، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوﺻﯾف ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ أﻛﺛر ﻣﻧﻪ ﺗﻔﺳﯾر ﻟﻠظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ 
  .واﻟﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎم
 : اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ_ ﺑـ 
ﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﯾﺔ واﻟﻬدف اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﻣرﺗﻛﺑوا اﻷﻋﻣﺎل اﻹر ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ  أﺻﺣﺎبﯾرﻛز 
  .ﻓﺎﻟوﺳﺎﺋل ﻫﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﻬﻣﺔ ﺑﻘدر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ،
وﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻷﺧرى،ون داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻷﻫداف واﻷﻫداف ﻫﻧﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﻛن اﻟﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻛ
ﺣﯾث رﻛزوا ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ  (divad cirE)وإ رﯾك داﻓﯾد ( anigiV)اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ أﻣﺛﺎل ﻓﯾﺟﯾﻧﺎ 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟدواﻓﻊ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ واﻹدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣت اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ب ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر، ورﻏم ﺗﺷﻌب ﺟذور وﻣﺳﺑﺑﺎت ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎ
ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌددة، : ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻣﻔﺳرة ﻟﻠظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻫﻲ. اﻹرﻫﺎب
  .، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ(اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ)اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
 : ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌددة -1
ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ( hcaorppA lasuaC-itluM)دة ﺗرﺗﻛز ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌد
  .،اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌواﻣل اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺗظﺎﻓر ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬم اﻟﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ إّﻻ ﺑﺎﻹﻟﻣﺎم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻪ، ﻷن اﻟظواﻫر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن 
ﻣن اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧب ﻓﻬﻣﻬﺎ ﺑﻣﻌزل ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻷﺧرى، ﻓﻣن أﺟل ﻓﻬم ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب اﻟدوّ ﻟﻲ ﻣﺛًﻼ ﻻﺑد 
 luaP)ﻛل ﻣن ﺑﺎول وﯾﻠﻛﯾﻧﺳون وﯾﻣﺛل ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ . اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌرﻗﯾﺔ واﻹدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
، ﺣﯾث اﻋﺗﺑروا أن اﻟﻌﻧف (avokcelaM)وﺟﯾﺗﻛﺎ ﻣﺎﻟوﻛوﻓﺎ ( regurK nalA)وأﻻن ﻛرﯾﺟر ( nosnikliW
  1اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪ ﻣن ﺻراﻋﺎت إﺛﻧﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ وإ دﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب
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 (:اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ)اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  -2
ﻣن رؤﯾﺔ أن ( hcaorppo -larutcurts- ro lacitiloP)- اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ- ﯾﺔ ﺗﻧطﻠق اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳ
ﺳﻠوك ﺟﻣﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎج ﻋواﻣل ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن اﻹرﻫﺎب 
أﻓراد ﯾﺗﺑﻧون ﻓﻛر ﻣﺗﺷدد ﯾﺣرّ ك اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻧﺣو اﻟﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻧﺗﺎج ﻋﻣل ﺟﻣﺎﻋﺎت 
  (.ssoR)وروز ( nasduH)ﺧﻼل اﻹرﻫﺎب اﻟدوّ ﻟﻲ، وﯾﺗﺑﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ ﻛل ﻣن ﻫﯾدﺳن ر وطﻧﯾﺔ ﻣن ﻋﺑ
اﻟﻔوارق  اﻧﺗﺷﺎرﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﻧﯾوي ﻣن ﺧﻼل ( rrug trebor deT)وﻗد رﻛز ﺗﯾد روﺑرت ﻏﯾر 
ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠوك أﺳﺑﺎب ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺈ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎزدﯾﺎد اﻟﻔﻘر واﻟﺿﻐط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻼﻣﺳﺎواة، ااﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و 
  .اﻹرﻫﺎﺑﻲ
اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﺻﻧّ ﺎع  1أﯾﺿﺎ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ( rruG)ﻛﻣﺎ رّﻛز 
ل ﻣﺧﺗﻠف ، وﻓﻛرة اﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ ﺗﺷﻣﻠطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟّدولاﻟﻘرار اﻟذﯾن ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ دواﻟﯾب اﻟﺳ
ﻧﻊ اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺳﺑﺑﺎت واﻟﻣﻧﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣ اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﺟواﻧب ﻛﺎﻟﻣﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻣﻧﻊ 
  .اﻟﻧزوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ
 : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ -3
ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ( hcaorppA lanoitazinagrO)طﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﯾ ُ   
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺗﺗﺧذﻩوﺗﻧطﻠق ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻌل ﺟﻣﺎﻋﻲ ( lanoitaR)
ﻷن اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻔرض  ﻟﯾس ﺳﻠوﻛﺎ ﻓردﯾﺎ ﻓراد، ﻓﻬواﻷ
واﻷﻫداف ﯾؤﻛد اﻷﻋﻣﺎل اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻔذﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ  اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧظﯾم، وﻫو ﻣﺎ
ﻣوا ﻓﻲ ﻫذﻩ وﻣن ﺑﯾن اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﺳﺎﻫ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ،اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗ
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 : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ -4
ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر داﻓﻌﯾﺔ اﻹﻧﺟﺎز ﻟدى اﻷﻓراد، ( hcaorppA lcigolohcysP)اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺄﺧد 
ﻟذﻟك رﻛزت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻷﻓراد واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌوﻧﻬﺎ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺳﯾرﻫم اﻟذاﺗﯾﺔ، وﻗد 
  .1(namffoH ecurB)وﺑروس ﻫوﻓﻣﺎن ( namegaS craM)ﻓﻲ أﻓﻛﺎر ﻛل ﻣن ﻣﺎرك ﺳﺎﺟﻣﺎن ﺑرزت 
ﻗﺎم ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑدراﺳﺔ ( epaP treboR)ﻛﻣﺎ ظﻬرت دراﺳﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟروﺑﺎرث ﺑﺎﺑﻲ 
ﺣﺎﻟﺔ  881ﻣن أﺟل ﻓﻬم أﺳﺑﺎﺑﻪ ودواﻓﻌﻪ، ﺣﯾث درس أﻛﺛر ﻣن ( اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ)اﻹﻧﺗﺣﺎر اﻹرﻫﺎﺑﻲ 
ن اﻹرﻫﺎب اﻹﻧﺗﺣﺎري اﻟﻌﺻري ﻫو ﻧﺗﺎج أﺳﺑﺎب وﻣﻌﺗﻘدات ودواﻓﻊ دﯾﻧﯾﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ وﺧﻠص إﻟﻰ أ
  .اﻟﺗﺷﺑﻊ اﻟروﺣﻲ اﺗﯾﺔ ﻣوّﺣدة ﻟﻠﻣﻧﺗﺣرﯾن ﻓﺎﻟداﻓﻊ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲإﯾﺟﺎد ﺳﯾرة ذ
ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ، ﺧﻠﺻوا إﻟﻰ أن اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول راﺳﺔ واﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﺻﺣﺎب وﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠد ّ
ﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون أرﺿﯾﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﻺﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻹرﻫﺎﺑﻲ، ﻣﺎدام ﻫذا ﻟﻠظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وا
  .اﻷﺧﯾر وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷﻓﻛﺎر واﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
  
                                                             







  :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻟﻲ  أﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل 
  ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري
  




  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑروز وﺗطور: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺣﻠﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺻراع اﻟﻣرﺿﻲ، اﻟداﺋر رﺣﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﻟﻘد ﺷﻛﻠت اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة 
اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻼد، ﻓﻣﻧذ اِﺳﺗﻘﻼل دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟّدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣن أزﻣﺎت ﻋرﻗﯾّ ﺔ 
ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣﯾﺎن أﻛﺛر دﻣوﯾﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو واﻟﻣﺗﻣردﯾن 
  *.اﻟطوارق
اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺻوﺻﻲ ﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑدو اﻟطوارق ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد، وﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻣن ﻋﺎدات ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻓ
وﺗﻘﺎﻟﯾد ﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻋﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ 
ﺻﺣﯾﺔ، ﻣﻊ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛو، ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﺣظﻰ ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟ
ﻛل ذﻟك وّﻟ د اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻟرّ ﺿﺎ واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ  ،ﻏﯾﺎب ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺿرورﯾﺔ
اﻹﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟﺟﻧوب وإ ﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ أزواد ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل، وﻫو اﻟﻣطﻠب اﻟذي ﻟم ﯾﺣظﻰ ﺑﺎﻟﻘﺑول ﺧﺎﺻﺔ ﻣن 
ن اﻟﻣﺗﻣردﯾن اﻟطوارق واﻟﺣﻛوﻣﺎت طرف اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎر اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ إﯾﺟﺎد إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺳﻼم ﺑﯾ
  .اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻷطوار اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺻراع
  :اﻟﺻراع اﻟﻣﺗﺟددأزﻣﺔ و اﻟطوارق : اﻟﻣطﻠب اﻷول  
 000.142.1 إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﺣواﻟﻲﺗﺣﺗل ﻣﺎﻟﻲ ﻣوﻗﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻏرب 
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ، ﻓﻲ ﺗﻧوع أﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ ﺷدﯾد، وﯾﻌﺗﺑر ﻧﻬر اﻟﻧﯾﺟر  5.41 وﯾﺑﻠﻎ ﻋدد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 2ﻛﻠم
ﺣﯾث ﯾﻔﺻل ﻫذا اﻟﻧﻬر ﺑﯾن ﺟﻧوب ﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﯾﺿم اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ع اﻟداﺋراﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻرا
ون ﻣﻠﯾ 1وﯾﻘطﻧﻪ ﺣواﻟﻲ  2ﻛﻠم 228 000 ﺣﯾث ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ ،**ﺑﺎﻣﺎﻛو واﻟﺷﻣﺎل اﻟذي ﯾﻌرف ﺑﺈﻗﻠﯾم أزواد
وﻧﺎﻟت ﻣﺎﻟﻲ إﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋن ﻓرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ  ،1ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺳﻛﺎن دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ اﻟطوارق واﻟﻌرب ﻧﺳﻣﺔ ﻣن ﻗﺑﺎﺋل
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اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى إﻟﻰ أن ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ أن ﻛﻠﻤﺔ طﻮارق ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮارك أي اﻟﺘﺎرﻛﻮن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  *
طﻮارق ﻣﻦ أﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻮارق ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻮارق اﻟﺴﺎﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﺰان ﺟﻨﻮب ﻟﯿﺒﯿﺎ، وھﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ 
  .ﻣﻨﮭﺎ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ إﺳﻢ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺰرق أو اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻤﻠﺜﻤﻮن ونﯾﻨﺤﺪر
ﻛﻠﻤﺔ أزواد ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻄﻮارق أﻗﺮب إﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ أزﻛﺎغ أو أزﻗﺎغ ﺑﻠﻐﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ وھﻲ ﺻﻔﺔ ﺗﻤﯿﺰ  **
  .ﻟﻮن أراﺿﻲ إﻗﻠﯿﻢ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮارق
ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ، "ﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣلاﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻹﺣﺗواء اﻟﻔوﺿﻰ اﻷ: اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟطوارﻗﯾﺔ"ﺑﻘدي ﻓﺎطﻣﺔ،   1
  (.3102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، : اﻟﺟزاﺋر)، "اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ" :اﻷول ﺣول




اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ( gnidnaM)وﺗﺿم دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺛﻧﯾﺎت واﻟﻘﺑﺎﺋل، أﻛﺑرﻫﺎ إﺛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧدﯾﻧﻎ 
، ﻛﻣﺎ "اﻟﺳﻧوﻧﻛﯾﯾن"و" اﻟﻣﺎﻟﻧﻛﻲ"و "اﻟﺑﺎﻣﺑﺎرا"ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل وﺗﺿم ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﺛل 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﺛﻧﯾﺎت  1"اﻟﻣﯾﻧﯾوﻧﺎﻛﺎ"و " اﻟﺑوﺑو"و" اﻟوﻧﯾﻧﻛﯾﯾن"و  "اﻟﺳوﻧﻐﺎي"ﻗﺑﺎﺋل  ﻧﺟد إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺎﻧدﯾﻧﻎ
ﺑﻌد اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ  اﻟﺷﻌور ﺑﻌدم اﻹﻧﺗﻣﺎء إﻟﻰ اﻟﺟﻧوبوﻗد وّﻟ د ﺳﯾطرة اﻟﻣﺎﻧدﯾﻧﻎ ﻟدى اﻟطوارق  ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .إﻧدﻻع ﺻراع طوﯾل اﻟﻣدى إﻟﻰ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم، ﻣﺎ أدىﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑ
  :ﺗطورات ﻣﺳﺎر اﻷزﻣﺔ -1
ﺗﻌود ﻗﺻﺔ اﻟطوارق ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ 
اﻟﺗﻧوع اﻟﻌرﻗﻲ واﻟﺗﺟﺎﻧس ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن، ﻓﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ  ﻲﻟم ﺗراﻋ 5981ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻫو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻛل ﻣﺳﺗﻌﻣرة ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﺗﺑﻌﺗ
ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو  ﯾﺎ اﻟﻧﯾﺟرﻟﯾﺑ ا وﺟد اﻟطوارق أﻧﻔﺳﻬم ﻣﻘﺳﻣون ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ دول ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋرﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ، وﺑﻬذ
 6191أﻫﻣﺎﻫﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ  إﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ﻟذﻟك ﻗﺎﻣوا ﺑﻌدة ﺛوراتﻋﻠﻰ طﺎﻟﻣﺎ أراد اﻟطوارق اﻟﺣﺻول ، و وﻣﺎﻟﻲ
وﻫﻲ ﺛورة ﺟﺎءت ردا ﻋﻠﻰ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت وﻋدﻫﺎ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬم ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم ﻟﯾﺣﻛﻣوﻫﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﻣﻧطﻘﺔ 
  (.dawazA)أزواد 
ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻧﺿﺎل اﻟطوارق ﻣن أﺟل اﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ  0691وﺑﻌد ﻧﯾل دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ إﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
، ﻟﻛن أﺟﻬﺿت ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬم ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻣن (agalleF A)وإ ﺳﺗﻘﻼل دوﻟﺔ أزواد، ﺣﯾث ﻋرﻓت ﺛورﺗﻬم ﺑﺈﺳم 
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌﻧﺻرﯾﺗﻪ اﻟﺷدﯾدة إﺗﺟﺎﻩ ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺷﻣﺎل، ﺣﯾث ﻟم ( atiaK.M)طرف ﺣﻛوﻣﺔ ﻣودﯾﺑو ﻛﺎﯾﺗﺎ 
ة ﺗﻧظﯾم ﯾﻛن ﻣﺗﻌﺎطﻔًﺎ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟرّ ﻋوﯾﺔ ﻟﺑدو اﻟﺻﺣراء اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺳﻧت ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﺳﯾﺎﺳﺎت وﻗواﻧﯾن ﻹﻋﺎد
ﺎ اِﻋﺗﺑروﻩ ﺗﻬدﯾد ﻟﺣﯾﺎﺗﻬم وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم، ﻓﻛﺎن اﻟرد ﺑﻬﺟﻣﺎت ﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻰ وﻫو ﻣ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠطوارق
ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺟﻬز ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﯾﺔ ﺑﺿرﺑﺎت ﺣﺎﺳﻣﺔ وﺗم وﺿﻊ ﻣﻧﺎطق  اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻟﻘوات 
وإ ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك وﺑﺳﺑب ﻣوﺟﺎت اﻟﺟﻔﺎف اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت  ،4691اﻟﺷﻣﺎل ﺗﺣت إدارة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت وﺑداﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻓر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطوارق إﻟﻰ دول ﻣﺟﺎورة ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟ
  .وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
                                                             
 01، ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ، "أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ" ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  1
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ﻣﺎﻛو، وﺗﺣت وطﺄة اﻟﻘﻬر واﻹﺳﺗﻌﺑﺎد ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﻣن اﻟﺗﻣرد اﻷول
اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ  ﻋدم إﻟﺗزام اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺳﺑبة ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﻘﯾت ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟطوارق ﻣﺗذﻣر 
ﻛل ذﻟك دﻓﻊ  ،وﻛذا إﺳﺗﻣرار ﻋزل اﻟطوارق ﻓﻲ ﺻﺣراء اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﺎﻟﻲ وإ ﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻛﻘطﺎع طرق و إرﻫﺎﺑﯾﯾن
ﺧﻼل ﻓﺻﯾﻠﺗﯾن ﻣﺳﻠﺣﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد ﻣن  0991ﺑﺎﻟطوارق ﻟﻠﺗﻣرد ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
، اﻟذي ﺗﺣول ﺑﻌد ذﻟك ﻣن ﺛوري ﯾﺳﺎري إﻟﻰ ﺷﯾﺦ ﺳﻠﻔﻲ (ilahG hgA dayI)ﺗﺣت إﻣرأة إﯾﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ 
واﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  1ﻗﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ًط اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟطوار ﺎﺳﺗطرﻓﺎ ﻓﻲ اﻷو ﯾﻘود ﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر أﻛﺛر 
ﻣن ﻏﯾر اﻟطوارق ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎطق  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻸزواد، وﻗد ﺑدأ اﻟﺗﻣرد ﺑﺎﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن
  .ى إﻟﻰ اﻹﺷﺗﺑﺎﻛﺎت ﺑﯾن اﻟطوارق واﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟطوارق، ﻣﺎ أد
ق ﺣﺳن اﻟﺟوار اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷزواد ﻣﻧذ ﻠاﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣﻧط توﻗد ﺧﺎﺿ
 2، ﺣﯾث ﻗﺎدت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻧﺷطﺔ ﺑﯾن اﻟطوارق وﺣﻛوﻣﺗﻲ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﯾﺟر ﻣﺣﺗﺿﻧﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻠﻘﺎءات1991
اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟرﺳﻣﻲ ﻋن إﻧﺗﻬﺎء اﻟﻧزاع ﻓﻲ ، وﺗوج 4991إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ  1991ﻣﻧذ دﯾﺳﻣﺑر 
  .36991ﻣﺎرس  62ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻧدﻣﺎ ﺷﻧت ﻓﺻﺎﺋل اﻟطوارق ﻫﺟوﻣﺎ ﻣﺑﺎﻏﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻛﻧﺔ  6002أﻣّ ﺎ اﻟﺗﻣرد اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻛﺎن ﺳﻧﺔ 
ﻣن ، ﺣﯾث إﺳﺗوﻟوا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟذاﺗﻲ، واﻟﻣزﯾد (ladiK)ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻛﯾدال 
اﻟذي ( eruoT inamuoT uodamA)ﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻣن اﻟرﺋﯾس أﻣﺎدو ﺗوﻣﺎﻧﻲ ﺗوري اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ا
وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﺟزاﺋر ﻛﻛل ﻣرة اﻟدور اﻟﻔّﻌﺎل ﻓﻲ وﻗف . 2002ﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
ل ﻣﺎﯾو ﻣن أﺟ 32ﺗﺣﺎﻟف "ﺗﺣت إﺳم  6002اﻹﻗﺗﺗﺎل واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺳﻼم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
، وﻗد ﺗﻌﻬدت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺈﯾواء اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻬذا اﻻﺗﻔﺎق، وﻗﺎﻣت ﺑدﻣﺟﻬم ﻓﻲ ﻧﺳﯾﺟﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺑﯾن 4"اﻟﺗﻐﯾﯾر
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﺑرز اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻓﺻﺎﺋل ( mijdaN hgA demhoM)ﻫؤﻻء اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد آغ ﻧﺎﺟم 
                                                             
  . 2102أﻏﺳطس  92، (SCJ)ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت ، "آﻓﺎق اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ"ﻋﺑد اﷲ ﻣﻣﺎدو ﺑﺎﻩ،  1 
ﯾوﻧﯾو  3، (SCJ)ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، "اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗطورات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي،  2 
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إﺑراﻫﯾم آغ ﺑﺎﻫﻧﻐﺎ  ﺳﻠﺣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺣﻠﯾﻔﻪاﻟﻘداﻓﻲ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟدور ﻓﻲ ﻧﻘل اﻷ
  .1( ahgnahaB hgA miharbI)







  .2102ﯾوﻧﯾو  30، (CSJ)ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت ، "اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗطورات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل"ﺑوﺣﻧﯾﺔ ﻗوي،  :اﻟﻣﺻدر
  :دوﻟﺔ أزوادوإ ﻋﻼن  2102ﺗﻣرد  -2
ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر ﻣن ( cohleugA)وأﻏﻠﻬوك ( akanéM)إﻧطﻠﻘت ﺷرارة اﻟﺣرب ﻣن ﻣدن ﻣﯾﻧﺎﻛﺎ 
ﺑﺷن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺧﺎطﻔﺔ ﺿد ( ALNM)، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر  أزواد 2102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻌﺎﻗل وﺛﻛﻧﺎت اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻛﺎن ذﻟك ﺑﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺣرﻛﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓ
ﻣﺛل ﺗوﻣﺑوﻛﺗو وﻏﺎو وﻛﯾدال، وأﺣﻛﻣت وﻓﻲ وﻗت ﻗﺻﯾر ﺳﯾطرت اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺑرﯾﺎت ﻣدن اﻟﺷﻣﺎل 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ( yireL)ﯾري ﻟﻋﻠﻰ ﺣدود اﻟﻧﯾﺟر ﺣﺗﻰ ( akanaM)ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﺷﻣﺎل ﻣن ﻣﻧﺎﻛﺎ 
  .2اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾط ﻣﻣﺗد ﻵﻻف اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرات
إﻟﻰ اﻹﻧﺗظﺎر طوﯾل اﻷﻣد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎطق  وﺗﻌود أﺳﺑﺎب إﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟطوارق
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋودة وﺣدات ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ . اﻟﺷﻣﺎل، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر وﻋود أطﻠﻘﺗﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
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، (ifadaK M)اﻟطوارق ﻣدﺟﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد واﻟﺳﻼح، ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺎﺗل ﺿﻣن ﻛﺗﺎﺋب اﻟﻌﻘﯾد اﻟراﺣل ﻣﻌﻣر اﻟﻘداﻓﻲ 
  .1ن ﺗﻘوﯾﺔ ﻣواﻗﻔﻬم اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔﻛل ذﻟك زاد ﻣ
وﺑﺳﺑب اﻟﻬزاﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻣﺎم اﻟﻬﺟوم اﻟﻛﺎﺳﺢ ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗم اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟرﺋﯾس 
ﻧﺧﺑﺔ  ، ﻓﻲ إﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن(éruoT T A)أﻣﺎدو ﺗوﻣﺎﻧﻲ ﺗوري اﻟﻣﺎﻟﻲ 
ﻣﻌﺗﺑرﯾن أن  ،2102ﻣﺎرس  22ﻓﻲ ( ogonaS ayaH uodamA)ﺳﻧوﻏو ﻫﯾﺎ  اﻟﺟﯾش ﯾﺗرأﺳﻬم أﻣﺎدو
ﺧﯾﺑﺔ اﻷﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ إﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺗﻣﺎطﻠﺔ ﻟﻠرﺋﯾس ﺗوﻣﺎﻧﻲ ﺗوري، 
  .ﻣﺗﻬﻣﯾن إﯾﺎﻩ ﺑﺎﻟﺗﺧﺎدل ﻓﻲ ﺗزوﯾد اﻟﺟﯾش ﺑﺄﺣدث اﻟﻣﻌدات ﻟﻣواﺟﻬﺔ إرﻫﺎب اﻟطوارق
ﺣرﻛﺎت اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻓﻲ وﻓﻲ ﻏﻣرة اﻹﻧﺗﺻﺎرات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟ
 ﻓﻲ اﻟﺳﺎدس( dawazA)ﻋن إﺳﺗﻘﻼل دوﻟﺔ أزواد ( ALNM)زواد ﺎل أﻋﻠﻧت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أاﻟﺷﻣ
ﻋﺿوًا ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ  82ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس إﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﯾﺿم ( oaG)، ﻣﺗﺧدة ﻏﺎو 22102أﻓرﯾل 
اﻟﺿﺎﺑط ( mijdaN.A)اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﻘﺑﯾﻠﺔ اﻹﯾﻔوﻗﺎس، وﺗﻧﺻﯾب آغ ﻧﺎﺟم  (firahc.A.B)ﺑﻼل آغ اﻟﺷرﯾف 
وﻗد وﺟدت اﻟﺣرﻛﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻋزﻟﺔ، ﺣﯾث ﻟم ﺗﻌﺗرف ﺑﻬﺎ أي دوﻟﺔ . اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺋب اﻟﻘداﻓﻲ ﻛوزﯾر ﻟﻠدﻓﺎع
  .ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ،3ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  : أﻧطوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ -3
ﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت واﻟﺟأدى 
ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن اﻟﺻراع ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻟظﻬور ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺎت، ﺑل . اﻟطوارق
ر ى إﻟﻰ ظﻬو ﺑﯾﻧﻬﺎ، أذﺣدوث إﻧﺷﻘﺎﻗﺎت و أن اﻟﺻراع واﻟﺗﻧﺎﺣر ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل 
ﺣرﻛﺎت وﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﺗﺑﻧﻰ إدﯾوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ وﻣﻧﻬﺎ ذات اﻟطﺎﺑﻊ 
اﻷﺻوﻟﻲ وﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺑﻧت اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﻬﺎدي وﻋﻘدت ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ 
  (.IMQA)ﻹﺳﻼﻣﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﻣرد اﻷﺧﯾر، ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ا
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ﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، اﻟﺗﻲ ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﻫم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹوﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﺳوف    
ﻣطﺎﻟب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼﻋدل واﻟﻼﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ إﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﺗ
  .ﺿد ﺷﻌب اﻟطوارق وأراﺿﻲ أزواد ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل
 : اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد -1
اﻷول اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻹطﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟرﺋﯾﺳﻲﺗﻌﺗﺑر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻌ
 DAYI)وﯾﻌﺗﺑر إﯾﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ  0991اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛو، ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ واﻟﻌﺳﻛري ﻟﻧﺿﺎل اﻟطوارق ﺿد 
اﻟﺗﻧظﯾم، وﻫو ﺷﺧﺻﯾﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺣظﻰ ﺑﺎﻹﺣﺗرام اﻟواﺳﻊ اﻟزﻋﯾم اﻟروﺣﻲ واﻟﻣؤﺛر ﻟﻬذا ( ilahG hgA
ﯾﻧﺣدر ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾدال وﻫو ﺣﻛوﻣﺎت دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ داﻗﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟدى ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطوارق وﻛذﻟك واﻟﻣﺻ
وﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﺳﻠﻔﻲ اﻟﺟﻬﺎدي ﺑﻌدﻣﺎ ﻋﻣل ﻛﻣﻣﺛل دﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺣﯾث  ، (ladik)
ﻛﺎن أﺣد ﺿﺑﺎط ﻛﺗﺎﺋب اﻟﻘداﻓﻲ ﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن أﺣد أدرع اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ  ﺑﻌدﻣﺎﺷﻛل ﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ 
  .ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
وﻗد ﺷﻬدت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد ﺷروخ وإ ﻧﻘﺳﺎﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﺣرﻛﺎت ﺟدﯾدة    
  : ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋﻧﻬﺎ
 :اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد 
ﻟم ﯾﺷﺎرك ﻓﻲ إﺑرام ( demahoM hgA issihG)ﺳﻲ آغ ﻣﺣﻣد ﯾﻘود اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد ﻏﯾ
أي إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻟذﻟك ﯾﺣظﻰ ﺑﺈﺣﺗرام ﻛﺑﯾر وﺳط ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطوارق، وﻗد إﺷﺗﻬر ﺑﻌداﺋﻪ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻗﻠﺔ ﻣن ذوي اﻷﺻول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﯾﻌﺗﺑرﻫم ( IAF)وﻣﻬﺎﺟﻣﺗﻪ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  .ﯾم أزواد وﻟم ﯾﻛوﻧوا ﯾوﻣًﺎ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻟﻺﻗﻠﯾمﻣﻬﺎﺟرﯾن إﺳﺗوطﻧوا إﻗﻠ
 : اﻟﺟﯾش اﻟﺛوري ﻟﺗﺣرﯾر أزواد 
ﻓﺻﯾل ﻣﺳﻠﺢ، ﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ( ALRA)ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺟﯾش اﻟﺛوري ﻟﺗﺣرﯾر أزواد 
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺎﺑق ﻓﻲ وﻫو دﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺳ( alahG namharedbA)ﻘود ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻗﻼاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾ
 .ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟطوارﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲو  اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
  




 : اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد 
ﺗﻌﺗﺑر ﺣرﻛﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﺳﺳﻬﺎ اﻟطوارق اﻟﻌرب اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ 
 idiS dluO demhA)د ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة أﺣﻣد وﻟ 9891اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺗﺄﺳﺳت ﺳﻧﺔ 
 ا ًﯾﺗﻣﯾز ﺑﺗوﺟﻬﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺄﺛر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ( nauorA)وان اﻟﻣﻧﺣذر ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ أر ( demahoM
  .ﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾنﯾﺑﻔﻛر اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أﯾﺎم دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ اﻷزﻫر ﻓﻲ ﺳﺗﯾﻧ
ﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺳﻼم وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻷزواد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻣﺷﺎرﻛ
اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣت إﺳم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸزواد، وﺗﻣﻠك ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻌرب ﻓﻲ 
وﻫﻲ اﻵن  ن ﻧﺷطﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺑوﻟﯾﺳﺎرﯾو،ﻣﻧطﻘﺔ أزواد وﻗﺑﺎﺋل اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣ
  .(ALNM)ﺗﻧﺷط ﺿﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد 
 : اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد -2
 eD noitarebiL aL ruoP lanoitaN tnemevuoM eL)ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد 
، وﻗد أﻋﻠن ﻋن ﺑﯾﺎن اﻟﺗﺄﺳﯾس اﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟذي إﻧﻌﻘد ﻓﻲ 0102ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻣن ﻧوﻓﻣﺑر ( dawaza’L
وﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟﯾس ﻟﻬم أي ﺗوﺟﻪ إدﯾوﻟوﺟﻲ،  *ﺗﯾﯾنﺗوﻣﺎﺳاﻟﻌﻠﻣﺎﻧﯾﯾن و اﻟﻟﯾﺑﯾراﻟﯾﯾن و اﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻣﺑوﻛﺗو، وﺗﺗﺷﻛل ﻣن 
وﺗﺿم ﻓﻲ  "اﻟﺳوﻧﻐﺎي"و" ﻻناﻟﻔو "و" اﻟﻌرب"ﻛﺎن اﻹﻗﻠﯾم ﺑﻣن ﻓﯾﻬم ﺳﻓﺎﻟﺣرﻛﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻬﺎ إطﺎر ﯾﻣﺛل ﻛل 
اﻟﺳواد اﻷﻋظم ﻣن  إﻻ أن ﻘﻠد ﺑﻌﺿﻬم ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎﺻﻔوﻓﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻗﺑﺎﺋل اﻟطوارق، ﺗ
اﻟﺗﻲ ﺗوﻻﻫﺎ اﻟﺿﺎﺑط اﻟﺳﺎﺑق  ، وإ ﻟﯾﻬم أﺳﻧدت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ"اﻷﯾدﯾﻧﺎن" ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﻗﺑﺎﺋل ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ
  .1(mijdaN.A.M)ﻓﻲ ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎ اﻟﻘداﻓﻲ ﻣﺣﻣد آغ ﻧﺎﺟم 
ﻣﻧﺻب اﻟﻣﯾن اﻟﻌﺎم ( firahC.A.B)ﯾﺷﻐل ﺑﻼل آغ اﻟﺷرﯾف ﺣﯾث وﻗد ﺷﻛﻠت اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﻛﺗب ﺗﻧﻔﯾذي 
ﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺑﻛﺎي آغ ﺣﺎﻣد  (ilahG.A.M)وﯾﺷﻐل ﻣﺣﻣود آغ ﻏﺎﻟﻲ 
ﻗﺎﺋد ﻟﻸرﻛﺎن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻧﺎ اﻟذﻛر، ﻓﻘد ﻋﯾن ﻣﺣﻣد آغ ﻧﺎﺟم ﻛﻣﺳؤول ﻟﻺﻋﻼم، وﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔ( demaH.A.B)
ﻣﻣن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺻراع طوﯾل ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو  ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻣﺳﻠﺣﺔوﻗد إﻧﺿم إﻟﻰ ا
                                                             
  .اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺗﺿم أﺷﺧﺎص ﯾﺗﺑﻧون ﺗوﺟﻪ وطﻧﻲ ﻗوﻣﻲﻛﻠﻣﺔ ﺗوﻣﺎﺳت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟطﺎرﻗﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺣرﻛﺔ *
 :ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ، ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺟزﯾرة وﻗﻊﻣ، "ﻫل أزﻓت ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﯾﻼد؟...إﻣﺎرة أزواد اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ"ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻣﻌﺎﻟﻲ،   1
9A%8D%1B%8D%7A%8D%58%9D%5A%8D%/82/3/2102/snoinipo/etagegdelwonk/ten.areezajla.www//:ptth-
 FA%8D%7A%8D%88%9D%2B%8D%3A%8D%                                                                                                    
                                                                                   




واﻟﻔﺻﯾل  ﻟﺗﺣرﯾر أزواد  ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺧﯾرة،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺔ اﻷاﻟﻔﺻﺎﺋل 
ﻣﺎﯾو ﻟطوارق ﻣﺎﻟﻲ  32ﺗﺣﺎﻟف "اﻟﻣﻌروف ﺑــ( ahgnahab.A)اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻟﺣرﻛﺔ آغ ﺑﺎﻫﺎﻧﻐﺎ 
، وﯾذﻛر أن آغ ﺑﺎﻫﺎﻧﻐﺎ ﻟﻘﻲ ﻣﺻرﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎدث ﺳﯾر أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ "واﻟﻧﯾﺟر
  1.1102ﻓﻲ أوت 
وﻗد ﺗدﻋﻣت اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻌﺎﺋدة ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻘداﻓﻲ، ﻟﺗﻌﻠن ﻫﺟوﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  . 2102ﺟﺎﻧﻔﻲ  71ﻓﻲ 
 (:اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸزواد)اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد  -3
( dawza’L eD lanoitaN noitarebiL eD tnorF eL)ﺗﺷﻛﻠت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد 
، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﺣرﻛﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻹﺳﺗﻘﻼل (uotcuobmoT)ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻣﺑوﻛﺗو  2102أﻓرﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ 
أزواد وإ ﻗﺎﻣﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺣﻼل اﻟﺳﻠم وﻋودة اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﯾﺗﺷﻛل ﺗﻌدادﻫﺎ 
أﺣد اﻟﻘﺎدة ( maluohG.H)ﻣرﻛﺑﺔ، ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻘﯾد ﺣﺳﯾن ﻏﻼم  008ﻣﻘﺎﺗل و  005ﻣن ﺣواﻟﻲ 
  .ﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲاﻟﻔ
ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻣﺑﻛﺗو، ﻗﺑل أن  2102وﻗد ﺳﯾطرت اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ أواﺧر ﺷﻬر أﻓرﯾل 
ﺷﻬدت  وﺑﻌد ﻋدة أﺷﻬر ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻋدة وأﻧﺻﺎر اﻟدﯾن،ﻟﻘﺎﻧﺳﺣب أﻣﺎم ﺿﻐط اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻣن اﺗ
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸزواد اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد إﻧﻘﺳﺎﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم ﺗﻐﯾﯾر إﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ 
، ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺣﻣد وﻟد ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد 2102ﻓﻲ أواﺧر ( dawza’L eD ebarA tnemevuoM)
رﻛﺎن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺄﻣﯾن ﻋﺎم ﻟﻠﺣرﻛﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس ﺗﻧﻔﯾذي وﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺋد ﻟﻸ( demahoM.S.O.M)
اﻟﺣرﻛﺔ وﻗد ﺷﻬدت  اﻟﺣرﻛﺔ إﻧﻘﺳﺎم داﺧﻠﻲ أدى إﻟﻰ ظﻬور ﺣرﻛﺔ أﺧرى ﺗﺣت إﺳم  اﻟﻌﻘﯾد ﺣﺳﯾن ﻏﻼم،
  (.AAM)اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷزوادﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﻘﺔ 
 : اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷزوادﯾﺔ -4
ﺳﯾدي  ﺧرﺟت ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ  ﻣن رﺣم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸزواد، ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺷﻘﺎق ﻗﺎدﻫﺎ
وﺗرﻓض ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ( reB)اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺎر (  ittadiS.O.I.S)إﺑراﻫﯾم وﻟد ﺳﯾداﺗﻲ 
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ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺟرة ﺑﺣﻘوق اﻟﺷﻌب  ﻣﻊ ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو، ﻣﺗﻬﻣﺔ ﺑذﻟك اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸزواد ﺟﻧﺎح وﻟد ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد
وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺣﻣد اﻟﻣوﻟود رﻣﺿﺎن وﺣﺳﯾن ﻏﻼم ﻣن أﺑرز ﻗﺎدﺗﻬﺎ، وﻗد ﺧﺎﺿت  اﻷزوادي واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ
  .ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزوادﻣﻌﺎرك طﺎﺣﻧﺔ ﺿد 
 : اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗوﺣﯾد أزواد -5
ﻣن ﺑﯾن ( dawza’L eD etinu’L ruoP liesnoC tuaH)ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗوﺣﯾد أزواد 
أﺑرز ( allatnI hgA ssabahglA)اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﯾﻘودﻩ اﻟﻘﺎﺑس آغ أﻧﺛﺎﻻ 
، ﯾﺗﻣرﻛز ﻫذا اﻟﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾدال 4102اﻟذي ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  (sahgofI)ﻗﺑﺎﺋل اﻹﯾﻔوﻗﺎس 
ﻋن ﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ  ﯾنﻧﺷﻘﻣأﻏﻠب ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﯾﻌﺗﺑر ، و 3102وﻗد ﺗﺄﺳس ﻓﻲ ﻣﺎي  (ladiK)
اﻟﺗﻲ ﯾﻘودﻫﺎ إﯾﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ وﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟطوارﻗﯾﺔ اﻷزوادﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺎدي ﺑﺈﺳﻼم ﻣﻌﺗدل وﯾطﺎﻟب 
  .ﻣﺻﯾر ﺷﻌب أزواد ﺑﺎﻹﺳﺗﻘﻼل ﻋن ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺗﻘرﯾر
  : ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ إﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻣوﻣﺎ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟثﺗﻌﺗﺑر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﺣدة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزﻣﺎت 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات أدت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ إﻧﻔﺟﺎر اﻟوﺿﻊ ﻗد إﺟﺗﻣﻌت اﻟﻌدﯾد ﻣن واﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ، و 
ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﺿﻌف ﻓﻲ اﻵداء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻧوع أﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ ﻛﺑﯾر اﻟداﺧﻠﻲ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ، ﻣﻊ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد وﻏﯾﺎب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺑروز اﻟﺻداﻣﺎت و اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ 
  .إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺿﻌف اﻵداء اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة واﻟطﺎﺋﻔ
ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ  ﻓﻲ ظلﻛل ذﻟك وﻟد إﺣﺗﺟﺎﺟﺎت داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف طواﺋﻔﻪ وإ ﺛﻧﯾﺎﺗﻪ، 
ﺿف إﻟﻰ ذﻟك دور  ،اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾن ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ و ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ( OTAN)ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺛو اﻟاﻟﻌرﺑﻲ و ﺑﺛورات اﻟرﺑﯾﻊ  ﺳﻣﻲاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺎ 








 : اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ -1
ﻛﯾﺎن ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل داﺧﻠﯾﺔ وﺗطور طﺑﯾﻌﻲ ﻟﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾن ﻗوى دوﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ، ﻟﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗﺷﻬد إﺧﺗﻼﻻت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﻌود ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ 
  .ظﻬرت ﺑﻬﺎ
  :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ _أ    
ﻟﻘد ظﻬرت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛﻧﺳﺧﺔ ﻣﺷوﻫﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، ﺣﯾث ﻋﻣد 
ﺗﺟرﺑﺗﻪ وﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻧﻘﻼ ﺳطﺣﯾﺎ وﻗﺎﺻرا، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛوﯾن ﻧﺧب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﻘل 
ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ، دون اﻟﻣراﻋﺎة ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻠﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ 
  .1ﺔ اﻹﺛﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﻘدة ﻟﻠﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔاﻟﺑﺷرﯾ
اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﯾطر ﻧﺧب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدول  وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﻛم واﻟﻧﺧب
رﯾﻘﯾﺔ، وإ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻧﺣو ﺷﺧﺻﻧﺔ اﻟﺳﻠطﺔ وﻋدم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻛم واﻟدوﻟﺔ وإ ﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﻛم، ﻓاﻹ
وﺳﯾطرة ﻧظﺎم اﻟﺣزب اﻟواﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
  .ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷطر اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾر ظﺎﻫرة إﺧﻔﺎق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ ﻓرﻧﺳوا 
ﺣﯾث ﺣﺎول ﻓﻬم أﺳﻠوب اﻟﺣﻛم ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺳﻠوك " ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣلء اﻟﺑطون"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ( rayaB.F)ﺑﺎﯾﺎر 
ﻟوﺣﯾد واﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻗﺗﺳﺎم وﻗد ﺑﯾن أن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻫو اﻟﺳﺑﯾل ا ،اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﯾﻬﺎ
  .2اﻟﻛﻌﻛﺔ، ﺑﺳﺑب طﻐﯾﺎن اﻟﻔﺳﺎد وﺗﻔﺷﯾﻪ ﻓﻲ اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﺟﻣﻌت وﻗد ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧوع اﻷﻧﺛروﺑوﻟوﺟﻲ وﻟد ﺗﺟﻣﻌﺎت ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻋرﻗﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ، 
ﻟﻌدﯾد ﻣن ااﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺛﻧﯾﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺳرﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣدة، وﻗﺳﻣت 
ن اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺔ ﺑﻌد إﻋﻼن اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﺻﺎﺧ ة دولﻋداﻹﺛﻧﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﯾن 
                                                             
، 224اﻟﻌدد  ،دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻣرﻛز اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، "أزﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ"اﻟﺣﺎﻓظ اﻟﻧوﯾﻧﻲ،   1
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وﻫو ﻣﺎ ﻧراﻩ اﻟﯾوم ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻺﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻟﻺﺛﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺿﻣت ﻗﺳرﯾﺎ  ،1ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣراﻟﻣوروﺛﺔ 
ﻓﻲ دوﻟﺔ واﺣدة، أو اﻹﺛﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣت ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول وﻣﺣﺎوﻻﺗﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﻟم ﺷﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ أﺟزاﺋﻬﺎ 
  .اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ
ﯾﺔ، ﻣﻊ إﻧﺧﻔﺎض ﻛل ذﻟك وﻟد ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻹﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘ
ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺎواة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﻌل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﻘﺑﻊ 
ﺗﺣت داﺋرة اﻟﻔﺷل واﻟﻌﺟز، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻓﺿﺎء ﻣﻔﺗوح ﻟظﻬور ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  : ﻧﻣوذج اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ: ﻣﺎﻟﻲ _ﺑـ     
ﻣﺎرس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻹﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻗﺎﺋم ﺑذاﺗﻪ ﯾ ﻟدوﻟﺔ ﻛﯾﺎنﺗﻌﺗﺑر ا     
وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ، وﺑﻔﻘدان اﻟدوﻟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟوظﺎﺋف وﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺷل 
اﻷﻣن ﺿﺎء و اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻘواﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻻ ﺑد أن ﺗﻘوم ﺑوظﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠﯾم 
وﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﻟﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  واﻟرﻓﺎﻩ وﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟطرق واﻟﻣواﺻﻼت و
  2.إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﺳود ﻟذﻟك ﻸﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ، ﻟﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻟوظﺎﺋف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﻛن اﻟدوﻟﺔ ا
واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﺗﺻﺑﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎﺟزة ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘﺎطﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺗﻣردات اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
  .اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺗﻔﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷﻗﺎﻟﯾم أو ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ
أﻣﺎ اﻟﻣؤﺷر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺷل ﻫو ﻣؤﺷر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺗﻛون ﻓﺎﻗدة ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ وﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎﻟرﻓض ﻣن 
ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ وﺗﻘل ﻧﺳﺑﺔ اﻟوﻻء ﻟﻠدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓراغ  ﻗﺑل ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻣﺛﯾل
  .دﺳﺗوري وإ ﻧﻌدام ﺗﺎم ﻟﻠﺳﻠطﺔ داﺧل اﻟﺑﻼد
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  : ﻣؤﺷرات اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ° 
إذا ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻗﯾﺎس ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻓﺳﻧﺟد أن اﻟﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو إﯾﺟﺎﺑﻲ واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﻬﻲ    
  .ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺑﺈﻣﺗﯾﺎز
  : اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -    
ﺗﺷﻬد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺻراﻋﺎت وﺗﻧﺎﺣرات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻬﻲ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ      
أﯾن ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﺣدى وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻔض اﻟﻧزاع ﺑﯾن ﺷرﯾﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﻣﻣﺎ 
ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺻف ﺑﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺑﻼد، وﻫذا ﻫو ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إﺿطراﺑﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطرﻓﯾن، ﻛﻣﺎ 
اﻟذي ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ  2102ﺣﺎل دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻌد اﻹﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس أﻣﺎدو ﺗوﻣﺎﻧﻲ ﺗوري ﻓﻲ ﻣﺎرس 
  .1ﻣﺻرﻋﯾﻪ ﻟظﻬور ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻣرد اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻌﺗﺑر اﻟطوارق ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗطور اﻷزﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد إﻧﺷﺎء ﻛﻣﺎ ﯾ
اﻟﺗﻲ إﻋﺗﺑرت أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻧوب ﻓﻘط ﻧظرا ( ALNM)اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد اﻟﺣرﻛﺔ 
ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﺷﻣﺎل ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ، وﺑذﻟك ﻓﻘدان اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ ﻟدى ﺳﻛﺎن اﻟﺷﻣﺎل 
  .ﻛﯾدال وﻏﺎوو ﺗوﻣﺑوﻛﺗو  ﻛل ﻣن ﻣن اﻟطوارق وﻓﻘداﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ
ن ﻏﯾﺎب اﻟدوﻟﺔ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻟﻛﺳب اﻟﺳﻛﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ أ
  .2اﻟﻔﻘر وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔﻣﺳﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ 
ﻓﺈن ﻣﺎﻟﻲ  أﻫم اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﺷل أي دوﻟﺔ، ﻓﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف وﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﻣن
وآﺧرﻫﺎ ﺳﻧﺔ  6002ﺛم ﺗﻣرد  1991ﺎت ﺛم ﺟﺎء ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﻣرد ﯾﻟﺳﺗﯾﻧﻋرﻓت أول ﺗﻣرد ﻟﻠطوارق ﻓﻲ ﺳﻧوات ا
  .2102
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  : اﻟﻣؤﺷرات اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -    
ﻗﺗﺻﺎدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺷﯾر ﻛل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹ
ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻬد  واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻌﯾﺎدات اﻟطﺑﯾﺔرس ﺗردي ﻗطﺎع اﻟطرﻗﺎت واﻟﻧﻘص اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﻣدااﻟﻔﺷل، ﻧظرا ﻟ
 ﺎﻓﺔ إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻟرﺿﻊﺑﺎﻹﺿ ﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘص وا ٕ
وﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻹﺻﻼح ﻫذا اﻟﻘطﺎع أطﻠﻘت ﺣﻛوﻣﺔ  أوﻏﯾر ﻻﺋق إن وﺟد،ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛن ﻓﻬو ﻣﻧﻌدم 
ﻋﺷرون )ﻣﺷروع ﻟﺑﻧﺎء وﺣدات ﻟﻠﺳﻛن اﻹﻗﺗﺻﺎدي  ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻹﺑﺎﻟ 0102ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
وإ ذا ﻛﺎن ﻫذا ﺣﺎل   ﯾزال ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو( ف وﺣدة ﺳﻛﻧﯾﺔأﻟ
  .1اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻣﺎ ﺑﺎﻟك ﺑﺣﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت
 ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ ﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣؤﺷرات اﻟﻔﺷل ﻓﻬﻲﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺎﻟﻲ دوﻟ 
ﺣﺎﻟﯾﺎ و  واﻟﺗﻣردات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟذﻟك أﺿﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق أوﻛﺎرا ﻟﻺرﻫﺎب  ن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎلﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻘدا
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔﺗﻣرﻛز ﻟﻠﺣرﻛﺎت اﻹﻣن ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻼح واﻟﻣﺧدرات، و 
  .ﻣواطﻧﯾﻬﺎ
وﺑذﻟك ﯾﻧﺗﻘل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﺷل ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ دول اﻟﺟوار، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺟﺎر ﺳوء ﻟﺑﺎﻗﻲ 
  2.ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﺷل ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة % 08دول اﻟﺟوار، وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات أن 
 : اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ -2
ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،  0102اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣطﻠﻊ ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم 
ﺣﯾث ﻋرﻓت دول ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻘوط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣرت طوﯾﻼ، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ وﺻﻔت ﺑﺎﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ 
ﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻛﺎن ﺳﻘوط ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ ﻧﻌﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌوﺑﻬﺎ، ﻓﻘد ﻛﺎن  واﻹﺳﺗﺑداد ﻓﻲ ﺣق ﺷﻌوﺑﻬﺎ، وﺑﻘدر ﻣﺎ
ﻫو ( gnirpS barA ehT)اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ إﻋﺗﺑرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول أن ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ  دول
ﺳﺑب إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، وظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل 
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ﺳﻘﺎط ﻛﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر إﻧﻌﻛﺎس ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﺗدﺧل أﺟﻧﺑﻲ ﻹ. اﻹﻓرﯾﻘﻲ
 .ﻧظﺎم اﻟﻘداﻓﻲ
  : اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﻓوﺿﻰ إﺳﻘﺎط اﻷﻧظﻣﺔ _أ
وﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ  2102س ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر إﻧطﻠﻘت ﺷرارة اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧ     
اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﺗﺑدادﯾﺔ، ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻛﻠﻠت اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺗوﻧس ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻧظﺎم زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ، دﺧﻠت اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓوﺿﻰ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ظﻬرت ﺧﻼﻓﺎت 
ظل إﺳﺗﻘطﺎب ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﯾن اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن وﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ  ،ﺑﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ورﺋﯾس وزراﺋﻪ ﻓﻲ
ﺟدﯾد ﻟﻠﺑﻼد ﺧﻼل  ﻫﺎﻣش ﺗﻣدﯾد ﻓﺗرة اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ اﻟﻣﻧﺗﺧب ﻟﻣدة ﻋﺎم آﺧر ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻌذر وﺿﻊ دﺳﺗور
ﻣﺎ ﻋﺟل ﺑﺎﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻣﺎ ﺗرﺗب  ﺣﯾث ﻟم ﺗﺳﻠم ﺗوﻧس ﻣن ﺣوادث اﻟﻌﻧفﺑ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة،
ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت أﻋﻣﺎل ﻋﻧف وإ ﻏﺗﯾﺎﻻت  ﻛﺈﻏﺗﯾﺎل ﺷﻛري  1ﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة،ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻓﺎت ﺣول ﺗﺷﻛ
ﻫذﻩ اﻟﻔوﺿﻰ أدﺧﻠت اﻟﺑﻼد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓراغ . 3102ﺑﻠﻌﯾد وﻣﺣﻣد اﻟﺑراﻫﻣﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ 
  .ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﺳﻣﺢ ﺑﺻﻌود اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺳﻠﻔﻲ وظﻬور ﺧﻼﯾﺎ إرﻫﺎﺑﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻣﻧﺗﺷرة
ﯾﻧﺎﯾر، ﻓﺑﻌد  52ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت واﻟﻌﻧف ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺛورة  1102ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﻣﺻر ﺳﻧﺔ 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻘد  ﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺷﻬدت ا إﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري
اﻟرﺋﯾس  وﺗم ﻋزل ﺟدﯾداﻟﺗم ﺣل اﻟﻐرﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ، ﻛﻣﺎ ﺣدﺛت ﺧﻼﻓﺎت ﺣول اﻟدﺳﺗور 
أدى إﻟﻼ ظﻬور ﺗﯾﺎرات ﺳﻠﻔﯾﺔ  ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻔراغ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﺑﻌد ﻋﺎم ﻣن إﻧﺗﺧﺎﺑﻪ،ﻣرﺳﻲ 
ﻣﺗﺷددة ﺑﻌد ﻋزل اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ، وظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺳﺗﻐﻠت اﻟﻔوﺿﻰ 
ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋ رعاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻري واﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل
أﻣﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﺗﻌﺗﺑر ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ظل ﺗﺟﻔﯾف ﺗﺎم ﻗد أﺻﺎب ﺟﻣﯾﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة 
، ﻏرﺑﻲ وﻣﺎ ﻟﺣﻘﻪ ﻣن ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري 1102ﻓﺑراﯾر  71وإ ﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔوﺿﻰ ﺑﻌدﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺛورة  2ﺣﻛم اﻟﻌﻘﯾد
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  . 51، ص 3102، 414، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﻋدد اﻟﻌرﺑﻲ
  . 51ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   2




ﯾﺎ إﻧﺗﺷﺎر واﺳﻊ ﻟﻠﺳﻼح ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ واﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻏﯾﺎب ﺟﯾش ﻟﯾﺑﻲ ﻧظﺎﻣﻲ ﻋرﻓت ﻟﯾﺑ
ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت إﻏﺗﯾﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋدﯾدة ﻛﺈﻏﺗﯾﺎل اﻟﺳﻔﯾر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت 
  .اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻗد ﻛﺎن ﻟﻠﻔوﺿﻰ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ إﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ دول 
وﻗد أدى ذﻟك إﻟﻰ ظﻬور  ﻲ ﻣن أزﻣﺔ اﻟطوارق ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل،دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎاﻟﺟوار 
ذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻬدﯾدات ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻗد إﺳﺗﻔﺎدت ﻫ
ﯾﻬﺎ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗﻬﺎ اﻟﻔوﺿﻰ وﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺧﺑط ﻓ
ﺑﻲ أو ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺿﻐط ﺳﯾﺎﺳﻲ وﺷﻌ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎﻛﻣﺎ أن إﻧﻬﯾﺎر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ  اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت،
ﻏﯾر أن  ن أﻛﺛر ﻣن ﺗﻬدﯾد أﻣﻧﻲ،ﯾﺗﺿﻣ ﻣﺻر وﺗوﻧس ﻓﻲﺣدث ﻛﻣﺎ  ﻋرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺿﻌف واﻟﺷﻠل ﺷﺑﻪ اﻟﺗﺎم
اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﺧطر ﻫﻲ أن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﺑﻠد ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﺗداﻋﯾﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
  .1اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ
  : إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث     
ﺗﻧﺎدي ﺑرﺣﯾل ﻋرﻓت أﻧظﻣﺗﻬﺎ ﺗﺣوﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ، ﺗظﺎﻫرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻘد ﺷﻬدت ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻛﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﺑب  ،ﻗوﺑﻠت ﺑﻘﻣﻊ ﻋﺳﻛري ﻣن طرف اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ 1102ﻓﺑراﯾر  71ر اﻟﻘداﻓﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻧظﺎم ﻣﻌﻣ
 ﺣﯾث إﺳﺗﺧدم اﻟﻘداﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﺿد اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن ﻧﺷوب ﻧزاع ﻣﺳﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن
وإ ﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣطﺎردﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﻣﺷﺎرف ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻧﻐﺎزي اﻟﺗﻲ إﻋﺗﺑرت آﺧر  اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻟﻘﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن
ﻣﻼذ ﻟﻠﻣﺗظﺎﻫرﯾن، ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﺑذﻟك ﻣﺟﺎزر ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻣن ﺷﻌﺑﻪ، وﻫﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ رآى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
  .م ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗدﺧلاﻟدوﻟﻲ أﻧﻬﺎ ﺟراﺋ
وﻗد طﻠب ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻋﻘد إﺟﺗﻣﺎع ﻟﻣﺟﻠس ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ وﺿﻊ 
ﻋدد ﺗﺿﻣن ( 1102ﻣﺎرس  21)ﺣد ﻟﺟراﺋم ﻧظﺎم اﻟﻘداﻓﻲ، وﻗد أﺻدر ﻗرار ﺑﻌد إﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ إزاء ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ دﻋوة ﻣﺟﻠس اﻷﻣن إﻟﻰ ﺗ ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر واﻹﺟراءات ﻣﻧﻬﺎ
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ﻓورا، وإ ﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎطق آﻣﻧﺔ وإ ﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻔرض ﺣظر ﺟوي ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟطﯾران اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻠﯾﺑﻲ 
  .1ﻛﺈﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ
 : اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ -1
ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ( eriatiliM noitnevretnI)ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري  ﻟﻘد ﻟﻌﺑت ﻓرﻧﺳﺎ دور ﻣرﻛزي
اﻷول  ﻧﺳﻲ ﻧﯾﻛوﻻ ﺳﺎرﻛوزي ﺛﻼﺛﺔ ﺧﯾﺎراتﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻹﺳﻘﺎط ﻧظﺎم اﻟﻘداﻓﻲ، وﻛﺎن أﻣﺎم اﻟرﺋﯾس اﻟﻔر ( OTAN)
ﺷن ﻋﻣﻠﯾﺔ  واﻹﻛﺗﻔﺎء ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺣظر ﺟوي أو ﺗدﻣﯾر ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﻣدﻧﯾﯾن أﻫو 
  .2اﻟﺛوار ﻷﻧﻬم ﯾرﯾدون اﻟﺗﺣرر ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم ﺑرﯾﺔ، ﻫذا اﻷﺧﯾر رﻓﺿﻪ –ﺟوﯾﺔ 
ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﺗﺧﺎذ ﻛل اﻹﺟراءات ( 3791)ﻗرار ﺗﺣت رﻗم  1102ﻣﺎرس  71وﻗد ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ 
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن، ﻛﻣﺎ دﻋﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟوﻗف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف وإ ﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻺﺳﺗﺟﺎﺑﺔ 
اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟواﺳﻌﺔ واﻟﻣﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺿد ﻟﻠﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ، وإ ﻋﺗﺑر أن 
ﻓﺑراﯾر  51اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗرﻗﻰ إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺛم ﻗﺎم ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻧذ 
  .3ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ 1102
ﻟﻰ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن اﻟﻘرار ﺣظر ﺗﺻدﯾر اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣﻧﻊ دﺧول اﻟﻘداﻓﻲ وﻋﺎﺋﻠﺗﻪ إ
ﻣﺎرس  91ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺟﻣﯾد أرﺻدة ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﯾﺑدأ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ 
ﻛﺎن إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن ﻗطر  ﻐرﺑﯾﺔاﻟ ، ﺣﯾث ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول1102
  .واﻹﻣﺎرات
 : ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ -2
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻘداﻓﻲ ﺳﺎﻋد أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ظﻬور 
اﻋﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ﻣن ﺟدﯾد، ﻓﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ظﻬرت ﻧزاﻋﺎت ﻗﺑﻠﯾﺔ طﺎﺋﻔﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻻ ﺗزال ر ﺻ
ﺧﻼل وزن ﺷﺧﺻﯾﺔ  اﻟﻣﻌﺎرك اﻟطﺎﺣﻧﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم، ﻛﻣﺎ ﯾﺑرز ذﻟك ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن
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اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﻠك اﻟﯾد ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻷﻗﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم  ﻣﻌﻣر اﻟﻘداﻓﻲ
ﻟذﻟك ﻧﺟذ أن ﺻراﻋﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ﺗطﻔو ﻋﻠﻰ  ﻛﺎت ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻷﻣر ﻣﻊ اﻟطوارق،ﻷﻏراض اﻟﺗﻬدﯾد واﻹﺳ
ﻛل  ﻧﯾﺔ وﻗﺑﺎﺋل وﻣﻧﺎطق ﻣﺟﺎورة،ﺎﻋﺎت إﺛﺑﻌد رﺣﯾل اﻟﻘداﻓﻲ وﻏﯾﺎب اﻟدﻋم اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘدﻣﻪ إﻟﻰ ﺟﻣ 1اﻟﺳطﺢ
وﻫو ﻣوﻗف ﯾﺗﻌزز ﺑﻔﻌل ﻣﺎ  دادا ﻟﻠﺗﻣردات واﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔذﻟك ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت أﻛﺛر إﺳﺗﻌ
ﺗواﺟﻬﻪ ﻫذﻩ اﻹﺛﻧﯾﺎت ﻣن ﻓﻘر وإ ﻧﻌدام أﺑﺳط  ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣن اﻟﻐداﺋﻲ وإ ﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  .إﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ
ﻘﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗدﻓ ﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎوﺗﻌﺗﺑر اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻹﻧﻌﺎﻛﺎﺳﺎت ا
، ﻣﺣﻣﻠﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﯾد اﻟﻘداﻓﻲ ﻟﻠطوارق اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺷطون ﺿﻣن
  .ﻟﯾﺑﯾﺎﻓﻲ  ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔﻛﺎﻧوا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطوارق ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟذﯾن  ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ،
  : ﻋودة اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟطوارق  _أ    
ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺻوﺻﺎ، ﻓﻧﻘطﺔ ﻋﻣوﻣﺎ و ( lehaS)إﻧﻌﻛﺳت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل 
ﻧﺷطون اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾ( sgerauoT stnattabmoC)اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﺣدﯾدا ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻋودة اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟطوارق 
وﻫم أﺳﺎﺳﺎ ﻣﺷﻛﻠون ﻣن اﻟطوارق اﻟذﯾن ﻓروا ﻣن إﺿطﻬﺎد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،  ﺿﻣن ﻛﺗﺎﺋب اﻟﻘداﻓﻲ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻣﺗﺟﻬﯾن  ﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔواﻟطوارق اﻟذﯾن ﻓروا ﻣن ﻣوﺟﺎت اﻟﺟﻔﺎف اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت ﻣﻧط
ض ﻟﻪ ر إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻘداﻓﻲ ﺑﺣﺛﺎ ﻋن ظروف ﻣﻌﯾﺷﺔ أﻓﺿل ﺑﻌد اﻹﻫﻣﺎل واﻟﺗﻬﻣﯾش اﻟﻣﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺗﻌ
  .ﻣﻧطﻘﺔاﻟ
ﻣﺛل ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺑوﻟﯾزارﯾو )ب اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟطوارق دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﻗوات اﻷﻣن واﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ وﻗد ﻟﻌ
ﻓﻲ  اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ، واﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷط ﺗﺣت إﻣرة أﺑﻧﺎء اﻟﻘداﻓﻲ، ﻟﻛن ﺑﻌد ﺳﻘوط 2(oirasiloP
ﺎﻵﻻف، ﻘﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﺣراء اﻟﺳﺎﺣل وﻗدر ﻋددﻫم ﺑﻟﻰ ﻣﻧﺎطﻋﺎد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟطوارق إ 1102ﺧرﯾف 
ﺣﻣﻠوا ﻣﻌﻬم ﺧﺑراﺗﻬم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﺗﻣرﻛز ﻣﻌظﻬم ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ
  3اﻟﺗﻲ ﻏﻧﻣوﻫﺎ ﻣن اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
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ﻛﻣﺎ ( ALNM)ﺷﻛل ﻫؤﻻء اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد  1102ﺧﻼل ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر 
إﺳﺗﻘﻼل دوﻟﺔ أزواد ﻋن دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻓﻘدان أوردﻧﺎ ﺳﻠﻔﺎ، ﺑﻬدف ﺗﺣرﯾر ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وإ ﻋﻼن 
  .اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﺗﻌﺗﺑر ﻋودة اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟطوارق إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ ﺟرّ اء اﻟﺻراع اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺟزء ﻣن ﻗﻠﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن 
ﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد ، و 1102اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ، وذﻟك ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة اﻟذي ﻧﺷر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 
إﻟﻰ  33428ﻋﺎدوا إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺟر،  06759)ﺷﺧص إﺗﺟﺎﻩ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة  030902اﻟذﯾن ﻓرّ وا ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ 
وﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن اﻟﻌدد ﺑﻠﻎ  (ﺷﺧص إﻟﻰ ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ 087ﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ وإ 03211اﻟﺗﺷﺎد، 
ﺟﺎل ﺑﺎﻟﻐﯾن ﯾﻣﻠﻛون وﯾﻌﺗﺑر أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ر  ﺑب ﺣرﻛﺎت اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎاﻟﺿﻌف ﺑﺳ
  .1ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺿﻌﯾف، ﻛﺎن ﻟﻬم دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬم ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 :وﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟذﯾن ﺗﻣرﻛزوا ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻛرﯾﺔ، اﻟذﯾن ﻋﺎدوا ﻣدﺟﺟﯾن ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻌﺳ ن ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن أﺻول ﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻧﺧرطﯾ -
 .ﺳﻧﺔ 53ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻷزﯾد ﻣن أﯾن ﻋﻣﻠوا 
 stnattabmoC( )اﻟﻌﻘﯾد اﻟراﺣل ﻣﻌﻣر اﻟﻘداﻓﻲ ﺗﻠﯾن اﻟﻣﺳرﺣﯾن ﻣن اﻟﻔﯾﻠق اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎماﻟﻣﻘﺎ -
، أﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻘﺎﺿون رواﺗب وﻋﻼوات ﻧظﯾر (euqimalsI noigéL aL eD sésiliboméD
 .ﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ
وا ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻣردات اﻟﻣﺗﻛررة اﻟذﯾن ﻫﺎﺟروا وإ ﺳﺗﻘر  نوﻫم اﻟﻣﺎﻟﯾﯾ( اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن)اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺗﻧﻘﻠون  -
أﯾن ﻋﺎﻧوا  ﺻﺎﺑت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔﻟﻠطوارق ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، وﻛذﻟك ﻣوﺟﺎت اﻟﺟﻔﺎف اﻟﺗﻲ أ
 2.ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟّﻼ أﻣن واﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻐذاء واﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺣﻔظ ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
رة ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟطوارق واﻟﻧﺎزﺣﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺑﻌد اﻟﺗﻣردات اﻟﻣﺗﻛررة وﺳﻧوات ﺑﻌد ﻋودة اﻷﻋداد اﻟﻛﺑﯾ
إﻟﻰ إﺷﻌﺎل ﻓﺗﯾل اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت  ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﻣﺎ أذى واﺟﻬوا اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﺗردي ،اﻟﺟﻔﺎف واﻟﻘﺣط إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ
  .0691ﻗﺎدت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل ﺳﻧﺔ 
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  : ﻓوﺿﻰ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح  _ﺑـ     
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﻣﯾﺎت  ﺎر اﻟﺻراعإﻧﻬﯾﺎر ﻧظﺎم اﻟﻘداﻓﻲ ﻧ ﻓﺗﺢﻟﻘد 
إﺳﺗﻔﺎدت ﻛﺛﯾرا  اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، واﻟﺗﻲ ﯾرﺟﺢ أﻧﻬﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ ﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ
، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋﺗداءات ﻧوﻋﯾﺔ ﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ وﺗطوﯾر ﺗرﺳﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺻﺔ ﻹ
  .1ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ "ﻣﻲ دﺧﻠت ﻣؤﺧرا ﻓﻲ اﻹﺳﻼ اﻟﻣﻐرب ﺑﻼد وﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻋﻠﻰ أن ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ
واﻹﻣدادات  اﻟﻣﻧطﻘﺔﺗﺷﺎر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺟراء ﺗداﻋﯾﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وإ ﻧ" ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟرﺳﯾﻊ
 ﻠﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم، ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺳﻠﺢ ﯾﺗوﻓر ﺳوى ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻔﺟراتاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺛﻘﯾ
اﻟﺗﻲ أﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﺻوارﯾﺦ،  إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺷﻧﯾﻛوف، وأﺻﺑﺢ ﯾﻣﻠك ﺑﻌد ﻧﻔﺎذﻩوأﺳﻠﺣﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻛرﺷﺎﺷﺎت اﻟﻛﻼ
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎزن اﻟﺳﻼح اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺳﻬل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﺛوار ﻣن 
  .2اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ
ﺷﺧص، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ( 000.09)ﺣواﻟﻲ ﺗﺳﻌون أﻟف  2102وﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن ﻓﻲ 
ﻗطﻌﺔ ﺳﻼح ﺗدور ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻗد إﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ ( ﻣﻠﯾون 02)اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وﺟود ﺣواﻟﻲ ﻋﺷرون ﻣﻠﯾون 
ﺻﺎروخ ﻏراد  031اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧوﻋﯾﺔ  اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺟوار ﺣﯾث ﺣﺟزت ﻗوات
  .، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺷﺗﺑﺎﻛﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘوات اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ(darG setteuqeR)
 , 7-AS)وﻗد إﺳﺗﻔﺎد ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺣﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻣﺗطورة ﻛﺻوارﯾﺦ  
وﻫو  ،(smetsyS esnefeD riA)ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟدﻓﺎع اﻟﺟوي  اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ( selissiM 42-AS
ﻋن وﺟود ﺷﺣﻧﺎت ﻣن  1102ﺳﻧﺔ ( AIC)اﻟﺗﺣذﯾر اﻟذي أطﻠﻘﺗﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
                                                             
ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻟﻘذاﻓﻲ وﺗﻬدﯾدات اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﯾن "ﻋﻣراﻧﻲ ﻛرﺑوﺳﺔ، زروال ﺳﻬﺎم،    1
: اﻟﺟزاﺋر)، "اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ" :ورﻗﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول، "ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ
  .3102، (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، 60، ﻋدد (SIMC)ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺗوﺳطﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ، "اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻷزﻣﺔ"أﺣﻣد إدرﯾس،  2 
  .1002ﺳﺑﺗﻣﺑر 




وﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑوﻛوﺣرام ( IMQA)إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة  ﻟدى اﻟطوارق ﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ( 7-ASو 42-AS)اﻟﺻوارﯾﺦ 
  .1(marahokoB)
م ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻟوﺳﺎﺋل ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗطورة وﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺟدﯾدة أﯾﺿﺎ إﺳﺗﻼﻛﻣﺎ ﺗﺄﻛد 
ﺻوارﯾﺦ و  (svokinhcalak)، وﺗﻣﺛﻠت اﻟﺷﺣﻧﺎت ﻓﻲ أﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﻼﺷﯾﻧﻛوف 2102اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻣت ﺑﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
( naliM srahcitnA)ﻣﯾﻼن  عﺻوارﯾﺦ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠدﺑﺎﺑﺎت ﻣن ﻧو و  (loS-loS selissiM)أرض - أرض
 12-M.B)، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻧﺎﺑل (drag 7GBR-setteuqoR-ecnaL)ﻗﺎذﻓﺎت اﻟﺻوارﯾﺦ  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
  .2ﺗﻲ ﺻﻧﻔﺗﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻛﻣﺎدة ﺷدﯾدة اﻹﻧﻔﺟﺎراﻟ( xetmeS)وﺷﺣﻧﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﻣﺎدة ( sedanerG
ﻣن ﺳﻬل ذﻟك  دود ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔإ ﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ وﻧﻘص اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣو 
ﻋﺎت إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﺗدﻋﻣت ﺑﻪ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎ ﻬﺎﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻬرﯾﺑ
وﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻬﺎد  ﻠﺣﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻋدة وأﻧﺻﺎر اﻟدﯾنﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳاﻟطوارﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، ﻛﻣﺎ إﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣ
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  : ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻬدﯾد اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺳﺗﻘﻼل ﺷﻣﺎل ( ALNM)أﺷﻬر ﻣن إﻋﻼن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد  (30)ﺑﻌد ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ 
ﺣرﻛﺔ ﻟﻐط إﻋﻼﻣﻲ ﻛﺛﯾف ﻟﺣﻠﻔﺎء وأﻧﺻﺎر اﻟراﻓق ذﻟك ﺿﺟﺔ و  (DAWAZA)ﻣﺎﻟﻲ وإ ﻋﻼن ﻗﯾﺎم دوﻟﺔ أزواد 
ﻷن اﻟﻘوة  ﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻛﺎن اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻛس ذﻟكﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻋﻠ ﻟﻺﻧﺗﺻﺎرات اﻟوﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ،
اﻟﻛﺎﺳﺣﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد إﻧدﺣرت أﻣﺎم ﺿﻐط اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻣن أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن وﺣرﻛﺔ 
ﻘﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾد اﻟﺗﻲ أظﻬرت اﻷﺣداث ﻻﺣ د اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼاﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد، ﺣﻠﻔﺎء ﺗﻧظﯾم 
ﻏﺎﺿﺔ  اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻛﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ  وﻗد ﺳوّ ﻗت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻛل اﻹﻧﺗﺻﺎرات اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،
اﻟطرف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﻫﻲ أن ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋدة وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ ﻫم ﻣن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻷﻫم ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت 
وﻫﺎم إﻧﺗﺻﺎراﺗﻪ دع اﻟﺧﺻم اﻟﺻﻐﯾر ﯾﺗﻠذذ ﺑﺄ"اﻟﻘﺎﻋدة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذﻛﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻫﻲ ﺳﻠﻛتاﻟﻣﻌﺎرك، وﻗد 
ﻣﺎ ﺗم ﺣﯾث أﺧﻠت ﻟﻘﺎﻋدة وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣدن  ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣن  ، وذﻟك1"اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻟﻠوﻗﯾﻌﺔ ﺑﻣن ﻫو أﻛﺑر ﻣﻧﻪ
  .ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺿد دول اﻟﻣﻧطﻘﺔﺑﺳطت ﻧﻔوذﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﻋدة إﻧطﻼق ﻟأﺗﺑﺎع اﻟﺣرﻛﺔ و 
  :أﻧطوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺑﻌد اﻟﻬزﯾﻣﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻣﺎم ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد وإ ﻧدﺣﺎر 
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻣﺎم ﺿﻐط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، أﺿﺣت ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ أرض ﺧﺻﺑﺔ ﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ( IMQA)ﺎ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬ
  (.DA)وﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن ( OAJUM)ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
  :ﻣﻧﺷﺄ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة -1
ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻧﺷﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋن ﺗﻠك اﻟّﺻور اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
وﻻ ﻣن ﺧﻼل  ﻣﺎء ﻣﺳﺑق ﻟﻘﺎﺋدﻫﺎ ﻹﺣدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتﻻ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة ﻟم ﺗﺗﻔرعاﻹرﻫﺎ
وﺗﻛوﯾن ﺗﻧظﯾم آﺧر ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﻋﻧد إﻧﻔﺻﺎل ﺑﻌض  ،إﻧﻔﺻﺎل ﻓﺻﯾل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ
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أﻋﺿﺎء اﻹﺧوان اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺗﻛوﯾن ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺗﻘل ﻛﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر، أو ﻛﺣﺎﻻت 
  1.ﺗﻲ ﺟرت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠداناﻟﺗﻔرﻋﺎت واﻟﺗواﻟد اﻟ
 duoa demahom neb amassuo)وﯾﻌرف ﻗﺎﺋدﻫﺎ وﻣؤﺳﺳﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻣﺣﻣد ﻋوض ﺑن ﻻدن    
ﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛراء، وﻗد أﻛﻣل دراﺳﺗﻪ اﻹﺑﺗداﺋﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣ ﻧﺷﺄ ﻓﻲ ظل أﺳرة ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﺎﺣﺷﺔ (nedal neb
ي ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻏزو اﻟﻛﻔﺎر ﻟﻸراﺿﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﺗﺑﻧﻰ ﺑن ﻻدن اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻬﺎداﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
اﻟﻣﻘدﺳﺔ وﺑﻼد اﻟﺣرﻣﯾن، ﻟذﻟك ﺗﺑﻧﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻌداء واﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺿد اﻟدول اﻟﻌظﻣﻰ ﺑدءًا ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ 
ﻗﺗﺎل اﻟﻣرﺗدﯾن اﻟﻣﻣﺗﻧﻌﯾن "ﻛدﻩ ﺑﻘوﻟﻪ ، ذﻟك ﻣﺎ أ- ﻋرﺑًﺎ وﻣﺳﻠﻣﯾن-ﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻠﯾﯾنﺳﺎﺑﻘﺎ ﺛم إﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟ
  .وﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻌرب واﻟﻣﺳﻠﻣﯾن" اﻟﻛﻔﺎر اﻷﺻﻠﯾﯾن ﻣﻘدم ﻋﻠﻰ ﻗﺗﺎل
ﻟﯾﻌﻠم ﻛل ﻣﺳﻠم أﻧﻪ ﻣﺄﻣور ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻣن رﺑﻪ ...ﻓرض ﻋﯾن وﻛون ﺟﻬﺎد ﻫؤﻻء اﻟطواﻏﯾت"ل أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﺎ   
ﻰ ﻣﻧﻬﺞ ﺗﻛﻔﯾري، ﺣﯾث إﻋﺗﺑر اﻟﻐرب ﻛل ذﻟك ﺟﻌل ﺑن ﻻدن ﯾﺗﺑﻧوﯾﻘﺻد ﻫﻧﺎ اﻟﻐرب،  2"ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ ﺑﻘﺗﺎل ﻫؤﻻء
ﺛﯾون اﻟﻐﺎدرون اﻟﻌراق ﺑﺎﻟﻛﻔﺎر اﻟﺑﻌران ﻛﺎﻓرة ﻷﻧﻬم راﻓﺿﺔ ﺷﯾﻌﺔ و ، وإ ﻋﺗﺑر إﯾﺑﺎﻟﻛﻔﺎرﻋﻠﻰ رأﺳﻬم أﻣرﯾﻛﺎ 
وﻗد  ان ﻛﺎﻟﯾﻣن،واﻟﻧﺻﺎرى اﻟذﯾن ﯾرﯾدون ﺣﻛم اﻟﻣﺳﻠﻣون وﯾﻘﺻد ﻟﺑﻧﺎن وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﻠد وأﺷﺑﺎﻫﻬم اﻟﺳورﯾون
ﻋﻠﻣﺎء  إﺳﺗﻧد ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻓﺗﺎوى اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﯾوخ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻣﺣﻣد ﺑن ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺛﯾﻣﯾن واﻟﻌدﯾد ﻣن
  .3ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
وﻗد إﻧظم إﻟﻰ ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﺟﻬﺎدﯾﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
  (.IMQA)اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 (: IMQA)اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ _ أ
ﻓﻲ ( euqimalsI berhgaM uA adiaQ lA)اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﯾﻧﺗﺷر ﺗﻧظﯾم
ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وﺷﻣﺎل ﻹﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر وﻣﺎﻟﻲ ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﯾﺟر واﻟﺗﺷﺎد 
ﻓﻲ  وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ واﻟﺻوﻣﺎل، وﯾﻌود أﺻل ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم إﻟﻰ ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت أﯾﺎم اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء
                                                             
، (8002ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، : اﻟﻘﺎﻫرة)، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، "اﻹﻣﺗداد...اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ...اﻟﻧﺷﺄة: ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة"ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ ﻋﺑﯾد اﻟﺟﻣﺣﻲ،   1
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 euqimalsI puorG)اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﺗﺷﻛل ﺗﻧظﯾم إرﻫﺎﺑﻲ ﯾﺣﻣل إﺳم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
، ﺛم ﺗﺣوﻟت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋوة 1(AIG: )أو ﻣﺎ ﯾﻌرف إﺧﺗﺻﺎرًا ﺑــ( émrA
 وﺗﻌرف إﺧﺗﺻﺎرا( tabmoC eL tE noitacidérP aL ruoP etsifalaS epuorG eL)واﻟﻘﺗﺎل 
 .(CPSG)ﺑـ
 sed liesnoC)وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﻠس اﻷﻋﯾﺎن  ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻫﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺧﺎص ﺑﻬﺎوﻗد ﺷﻛﻠت 
ﺟد ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﯾﺿم اﻷﻣراء واﻷﻋﯾﺎن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﺣﻲ، ﺑﻌدﻩ ﻧﺳﺳﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة ﻣؤ ( selbatoN
ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺗﺻﺎل، ) وﯾﺿم اﻷﻋﺿﺎء ورؤﺳﺎء اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ( fitatlusnoC liesnoC eL)ﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟا
اﻟﻧواﺣﻲ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﻧواﺣﻲ وﺗﺗﻣرﻛز اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺗﺳﻌﺔ  ﻛﻣﺎ ﻗﺳﻣت 2...(اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻲ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺛﺎﻣ ﻟﻘﺑﺎﺋل واﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾنواﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻣﻧطﻘﺔ ا
ﺣدود اﻟﻣﻐرب، واﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ ﺣﺗﻰاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ واﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣ ﺣﯾن ﺗﻘﻊ
ﺗﺷﻣل ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوب ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر، اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة إﻧطﻼق ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
  .3ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺗﻠﻔزة ﻋن ( irihawaZ namyA)أﻋﻠن أﯾﻣن اﻟظواﻫري  6002ﺳﺑﺗﻣﺑر  11ﻓﻲ 
 ،إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻷم اﻟذي ﯾﺗرأﺳﻪ أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻻدن(  CPSG)اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﻘﺗﺎل إﻧظﻣﺎم 
ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ  إﻟﻰ 7002ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻲ رورة ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻟﺗﺗﺣول رﺳﻣﯾﺎ ﻓﻛﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﻰ ﺿ
ﺳم أﺑو ﻣﺻﻌب اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺈ( ladkuorD.e.A)ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك دروﻛدال  4ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟذي ﺗزﻋم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﻘﺗﺎل ﻣﻧذ ( duodauO-lE dbA baasomubA)ﻋﺑد اﻟودود 
  .4002
  : اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ _ﺑـ   
ﺣﺎﻓظ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ 
ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ  21إﻣﺎرات ﺗﺿم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ﺣواﻟﻲ  اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﺣﯾث ﻗﺳم واﻟﻘﺗﺎل،ﻟﻠدﻋوة 
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ﻋﻠﻰ  ﻬﺎﺣﻔﺎظاﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﻘﺗﺎل ﻣﻊ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺎ، وﻫﻲ اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ
رﺷﯾد اﻟﺑﻠﯾدي ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﺑﻘﯾﺎدة ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك دروﻛدال، وﻣﺟﻠس اﻷﻋﯾﺎن اﻟذي ﯾﺗرأﺳﻪ أﺑو اﻟﺣﺳن 
 ﺞ اﻟﺳراﯾﺎ واﻟﻛﺗﺎﺋب ﻓﻲ ﻫﯾﻛل واﺣداﻟﻘﺎﻋدة ﻟدﻣ ﺎإﺳﺗﺣدﺛﺗﻬ ، ﻛﻣﺎ ﺗم وﺿﻊ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺟﻧد(idialablE.R.H.A)
  : وﺗﺗوزع اﻹﻣﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  : وﺗﺿم ﺛﻼث ﻫﯾﺋﺎت ﻟﻠﺟﻧد وﻫﻲ :إﻣﺎرة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳط°    
وﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ ﺑوﻣرداس " اﻷرﻗم"و" اﻟﺻدﯾق أﺑو ﺑﻛر"و " ﻛﺗﺎﺋب اﻟﻔﺗﺢ"ﺗﺿم  :ﺟﻧد اﻷﻫوال -
 .ﺷرﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر
وﺗﻧﺷط " ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب"و" ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻋﻔﺎن"و" ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻧور"ﺗﺿم  :ﺟﻧد اﻷﻧﺻﺎر -
 .ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو ﺷرﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر
 .اﻟﺑوﯾرة وﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞوﺗﻧﺷط ﺑوﻻﯾﺗﻲ " ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻬدى"و" ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻔﺎروق"ﺗﺿم  :ﺟﻧد اﻹﻋﺗﺻﺎم -
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن و  ﯾﺎت ﺟﯾﺟل ﺗﺑﺳﺔ ﺳﻛﯾﻛدة وﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺗﻧﺷط ﺑﻬﺎ ﺳراﯾﺎ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ وﻻ :إﻣﺎرة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق°   
 .ﻗﻠﺔ اﻟﺗﺟﻧﯾد وﺗﺿﯾﯾق ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻫو ﯾﻧﺷط ﺗﻧظﯾم آﺧر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺣﯾث  ﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻹﻣﺎرة ﺑﺿﻌف اﻟﺗواﺟد :إﻣﺎرة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻐرب°    
 (.inahgfA lE milaS)اﻟدﻋوة اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺳﻠﯾم اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ  ﺗﻧظﯾم ﺣﻣﺎة
، 7002ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ ( idawaJ ayhaY)أﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدي ﯾﺣﻲ ﺟوادي  :إﻣﺎرة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء°      
( ahcakA lamaJ)، ﺛم ﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﺟﻣﺎل ﻋﻛﺎﺷﺔ (duaD ubA assuoM)ﺛم ﺧﻠﻔﻪ ﻣوﺳﻰ أﺑو داود 
 : ﻛﺗﺎﺋب( 30)، وﺗﺿم ﻫذﻩ اﻹﻣﺎرة ﺛﻼث 1(mamuH lE ubA ayhaY)اﻟﻣﻠﻘب ﺑــ 
اﻟﻣﻠﻘب ﺑﺧﺎﻟد أﺑو ( rathkomleB rathkoM) - ﺑﻠﻌور–ﯾﻘودﻫﺎ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر  :ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﺛﻣون -
 (.sabbaL ubA delahK)اﻟﻌﺑﺎس 
اﻟﻣﻠﻘب ﺑﻌﺑد اﻟﺣﻣﯾد أﺑو زﯾد ( demahoM ridahG)ﺑﻘﯾﺎدة ﻏدﯾر ﻣﺣﻣد  :ﻛﺗﯾﺑﺔ طﺎرق ﺑن زﯾﺎد -
 .ﻗﺑل ﺗوﻗﯾﻔﻪ 3002ﺑﺎرة ﻓﻲ ﺗﯾﺑﺔ أﺳﺳﻬﺎ ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟوﻫﻲ ﻛ( dyaZ ubA dimahledbA)
 .ﺑﻘﯾﺎدة ﯾﺣﻲ أﺑو اﻟﻬﻣﺎم :ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻔرﻗﺎن -
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اﻟﻣﻠﻘب ﺑﻣﺎﻟك أﺑو ( amamA hgA demhA)ﺑﻘﯾﺎدة اﻟطﺎرﻗﻲ أﺣﻣد آغ أﻣﺎم  :ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻷﻧﺻﺎر -
 .وﻫو اﻟﻘﯾﺎدي اﻟوﺣﯾد ﻏﯾر اﻟﺟزاﺋري (miraklE dbA ubA kilaM)ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم 
 2102ﺑﻌد إﻧﺷﻘﺎﻗﻪ ﻓﻲ اواﺧر أﻛﺗوﺑر  - ﺑﻠﻌور–وﯾﻘودﻫﺎ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر  :ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻌون ﺑﺎﻟدﻣﺎء -
 . ﻋن ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﺛﻣون وﺗﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﯾن اﻣﻧﺎس أول ﻫﺟوم ﺗﻘوم ﺑﻪ
ﻏﯾرت ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب واﻟﺑﻌد وطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﻟﺗﺧرج ﻗد وﺑﺈﻋﻼﻧﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﻛون ﺑذﻟك 
اﻟﺟﻧﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟراﺑﻊ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة، ﺑﻌد اﻟﺟﻧﺎح اﻷول ﻓﻲ ﺑذﻟك ﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗﻛون 
إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل وﯾﻌود ﺗﻣدد ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم  1.أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺟﻧﺎح اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣن طرف ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن واﻟﺻﺣراء أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺿرﺑﺎت اﻟﺣﺎﺳﻣ
 إرﻫﺎﺑﯾًﺎ ﻣن 553إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ  9002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  10اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺷﯾر 
دف اﻷول ﻣن طرف ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﻬ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺑﻘﻰو  ،(srimE)ﻋﺷرون أﻣﯾرًا  ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﺣواﻟﻲ
ﻌﺔ ﺔ واﺳﺳب ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﻣﻛﻧﺗﻬﺎ ﻣن ﻛو  ﺎ اﻟﻣﺳﻠﺢﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺗﺣوﻻت  ﻬﺎﺗﺳﺎﻋد ﺣﯾث اﻟﺗﻧظﯾم
  2.ﻧﻔوذﻫﺎ تﺑﺳطﻟ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣﺎﻟﻲ وﺗﺷﺎد
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 (: OAJUM)ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ  -1
 eL tE éticinu’L ruoP tnemevoM eL)ﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗﺄﺳﺳت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب إ
، وﺗﻌد ﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﺑﻌد أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن 1102ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ( tseuo’L eD euqirfA nE dahiJ
ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟزاء ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ أزواد، وﻗد ﺷﺎرك ﻣﻘﺎﺗﻠوا ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠن 
  .ﺿد ﻗوات اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ( OAG)ﻟﺗﺣرﯾر أزواد ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو 
وﻗد ﻧﺷﺑت ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة ﺑﯾن اﻟﺣرﻛﺗﯾن، وﺟرت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ إﺷﺗﺑﺎﻛﺎت داﻣﯾﺔ ﺧﻠﻔت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺗﻠﻰ ﻓﻲ 
ﯾم اﻷزوادﯾﺔ، ﻟﺗطرد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺧﺎرج ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو، ﻟﺗﺧﻠوا ﺑذﻟك ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد وﺗﻧظﺻﻔوف اﻟﺣرﻛﺔ 
  (.ﺑﻠﻌور)ن اﻟﺗﻲ ﯾﻘودﻫﺎ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﻣﺛل ﺑﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﺛﻣو 
أﺣد اﻟﻧﺷطﺎء اﻟﻌرب ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﺑﺗﻧظﯾم  (idaB dluO natluoS)وﯾﻘود ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺳﻠطﺎن وﻟد ﺑﺎدي 
اﻟﻣﻌروف ﺑﺄﺣﻣد ( remA dluO demhA)رب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌد أﺣﻣد وﻟد ﻋﺎﻣر اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐ
واﻟﺟﻬﺎد أﻣﯾر ﻛﺗﯾﺑﺔ أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻻدن، ﻛﻣﺎ ﻣن أﺑرز ﻗﯾﺎدات ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد ( ismeleT demhA)اﻟﺗﻠﻣﺳﻲ 
( iryahK demahoM dluO adamaH)ﺧﯾري ﻓﺗﺎء ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎدة وﻟد ﻣﺣﻣد ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹ
، وﯾﻧﺗﻣﻲ 1اﻟﻧﺎطق ﺑﺈﺳم اﻟﺣرﻛﺔ وﻫو ﻣن اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ( dilaW ubA nandA)د وﯾﻌد ﻋدﻧﺎن أﺑو وﻟﯾ
ﻓﻲ إﻗﻠﯾم أزواد، وﻗد إﻧﺷﻘت ﻫذﻩ ( rahmeL)اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ ﻗﺑﺎﺋل ﻋرب ﻟﻣﻬﺎر 
اﻟﺣرﻛﺔ ﺑﺎﻷﺻل ﻋن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻌد رﻓض ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺷﻛﯾل ﻛﺗﯾﺑﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس ر ﺳرﯾﺔ اﻷﻧﺻﺎر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ ﻏرا 2ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﻌربﺧﺎﺻﺔ 
  .ﻣﻘﺎﺗﻠﯾن طوارق
ﻋﻣﺎل  ﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺈﺧﺗطﺎﻓﻬﺎ ﻟﺛﻼﺛﺔوﻗد أﺛﺑﺗت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد وﺟودﻫﺎ ﺿﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑ
، 31102أﻛﺗوﺑر  32ن ﯾوم اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﺳﺑﺎﻧﯾﯾن وإ ﯾطﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻣﺎت ﺗﻧدوف ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺻﺣراوﯾﯾ
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ﻣن  13، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺗل 2102دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن ﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو ﻓﻲ أﻓرﯾل  وإ ﺧﺗطﺎف ﺳﺑﻌﺔ
 .1(tatuokmaT)ﻣن ﻣرﻛز ﺗﺳوق ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺎﻣﻛوﺗﺎت  د ﺧروﺟﻬم اﻟطوارق ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺳﺎء وأطﻔﺎل ﻋﻧ
واﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﺗوﺣﯾد ﺣرﻛﺔ ا 2102دﯾﺳﻣﺑر 03اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟدوﻟﺔأﻋﻠﻧت ﻛﺗﺎﺑﺔ  وﺑﻬذا
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﻧطﺑق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ رﻗم  ﺿﻣن
  .ﻠﻣﺳﻲء ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﺣﻣﺎدة ﺧﯾري وأﺣﻣد اﻟﺗﻗﺎﺋﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳودا، ﻛﻣﺎ أدرﺟت أﺳﻣﺎء ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 42231
رﯾب اﻟﻣﺧدرات ﺔ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت ﺗﻬوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ﺗﻣﺗﻠك ﻋﻼﻗﺎت ﻗوﯾ
ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺧﺗطﺎف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾل،
 snoilliM 51)ﻣﻠﯾون أورو ( 51)ﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓدﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ  وذﻟك( noçnaR)
 03، وﻣطﺎﻟﺑﺗﻬﺎ ﺑﻔدﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ (ﯾﯾن وإ ﯾطﺎﻟﻲإﺳﺑﺎﻧ)ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣرﯾر رﻫﺎﺋن ﻋﻣﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ( sorue’D
 ﯾﺔﻟﺟزاﺋر ل ﻧظرا ﻟﻠﻌﻘﯾدة اﻟم ﯾﺣﺻ ﻟذياق ﺳراح اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﺷﯾﺊ ﻣﻠﯾون أورو ﻣن اﺟل إطﻼ
  .اﻟراﻓﺿﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ واﻟﺳﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺟرﯾم دﻓﻌﻬﺎ
 (:D.A)أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن  -2
ﺎ ﺣرﻛﺔ ﺎ ﺑﺄﻧﻬوَﻫ وﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣؤﺳُﺳ  1102ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ( eniD rasnA)ﺗﺄﺳﺳت ﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن 
ﺳﻼﻣﻲ ﺳﻠﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر إ( ilahG hgA dayI)اﻟطﺎرﻗﻲ إﯾﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ  ﺷﻌﺑﯾﺔ ﺟﻬﺎدﯾﺔ ﺳﻠﻔﯾﺔ، ﺑﻘﯾﺎدة
اﻟطوارﻗﯾﺔ، ﻗﺎد اﻟﺗﻣرد ( sahgofI" )اﻹﯾﻔوﻏﺎس"ﻣن أﺑﻧﺎء أﺳر اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻘﺑﺎﺋل  إﺳﺗﻘﻼﻟﻲ
ﻣﯾز ﺑﻔﻛرﻩ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻗﺑل أن ﯾﺗﺣول إﻟﻰ ﺷﯾﺦ ﺳﻠﻔﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﺿد ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت وﻛﺎن ﯾﺗ
، وﻗد ﻋﻣﻼ ﻗﻧﺻًﻼ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟدوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺳﻼم ﺑﯾن 2اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻬﺎدي
، ﻟﻛﻧﻪ ﻋرف ﺑﻌﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن اﻟﻣﺗﺷددﯾن ﻟذﻟك ﺗم 2991اﻟطوارق واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
 erreiP)ﺑﯾﺎر ﻛﻣﺎث دﯾﺔ، وﻗد ﻟﻌب إﯾﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ دورًا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣرﯾر طردﻩ ﻣن اﻟﺳﻌو 
  .3اﻟﺛﻼث( tilrA)ورﻫﺎﺋن أرﻟﯾت ( ettamaC
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وطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد وﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻘداﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺑﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟ
ﻟﻠﺣرﻛﺔ، ﻟﯾﺷﻐل ﺑذﻟك ( lareneG eriaterceS eL)أراد ﺷﻐل ﻣﻧﺻب اﻟﺳﻛرﺗﯾر اﻟﻌﺎم  ﻣﺣﻣد آغ ﻧﺎﺟم
ة إﺧﺗﺎروا إﺑن طﺎﻫر اﻟﻌﺷﯾر ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺷﯾﺦ طﺎﻫر أﻧﺗﺎﻻ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﯾدال، ﻏﯾر أن ﻣﺟﻠس أﻋﯾﺎن 
ب ﻣﺷﺎرﻛﺗﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟطوارﻗﻲ ﻛل ذﻟك وﺑﺳﺑ (ssabahglA.A)أﻧﺗﺎﻻ وﻫو اﻟﻐﺎﺑس أﻧﺗﺎﻻ 
ﻋن  2102ﻣﺎرس  01ﻰ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﺷرﯾط ﻓﯾدﯾو ﯾوم أدى ﺑﺈﯾﺎد ﻏﺎﻟﻲ إﻟاﻟﻛرﯾم اﻟﺗرﻗﻲ، اﻟذي ﯾﻘودﻩ ﻋﺑد 
ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وأﺣد اﻟﻔواﻋل ﻻﻋب أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟداﺋر اﻟﺟدﯾد ﺗﺣت إﺳم أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن وإ ﻋﺗﺑﺎرﻩ  ﻓﺻﯾﻠﻪ
  .اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ طرد اﻟﻘوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣدن اﻟﺷﻣﺎل
ﻟﻘﺑﺎﺋل ا ﺑﻧﺎء ﻗﺑﺎﺋل إﯾﻔوﻏﺎس وﺑﻌضوﻗد إﻧﺿم اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن إﻟﻰ ﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن ﻣن أ
  (kuohlehgA)أﺧرى، وأﻋﻠﻧت ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﻬﺟوم ﻋﺳﻛري ﻋﻠﻰ ﺛﻛﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أﻏﻠﻬوك 
، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ (tilasseT)ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﺛم ﻗﺎﻋدة ﻋﺳﻛرﯾﺔ أﺧرى ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﯾﺳﺎﻟﯾت 
  .ﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﻠدات واﻟﻣدناﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻋﻠﯾﻬﺎ وأﺳﺳت ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺣﻠ
اﻟﻌﻣل اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻣن أﻫداف ﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻷزواديوﺗﻌﺗﺑر ﺿرورة إظﻬﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ ا
أﻏﺎرﻏﺎر "ﺟﺑﺎل  ﻓﻲ ﺎوﯾﺗﻣرﻛز ﻣﻘﺎﺗﻠﯾﻬ 1ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ وإ ﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛم إﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم أزواد
  .اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻌﺗﺑر اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎطﻪاﻟﺗﻲ ﺗ(  rahgrahgA)
طﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻣن اﻟﺟﺎﻧب وﻗد ﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻬدﯾدًا ﺣﻘﯾﻘﯾًﺎ ﻟﻸﻣن اﻟو 
ﺎرات ﻠﻌدﯾد ﻣن اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺟﯾرات ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻧﺎﺑل واﻟﺳﯾاﻷﻣﻧﻲ ﺗﻌرﺿت اﻟﺟزاﺋر ﻟ
دوﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺧﺗطﺎﻓﺎت ﺔ واﻟﻘواﻋد اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﯾﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘرات اﻷ اﻟﻣﻔﺧﺧﺔ، واﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺑﺎﺷرة
  .ﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ ﻣﺳت ا
ﻘﺎﻋدة ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن إﺳﺗﻬداف اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻛ ﯾﺔ  ﻓﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺳﺑبﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدو  
ﺢ ﻓﻲ إرﺗﻔﺎع ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع واﻟﺗﺳﻠ ﺧﺳﺎﺋر ﺑﻣﻼﯾﯾن اﻟدوﻻرات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﻪ ﻣن ﺑﻌﯾن أﻣﻧﺎس وﻣﺎ ﺗرﺗب
اﻧﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ وﻫو إرﺗﻔﺎع ﺑﻼ ﺷك ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﯾز  ،4102و  0102اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن 
  .ﻗطﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎترأﺳﻬﺎ 
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ﻋﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺗﺑﻌﺎت ﺳﯾطرة اﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊ  ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣن ﻣﻧطﻠق
وإ ﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬم، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن  ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺳﺑباﻟﺟﻣﺎﻋ
اﻟﺗﻲ ( alobE)ﻧﻘﻠﻬم ﻟﻸﻣراض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء ﻛﺎﻟﺳﯾدا واﻟﻣﻼرﯾﺎ واﻹﯾﺑوﻻ 
ﻛل ذﻟك ﻧﺗطرق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ  وﺑﺎء ﺣﺻد آﻻف اﻷرواح دﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩﺳﺟل ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌ
  .اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن
   ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻬدﯾد اﻷﻣﻧﻲ: ﺎﻧﻲﻠب اﻟﺛاﻟﻣط
ﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ  ﻟﻘد إﻧﻌﻛﺳت أﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺑﺳﻘوط اﻟﻧظﺎﻣ
إﻧﻌﻛس ذﻟك ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ  وﻓوﺿﻰ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲاﻟﺷرق و اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن و 
ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺎﻟﻔراغ اﻷﻣﻧﻲ  اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر
ﻓﻲ اﻟدوّ ل اﻟﺗﻲ ﻣﺳﻬﺎ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ  واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل  وﻓروﻋﻪ إﻟﻰ ﺎﺑﯾﺔ أﺧرى ﻛﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدةاﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ أدى أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﻣدد ﺟﻣﺎﻋﺎت إرﻫ
ﺿد  ﺎ اﻟﻌداءﻬﻧﺧﺻوﺻًﺎ ﺑﻌد إﻋﻼ وﺗﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ( ﺑﺎﻟدﻣﺎءاﻟﻣﻠﺛﻣون، اﻟﻣوﻗﻌون )واﻟﺻﺣراء 
اﻓﯾﺔ ﻣﻊ ﺳﺑﻊ دول إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر وﻗواﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺣدود ﺟﻐر 
ﻛﻠم،  569ﻛﻠم، ﺗوﻧس  289ﻛﻠم، ﻟﯾﺑﯾﺎ  6731ﻛﻠم، ﻣﺎﻟﻲ  3461اﻟﻣﻐرب )ﻛﻠم  7246: ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
واﺳﻌﺔ ﯾﺻﻌب ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ  وﻫﻲ ﺣدود( ﻛﻠم 24ﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻛﻠم، اﻟﺻﺣراء ا 364 ورﯾﺗﺎﻧﯾﺎﻛﻠم، ﻣ 659اﻟﻧﯾﺟر 
ﺟﺎﻧب  ظﻣﺗﻬﺎ ﺟراء اﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣدﻧﻲ، إﻟﻰظل إﻧﻌدام اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﺗﻲ ﺳﻘطت أﻧ
ل و دًا ﻟﻠدﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾ ﺑذﻟك أﺻﺑﺣتو  ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬﺎ ظﺎﺣﻔاﻟﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺣﯾث دوﻟﺔ اﻟﻔﺷل اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ
ﺎﻟﺷﻣﺎل، ﻛﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛز ة ﻓﯾﻣن ﻗﺑ ﺔﺳﺗﻬدﻓاﻟﺟزاﺋر اﻟﻣاﻟﻣﺟﺎورة ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
  .أﻧﺻﺎر اﻟدﯾنﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺣرﻛﺔ 
 : اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺿد ﻗوات اﻷﻣن واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾﺔ -1
 7002ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻧذ إﻧﺿﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻷم ﻓﻲ  ﻟﻘد ﺗﺑﻧﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة
 noissergA)إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ إﻋﺗداءاﺗﻪ ﺿد اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﺗﺑﻧﻰ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
واﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻔﺧﺧﺔ ( sediciuS statnettA)ﺷﻛل ﺟدﯾد ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺟﯾرات اﻹﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ ( eémrA




اﻷﻛﺛر دﻣوﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ  7002ﺿد ﻗوات اﻷﻣن و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ ( eégéiP erutioV)
  : ﻟﻌدد اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺳﺗﻬدف واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎ اﻹﻋﺗداءات
ﻧُ ﻔد إﻋﺗداء ﺑﺳﯾﺎرات ﻣﻔﺧﺧﺔ ﺿد ﻗﺻر اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﻘر اﻷﻣن اﻟﺣﺿري ﻓﻲ  7002أﻓرﯾل  ﻓﻲ 
وﻗد أﻋﻠﻧت اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد  1ﺣﯾﺔ واﻟﻌﺷرات ﻣن اﻟﺟرﺣﻰﺿ 03اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺧﻠف أﻛﺛر ﻣن 
 .اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻹﻋﺗداء
ﺣًﺎ ، ﺟرﯾ 53ﺿﺣﺎﯾﺎ و أﻛﺛر ﻣن  01ي ﺧﻠف ﻧﻔد ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻫﺟوم إﻧﺗﺣﺎر  7002وﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  
 .ﻌﻠن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻟﯾ
ﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻧﻔدت اﻟﻘﺎﻋدة أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠرﺋﯾس ﻋﺑد ا 7002ﺳﺑﺗﻣﺑر  60ﻓﻲ  
ﻋﺗداء ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻔﺟﯾر إﻧﺗﺣﺎري ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑذﻟك رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، وﻗد ﺧﻠف اﻹ
 .2"أﺑو ﻣﻘداد" ﺎﺋل اﻹﻋﻼم أن ﻣﻧﻔذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾدﻋﻰوذﻛرت وﺳ ﺿﺣﯾﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟرﺣﻰ 22
ل ﺑدﻟس وﻻﯾﺔ ﺑوﻣرداس وﻗد ﺧﻠف ﺗم اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺛﻛﻧﺔ ﺣراس اﻟﺳواﺣ 7002ﺳﺑﺗﻣﺑر  80ﻓﻲ  
ﺟرﯾﺢ ﻟﺗﻌﻠن اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻹﻋﺗداء ﻓﯾﻣﺎ  06ﺿﺣﯾﺔ وأﻛﺛر ﻣن  62اﻹﻋﺗداء اﻹﻧﺗﺣﺎري 
 .ﺑﻌد
ﺳﺗروي ﺗروﻧس "إﻋﺗداء ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘﻧﺎﺑل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟروﺳﯾﺔ  7002ﻣﺎرس  40ﻓﻲ  
 .ﺿﺣﯾﺔ 11ﺑﺎﻟﺑوﯾرة، ﺧﻠف اﻹﻋﺗداء ( zagsnarT yortS" )ﻏﺎز
، 7002دﯾﺳﻣﺑر  11ﻓﻲ ( UNO)ﻟﺗﻔﺟﯾر اﻹﻧﺗﺣﺎري اﻟذي إﺳﺗﻬدف ﻣﺑﻧﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ا 
 .ﺟزاﺋرﯾًﺎ وﺛﻼث رﻋﺎﯾﺎ ﻣن اﻟدﻧﻣﺎرك، اﻟﻔﻠﺑﯾن واﻟﺳﻧﻐﺎل 41ﺧﻠف ﻣﻘﺗل 
 83ﺿﺣﯾﺔ و  34ﺿد ﻣدرﺳﺔ اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﺑﯾﺳر وﻻﯾﺔ ﺑوﻣرداس ﺧﻠف  8002أوت  91إﻋﺗداء  
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، أﯾن إﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ردًا ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﺢ، ﻟﺗﻌﻠن اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب 
 .ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌدة ﻗﯾﺎدات ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم
ﺑواﺳطﺔ ﺳﯾﺎرﺗﯾن ﻣﻔﺧﺧﺗﯾن ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺑوﯾرة، اﻷوﻟﻰ إﺳﺗﺧدﻣت ﺿد ﻣﻘر  8002أوت  02ﺗﻔﺟﯾرات  
-CNS" )ﺳﻲ ﻻﻓﻠﯾن.أن.أس"اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺿد ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻟﻧﻘل ﻋﻣﺎل ﺷرﻛﺔ 
 ﺟرﯾﺢ 64ﺿﺣﯾﺔ و 21اﻟﻛﻧدﯾﺔ، وﻗد ﺧﻠف اﻹﻋﺗداء ( NILAVAL
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ﻛﻲ ﻓﻲ در  42اﻟذي راح ﺿﺣﯾﺗﻪ  9002ﺟوان  71ﺔ ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ ﯾوم إﻋﺗداء اﻟﻣﻧﺻورة ﺑوﻻﯾ 
  .1اﻟذي أﻋﻠن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻪ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﻣﯾن ﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة
ﻧت ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑ ﺋر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔﺗﻬﺎوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻹﻋﺗداءات واﻟﺧﺳﺎ
ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻹﺗﺻﺎل وﻗطﻊ اﻹﻣدادات 
م ﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻟدﻋم واﻹﺳﻧﺎد، وﻫو ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﻟﻌﺎﺑ
اﻟﺗﻲ ﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻠﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺛﺔ ﻟ، ﺣﯾث إﻋﺗرﻓت ﺑﺎﻟﺟﻬود اﻟﺣﺛﯾ3102
ﻗدرات ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺷﻣﺎل اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ذﻛر اﻟﺗﻘرﯾر أن ﻣﻛﻧت ﻣن إﺿﻌﺎف ﺗ
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﺎﻟﺳﺎﺣل إﺳﺗﻐﻠت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟّﻼ إﺳﺗﻘرار 
  .اﻹﻋﺗداءات اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد أدى ﻓﺎﻟﺣﺻﺎر اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﻘوات اﻷ
  .ﻣﻧطﻠق ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﺟزاﺋر ا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل وإ ﺗﺧﺎدﻫﺎ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲإﻟﻰ ﺗﻣدد ﻫذ
ر ﻣن ﺧﺎرج ﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣن إﻋﺗداءات اﻟﻘﺎﻋدة ﺿد اﻟﺟزاﺋ 0102 وﻣطﻠﻊ 9002وﺗﻌﺗﺑر ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﺈﺳﺗﻬداف اﻟﻘوات اﻷﺑ (اﻟﺻﺣراء)ﺣدود ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة، ﻟﺗﻣﺷﻣل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوب 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، وﺑذﻟك ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق  اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺷﺂت ﺑﺗروﻟﯾﺔ
  :ﺿد اﻟﺟزاﺋر 4102و  0102ﻋﺗداءات ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ﻷﻫم اﻹ
ﺟوان  03ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾوم " ﺗﻠوﻏﺎت"ﺑﻣﻧطﻘﺔ " ﺑﺗﯾﻧزاواﺗﯾن"اﻹﻋﺗداء اﻟذي وﻗﻊ  
رﻗﺔ ﻟﻠدرك ، أﯾن ﻧﻔذت ﻣﺟﻣوﻋﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ إﻧطﻠﻘت ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻓ0102
واﻏﻲ "ﺻرﻋﻬم وإ ﺧﺗطﺎف اﻟﻣرﺷد درﻛﯾﺎ ﻣ 11ود، ﺣﯾث ﻟﻘﻲ اﻟوطﻧﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺣراﺳﺔ اﻟﺣد
، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎرﺗﯾن رﺑﺎﻋﯾﺗﻲ اﻟدﻓﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدرك اﻟوطﻧﻲ، ﺛم اﻟﻔرار إﻟﻰ ﺷﻣﺎل "دعﯾ
 .ﻣﺎﻟﻲ
ﺧﻠف ﻣﻘﺗل ﻋﺳﻛرﯾﯾن  0102أﻛﺗوﺑر  03اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣوﻛب ﻗﺎﺋد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾوم  
 .وﺟرح ﺳﺗﺔ آﺧرﯾن
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘر اﻟوﻻﺋﻲ ﻟﻠدرك ( noitatS atoyoT)ﺳﯾﺎرﺗﯾن ﻣﻔﺧﺧﺗﯾن ﻣن ﻧوع اﻹﻋﺗداء ﺑواﺳطﺔ  
أﺑو أﻧس اﻟﺻﺣراوي ﻣن اﻟﺻﺣراء )، ﻧﻔذ اﻟﻬﺟوم ﻛل ﻣن 2102ﻣﺎرس  30اﻟوطﻧﻲ ﺑﺗﺎﻣﻧراﺳت ﯾوم 
 50و  ﺟرﯾﺢ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ 32، ﺧﻠف (اﻟﻐرﺑﯾﺔ وأﺑو ﺟﻧدل اﻷزوادي ﻣن ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
 .1ﺟرﺣﻰ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن 30ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ و
ﻧﻌﻠﻣﻛم أﻧﻧﺎ ﻣﺻدر اﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟذي "وﻗد ﺗﺑﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷرﯾط ﺟﺎء ﻓﯾﻪ 
، وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻧﻔذي اﻹﻋﺗداء ﻧﻼﺣظ اﻟﺑﻌد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣراﺣل "وﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺎﻣﻧراﺳت ﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋر
  .ﺗوﺳﻊ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل
اﻟﻬﺟوم اﻹﻧﺗﺣﺎري ﺿد ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻠدرك اﻟوطﻧﻲ ﺑوﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺳﯾﺎرة ﻣﻔﺧﺧﺔ  
د واﻟﺟﻬﺎد ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ، وﻗد ﺗﺑﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾ2102ﺟوان  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (xulleh atoyoT)ﻣن ﻧوع 
 .2اﻟذي ﺧﻠف ﻗﺗﯾﻠﯾن وﺛﻼﺛﺔ ﺟرﺣﻰ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﻋن اﻹﻋﺗداء
ﺗﻪ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣوﻗﻌون ﺑﺎﻟدﻣﺎء اﻟﺗﻲ اﻟذي ﻧﻔذ اﻹﻋﺗداء 
، وﻗد "ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن"ﺿد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﺎزﯾﺔ  3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  61ﺑﺗﺎرﯾﺦ  -ﺑﻠﻌور–ﯾﻘودﻫﺎ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر 
ﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣن  رﻫﯾﻧﺔ ﻟﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗﺣرﯾر اﻟرﻫﺎﺋن 056ﺗم إﺣﺗﺟﺎز ﺣواﻟﻲ 
رﻫﯾﻧﺔ ﻣن  14ﻣن ﻣﻧﻔذي اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ آﺧرﯾن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋدام  إرﻫﺎﺑﯾﺎ 92
 .3ﺟﻧﺳﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎطﻔﺔ
، 3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  92إﺳﺗﻬداف أﻧﺑوب ﻧﻘل اﻟﻐﺎز ﻣن  ﻗﺎﻋدة ﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود إﻟﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  
 .4ﻧﺑوب ﺑﻬدف ﺗﻔﺟﯾرﻩﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺑوﯾرة، وﻗد إﺳﺗﻬدف اﻟﻬﺟوم اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛﻠﻔون ﺑﺣراﺳﺔ اﻷ
ﻗﺗﯾل  31، ﺧﻠف "إﯾﺑودرارن"ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو ﺑﻣﻧطﻘﺔ  4102أﻓرﯾل  91اﻹﻋﺗداء اﻟذي وﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  
ﺟرﯾﺢ، وﻗد أﻋﻠﻧت اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل  61و
 .5رﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌث ﺑﻬﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك دروﻛدال
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ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺻﻌب ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟذات  ﺟﻧوبﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻟ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ ﺗﺿﺎرﯾساﻟوﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن 
ﺑﻌد إﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻧظوﻣﺎت  ، وذﻟكﻗوات اﻷﻣن واﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟوار ﺑﺳﺑب أﺣداث اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﻏﯾﺎب أي ﺟﻬﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
ﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻪ ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ  اﻟﺳﺎﺣل ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ، ﯾﺷﻪ دولاﻟﻬﺷﺎﺷﺔ واﻟﻔﺷل اﻟذي ﺗﻌ
  .اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر
 : اﻹﺧﺗطﺎف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ -2
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺿد ﻗوات اﻷﻣن واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺗﺑﻌﻬﺎ ﺗﻧظﯾم 
ﺿد اﻟﺟزاﺋر، إﻋﺗﻣد ﻗﺎدة ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺧرى ( IMQA)اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ 
اﻟﺗﻣوﯾل وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﺣدى ﻣﺻﺎدر ( noçnaR)ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ 
وﺗﻧظﯾم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ  اﻟﻬﺎﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗذر أﻣواﻻ طﺎﺋﻠﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ
  .وﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲاﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﺟزاﺋر 
وﻣﺎ ﺷﺟﻊ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫو إﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻣطﺎﻟب     
  .ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ وإ ﯾطﺎﻟﯾﺎ وإ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ( segatO)اﻟﺗﻧظﯾم ﻓﻲ ﺟﺎﻧب دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣرﯾر رﻫﺎﺋﻧﻬﺎ 
( 20)ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ، ﺑﻣﻌدل   7002و  3002ﺑﻠﻐت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﻣﺎ ﺑﯾن و     
ﻋدد أرﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺧﺗطﺎف ﻓﻲ  2102ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣن أﺟل إطﻼق ﺳراح اﻟﺷﺧص اﻟواﺣد، ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ 
دوﻻر ﻟﻠﺷﺧص اﻟواﺣد، ﻟﯾﺻل اﻟرﻗم ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻌﺷر  ﯾﯾنﻣﻼ( 80)اﻟﺳﻧﺔ ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻧظﯾم إﻟﻰ 
  .1ﻎ ﺟﻧﺎﻩ اﻟﺗﻧظﯾم ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎفﻣﻠﯾون دوﻻر ﻛﻣﺑﻠ( 002)اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ( ilissaT)ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟطﺎﺳﯾﻠﻲ  3002روﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﻓﯾﻔري ﺳﺎﺋﺣًﺎ أ 23وﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف     
أول  (araP lE kazrrE dbA)اﻟﻣدﻋو ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺑﺎرا ( ifiaS rammA)ﻣن طرف ﻋﻣﺎر ﺻﺎﯾﻔﻲ 
  .ﻣﻼﯾﯾن دوﻻر( 50)ﻟﯾﺗم ﺗﺣرﯾرﻫم ﻣﻘﺎﺑل ﻓدﯾﺔ ﻗدرت ﺑـ  ،ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف
وﻗد ﻧﻔذ اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﻧذ ﺗﺣوﯾل إﺳﻣﻪ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت    
  :أﻫﻣﻬﺎ
                                                             
:                                                                        ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ. ﻣوﻗﻊ ﻫﺳﺑرﯾس، "أﺳرار ﻧﻣوذج ﻓﻌّ ﺎل ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل...اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد "ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك اﻟﻌﻠوي،   1
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ﺟﻧوب ﺗوﻧس وﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ،  8002ﻓﯾﻔري  22ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف ﺳﺎﺋﺣﯾن ﻧﻣﺳﺎوﯾﯾن ﻓﻲ  
 .ﻣﻠﯾون أورو( 20)ن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﻓدﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ﻟﯾطﻠق ﺳراﺣﻬم ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﻣ
 8002دﯾﺳﻣﺑر  41إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺟر ﯾوم  ﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدةإﺧﺗطﺎف اﻟﻣﺑﻌوث اﻟﺧﺎص ﻟﻸﻣ 
 .19002أﻓرﯾل  12ﻟﯾطﻠق ﺳراﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﯾوم ( relwoF treboR)اﻟﻛﻧدي روﺑﺎرث ﻓوﻟر 
ﻗرب  9002ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ( ﻧﻲﺳوﯾﺳرﯾﺎن وأﻟﻣﺎﻧﻲ وﺑرﯾطﺎ)ن وروﺑﯾﯾﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف أرﺑﻌﺔ ﺳﯾﺎح أ 
 niwdE)اﻟﺣدود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﯾﺟﯾرﯾﺔ، ﻟﯾﻌﻠن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻋدام اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ إدوﯾن دوﯾر 
 .ق ﺳراح اﻟرﻫﺎﺋن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﺟوان ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔطﻼوا ٕ( reyD
ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻣﯾﻧﺎﻛﺎ  9002ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ( ettamaC erreiP)إﺧﺗطﺎف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﯾﺎر ﻛﻣﺎث  
ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻬدف اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾر ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻘﺑوض ﺷﻣﺎل ( akanéM)
 .ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫم ﺟزاﺋرﯾﺎن وﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ وﺑورﻛﯾﻧﺎﺑﻲ اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن ﻓﻲ ﺳﺟن ﺑﺎﻣﺎﻛو ﻋﺎﺻﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ
ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  9002إﺳﺑﺎﻧﯾﯾن ﺑﻧواﻛﺷط ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر إﺧﺗطﺎف ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻣﺎل إﻏﺎﺛﺔ  
ﻟﯾطﻠق ﺳراﺣﻬم ( airadilosoiccA anoleçraB)ارﯾﺎ اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﺑرﺷﻠوﻧﺔ أﻛﺳﯾوﺳوﻟﯾد( G.N.O)
ﻣﻼﯾﯾن ( 80)ﻣﻘﺎﺑل ﻓدﯾﺔ ﻗدرﻫﺎ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ( iuoarhas ramO)ﻣن طرف ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻋوﻣﺎر ﺻﺣراوي 
 .2أورو
وﺳﺎﺋﻘﻪ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ( uaenamreG lehciM)ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف اﻟرﻋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﯾﺷﺎل ﺟﯾرﻣﺎﻧو  
ﻟﺳﺎن ﻗﺎﺋدﻫﺎ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك دروﻛدال ﻋن إﻋدام ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻧﯾﺟر، ﻟﺗﻌﻠن اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ  0102أﻓرﯾل 
ﺟﯾرﻣﺎﻧو ﺑﺳﺑب ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ اﻟﻣدﻋوم ﺑﻘوات ﻓرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗدﺧل ﻹﻧﻘﺎذ اﻟرﻫﯾﻧﺔ، ﻟﯾؤﻛد 
 .اﻟﺧﺑر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد( yzokraS)اﻟرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﺎرﻛوزي 
ﻓﻲ ( tilrA)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ أرﻟﯾت ( averA)ﻋﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﺷرﻛﺔ أرﯾﻔﺎ ( 70)إﺧﺗطﺎف ﺳﺑﻌﺔ  
 .3، وﻫم ﺧﻣﺳﺔ ﻓرﻧﺳﯾﯾن وطوﻏوﻟﻲ وﻣﻠﻐﺎﺷﻲ0102ﺳﺑﺗﻣﺑر 
 ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧطف ﺿد ﻣواطﻧﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﺳواءا ً ْت دﻓ َﻬ ْ ﺗُ وﻗد إْﺳ 
ت أو إﺧﺗطﺎﻓﺎت طﺎﻟت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾﻬﺎ ﻓﻲ دول اﻟﺟوار، ﻛﻣﺎ إﺳﺗﻬدﻓت ﻋﻣﻠﯾﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل
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ن ﻔﯾْ ط َﺗَ ْﺧ ﻣﺎ ﯾﺷﻛل أزﻣﺎت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣُ  اﻟﺟزاﺋر،اﻹﺧﺗطﺎف اﻷﺟﺎﻧب داﺧل 
  (.اﻟرﻫﺎﺋن)
، وﻫﻣﺎ رﺋﯾس اﻟﺑﻌﺛﺔ 5002إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف ﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌراق ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ﻛﻣﺎ ﺗﻌرﺿت
، (idakleB enidazzA)وﻣﺳﺎﻋدﻩ ﻋزاﻟدﯾن ﺑﻠﻘﺎﺿﻲ ( issuoraaleB ilA)اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌروﺳﻲ 
ﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﺎﻋﻠﻧت اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وذﻟك ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻗرأﻩ اﻟﻣﻛﻠف ﺑوﻗد أ
 (.arassiaM ubA)اﻟﺗﻧظﯾم أﺑو ﻣﯾﺳرة اﻟﻌراﻗﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻣت ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف ﺿد اﻷﺟﺎﻧب ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫم إﺳﺑﺎﻧﯾﯾن وإ ﯾطﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻲ  
ﯾﺔ ﺗﻧدوف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﺳﯾﺎرة ﺑﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺻﺣراوﯾﯾن ﺑوﻻ 1102أﻛﺗوﺑر 
  .رﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻓﻊ وأﺳﻠﺣﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﺛم اﻟﻔرار إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘطﺔ اﻹﻧطﻼق
وإ ﺧﺗطﺎف  ﻛﺎﺋن ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎلﺑﻣﺎﻟﻲ اﻟاﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻘر اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  
، وﻗد أﻋﻠﻧت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ 2102اﻟﻘﻧﺻل اﻟﻌﺎم وﺳﺗﺔ ﻣن ﻣﻌﺎوﻧﯾﻪ ﻓﻲ أﻓرﯾل 
 kahsI)ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻔدﯾﺔ ﻣﻊ إطﻼق ﺳراح اﻹرﻫﺎﺑﻲ إﺳﺣﺎق اﻟﺳوﻓﻲ ( OAJUM)
ﺻل طﺎﻫر ﺗواﺗﻲ اﻟﻣﻌﺗﻘل ﻣن طرف ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻗد أﻋدﻣت اﻟﺣرﻛﺔ ﻧﺎﺋب اﻟﻘﻧ( ifuossE
إﺛر ﻣرض   (essiaS malauoB)ﻓﯾﻣﺎ ﺗوﻓﻲ اﻟﻘﻧﺻل اﻟﻌﺎم ﺑوﻋﻼم ﺳﺎﯾس  (itauoT rahaT)
ﻣراد ﻗﺳﺎس  اﻟرﻫﺎﺋن اﻟﻣﺗﺑﻘﯾن إ طﻼقو  4102إطﻼق ﺛﻼث رﻫﺎﺋن ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣزﻣن، وﻗد ﺗم 
 ، ﺑواﺳطﺔ4102ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  (iduoliM ruoddaK)و ﻗّدور ﻣﯾﻠودي ( sasseK daruoM)
ﺷﺧﺻﯾﺎت طوارﻗﯾﺔ زاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻋدة دول و ﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣراطوﻧﯾ
 .ﺑﺎرزة
وﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﺗﻛرار ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ وردت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن    
اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋن وﺟود ﻣﺧطط إرﻫﺎﺑﻲ ﯾﺳﺗﻬدف إﺧﺗطﺎف اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ
ﻧﻔذت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺟﻼء ﯾوم  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ،
ﻼﺗﻬم، وﻫﻲ ﻟﻠﺑﻌﺛﺔ اﻟدﯾﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﺧﻣﺳون ﺷﺧﺻﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ وﻋﺎﺋ 4102أﻓرﯾل  61اﻟﺟﻣﻌﺔ 
ﺎت اﻟﻔدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ رﺿوخ ﻟطﻠﺑﻠﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن وﻋدم اﻟﺎ ﻟﺗﻔﺎدﯾﺧطوة ﻧﻔذﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر 
 .ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾﻬﺎ




ﻓﻲ ﺟﺑﺎل ﺟرﺟرة ( ledruoG évreH)طﺎﻟت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف اﻟﺳﺎﺋﺢ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫﺎرﻓﻲ ﻏوردﯾل  ﻛﻣﺎ   
ﻓﺻﯾل ﻣﻧﺷق  وﻫو( afalihklE dneJ)ﺟﻧد اﻟﺧﻼﻓﺔ  ، ﻣن طرف ﺗﻧظﯾم4102ﻘﺑﺎﺋل ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟ
 ، ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ*1ﻋﻠن ﻋن ﺗﺄﯾﯾدﻩ ﻟداﻋشواﻟذي أ ﻋن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻣدﻋو ﺧﺎﻟد أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن ( iruoG kelamlE dbA)وﻛﺎن ﯾﺗرأس ﺟﻧد اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﻗوري 
ﻣﻊ  4102، اﻟذي ﻗﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر (enamialeS ubA delahK)
 .ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﻟﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﯾﺳر وﻻﯾﺔ ﺑوﻣرداس
ت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ ﺳﻼح ﻓﻲ ﯾد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎ إﻋﺗﺑرت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻋﺗداءات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻹﺧﺗطﺎﻓﺎتوﺑذﻟك    
وﺟود ﻟ ﻧظرااﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺿد اﻟﺟزاﺋر وإ ﺳﺗﻬداف أﻣﻧﻬﺎ وإ ﺳﺗﻘرارﻫﺎ، اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ 
  .ﺧﺗﻠﻔﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﻘب ﻣن طرف ﻗوات اﻷﻣن اﻟﻣﻣن ﻣﺎ ﺻﻌب  ﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣرك ﻋﺑر اﻟﺻﺣراء،ﻣﺳﺎﺣ
  :ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﻬدﯾد اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
، وﻫﻲ 0102ﻏﯾر ﻣﺳﺑوﻗﺔ أﻣﺎم ﺑواﺑﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم ﻟﻘد ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣدﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ 
ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﺗﻧﺎﻣﻲ إﻋﺗداءات اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل 
وﻣﺎ زاد ﻣن ﺗﺄزم اﻟوﺿﻊ ﻫﻲ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﺑﺳﻘوط اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، وﻣﻧطﻘﺔ 
ظﻬرت ﺣرﻛﺎت إرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة وﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎط ﺣرﻛﺎت ﻋرﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  أﻧظﻣﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول
  .إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ دور ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻬرﯾب واﻹﺟرام
ي، ﻓﺈﻧﻬﯾﺎر اﻟﻣﻧظوﻣﺎت ﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻷﺑﺷﻛل وﻗد إﻧﻌﻛس ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
وﺗطور ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وإ ﻧﺗﺷﺎر ﺗﺟﺎرة اﻟﺳﻼح، ﺣوّ ل اﻟﺟزاﺋر  ﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ودول اﻟﺟوارا
إﻟﻰ ﺳوق ﻣﻔﺗوﺣﺔ وﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺣظورة، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺗم 
، وﻫو ﺑﻼ ﺷك ﻟﻪ 4102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  0102ﻧذ ﺳﻧﺔ ﻣ ﺎع واﻟﺗﺳﻠﺢ واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻗﯾﺎﺳﻲرﻓﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓ
ﺗﺄﺛﯾرات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وإ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻛﻘطﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾم 
  .واﻟﺳﻛن واﻟﺻﺣﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻔﻼﺣﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
                                                             
اﻟﺑﻐدادي، ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ أﺟزاء واﺳﻌﺔ ﻛﻠﻣﺔ داﻋش ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﺷﺎم وﻫو ﺗﻧظﯾم إرﻫﺎﺑﻲ ﯾﻘودﻩ أﺑو ﺑﻛر * 
، وﺗﻔﯾد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻧظﯾم أوﺟدﺗﻪ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﺑﻌض أﻧﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﻣطورة (اﻟﺷﺎم)ﻣن اﻟﻌراق وﺳورﯾﺎ 
  .ﻟﺗﻧﯾظم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ




ﻛﻣﺎ أن إﻋﺗداء ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن ﻛﺎن ﻟﻪ إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ وﻫو ﻗطﺎع 
ﻋﻠﻰ  ﻩر وﺗﺄﺛﯾاﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺣﯾث ﺗﻛﺑّ دت اﻟﺟزاﺋر ﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾر ﺟراء ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻐﺎزي ﻋن اﻹﻧﺗﺎج، 
  .إﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﯾن
ﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن، ﻗطﺎع ﺣﯾوي ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﻟﻸﺟﺎﻧب أّﺛ ر ﺳﻠ
ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ، وﻫو ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ  ﺑﺎﻟﺟﻧوب ﺑﻌد ﻣوﺟﺔ اﻹﺧﺗطﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة ﺿد 
  .اﻟﺳوّ اح اﻷﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ
ﺑﻠﻎ  نذﯾﻠاﻟوﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺣﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر أﻋﺑﺎء إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﺟﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن     
 ﺗﻧﻔﯾذإﻧﺧراطﻬم أو ﺗﺟﻧﯾدﻫم ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻬدف  ﯾؤدي إﻟﻰﻋددﻫم اﻵﻻف، ﻣﺎ ﻗد 
ﺗﻬدﯾد اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول  ﺎرﯾﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺿد اﻟﺟزاﺋر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﺗﺣ
وﻣرض إﯾﺑوﻻ ( SDIA)اﻟﻣﻌروف ﺑﺈﺳم اﻹﯾدز ( VIH)اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻛﻣرض ﻓﻘدان اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ 
اﻟذي ﺳﺟﻠت ﻣﻧﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ، وﻫﻲ أﻣراض ﻗد ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻼﺟﺋﯾن وﯾﻣﻛن ( ALOBI)
  .أن ﺗﻬدد اﻷﻣن اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر
  : رﻓﻊ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع واﻟﺗﺳﻠﺢ -1
اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻘد أّدت اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺟدﯾدة ا     
رار ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﻣن طرف ﺻﻧﺎع اﻟﻘ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ ( 5.6)ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 1ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر( 124)ﯾﺔ اﻟدﻓﺎع واﻟﺗﺳﻠﺢ، ﺑﺣﯾث ﻗﻔزت ﻣنﻣﯾزاﻧ رأﺳﻬﺎ رﻓﻊ
 1102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، وﻗد ﺑﻠﻐت 4102ر ﺳﻧﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻ(4.21)ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  2ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر( 559)إﻟﻰ 0102
، ﻟﺗﺑﻠﻎ 3102ﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧ( 5.01)، ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻋﻧد2102ﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ ﻣ( 7.9)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر و( 4.7)
  . 4102و  0102ﺑﯾن ( %001)اﻟزﯾﺎدة ﺑذﻟك ﻧﺳﺑﺔ
ﻲ، ﻛﻘطﺎع ﻧوﻗد إﻧﻌﻛﺳت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﺳﻠﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟوط
ﺑﻠﻐت ﻣﺎ  ﺣﯾثﺗراوح ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻧﺳﺑﺔ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ودورﻩ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت،  اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟذي ﺑﻘﯾت ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ
 (30.3)ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل( 332)و 1102و  0102ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر (7.1)ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر( 511)ﺑﯾن
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ﻟذي ﺧﺻص ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ا ذﻟكﯾﻧطﺑق ، ﻛﻣﺎ 4102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧﺔ 
 4102و  0102ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ( 4.4)ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر و( 20)ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن
ﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺳﻧﺔ ﻣ( 783)وزارة اﻟدﻓﺎع ﺣﯾث إﻧﺣﺻرت ﻣﺎ ﺑﯾن وﺗﺣﺗل وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﺣﺗﻼل اﻟﻌدﯾد ( 20.7)أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 4102دﯾﻧﺎر ﻓﻲ  ﻣﻠﯾﺎر( 045)و 0102
واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﻣراﺗب اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛطﻘﺎع اﻟﺻﺣﺔ وﻗطﺎع اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل 
ﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻓﺎرق ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺧﻠف اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻣن ﻋﺟز ﻓ
( %01)ع اﻟﺷﻐل أﯾن ﺑﻠﻐت اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﯾناﻟﺳﻛن وﺗﺧﻠف ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ، وﻗطﺎ
، ﻛﻣﺎ 1102ﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻧﺔ  وﻫﻲ( %2.0)ﺑﻧﺳﺑﺔ إﻧﺧﻔﺎض 4102ﻓﻲ ( %8.9)و  0102ﻓﻲ 
ﻛﻣﺎ ﺷﻬد ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ، 3102ﺳﻧﺔ ( %3.9)و 2102ﺳﻧﺔ ( %5.9)ﺑﻠﻐت
 1ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر (603)ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ 4102و  3102ﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﻫﻲ ( 7.4)ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر( 563)، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻠﻎ(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 9.3)ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل
  .ﻧﺳب ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ
وﺑﻬدف ﺗوﺿﯾﺢ اﻹﺧﺗﻼﻻت واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ    
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  اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟوزارﯾﺔ





















  4.21  559  5.01  528  7.9  327  4.7  615  5.6  124  وزارة اﻟدﻓﺎع
  20.7  045  2.7  665  4.8  226  70.6  914  9.5  783  وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
  50.9  696  50.8  826  3.7  445  2.8  965  20.6  093  وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  5.3  072  3.3  462  7.3  772  70.3  212  6.2  371  وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
وزارة اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺿﻣﺎن 
  5.3  472  5.3  672  5.2  681  1.1  67  80.1  07  اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وزارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن وإ ﺻﻼح 
  7.4  563  9.3  603  4.5  404  2.3  722  10.3  591  اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
  30.3  332  7.2  512  2.3  242  6.1  511  7.1  511  وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ 
  50.0  4.4  50.0  1.4  50.0  3.4  50.0  1.4  30.0  20  اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
  .(ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﻣن اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ) ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  (5.64)ﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧرى ﻣدى
، وﻫﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑﻌض اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻟﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 4102و  0102اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
ﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة، وﺑذﻟك ﻧﻼﺣظ اﻟﻔرق اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى ﻛطﻘﺎع ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 5.43)ﺑــ
وﻫﻲ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻘطﺎع ﻣن ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 6.11)ﻘدرة ﺑــاﻟذي ﺧﺻﺻت ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣاﻟﺷﻐل 
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ اﻟذي ﺑﻠﻐت ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻪ ﻟﻧﻔس (%01)ﺷﺄﻧﻪ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت أﻛﺛر ﻣن 
ﺔ اﻷدوﯾﺔ وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻌﺟز اﻟﻣﺳﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﺻﻧﺎﻋ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 2.02)اﻟﻔﺗرة 
ﻣﻠﯾﺎر  2.21)اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ أﺿﻌف ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﺗﺑﻠﻎ 
، وﻫﻣﺎ ﻗطﺎﻋﯾن ﺑﺎﻟﻐﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ (ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 9.81)وﻗطﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ( دوﻻر
  .ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت
ﻟﺳﻧﺔ ( ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر  493.3)، و 0102ﺳﻧﺔ ( ﻧﺎر ﻣﻠﯾﺎر دﯾ 316.3)وﻗد ﺳﺟﻠت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻋﺟزًا ﺑـ    
  ( .ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر 834.3)ﺣواﻟﻲ  4102ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ  1102




ﺳﻧﺔ ( %9.2)، ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 1102ﺳﻧﺔ ( %7.5)و  0102ﺳﻧﺔ ( % 9.3)ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم 
  : ، وﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲﻟﻺﺣﺻﺎء ﺣﺳب اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ 4102
  4102-0102ﯾوﺿﺢ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم ﻣﺎ ﺑﯾن ﺑﯾﺎﻧﻲ  ﺟدول(: 20)رﻗم  اﻟﺟدول
  4102  3102  2102  1102  0102  
  834.3  950.3  075.3  493.3  316.3   (ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ) ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
 %9.2 %3.3 %9.8 %7.5 %9.3  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم 
  .(اﻷرﻗﺎم ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻺﺣﺻﺎءﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ) ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث :اﻟﻣﺻدر        
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ، 
ﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻣﺗطﻠﺑﺎت  ى ذﻟك إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎعﺣﯾث أد
ﻗطﺎع اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺷﻐﯾل وﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ وﻗطﺎع اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗرﻗﯾﺔ  رأﺳﻬﺎﻋﻠﻰ اﻷﻓراد وﺗﺣﺳن ﺣﯾﺎﺗﻬم 
اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑﺻﻔﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔ و 
ﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻗد أدى ﻫذا اﻹرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت إﻟﻰ رﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺟز اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أدى إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻧ
  .اﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ
  : إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري -2
ﺑﻌد اﻟﻬﺟوم اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻘﻧﺗورﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري إﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑًﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﯾ
وﺣدة اﻹﻧﺗﺎج  ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻐﺎزي ﺑﺳﺑب ﺗوﻗفﻟﺣﻘت أﺿرار  ﺣﯾث اﻟﻣﻠﺛﻣون ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر،
اﻟراﺑﻌﺔ، ﻓﺎﻟﺑرﻏم ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺗﻲ أﻛدت أن اﻷﺿرار ﻟم ﺗﻛن ﻛﺑﯾرة، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌد 
  .إﻧﺗﻬﺎء اﻷزﻣﺔ إﺗﺿﺢ ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎﺋر
 dbA)وﻗد أوﺿﺢ اﻟﺧﺑﯾر اﻟﺑﺗروﻟﻲ واﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم اﻷﺳﺑق ﻟﺷرﻛﺔ ﺳوﻧطراك ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋطﺎر 
، ﻛﻣﺎ أﻛد ان ﺣﺎدﺛﺔ (3ﻣﻠﯾﺎر م 041)ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺎز ﻗﺑل اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻠﻎ أن اﻟﻧﺎﺗﺞ ا (rattA dijdamlE
اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ وﺗداﻋﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد 
ﻣوﺟﻬﺔ ﻛﻠﻬﺎ ( 3ﻣﻠﯾﺎر م 90)ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎز، ﺣﯾث ﺗﻘدر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾوﻓرﻫﺎ ﻫذا اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑــ
 ETEICOS)، وﻗدر اﻟﺧﺑﯾر اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧﯾرال اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر
  .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 9.3: اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑـ( SSORB YRIEHT)، ﺗﯾري ﺑروس (ELARENEG




، أي ﺑﻌد ﻋﺎم ﻣن اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﺈن ﺣﺟم 4102ﺳﻧﺔ ( 3ﻣﻠﯾﺎر م 041)وﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻧﺗﺎج ﻗدر ﺑــ 
، وﻫﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد 1ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ( %81)ﻣﺎ ﯾﻣﺛل  (3ﻣﻠﯾﺎر م 52)اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﻠﻎ 
  .إ ﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟدوﻟﯾﯾنو  اﻟوطﻧﻲ
ﺗﺻدر إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻣﺛل ( 3ﻣﻠﯾﺎر م 25)ﻣﻧﻬﺎ ( 3ﻣﻠﯾﺎر م 58)وﺗﻘدر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺗﺻدﯾر ﺑــ   
  .إﯾطﺎﻟﯾﺎ، ﻓرﻧﺳﺎ، إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﯾوﻧﺎن
راﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﺣروﻗﺎت، ﺑﺎﻟﺷ 6002إطﺎر اﻟﻌﻣل ﺳﻧﺔ دﺧل ﻣﺟﻣﻊ ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن و 
 HSITIRB)ﻣﯾﯾن ﺑرﯾﺗﯾش ﺑﺗروﻟﯾوم اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔوﻋﻣﻼﻗﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟ( HCARTANOS)اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳوﻧطراك
ﻋﺎﻣل ﻣن ﻣﺧﺗﻠف  007اﻟﻧروﯾﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾوظف أﻛﺛر ﻣن ( LIOTATS)وﺳﺗﺎت أوﯾل( MUELORTEP
  .2اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت
اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧﺷﺎط  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌد اﻟﺣﺎدﺛﺔ ( MAPC)ن اﻟﺷرﻛﺔ اﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﺳﺑﺎم وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن إﻋﻼ
ﻣﺑﺎﺷرة، ﺑرزت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎوف ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺎﻹﺣﺟﺎم أو ﺗﻘﻠﯾص ﻟﻠﻧﺷﺎط ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ 
  .ق اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲﺎدﺛﺔ ﻣﺎ أﻋﺎاﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد اﻟﺣ
ﻣن أن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ( KNAB SYALCRAB)ﻧك ﺑﺎرﻛﻠﯾز وﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك ﻫو ﻣﺎ ﺗطرق إﻟﯾﻪ ﺑ
ﻣﺎ ، ذﻟك 3اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺗﺗﺣﺳس ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ
ﻣوﻗف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﯾوﺿﺢ 
وﻣوظﻔﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺷرﻛﺔ ﺑرﯾﺗﯾش ﺑﺗروﻟﯾوم وﺳﺗﺎت أوﯾل وﺳﺎﺑﺳﺎ ﻋن إﺟﻼء ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
  .اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ( ASPEC)
واﻹﯾطﺎﻟﻲ (  LLEHS)وﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋدة ﺷرﻛﺎت ﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺟﻣﻊ اﻷﻧﺟﻠوﻫوﻟﻧدي ﺷل 
واﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﺛل ( MORPZAG)واﻟروﺳﻲ ( LOSPER)واﻹﺳﺑﺎﻧﻲ رﯾﺑﺳول ( INE)إﯾﻧﻲ 
، وﻫﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣوز (OKRADANA)وأﻧﺎ دارﻛو   (SPILIHPOCONOC)وﻛو ﻓﯾﻠﯾﺑس ﻛوﻧ
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، اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬم 1رﺧص اﻟﺗﻧﻘﯾب وإ ﺳﺗﺧراج اﻟﺑﺗرول واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ ﻋدة ﻣن اﻟﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ
أو ﺗﺳﻬل ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎﻓﻬم ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل 
  .ﺎ ﻫددت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات ﺑﺈﺳﺗﻬداف اﻟﻘواﻋد اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﺑﻌدﻣ
  : اﻟّﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن أﻋﺑﺎء ﺟدﯾدة ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر -3
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠد إﻗﺑﺎل ﻣن طرف اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺣﺎﻻت 
اﻟﺻراع  ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﻌوب اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺻراﻋﺎت إﺛﻧﯾﺔ وإ ﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ 
ﺳﺎﺣل، ﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ وﺣﺎﻻت اﻟﻣﺟﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﺻﺣراء إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟ
أدى إﻟﻰ ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﻧزوح إﻟﻰ دول اﻟﺟوار ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎﻟﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟﺎر ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن 
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﺑؤرة ﻟﻠﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟطوارق 
ﻔﺎف اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﺣﺗدم اﻟﺻراع واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻧذ إﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣوﺟﺎت اﻟﺟ
ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻣﺗﺗﺑﻌون ﻟﻠﺷﺄن اﻟﻣﺎﻟﻲ أﻧﻪ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  اﻟذيﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻣزﻣن،  2102ﺳﻧﺔ 
  .ﻣن اﻟﺻراع ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
زوح ﻟﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﺗﻘدر اﻟﻌواﻣل أدت إﻟﻰ ظﻬور ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻟﻧوﻗد إﺟﺗﻣﻌت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن      
وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﺗﻠك  وّﻟ د أﻋﺑﺎء ﺟدﯾدة ﻣﻛﻠﻔﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻷﻣر اﻟذي  اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﻵﻻف ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ
  : اﻟﻌواﻣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  : اﻟﻌﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي _أ  
 %6.34ﺣﯾث ﯾﻌﯾش  3102ب ﺗﻘرﯾر اﻟﺑﻧك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺳﻧﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺑﻠد اﻷﻛﺛر ﻓﻘرًا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺣﺳ    
وﯾﻌﺗﺑر ﺳﻛﺎن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎطق  ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔﻊ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﺗﺣت ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻔﻘر، وﺗرﺗﻔ
وﺗﻣس  %6.9، وﻗد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ 1102اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 %6.3ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻐت اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ،  93و  51ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﺻورة أﻋﻣﺎرﻫم ﻣﺎ ﺑﯾن  %4.51
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ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ  ﺑﺎﻷﺧصﺿﻌﯾف وﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾم  ﺳﻧوﯾًﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻧﻣو إﻗﺗﺻﺎدي
  .1اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻧﻬﺎ اﻟﺑدو اﻟطوارق
ﻠﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻛودﯾﻔوار ﺑﻌد اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻟﺎن ﻛﻣﺎ ﻛ
ﻣﺑﺎﺷرة  ﻪﺳﺎﻧﻌﻛﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻟﺑﺗرول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وا ٕ، ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ إر 1102، واﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ 0102
ﻧﻌﻛس ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺑﺳﺑب ﻟﯾﻋﻠﻰ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، 
  .2ﻧﻘص اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وإ رﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟودﻫﺎ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺣو دول اﻟﺟوار ة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻛل ذﻟك وّﻟ د ﺣﯾﺎة ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن أّدت إﻟﻰ اﻟﻬﺟر 
  .اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧﻬﺎ
  : اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺑﯾﺋﻲ _ﺑـ     
ﺗﻌﺗﺑر ﻣوﺟﺔ اﻟﺟﻔﺎف اﻟﻣزﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم، اﻟﺳﺑب      
 1102اﻟذي أدى إﻟﻰ ﻫﺟرة اﻟﺳﻛﺎن اﻟداﺋﻣﺔ أو اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ، ﻓﻣوﺟﺔ اﻟﺟﻔﺎف اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺳﻧﺔ 
 ﻬدت ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻼﺣﻲﻣﻧطﻘﺔ، ﺣﯾث ﺷاﻟل أدت إﻟﻰ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﻐذاء ﻟدى ﻣﻌظم دو 
  .ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﻘوم أﺳﺎﺳًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ
ﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘطﻧﻬﺎ اﻟﺑدو اﻟطوارق ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻓﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻣﻘت ﻓﻲ ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ    
ﻫﺟرة اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ  ﻣنﻟﺳﺑب ا 4891و 3791وﺗﻌﺗﺑر ﻓﺗرات اﻟﺟﻔﺎف اﻟﺗﻲ ﺿرﺑت ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ  اﻟﺑﻼد،
ﺧﺎرج دوﻟﺔ  %32 ﺎﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻧﻬ  %04ﺗﺞ ﻋن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻔﺗرﺗﯾن ﻫﺟرة ﺣواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة، وﻗد ﻧ
، أﻏﻠﺑﻬم إﺳﺗﻘﺑﻠﻬم اﻟﻘداﻓﻲ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﺷﻐﻠﻬم ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺟﻧّ د اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم  ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺋﺑﻪ 3ﻣﺎﻟﻲ
  .وﻗّﻠ دﻫم رﺗب ﻣﺗﻘدﻣﺔ
  : ﻋﺎﻣل اﻟﻧزاﻋﺎت واﻹﺧﺗﻼﻓﺎت _ﺟـ     
ﻋرﻓت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺻراﻋﺎت ﻣﺗﻌددة أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻراع      
اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ ﺷرق ﻏرب، وﻗد ﺗﻌددت ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت، ﻣن ﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول إﻟﻰ 
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، ﻋرﻓت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﺻراع 0691ﺳﻧﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﺑﺎﺋل واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻓﻣﻧذ إﺳﺗﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ 
ﺑﯾن أﺻﺣﺎب اﻟﺑﺷرة اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻌروﻓون ﺑﺈﺳم اﻟطوارق وأﺻﺣﺎب اﻟﺑﺷرة اﻟﺳوداء ﻣن ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺟﻧوب اﻟذﯾن 
ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬم ﻓﻲ اﻟرﻋﻲ وأﻋﻣﺎل  ﯾﻌﺗﺑرﻫم اﻟطوارق ﻛﻌﺑﯾد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺿﻰ ﻣن ﺣﯾﺎة اﻟرﺟﺎل اﻟزرق ﻛﺎﻧوا
  .ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟطوارقاﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾ
وﻗد ﺗرﻛزت اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ أﯾﺎدي ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺟﻧوب، ﺣﯾث إﺗﺑﻌوا ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﺎﻧت ﻟﺔ وّﻟ دت ﺻراع ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب، ﻛﺎﺣطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﺑطرﯾﻘﺔ وﺣﺷﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟإﺳﺗﻐﻼل ﺛروات ﻣﻧ
اﺋر وﻟﯾﺑﯾﺎ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﻌد إﻧدﻻع ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺟوار اﻟﺗﻲ إﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻬم ﻛﺎﻟﺟز ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻫﺟرة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺑﺈ
اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎد ﻣﻌظم اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻣﻘدر ﻋددﻫم ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻟﻸﻣم 
ﻣﺎﻟﻲ، أدت إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن ﻣرﺑوا اﻟﻣواﺷﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﺳﻛﺎن  000.03ﺑــ ( UNSC)اﻟﻣﺗﺣدة 
  .اﻟﺑدو ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﺑب ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﻋﻲ
ﻌواﻣل أدت ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد، وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن اﻟدول ﻛل ﺗﻠك اﻟ
 ﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻐﻠق ﺣدودﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻼﺟﺋﯾن، ﻓﺑﻌد إﻧدﻻع اﻟﺻراع ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻗ
ﻲ ف ﻻﺟﺊ، ﻟﯾﻧﺣﺻر ﻓآﻻ 01ﯾن ﻣن ﺣﺟﯾم اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻗراﺑﺔ ﻔﺎر ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟ ﺣﯾث
  .1وذﻟك ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻬﺟرة ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 3102أﻓرﯾل  ﻻﺟﺊ ﻓﻲ 0051
ﻣدن ﻣﯾﻧﺎﻛﺎ وﺗﯾﺳﺎﻟﯾت ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﯾن  ﻼﺟﺋﯾن ﻣن ﺣﺟﯾم اﻟﺣرب إﻟﻰاﻟ وﯾﻧﺗﻣﻲ ﺟل
ﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾ
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
وﻗد إﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑًﺎ ﻣوﺟﺔ اﻟﻠﺟوء ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﺟواﻧب، ﺑﺣﯾث إﻛﺗﺳﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾون اﻟﺷوارع 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وإ ﻣﺗﻬﻧوا ﺣرﻓﺔ اﻟﺗﺳول ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق، وﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ أن اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ 
اﻟﺟرﯾﻣﺔ داﺧل اطﻬم ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺧر اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﻬل ﻣن 
اﻟﻣدن، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم إﻏراﺋﻬم ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺟﻧﯾدﻫم ﻛﺈرﻫﺎﺑﯾﯾن أو ﻛﺈﻧﺗﺣﺎرﯾﯾن 
ﯾﻧﻔذ ﺑواﺳطﺗﻬم ﻋﻣﻠﯾﺎت إﻧﺗﺣﺎرﯾﺔ ﺿد اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أو ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾﺔ داﺧل 
  .اﻟﺟزاﺋر
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أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻣﻠت ﺗﻛﺎﻟﯾف إﯾواﺋﻬم واﻹﻋﺗﻧﺎء ﺑﻬم ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻣر اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻣن ﻛﻣﺎ 
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻫﺟرة ﻫؤﻻء اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺧروج اﻷﻣوال ﺧﺎرج 
ء اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﺑﻼد، ﻛﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟدى ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣزاﺣﻣﺔ ﻫؤﻻ
  .ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ رﺧﯾﺻﺔ
اﻟﺧطﯾرة إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻣرض اﻟﺳﯾدا اﻟذي ﯾﻧﺗﺷر ﺑﻛﺛرة  اﻷﻣراضوﺳﺎﺋل ﻟﻧﻘل ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻫؤﻻء اﻟﻼﺟﺋﯾن 
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ  244ﯾﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑــ وﻟﻰ وطﻧﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻌﺗﺑر وﻻﯾﺔ ﺗﺎﻣﻧراﺳت اﻷ
ﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣرض اﻹﯾﺑوﻻ اﻟذي ﺳﺟﻠت أول ﺣاﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳوي ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن ﯾﺣﺗرﻓن ﻣﻬﻧﺔ  اﻟدﻋﺎرة، 
ﯾؤدي إﻟﻰ إﻧﺗﺷﺎر ﺗﻠك اﻷﻣراض ﻟدى اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت  اﻷﻣر اﻟذي 4102ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
  .ةﻣﺑﺎﺷر اﻟ
ﺳﺗﺧدام رام ﻋن طرﯾق اﻟﺗزوﯾر واﻹﺣﺗﯾﺎل ﺑﺈﺟد أن ﻣﻌظم ﺷﺑﺎب ﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣﺎرﺳون اﻹﺟﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻧ
اﻟﺳﺣر واﻟﺷﻌودة، ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻب واﻹﺣﺗﯾﺎل ﻣن 
ﻣﻠﯾﺎر ﺳﻧﺗﯾم  04ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن  اﻟﺟزاﺋر،طرف اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ 













  : ل اﻷدوارﺗﻛﺎﻣ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺑل ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ  ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﺣﺳب اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﺳرح ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ
وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻬرﯾب ﻟﻠﻣﺧدرات واﻟﺳﻼح واﻟﺑﺷر  ﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔﻛ ،ﻧﺷﺎطﺎت أﺧرى ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺣظورة ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﻟﻠﺳﻠﻊ ( اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ)
  (.اﻟوﻗود ﺎﻛﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬ)واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷروﻋﺔ 
 ﻲﻓ واﻹﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﻠﻔﺔ ﻧظرًا ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻراعوﺗﻌﺗﺑر ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧﺗ
ﻗد إﺳﺗﻐﻠت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﻼأﻣن وﻏﯾﺎب اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟطوارق، و 
 ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻹﺟراﻣﻲ، ﻣﺎ إﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر وأﻣﻧﻬﺎ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ دوﻟﺔ
ﺣدود ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن  ﺗﻣﻠكو دول اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ 
  .اﻟﻔﺷل ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺻﻌدة
ﻋﻣﻠﯾﺎت  ﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل، ﻫﻲﻓ( eésinagrO emirC)وﻣﺎ زاد ﻣن إﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﺟﻬﺔ وﺑﯾن  ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣنﻧﺷﺄت ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻬرﯾب واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺗﻲ 
إﺗﺟﺎﻩ ﻟذﻟك أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣر ﻟﻠﻣﻬرﺑﯾن  ﯾﯾن وﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى،اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠ
  .أروﺑﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﻗد ظﻬرت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﺟﺎﺋر إﻟﻰ أﺳواق إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺣﯾث 
  .ﻋﺑر اﻟﻧﯾﺟر وﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو ﺑﯾﺔاق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﻠﯾزودت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻷﺳو 
إﻟﻰ أن اﻟﺳﺟﺎﺋر  ،(CDONU)وأﺷﺎرت ﺗﻘدﯾرات ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات واﻟﺟرﯾﻣﺔ 
( ﻣﻠﯾون دوﻻر 042)ﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدلﻣن ﺳوق اﻟﺗﺑﻎ اﻟﻠﯾﺑﯾ( %06)رق ﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲاﻟﻣﻬرﺑﺔ ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟط
  1.(ﻣﻠﯾون دوﻻر 822)ﻣن اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل( %81)و
ﻣن أرﺑﺎح ﺳﺎﺳﻲ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻬرﯾب، ﻧظرًا ﻟﻣﺎ ﺗذرﻩ ر اﻟﻣﺧدرات اﻟﺻﻠﺑﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻷوﺗﻌﺗﺑ
ت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻛﺑرى ﺑﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺣول ﻫذا ﯾب واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎﻬر طﺎﺋﻠﺔ أدت إﻟﻰ إﻟﺗﻔﺎف ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗ
                                                             
اﻟﺷرق  ﻣرﻛز ﻛﺎرﯾﻧﻐﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﺳﻼم، "اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺻراع ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء"ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎرﯾﻧﻐﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﺳﻼم،   1
  .2102، ﻧوﻓﻣﺑر اﻷوﺳط




 ﺻﻣﻎ اﻟﺣﺷﯾش)اﻟﻧﺷﺎط، وﻣن أﺑرز أﻧواع اﻟﻣﺧدرات اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ  ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل وﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺟد 
اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن و  (sibannaC)، أو ﻛﻣﺎ ﯾدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي (sibannaC eD eniséR) اﻟﻣﻐرﺑﻲ
  .ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺄﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ( enioreH)واﻟﻬﯾروﯾن  (eniacoC)
  : طرق اﻟﺗﻬرﯾب ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺿﺎﺋﻊ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬرﯾب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺑ
ﻣﺎل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن واﻟﺻﺣراء، ﻧظرا ﻟﻔروق اﻷﺳﻌﺎر ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان وﺗﺟﻧب اﻟﺿراﺋب وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟﻣﺎرك، ﺗم إﺳﺗﻛ
ﻛل أﻧﺣﺎء ﻣﻧطﻘﺔ  ل ﺑﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﺑﺣﯾث ﺗوﺳﻌت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬرﯾب وﺗدﻓﻘت ﻓﻲاﻟﻌﻣ
وﻣﺳﺎراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻧظرا ﻟﺗدﻓق اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ إﻟﻰ  وﺗﻘﺎطﻌت طرﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ
إﻟﻰ  (اﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي)ﻣﻎ اﻟﺣﺷﯾش اﻟﻣﻐرﺑﻲ ، وﺗدﻓق ﺻ5002ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻣروا ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ وﻣﺻر ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ر، وﯾﻌود ﻫذا اﻟﻧﻣو ﻓﻲ طﻘﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى وﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣﺻر وﺷﺑﻪ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﻧ
اﻟﻣﺧدرات إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻓﻲ أروﺑﺎ واﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ، وﻛذﻟك اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺷددة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺗﻬرﯾب 
اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺳواﺣل اﻹﺳﺑﺎﻧﯾﺔ وﺟزر اﻟﻛﻧﺎري واﻟﻣطﺎرات اﻷوروﺑﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي –دود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﻠﻰ طول اﻟﺣ
  .ﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔﻣﻧﺔ، ﺑﺣﻛم ﺿﻌف اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘوات اﻷﻣاﻟﺳﺎﺣل ﻣﻣرات آﺟﻌل ﻣﻧطﻘﺔ 
وﻗد ﺗوﺳﻌت ﺗﺟﺎرة اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ أوروﺑﺎ واﻟﻣﺷرق ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، ﻓﻘد 
ﻣﺎ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن، أي ( %41)دة اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺧدرات واﻟﺟرﯾﻣﺔ أن ﺣواﻟﻲﻗدر ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣ
ﻣرت ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻗد أروﺑﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ،  ﻓﻲ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 1)ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺳﻌر اﻟﺟﻣﻠﺔ( طﻧﺎ 02)ﯾﻌﺎدل
  1.8002اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﻣن  ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣﻌظم ﺷﺣﻧﺎتوﺗﻌﺗﺑر دوﻟﺔ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو وطوﻏو وﺑﻧﯾن اﻟدول اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺑﺣرﯾﺔ ﻟﯾﻌﺎد ﺷﺣﻧﻬﺎ ﻓﻲ رﺣﻼت ﺟوﯾﺔ ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ أروﺑﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘوﻗﺎز أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻋﺑر رﺣﻼت ﺟوﯾﺔ و 
  .ر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔﺎ ﻋﺑر ﻣطﺎر اﻟﺟزاﺋوﻧﯾﺎﻣﻲ وﯾﻣر ﺑﻌﺿﻬﯾﻘﯾﺔ ﻛﻣطﺎر ﺑﺎﻣﺎﻛو ﻋﺑر ﻣطﺎرات إﻓر 
، ﺣﯾث ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻣﺧدرات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 0102ﺔ اﻟطرق اﻟﺑرﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﯾﻣوﻗد ﺑرزت أﻫ
وﻗد ﺑرزت  واﻟﺟزاﺋر وﻟﯾﺑﯾﺎ،ﺑرا ﻣن اﻟدول اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ﻛﻐﯾﻧﯾﺎ وﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺛم إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب 
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ﺎر ﻓﻲ ﻣط اﻷوﻟﻰ ، ﺣﯾث ﺟرى ﺿﺑط ﺷﺣﻧﺗﯾن ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن7002ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻛﺑﻠد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺑور ﻣﻧد دوﻟﺔ 
ﻓﻲ ﻣطﺎر ﻧواﻛﺷط ﻓﻲ أوت ﻣن ﻧﻔس ( ﻛﻠﻎ 038)ﺑــ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔو  (ﻛﻠﻎ 063)ﻗدرت ﺑــ 7002ﻧوادﯾﺑو ﻓﻲ ﻣﺎي 
 ﺷرةﺗم إﻛﺗﺷﺎف ﻫﯾﻛل طﺎﺋرة ﺗﺣطﻣت ﺑﻌد إﻗﻼﻋﻬﺎ ﻣﺑﺎ( OAG)اﻟﻌﺎم، وﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو 
طن ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﺗم ﺗﻬرﯾﺑﻬﺎ ﺑرا إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ  11إﻟﻰ  70ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺣواﻟﻲ 
  .1ﺗﺿم رﻋﺎﯾﺎ ﻣﻐرﺑﯾﯾن وﻓرﻧﺳﯾﯾن وإ ﺳﺑﺎن وﻣﺎﻟﯾﯾن
ﻛﻣﺎ أن ﺻﻣﻎ اﻟﺣﺷﯾش اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ ﺗﺟﺎرﺗﻪ ﺷﺑﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﻐﺎرﺑﺔ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﯾن 
ﻘﻧب اﻟﻬﻧدي ﻋﺑر ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋر ، ﺣﯾث ﺗﻣر ﺷﺣﻧﺎت اﻟ(اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ)وﺻﺣراوﯾﯾن 
  .وﺷﻣﺎل اﻟﻧﯾﺟر ﻟﺗﺻل إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣن ﺛﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷرق أو إﻟﻰ أروﺑﺎ ﻋﺑر اﻟﺑﻠﻘﺎن
ﺗﻣﺑدار ﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ( طن 6.3)و 2102 ﻓﻲﻣن اﻟﺣﺷﯾش ﻏرب ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ  وﯾؤﻛد ذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺿﺑط طﻧﯾن
  .ﺷرق ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺎي ﻣن ﻧﻔس اﻟﻌﺎم( radebmeT)
اﻟطرق واﻟﻣﻌﺎﺑر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻬرﯾب ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ أوروﺑﺎ واﻟﻣﺷرق ﻣرورًا ﺑدول وﺗﺗﻧوع 
ﺣد اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت ﻣن ﻣﺧدرات ﺋر واﻟﻣﻐرب وﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﺧدم أﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻛﺎﻟﺟزا
ﻟك اﻷﺧرى وأﺳﻠﺣﺔ وﺗﻬرﯾب ﻟﻠﺑﺷر، ﻓﺈذا ﺣدث ﺿﻐط وﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻣﺳﺎﻟك، ﯾﺗم اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎ
اﻟﺑرﻏم ﻣن ﺗﻌدد اﻟﻣﺳﺎﻟك ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟطرق ي ردة ﻓﻌل ﻣن طرف ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، و ﺑدون إﺣداث أ
  .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧوﻋﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﺗوج ﻣن اﻟﻣﺧدرات
  (:sibannac el –اﻟﺣﺷﯾش)اﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي   _1  
ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ( hcsihcsaH)ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺧدر اﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺣﺷﯾش اﻟﻣﻐرﺑﻲ 
ﻣن اﻟﻣﺣﺟوزات ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات ( %09)اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪﺗم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﯾاﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗم وﻗد  ﯾﺎ، ﻣﺻر، ﻛﯾﻧﯾﺎ، ﻣﻼوي وﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎاﻟﻣﻐرب، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘ ﯾرة ﻓﻲ ﺳﺑﻊ دول إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲاﻷﺧ
ﻫذﻩ  ﺎرﺑﺈﻋﺗﺑ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ( طن 32)و 0102ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺳﻧﺔ ( طن 811)ﺗﺑﻠﻎ ﺣﺟز ﻛﻣﯾﺔ
                                                             
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  1




ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻓﻲ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ( طن 571)ﺗم ﺣﺟز اﻷﺧﯾرة ﻧﻘطﺔ ﻋﺑور وﺳوق إﺳﺗﻬﻼك ﻟﻣﺎدة اﻟﺣﺷﯾش، ﻛﻣﺎ
  .1إﻛﺗﺷﺎف ﻫﻛﺗﺎرات ﻣن اﻟﻣزارع اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻹﻧﺗﺎج ﻣﺎدة اﻟﺣﺷﯾش ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﻐرب وﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ
، ﺣﯾث 2ﻣن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ( % 12)اﻟﺣﺷﯾش ﺑﻧﺳﺑﺔ ول ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻣﺎدةوﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻐرب اﻟﺑﻠد اﻷ
ﺗﻧﻘل ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻬرﯾب أو ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻛون ﻋﺑر اﻟﺟزاﺋر ﺛم إﻟﻰ 
وﻧظرا ﻟﻺﻧﻔﻼت اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل  0102إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ أو إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق ﻋﺑر ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻣﺻر، وﺑداﯾﺔ ﻣن 
ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، إﺳﺗﺣدﺛت ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻬرﯾب طرق ﺟدﯾدة وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷل اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﺑب ﺻراع اﻟطوارق 
ﻧطﻼق ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻣﺑوﻛﺗو ﻧﻘطﺔ إرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺛم ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ أﯾن ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ﺷﻣﺎل ﻣو 
اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎل ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋر، وﻫﻲ ﺧطوة ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺣدود 
أو إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق  اﻟﺑﻠﻘﺎن و أوروﺑﺎن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، أو إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻋﺑر ﺷﻣﺎل اﻟﻧﯾﺟر وﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﯾ
ﯾﻼت ﻣن ﻣرورا ﺑﻣﺻر واﻟﺳودان ﻋﺑر اﻟﺗﺷﺎد ﻣن ﺧﻼل ﺷرﯾط ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل، وﺗﺟد ﻫذﻩ اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت ﺗﺳﻬ
ﻛﻣﺎ ﺗﺣظﻰ  ﻣن اﻟطوارق ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﯾﺟر،( ankeT)واﻟﺗﻘﻧﺔ( hcibaraB)ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺎﻟﺑراﺑﯾش
ﺑﺎﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد 
  .اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﯾﻧطﻠق ﻣن و  (riopse’L eD etuoR aL)ﯾوﺟد ﻣﺳﻠك ﯾﻌرف ﻟدى ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﺑطرﯾق اﻷﻣل و 
ﻰ اﻟﻧﯾﺟر وﺟﻧوب ﺑﺎﻣﺎﻛو ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺛم إﻟل ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺛم إﻟﻰ ﺟﻧوﺑﻬﺎ، ﻟﯾﻣر ﻋﺑر اﻟﻌﺻﻣﺔ اﻟﻣﻐرب إﻟﻰ ﺷﻣﺎ
ﻣن إﯾﻘﺎف ﺷﺣﻧﺔ  1102ﺳﺑﺗﻣﺑر ري ﻓﻲ ، وﻗد ﺗﻣﻛن اﻟﺟﯾش اﻟﻧﯾﺟ3روﺑﺎ واﻟﻣﺷرقﺗﺟﺎﻩ أاﻟﺟزاﺋر وﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺈ
ﻣن اﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ رﺷﺎﺷﺎت ﻛﻼﺷﻧﯾﻛوف ( ﻛﻠﻎ 9823)وزﻧﻬﺎ
  4.ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ أوروﺑﺎﻛﺎﻧت ﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﺷﻣﺎل  (-74KA-vocinhcalaC)
  (:eniacoc aL)اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن   _2  
ﺗﺟﺎﻩ أروﺑﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺳﻠك اﻷول ﯾﻣر ﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﻋﺑرﻫﺎ اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﺑﺈﺗﻌﺗﺑر إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺛ
وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺑرﺗﻐﺎل وإ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، أﻣﺎ اﻟﻣﺳﻠك اﻟﺛﺎﻧﻲ  إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ( sebiaraC)ﻋﺑر اﻟﻛراﯾﯾب 
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وﻣن ﺛﻣﺔ إﻟﻰ ( seiranaC selI)ﻣرورا ﺑﺟزر اﻟﻛﻧﺎري ( treV paC eL)اﻷﺧﺿر ﻓﯾﻣر ﻋﺑر اﻟرأس 
  .1أوروﺑﺎ ﻋﺑر إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ واﻟﺑرﺗﻐﺎل
وذﻟك ﻋﺑر إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﺳب ﻣﻛﺗب اﻷﻣم  ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺣدث اﻟطرق ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن أﻣﺎ اﻟﻣﺳﻠك اﻟﺛﺎﻟث
ﺑﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ أرو ﻣن اﻟﻛﻣﯾﺔ ( %31)اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺣﯾث ﻗدرت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
  2.ﺳﻧوﯾﺎ( طن 001إﻟﻰ  08)ﻋﺑر ﻫذا اﻟﻣﻣر أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
ﻣن أﻫم اﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ( eiviloB)وﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ ( uoréP)واﻟﺑﯾرو ( eibmoloC)وﺗﻌﺗﺑر ﻛل ﻣن ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ 
ﻘﯾﺎ، ﻧﺣو إﻓرﯾ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻣﺧدراتﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل اﻟرﺣﻼت اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ 
اﻟﺳﻧﻐﺎل و  أﺳﻬﺎ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو وﻏﯾﻧﯾﺎ ﻛوﻧﻛﺎريﻟﺗﺳﺗﻘﺑﻠﻪ أﺣد اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻋﻠﻰ ر 
 9251)اﻷﺧﺿر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗم ﺣﺟز ﺣواﻟﻲإﻟﻰ ﻏﺎﻧﺎ وﺑﻧﯾن أو اﻟرأس  وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ وﺧﻠﯾﺞ ﻏﯾﻧﯾﺎ وﺻوﻻ ً
  .1102ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺣدة ﺳﻧﺔ ( ﻛﻠﻎ
ﻋﺑور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺷﺣﻧﺎت اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ أروﺑﺎ أو اﻟﻣﺷرق ﻋﺑر اﻟﺟزاﺋر وﯾﻌﺗﺑر ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘطﺔ 
ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻣﻠﺔ ( 727)واﻟﻣﻐرب وﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك ﻫو اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل طﺎﺋرة ﺑوﯾﻧﻎ 
– TFARHCEEB(ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم إﻛﺗﺷﺎف ﻗﺎرب ﻣﺗطورﺑﺷﺣﻧﺔ ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻣﺑﻛﺗو اﻟﺷ
ﻓﻧزوﯾﻼ ﯾﺣﻣل ﺷﺣﻧﺔ ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن ﻧﻘﻠت ﺑرا إﻟﻰ ﺗوﻣﺑوﻛﺗو ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﻗدم ﻣن( -003-EB
ﻫﻲ اﻟطرق اﻵﻣﻧﺔ  ، وﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﻋﺑر ﻣﺳﻠك إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﺑر ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ،0102
ت ﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻗﺑﺎﺋل اﻟطوارق ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣوال، وﺑذﻟك أﺻﺑﺣواﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺗﻧظﯾ
ﻣﺎ ﯾﻌﻛس  ذﻟك ،ﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺧدرة ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﻟدول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻧﻘﺎط ﻋﺑور وأﺳواق إﺳﺗﻬﻼك 
  .ﺷﺣﻧﺎت اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن داﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻟﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣﺟز اﻟﻣﺗﻌددة 
ﺧﻼل ( اﻟﺣﺷﯾش اﻟﻣﻐرﺑﻲ)ﻫذا وﻗد ﺗﻣﻛﻧت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن ﺣﺟز أطﻧﺎن ﻣن اﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي 
وﺑﻠﻐت  ﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻹدﻣﺎن، وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣرﻛز ا4102و  0102اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن  اﻟﻔﺗرة
ﺳﻧﺔ ( طن 751)، ﺛم إﻟﻰ(طن 5.5)إﻟﻰ 1102ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ ( طن 3.4) 0102اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺟوزة ﺳﻧﺔ 
دق ﺑذﻟك ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر، ﺣﯾث إﻋﺗﺑر ﻟﯾ 3102ﺳﻧﺔ ( طن 112)ﻣﺳﺗوى ﻟﻬﺎ ، ﻟﺗﺻل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ2102
ﺎﺣﺛﯾن أن اﻟﺟزاﺋر أﺻﺑﺣت ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور ﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺧدرات وﻣﺎﻓﯾﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻟﺗﻧﺧﻔض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑ
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، ﺑﺳﺑب اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧدة ﻣن طرف اﻷﺳﻼك اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ (طن 281)إﻟﻰ  4102ﺗﻠك اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺳﻧﺔ 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
ت ﻛل ﻣن وﻻﯾﺗﻲ ﺗﻠﻣﺳﺎن ووﻫران ﺳﺟﻠ ﺣﯾثﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻟﻣﻐرب اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﺣﺗل اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
اﻟوﻻﯾﺎت  ﻟﺗﺄﺗﻲﻓﻲ وﻻﯾﺔ وﻫران، ( طن 8.2)ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن و ( طن 3.62)أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺑــ  3102ﺳﻧﺔ 
ت ﻧﺳﺑﺔ إرﺗﻔﻌ، وﻗد (طن 8.5)واﻷﻏواط ( طن 02)و ورﻗﻠﺔ ( طن 70)اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻛوﻻﯾﺔ ﺑﺷﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺗﺎﻣﻧراﺳت وﺗﻧدوف وﻣﻧطﻘﺔ ﺑرج ﺑﺎﺟﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر  ﻲ ﻣﻌظم اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻛﺈﻟﯾزياﻟﻣﺧدرات اﻟﻣﺣﺟوزة ﻓ
  .ﺗﯾﻧزاواﺗﯾن ﺑﻌد اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲﻣﻧطﻘﺔ و 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎدة اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن، ﻓﻬﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ وﻻ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﯾرﺟﺢ ان أﻛﺑر ﺷﺣﻧﺔ 
 ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲاﻟﺗﻲ ﺗﺣطﻣت طﺎﺋرة ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺔ اﻟﻣن ﺧﻼل  9002وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ 
ﺗم إﺣراق اﻟطﺎﺋرة ﺑﻌد اﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻟﯾﯾرﺟﺢ أﻧﻬﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ ﯾد ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، و 
  .إﺣﺗرﻗت ﺑﻔﻌل اﻟﺳﻘوط ﺑﺄﻧﻬﺎاﻟﺷﺣﻧﺔ ﻹﯾﻬﺎم ﺳﻠطﺎت اﻟﺑﻼد 
 وﻣﺎ ﯾؤﻛد إرﺗﺑﺎط ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﻣﺎﻓﯾﺎ ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات ﻫو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻗوات اﻟﺟﯾش
رﻫﺎﺑﯾﯾن ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﻧﻲ ﺻﻣﯾل وﻻﯾﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن وﻣداﻫﻣﺔ إﺣدى أﯾن ﺗﻣﻛﻧت ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ إ ،اﻟوطﻧﻲواﻟدرك 
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑذﻟك ﻛد ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن، وﺗﺗﺄ( ﻛﯾﻠوﻏرام 20)ﻠﻰ ﺗم اﻟﻌﺛور ﻋﺧﺎﺑﺊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﻬﺎ، ﻟﯾاﻟﻣ
  .اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺳﺎﺣل اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﯾن ﺷﺑﻛﺎت ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
ﺣﺳب اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻹدﻣﺎن ﺑــ  0102وﻗد ﻗدرت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن اﻟﻣﺣﺟوزة ﺳﻧﺔ 
رﯾﯾن ﻛﺎﻧوا م ﺿﺑطﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﻌﺎء ﺧﻣس أﻓﺎرﻗﺔ ﻧﯾﺟ، وﻫﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﺗ1102ﺳﻧﺔ ( ﻛﻠﻎ 70)ﻟﺗﻘﻔز إﻟﻰ ( ﻛﻠﻎ 2)
ﺣﺳب  4102ﺳﻧﺔ ( ﻛﻠﻎ 2.1)ﻣﯾﺔ ﻗﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﺑرازﯾل ﻣرورا ﺑﺈﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﺛم اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺟز ﻛ
  .إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣرﻛز
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺣﺟوزة ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن، ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﯾﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﻧب اﻟﻬﻧدي اﻟﻣﻘدرة 
ﺑﺎﻷطﻧﺎن، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﻊ اﻟﻣﻐرب أول ﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدرة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة  اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، ﻓﯾﺄﺗﻲ أﺳﺎﺳًﺎ ﻣن دول أﻣرﯾﻛﺎاﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن  أﻣﺎاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺎدة، 
ﻣرورا ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻟﯾﺑﯾﺎ ﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ وﺟود طرق ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﻬرﯾﺑﻬﺎ ﻋﺑر إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل 
  .ﺗﺟﺎﻩ أروﺑﺎواﻟﻣﻐرب ﺑﺈ











  .3102، (CDONU)ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﺟرﯾﻣﺔ  :اﻟﻣﺻدر                      
  : اﻟﻣﺧدرات وإ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣرب: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود  ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء ﻣﺣورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ
اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ دول ﻣﻧطﻘﺔ  اﻟﺷﻐل ﻟﻠﺳﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻛن ﻏﯾﺎب اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر 
ﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻬرﯾب ﻋﺑر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﻬﺷﺎﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ، ﺟﻌل اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟر 
ﯾﺳﯾﺔ ﺑرزت ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﯾرة، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻬﻣﺎت رﺋ اﻷﻛﺛر إﻗﺑﺎﻻ، وﯾﻧطﺑق ذﻟك
  .ﺗﻬرﯾب ﺻﻣﻎ اﻟﺣﺷﯾش اﻟﻣﻐرﺑﻲ وﺗﻬرﯾب اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ
ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺿﯾﯾق اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻣﻬرﺑﯾن ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻣﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣوﻗد ﺗﺷﺎﺑﻛت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟ
ﺑﺈﺑرام إﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻬرﯾب ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل، ﻟذﻟك ﻗﺎﻣت 
ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻛﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل، ل، وﻫﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﺗﺧدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣاﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻣوا
 1002ﺳﻧﺔ ( issutraT.B.A)وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔﺗوى اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺳﻠﻔﻲ اﻟﺳوري أﺑو ﺑﺻﯾر اﻟطرطوﺳﻲ 
اﻟﻠﺻوﺻﯾﺔ  ﺎلﻣﻋﺣﯾث ﺗﺟﯾز ﻫذﻩ اﻟﻔﺗوى إﺳﺗﺧدام اﻷﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ، ﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑاﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾ
ﻛﺎﻟﺗﻬرﯾب واﻹﺑﺗزاز واﻟﺳطو واﻟدﻓﻊ اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻸﻣوال ﻣن طرف ﻣﻬرﺑﻲ اﻟﻣﺧدرات ( emsitidnaB setcA)




( scilbuP sdnoF)واﻟﺳﺟﺎﺋر واﻟﺑﺷر، ﻛﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺟﻬﺎد، ﻛﻣﺎ ﺗﺟﯾز اﻟﺳطو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  .1ﻧظﻣﺔ ﻛﺎﻓرةﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻣﻼك ﻷ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻣﻐر ﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد ﻓﺑﻌد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎ
إﻟﻰ  ﺑذﻟك ﻋﻣﻠﯾﺎت إﺧﺗطﺎف ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﺗﺻل اﻟﻣطﺎﻟب أرﺑﻊﻣﺗوﺳطﻬﺎ  واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻎاﻹﺧﺗطﺎف ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ، 
إﺗﺑﻌت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﺗﻘل  ،2102 ق ﺳراح اﻟرﻫﯾﻧﺔ اﻟواﺣدة ﺳﻧﺔﻣﻼﯾﯾن دوﻻر ﻛﻔدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل إطﻼ 8
ﺎﻟﻣﺧدرات واﻷﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺑ ن ﺣﯾث اﻟﺗﻣوﯾل، وﻫﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﺗﺟﺎرأﻫﻣﯾﺔ ﻋن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣ
  .2اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻋﺻﺎﺑﺎت
ﻋﻘد إﺟﺗﻣﺎع  وﯾﺷﯾر ﻣرﻛز إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻛوﻟوﻣﺑﯾﺔ  (ILAC LETRAC)ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ ﻛﺎرﺗل ﻛﺎﻟﻲ  0102ﻣطﻠﻊ " ﺑﺈﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺷﺗرك"ﺳﻣﻲ 
ﺟزﯾرة ﺗﻘﻊ ﻗﺑﺎﻟﺔ ﺷواطﺊ دوﻟﺔ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو،  ﻓﻲ ، وﻛﺎن ﻫذا اﻹﺟﺗﻣﺎعﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧدرات ﺔﻧﺷطاﻟ
اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن واﻟﻧﻘل ﻋﺑر اﻟﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ  "ﻛﺎرﺗل ﻛﺎﻟﻲ"ﻣﻧظﻣﺔ وﻓر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺗﺎن ﺻﻔﻘﺔ ﺗ ْت ﻣَ رَ ﺑْ أﯾن َأ
ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟطرق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ اﻟو  ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﯾﻘوم 
  .3ﺣﻘوق ﻟﻠﻌﺑورأﻷﻣوال ﻛﻣﻘﺎﺑل دﻓﻊ  اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل ﻧﺣو ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات
ﺗﻌود ﻟﺳﻧﺔ ﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات وﯾرى اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن أن ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧظﯾم ا
ﯾﻛﺗﺳب  ﻪﺷراﻛﺎت ﻣﻊ ﻋﺻﺎﺑﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣن ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ وﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠ، ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎﺋﻪ 0002
  .دراﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وإ دارة اﻷﻋﻣﺎل
ﯾد أﺑو زﯾد ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة وﯾﺷﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر وﻋﺑد اﻟﺣﻣ
 retsiM" )ﻣﯾﺳﺗر ﻣﺎرﻟﺑورو"اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧدرات، ﺣﯾث ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر إﺳم 
ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﺟﺎﺋر، وﻫو اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي أﺛﺎر إﺳﺗﯾﺎء ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك دروﻛدال ﺣﯾث ( oroblraM
ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻓﺻﯾل ﺟدﯾد ﺗﺣت إﺳم اﻟﻣوﻗﻌون ﺑﺎﻟدم ، ﻟﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر 2102ﻗﺎم ﺑﻌزل ﻣﺧﺗﺎر ﺑﻠﻣﺧﺗﺎر ﺳﻧﺔ 
  .اﻟذي ﻗﺎد اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺷﺎة ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن ﻟﻠﻐﺎز ﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋر
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 001اﻷﻛﺛر إدرارًا ﻟﻸﻣوال ﺣﯾث ﺗوﻓر أﻛﺛر ﻣن ( egassaP eD stiorD)وﺗﻌﺗﺑر ﺣﻘوق اﻟﻌﺑور 
ﺑر اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻋﻛﻣﺎ ﺗوﻓر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻘواﻓل اﻟﻣﻬرﺑﯾن  1ﻣﻠﯾون أورو ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﻠﺗﻧظﯾم
ﻘوم دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟواﻧب ﯾﻫﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠق ﺑذﻟك ﺗﺣﺎﻟف ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻟﯾﺧ
  .أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﺎﺋر واﻟﻣﺧدرات واﻟوﻗود
وإ ﺳﺗﻐل ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﻓرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ ﻟﯾﻘدم اﻹﻋﺎﻧﺎت 
ﻣﺎء ﻣن ﻣطﺎردة ﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻌﻬم، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻣﻠﺟﺄ ﻟﻺﺣﺗﻠﯾﯾن ﺑﻬدف ﻛﺳب ودﻫم وإ ﻗﺎﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣ
وﻟم ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻬرﺑﯾن  ﺣل ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر،ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن واﻟﺟﯾش ﻟدول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎ
 ﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺣﺳب ﺑل ﺗﺗﻌداﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت أﺧرى ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻣنﺗﻧظﯾواﻟ
  .اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻔﺎﺳدﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎتﻗﺑﺎﺋل اﻟطوارق و 
  :ﻟﻌﺑﺔ ﺗﺣﺎﻟف اﻟﻘﺎﻋدة ﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وﻣظﺎﻫر ﺗوطؤ اﻟدوﻟﺔ  _1    
ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﺣول  6002إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺑل ﺗﻣرد ﺑدأت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺗﻐﻠﻐل      
إرﺗﻔﺎع  ذىاﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ طرق اﻟﺗﻬرﯾب أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺎت اﻟﺻراع اﻟداﺋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻘد أ
اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺑﻔﺿل ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات وﻓرض رﺳوم اﻟﻌﺑور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬرﺑﯾن ﻣن طرف ﻗﺑﺎﺋل 
 اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻊ إﻟﻰ ﺻراع داﻣﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﺑﺎﺋل أﻣﻐﺎد اﻟطوارق اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻟﺑراﺑﯾش وﻗﺑﺎﺋل ﻟﻣﻬر
 ،وطﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺧراط ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻗﺎﻣت أﻋﻣﺎل ﻋﻧف ﺑﻘﯾﺎدة ﻗﺑﺎﺋل اﻹﯾﻔوﻏﺎس واﻟﻌدﻧﺎن، اﻷﺧرى
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ إدارة  ﺎمﺗﻬﺑذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد وا ٕ أدت
  .درات ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﺗﺧﻠفاﻷﻋﻣﺎل وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺑراﺑﯾش ﯾب اﻟﻣﺧدرات ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟوﻋرة ﺗﺣت وﺑذﻟك ﺷﻬد ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ إﻧﺗﻌﺎش ﻟﺗﻬر 
ﻫﺟﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر ﻋﻠﻰ ﻗواﻓل ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات  ﺛتدﺣوﻟﻣﻬر وأﻣﻐﺎد ﺑﻣﺑﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ 
ن ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻔض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﻓﻲ ﻛل ﻣرة  ﻟﯾﺗدﺧل ،ﻣن طرف اﻹﯾﻔوﻏﺎس واﻟﻌدﻧﺎن
اﻹﺷﺗﺑﺎﻛﺎت وﻫم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻟﻬم ﺻﻠﺔ ﺑﺷﺣﻧﺎت اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن واﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد 
ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﻣﺎ إﺳﺗوﻟت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻗﺑﺎﺋل اﻹﯾﻔوﻏﺎس واﻟﻛوﻧﺗﺎ  0102وﺻﻠت اﻟﺗوﺗرات ذروﺗﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
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ﻣﻐﺎد، ﺣﯾث رد أﻓراد ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑﺎﺋل ﻟﻣﻬر وأﻛﺎن ﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣواﻟﯾن  ﺷﺣﻧﺔ ﻣن اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن
  .1ﺑﺈﺧﺗطﺎف زﻋﯾم ﻋرب اﻟﻛوﻧﺗﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻏﺎو
ﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﺗدﯾن ﺗورط ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗواطﺋﻬم إﻻ أن اﻟواﻗﻊ دوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود أ
اﻟﻧﺎﺟﺣﯾن ﺗﺷﯾر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن اﻟوﺳطﺎء  ﯾﺛﺑت ﻋﻛس ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت، ﺣﯾث
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﯾﺗﻘﺎﺳﻣون أﻣوال اﻟﻔدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻣﻣن ﯾوﻓرون ﻟﻬم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻗﺎدة ﻣﺎﻟﻲ 
ذﯾن ﻛﺎﻧت ﻠوﺣﺗﻰ ﻗﺎدة دوﻟﺔ ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو، وﻗد ﻻﺣظ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن أﻣرﯾﻛﯾﯾن اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﺑﻌض اﻟوﺳطﺎء اﻟ
اﻟﻣﺧﺗطﻔﯾن اﻟﻐرﺑﯾﯾن، ﺧﻼل اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺎرﻛﻧت أﯾن ﻛﺎﻧوا ﻹﻓراج ﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻬم ﺻﻠﺔ 
  .2طﺎﺋﻠﺔ ﻟﺷراء أﺻوات اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن أﻣوالن ﯾﻣﻣﺳﺗﺧدﻣرﺷﺣﯾن ﻟرآﺳﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس 
وﺗﺟﺎوز اﻟﺗواطؤ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻷﻣﻧﯾﯾن واﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﺗواطؤ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ     
 anamiL)ﻠﻣﻘدم ﻟﻣﺎﻧﻪ وﻟد ﺑو ﻟﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ أن ﺳﺑب ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧﯾظم 
ﻋرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘدم  أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻔﺷل ﺻﻔﻘﺔ أﺳﻠﺣﺔ ﻣﻊ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة، وﻗد ﻣرﺗﺑطﺎ 9002ﺳﻧﺔ ( uoB dluO
  .3ﺗزوﯾدﻩ ﻗﯾﺎدات اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧظرًا ﻹرﺗﺑﺎطﻪ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﻌدة ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧظﯾم
دوﻟﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﺑب ﺈﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﺟﺎءت ﻛ 0102ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎرة وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ أواﺧر 
ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ ﺿد  ﺳرا ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ ْت ظﻣَ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧُ ﻟ ﻬﺎﺗﺳرﯾﺑ
، وﻫو ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﺑوﺟود ﺗﺳرﯾب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻘﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻼدﺷﻣﺎل  ﻣﻌﺎﻗل اﻟﻘﺎﻋدة
ﺎ ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻲ إﺗﺑﻌﺗﻬﻹ ش اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﻲ ﺧﺳﺎﺋر ﻓﺎدﺣﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ، وﻗداﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻛﺳﯾﺔ ﺗﻛﺑد اﻟﺟﯾ
اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻫذا  اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري، ﻟذﻟك ﺳﻌت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺷﻣﺎل
، ﺑﺈﻋﺗﺑراﻫﺎ ﺳﯾوﻟﺔ ﻬﺎﻣﺎت وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺟﻔﯾف ﻛل اﻟﻣﻧﺎﺑﻌﺗﻧظﯾاﻟﺻدد إﻟﻰ ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﺗﻠك اﻟ
  .ﻠﺟزاﺋرت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻣن ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎ ﻧﻬمﺗﻣﻛﻧ
ﻣﺎ أن اﻟﺗواطؤ ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﻪ أن ﻛ
ﯾﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣطﺎردة ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻛﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﯾﯾن ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر 
                                                             
  .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎرﯾﻧﻐﻲ ﻟﺑﺣوث اﻟﺳﻼم،  1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  2
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  3
  




ﯾﺎب أي ﺟﻬﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﻏ ﻣن ﻪﻷﻧ ،وﻣﺎﻟﻲ واﻟﺟزاﺋر ودول اﻟﺳﺎﺣل
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﻬﺎ، وإ ﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ إن وﺟدت ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﺗﻘﺎطﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺳرﯾب 
  .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ
  :ﺷﻣــﺎل ﻣﺎﻟــﻲ وﻓوﺿــﻰ ﺗﻬرﯾـب وﺗﺟﺎرة اﻟﺳــﻼح: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث     
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل،  وﺗﻌﺗﺑر اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ  ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺟﺎرة اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ رواﺟﺎ ﻓﻲ      
وﯾرى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺗﺗﺑﻌﯾن أن  ،ﻩ اﻟظﺎﻫرةاﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻫذ وأزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺑﯾن
رﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧظرا ﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﻼح اﻟﻣﻧﺗﺷر ﻓﻲ أﯾﺎدي اﻟﺛوار اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن، ﺎاﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻧﻌﻛﺳت ﺑﺷﻛل ﻛ
وداء اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ، ﻟﺗﻌﯾد ﺑﯾﻌﻪ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺳﻣﻧﻪ ﻼح ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرةﻫﯾﻣﻧت ﻣﺎﻓﯾﺎ اﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺳ وﻗد
ﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد ﯾﻧظﺗأو إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺳﻠﺢ ﻣﻊ اﻟ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة
  . اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ، اﻟﺟزاﺋر ﻧظرا ﻟﻠﺣدود ا ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎدول اﻟﺟوار  أﻣن وﻗد اﻧﻌﻛس ﻫدا ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ    
ﻟك ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻬدﯾدات ﻣزدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن ﻟذ ،ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲو  ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور إﻟﻰ دول اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﯾﺊ اﻟذي
ﻩ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫدف ﻟﻬذاﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺑور ﻟﺗﺟﺎر اﻟﺳﻼح ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ 
ﻟذﻟك ﺳﺎرﻋت  ،زواد ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲأﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻋﻧد وﺻوﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﯾﺎدي اﻟﺟﻣﺎﻋ
اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ رﻓض اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﯾب اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻼزﻣﺔ، ﻷﻧﻬﺎ أﻛﺛر دراﯾﺔ 
ﺑﻣﺧﺎطر اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﺣراوﯾﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ أﻻف اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرات اﻟﻣرﺑﻌﺔ، ﻣﺎ ﯾﺳﻬل 
  .ﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺑدون ﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣ
ﻛﺎﻧت ﻣﻌظم  أﯾنوﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ، ﻧظرا ﻟﻠﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ     
 ﻛوفﻧﯾاﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﻘﺑﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧواع ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﻼﺷ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ دﺧﻠت أﺳواق اﻟﺗﻬرﯾب  (MF-KP) واﻟرﺷﺎﺷﺎت  (vokinhsalaK)
اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ  (epyT ocniroN08 ) 08وﻧورﯾﻛو طراز ( epyT ocniroN65) 65رﺷﺎﺷﺎت ﻧورﯾﻧﻛو طرازﻛ
وﻫﻲ أﺳﻠﺣﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل وﯾﻣﻛن ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ، ﻟذﻟك ﺗﻬﯾﻣن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق اﻟﺳوداء ﻟﺗﺟﺎرة 
  .اﻟﺳﻼح ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ




ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟإﻟﻰ  2102ﺟﺎﻧﻔﻲ  81ﺗﻘرﯾر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﻧﺷر ﻓﻲ  وأﺷﺎر    
ﺛم ﺗﻬرﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، أﯾن وﻗﻊ اﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺎدي اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ  اﻟﺗﻰ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ واﻟﺧﻔﯾﻔﺔ
، (sesuelliartiM)، اﻟرﺷﺎﺷﺎت (sedanerG-ecnaL)ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗﺎذﻓﺎت اﻟﻘﻧﺎﺑل 
، اﻟذﺧﯾرة (seuqitamotuA slisuF)، ﺑﻧﺎدق أوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ (ennireA-itnA) أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻠطﺎﺋرات
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟﻣﺿﺎدة (sfisolpxE)، ﻣﺗﻔﺟرات(sedanerG)، ﻗﻧﺎﺑل(snoitinuM)
وﺗﺷﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻟﻰ وﺟود ﺣواﻟﻲ  ،1ﻟﻠطﺎﺋرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓوق اﻟﺳﯾﺎرات واﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ
ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ أﻟف إﻟﻰ ﻣﻠﯾون ﻗطﻌﺔ ﺳﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﻧﻬﺎ ﺛﻣﺎﻧون أﻟف ﻛﻼﺷﻧﯾﻛوف، ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺑﻠﻎ ﺳﻌرﻩ 
  2(002€)ﻓﻲ أﺳواق اﻟﺳﺎﺣل ﺣواﻟﻲ 
وﺗﺳﻠك ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻬرﯾب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻟك ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ وﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﺳﺎﺣل ﻣرورا ﺑﺎﻟﺟزاﺋر     
ﻧﯾﺟر ﺛم ﺷﻣﺎل إﻟﯾزي ﺛم ﺑرج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر وﻋﯾن ﻗزام وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ،أو ﻋﺑر ﺷﻣﺎل اﻟﻋﺑر ﺣدود 
ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل  ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة، ﻟﯾﻌﺎد إدﺧﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﺷﻛل إﻣدادﻣﺎﻟﻲ 
ﺳﺗﺧدام ﻣﻧﺎس اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ ااﻋﺗداءات ﺿد اﻟﺟزاﺋر ﻛﺣﺎدﺛﺔ ﻋﯾن أأو ﻟﺗﻧﻔﯾذ  اﻟﺟزاﺋر
  .أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺗطورة ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء







  ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﺗب اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺧدرات واﻟﺟرﯾﻣﺔ :اﻟﻣﺻدر  )CDONU( .3102، 
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أﻋﻠن اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬرﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، ﺣﯾث أﺣﺑط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  وﻗد
  :اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺻدد إدﺧﺎل ﺷﺣﻧﺎت ﻣن اﻟﺳﻼح إﻟﻰ داﺧل اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﯾزي ﻗﺎدﻣﺔ  1102ﻧوﻓﻣﺑر 90ﯾوم  (4×4) ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺟز أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﺳﯾﺎرات رﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻓﻊ
 (7-GPR)وﻗﺎذﻓﺔ اﻟﺻوارﯾﺦ  (vokinhsalaK)ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺑﻧﺎدق رﺷﺎﺷﺔ  ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟذﺧﯾرة. اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣدرﻋﺎت
ﺷﺧص ﯾﻧﺷطون ﻓﻲ ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻼح  412ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻗوات اﻟﺟﯾش ﻣن ﺗوﻗﯾف أﻛﺛر ﻣن
 .واﻟﻣﺧدرات ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
 رﯾﺔ ﻛﺎﻧتاﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻧﯾﺟﻣن طرف  2102ﺗوﻗﯾف ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻟﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻼح ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 (KR-MP)ﺑﻧدﻗﯾﺔ رﺷﺎﺷﺔ  83، ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ ﺣرﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ (4×4) أرﺑﻌﺔ ﺳﯾﺎرات دﻓﻊ رﺑﺎﻋﻲ ﺗﺿم
 .وﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟذﺧﯾرة (7-GPR)وﻗﺎذﻓﺗﻲ ﺻوارﯾﺦ 
إرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻛﺎﻧوا ﺑﺻدد دﺧول اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري ﻋﺑر ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻗوات اﻟﺟﯾش ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة 
ﻛوف وﻗﺎذﻓﺔ ﯾﻧﺑﻧدﻗﯾﺔ رﺷﺎﺷﺔ ﻛﻼﺷ 21ﺗم اﺳﺗرﺟﺎع ﻟﯾ ،4102اواﺗﯾن اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي ﻣﻧراﺳت ﺑﺗﯾﻧز ﺎﺣدود ﺗ
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻫواﺗف ﺧﻠوﯾﺔ ﺛرﯾﺎ وﺟﻬﺎز  (SPG)وﺳﺑﻌﺔ ﺑﻧﺎدق ﺻﯾد وﺟﻬﺎز (7-GPR) ﺻوارﯾﺦ
وﻗد أﺣﺑطت  ﻣن اﻟذﺧﯾرة وﺛﻼث ﺳﯾﺎرات رﺑﺎﻋﯾﺔ اﻟدﻓﻊ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺎت  (85-PG) إطﻼق
ﻗوات اﻟﺟﯾش ﻣﻧد اﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﻬرﯾب اﻷﺳﻠﺣﺔ  وﺗﺳﻠل اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻋﺑر 
ﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﺟل ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي أدى إﻟﻰ اﺳﺗﺣداث ﻗطﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ،
ﻛطرق  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻟ ﻋﺻﺎﺑﺎت ﺗﺧذﻫﺎاﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺻﺣراوﯾﺔ اﻟوﻋرة اﻟﺗﻲ ﺗ ﻋﺑر ﻛل اﻟﺗﺣرﻛﺎتﻟرﺻد واﻟ










  :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل 
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات  








ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وطﻧﯾﺎ وإ ﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾًﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  ﻧﺣﺎول أن
ن اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾ ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎتاﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث 
إﻟﻰ إﺑرام ﺻﻔﻘﺎت ﻟﻠﺗﺳﻠﺢ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود وﺣﻣﺎﯾﺔ  ،ﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔاﻟﺣدود، ﺑدءًا ﺑرﻓﻊ ﺗﻌداد اﻟﺟﯾش ﻓ
إﺳﺗﺻدار ﻗرار  اﻟﺟﻬود اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدﻟﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻣن أﺟلﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوطن، ﺛم اﻟ
اﻟﺟﻬود اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﻠﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ودور  ﻟرﻫﺎﺋن، ﺛمﻟﺗﺣرﯾر ا أﻣﻣﻲ ﯾﺟرﯾم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﯾﯾن
  .اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون  ﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔدور ﻟﺟﻧﺔ ﻗ ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬود اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗطرقﻟ
 ﻓﻲ وﻣﻧظﻣﺔ إﯾﻛواس( AU)اﻷﻣﻧﻲ ﺑﯾن دول اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺧﻣس ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﺟزاﺋر، ﺛم دور اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ 
، "أﻣﺎدو ﺳﺎﻧوﻏو"ﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺗﻣرد اﻟذي ﻗﺎدﻩ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟ
  .اﻟﺳﻠم إﻟﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲﻹﻋﺎدة ( AMSONIM)ﺛم ( AMSIFA)وﺗﺷﻛﯾل ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻓﯾﺳﻣﺎ 
 ًﺎ ﻓﻲ اﻟدوروأﺧﯾرًا ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳ
أﺻﺑﺣت ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣﻬددة ﺑﻌد  ﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﺣﯾثاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣ
وإ ﺧﺗطﺎف اﻟﻌدﯾد ﻣن (  tilrA)ﻟﯾوراﻧﯾوم ﺑﺄرﻟﯾت ﻫﺟوم ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﺣدى ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣﻧﺎﺟم ا
  .رﻋﺎﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟواﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ  ﻣن ﺟﻬﺔ ﺣرﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎبرﺗﺑط ﺑﺛم اﻟدور اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻣ
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﺻراع اﻟﻧﻔوذ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى ﻲاﻷﻣﻧ
ﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ إﺗﺧدﻫﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺷﺄن ﻟﻧﺻل إﻟﻰ دور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻷزﻣ
اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وإ رﻏﺎم اﻟطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﺣوار، وﺗﺄﻛﯾدﻩ ﻋﻠﻰ إﺣﺗرام 









  :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول  
ﻣراﺣل ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن  رﻩﻋﺑﺎﺑﺈ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﻟﻌب اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟ
إﻟﻰ  5051ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣل أطﻣﺎع اﻟدول اﻟﻛﺑرى، وﻣﻧذ  ﺟﻧﺑﯾﯾن، ﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﯾﻪاﻟﻐزو واﻹﺣﺗﻼل اﻷ
ﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ  ﺣﻣﻠﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻟﺗﻛون 001أﻛﺛر ﻣن  ﻟﺳواﺣل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰﺗﻌرّ ﺿت ا 0381ﻏﺎﯾﺔ 
  .و ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ( eriatirucéS enirtcoD)اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻣن أﻓﻛﺎر أﺣد أﻫم رواﻓد اﻟﻌﻘﯾدة
أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺳﻌت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺗوظﯾف ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗزﻋم ﺣرﻛﺎت 
رﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻌد ﻧﯾل اﻹﺳﺗﻘﻼل ﻛﺎﻧت ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋاﻟﺗﺣرر ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﻌﺎﻟم ﻋﻣوﻣًﺎ، وﺑ
ﺣدﯾﺛﺎ، ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾس اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوطن واﻟدﻓﺎع ﻋن  ﻼﻟﻬﺎإﺳﺗﻘ اﻟدول اﻟﺗﻰ ﻧﺎﻟت
ﺣدودﻩ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، وإ ﺗﺧدت ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ﻛﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ 
اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻘﺿﯾﺔ  اﻟرﻣﺎل ﻣﻊ اﻟﺟﺎر اﻟﻣﻐرب ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ ﺣرب ﯾﺔ، وﻗد ﻋرﻓتاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳ
  .ﻻ ﻧﻘﺎش ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗوﺟﻪ اﻹدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻛﺎ ﻟﻪ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻣﺔ ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻓﺎﻹﺷﺗراﻛﯾﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻺﺳﺗﻌﻣﺎر واﻹﺳﺗﻐﻼل ﻛﺎﻧت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣن ﺛ
  1.9891، 6791، 4691اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧوات ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻣواﺛﯾق  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وذﻟك ذا ﻗﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﯾدة
دوﻟﯾًﺎ راﻛﻲ وﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺣوّﻻت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ وداﺧﻠﯾﺔ ﻣن إﻧﻬﯾﺎر ﻟﻠﻣﻌﺳﻛر اﻹﺷﺗ
ﯾرة اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎ ﻣﺑﺎدئ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺎداﺧﻠﯾًﺎ ، ﻛﺎن ﻟﻬ واﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣدﻧﻲ
  .ظﻬور اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟﻣرﺗﺑط ﺑظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة، ﺑﻌد
                                                             
وﺗﻌﻧﻲ ﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔن اﻟﺣرب واﻟﺟواﻧب  (anirtcod)ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔاﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ )enirtcod( ﻋﻘﯾدةﻛﻠﻣﺔ   
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻧظم اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ  )eriatirucés enirtcod( اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، و
ﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ وﻫﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﺣدد ﻧظرة اﻟﻘﺎدة ﻟﺑﯾﺋﺗﻬم اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ وﻗراراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى ا( ﻏﯾر ﺗﻌﺎوﻧﻲ/ﺗﻌﺎوﻧﻲ)ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣﻧﻲ 
    .ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ...( اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)إﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻠﻘوة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق : ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة) ،ﻔﻛرﻣﻣﺟﻠﺔ اﻟ، "ﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗﻬدﯾدات اﻟﻌوﻟﻣﺔ " ﺻﺎﻟﺢ زﯾﺎﻧﻲ،    1
  . 192، ص 2102، 50ﻋدد  ،(واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ




ﻋﺎدة اﻟﻠﺣﻣﺔ ﻹوإ ﯾﻣﺎﻧﺎ ﺑﺄوﻟوﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﺳﻌت اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻫدة ﻟﺳن ﻗواﻧﯾن 
وﺻوًﻻ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻌﯾد  ﺛم اﻟوﺋﺎم اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑدءًا ﺑﻘﺎﻧون اﻟرﺣﻣﺔ
  .ﻣﺎ أﻓﻠﺣت ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﯾدﻣﻧذ ﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وذﻟك  اﻷﻣن اﻟﻣﻔﻘود
ﻌدﯾد ﻣن ت ﻣﺳت اﻟﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن، ﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣوﻻ ّ
ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣوﻻت ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، ﻣﺎ ﺷﻛل ﺗﺣدي ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ و ، ﺔاﻟﻌرﺑﯾ اﻷﻧظﻣﺔ
ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﺟﻌﻠت  اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻧﻛﺷﺎﻓﺎتاﻹ اﺋرﯾﺔ وﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟز 
ت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك ﺎﺟﻠﺔ وإ ﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷوﻟوﯾﺎأﻣﻧﻬﺎ أﻣﺎم ﺗﺣدﯾﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾﺗوﺟب إﺗﺧﺎد إﺟراءات ﻋ
  .اﻟﺗﻬدﯾدات
  : اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول     
، ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺳﺗﻣد اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ      
واﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧظﺎﻣﺎ ﻓﻛرﯾًﺎ ﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷﻣن ﻓﻲ ﺣﯾﺛت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر 
  .اﻟدوﻟﺔ
  :ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -1
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ ﻧّص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ      
اﻹﺗﺣﺎد )وﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ  ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷول، وﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻣواﺛﯾق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
ﺣﺳن اﻟﺟوار وإ ﺣﺗرام ﺳﯾﺎدة ﺗﺿﻣﻧت ﻋﻼﻗﺎت ﺣﯾث وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺣرﻛﺔ ﻋدم اﻹﻧﺣﯾﺎز،  (اﻹﻓرﯾﻘﻲ
  .اﻟدول
 :ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدولﻋدم اﻟﺗدﺧل  
ﻫو ﻣﺑدأ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ ﻣواﺛﯾق اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻛﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟدول ﺗؤﺛر وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾدور ﺣوﻟﻬﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة 
ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﺗﺳﺎع ﻧطﺎق  ن ذﻟكﻹاﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ازﻣﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل 
  .اﻟﻧزاع وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
  




 : ﺑﯾن اﻟدول وﻋدم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت 
اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ وﻫو ﻣﺑدأ ﺗﺑﻧﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻹﺳﺗﻘﻼل، ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  
ﻋﺑر وﺳﺎطﺔ  وأ اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﻣﺑﺎﺷرﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم ﻣﻌﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺑﯾن اﻟدول ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻣﺗﺟﺎورة ﻠﻧزاﻋﺎت ﻟ
إﺣﺗواء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت، ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﺳﻌﻰ ﻧﺟﺣت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ  وﻗداﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، 
ﺣﻠول ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣن أﺟل إﻗﺻﺎء اﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻫدة ﻹﯾﺟﺎد 
  .ﻋﺔ وﺗﺟﻧﯾب إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﻬﺎاﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻧﺎز 
 :ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دول اﻟﺟوار 
ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻗﺻد ﺗدﻋﯾم وﺗطوﯾر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار ﺑﯾن  ﺎﯾﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ أﺳﺎﺳ    
ﻣﻊ ﻛل اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺈﺳﺗﺛﻧﺎء  واﻟﺗﻌﺎون إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﺧﺎء وﺣﺳن اﻟﺟواراﻟدول، وﺑذﻟك ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗوﻗﯾﻊ 
  .اﻟﻣﻐرب
 : دﻋم ﺣق ﺗﻘرﯾر ﻣﺻﯾر اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة 
 ﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺑدأ ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻫو ﻣﺳﺗﻣد ﻣن    
ﻣم اﻷ ﻬﺎﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر ﻛﺎﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻔﺗاﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﺗﻘﺑﻊ ﺗﺣت وطﺋ ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻵن ﻣﻊو 
  .ﻛﻘﺿﯾﺔ إﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻣﺗﺣدة
  : ﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻷ اﻟﻌﻘﯾدة -2
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ ﻟﻘد ﺗﻌددت وﺗﻧوﻋت اﻟﻣرﺗﻛزات واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد      
ﻛﻣﺎ أدت إﻟﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد  ت واﻟﻣﺧﺎطر دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدةﺷﻛل اﻟﺗﻬدﯾدا اﻹﺳﺗﻘﻼل، وﻗد ﻛﺎن
ﻻت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﺻﻠب واﻟﻠﯾن، ﻓﻲ ظل ﺗﺣو 
  .اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر
  : وﺑﻬدف ﺗوﺿﯾﺢ أﻫم اﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻧﺣﺎول إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .إﺣﺗرام ﺳﯾﺎدة اﻟدول وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﻣﺑدا أﺳﺎﺳﻲ 
 .اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ 




 .وﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت واﻹﺳﺗﻘرار ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم( اﻟﺻﻠب، اﻟﻠﯾن)اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن ﺑﺷﻘﯾﻪ  
ﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن ﯾﻧطﻠق ﻣﺑدأ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول ﻣن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺣﯾث ﺗ     
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻓﺣت ﻣن أﺟل ﻧﯾل إﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻓﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛورة إﺗﺑﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
ﺳﯾﺎدة اﻟدوﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾس  اﻟﺣدﯾﺛﺔ ورﺳم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟﻧﻔس ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر 
ﻟذﻟك إﺗﺧدﺗﻪ ﻣﺑدأ ﯾﺻون وﯾداﻓﻊ ﻋن ﺳﯾﺎدة اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إن أﺧدت ﻟن ﺗﺳﺗرﺟﻊ إّﻻ ﺑﺎﻟﻘوة واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ، 
اﻟﻌﺳﻛري، وﻫو ﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ ﺳواءًا ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدوﻋدم  ﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﺟد ﺑﻬﺎاﻟ
ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻋدم إﺑراﻣﻬﺎ ﻷي ﻣﻌﺎﻫدات أو إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺧطﺎب 
ﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، ووﻓق ﻫذا اﻟﺗﺻور رﻓﺿت ﻣﻧﺢ اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟرﺳﻣﻲ واﻟﺗو 
    .1أو ﻗﺑول وﺟود ﻗواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ ﺟﻧﺑﯾﺔﻟﻠﻘوى اﻷ
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﺑﻬدف ﺗﻔﺎدي أو إﯾﻘﺎف اﻷﻋﻣﺎل  ﺑﻘوة وﺗدﻋم اﻟﺟزاﺋر    
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻌداﺋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم ﻣﺑدأ اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت 
  .ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن أطراﻓﻬﺎ
زﻣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻷزﻣﺎت ﻛﺎﻷﻛﺎن ﻟﻠدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دور اﻟوﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت وا ﻛﻣﺎ     
ﻌراﻗﻲ اﻹﯾراﻧﻲ وإ ﺳﺗطﺎﻋت إﻧﻬﺎء اﻟﻧزاع اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺣﺎدﺛﺔ اﻟرﻫﺎﺋن، ﻛﻣﺎ ﻟﻌﺑت دور ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟ
 اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﺿًﻼ ﻋن إﺣﺗﻛﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻹﺛﯾوﺑﻲ اﻹرﯾﺛﯾري
ﺳﻼﻣﻲ واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﺑﻌد اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟدﯾدة ﻋﻣﻠت ﺟﺎﻫدة ﻹوﺣرﻛﺔ ﻋدم اﻹﻧﺣﯾﺎز وﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر ا
ﻹﺑراز دور اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺣﻔظ اﻣن إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺑدأ إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
  .ﻟﻺﻓرﯾﻘﯾﯾن
وﺟدت اﻟﺟزاﺋر ﻧﻔﺳﻬﺎ  اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺗﺣوﻻتاﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺟدﯾدة  وﺑﻌد ظﻬور
 ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﻟﻌب ﻣرة أﺧرى ﺳﺎﺣل أزﻣﺎﺗﻲ ﺗﻘﺑﻊ ﻣﻌظم دوﻟﻪ ﺗﺣت وطﺋﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﻧزاﻋﺎت، ﻟﺗﺟد ﻧﻔﺳﻬﺎأﻣﺎم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟطوارق،  إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔت ﺟﺎﻫدة ﻣن أﺟل دورﻫﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟرﯾﺎدﯾﺔ، ﺣﯾث ﺳﻌ
ﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ ت ﺟﻬود ﺣﺛﯾﺛﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻔرﻗﺎء اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ﻣن ﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﺟوار ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﯾﻧﻛﻣﺎ ﺑدﻟ
واﻹﻧﻘﺳﺎم اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ دوﻟﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣذر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻗﺑل اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري 
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اﻟذي أﻧﻬﻰ ﺣﻛم اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻘداﻓﻲ، ورﻓﺿﻬﺎ رﻓﺿًﺎ ﻗﺎطﻌًﺎ أي ﻋﻣل ﻋﺳﻛري ﻧظرًا ﻟدراﯾﺗﻬﺎ ﺑﺄﻣور اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  .وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﯾﺟب إﺗﺧﺎدﻫﺎ
ﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟ رﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣلاﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﺗﻘوم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ  ﻛﻣﺎ    
ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻔﻬوم اﻷﻣن اﻟﻠﯾن ﺑﺟواﻧﺑﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺻﻠب، ﺑل ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣﻘﺎرﺑ
  .وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ أﻣن اﻟدول واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت
ﺻﻠب ﻟدى ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﻓﺗرة ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر أﯾن وﯾﻌود اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣن اﻟ
ﺧﺎض ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣرب ﺷرﺳﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﻟﻧﯾل اﻹﺳﺗﻘﻼل، وﺑﻌد إﻧﺿﻣﺎم اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ 
ﻣﺟﻣوع اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻬدﯾد اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ ورﻗﻌﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، 
ﺎر اﻟﻣﻐرب ﺻﻔﺣﺔ ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻟﺗرﺳم ﺣرب اﻟرﻣﺎل ﻣﻊ اﻟﺟ
  .ﻋﺎﻣل ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛري
ﺑر اﻟﻣﻐرب ﺗﻬدﯾد ﻻ ﺑد ﻣن ﺗطوﯾر اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺧطر ﻧﺎﺑﻊ ﻣن اﻟﺣدود ﺗُ وﻗد إْﻋ 
ﻣﻊ اﻟﻣﻐرب، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺣظر اﻟذي  اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺗﻣرﻛز أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود
ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﺢ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، إﻻ أﻧﻪ ﺑﻌد رﻓﻊ ذﻟك اﻟﺣظر واﺻﻠت ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻪ ﻣﺟﺎل اﻹﺣﺗراﻓﯾﺔ، وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﺗل ﻣرﺗﺑﺔ ﺿﻣن اﻟدول ﻟوﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﺟﯾش اﻟﺷﻌﺑﻲ ودﺧﻠو اﻟﺗﺳﻠﺢ 
  .1اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻬدف ﺗﻌزﯾز ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺷرة اﻷواﺋل اﻷﻛﺛر ﺷراء ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ
وﻣﻊ ﺑروز اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﺎﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، ﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣواﺻﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠﺢ 
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻬدﯾدات ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺣﯾث رﻛزت ﻋﻠﻰ ﺿرورة 
واﻹﺳﺗطﻼع، ﻹﺧﺗراق اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﺻﺎﺑﺎت إﻣﺗﻼك آﻟﯾﺎت وأﺟﻬزة ﻟﻠرﺻد ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود 
ﺣﻠﻠﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣر اﻟذي ﯾراﻩ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣاﻟﻣﻧظﻣﺔ وإ ﺑطﺎل ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ وﺗﻬدﯾداﺗﻬﺎ ﻷﻣن اﻟوطن وﺣدودﻩ، اﻷ
 ﺎاﻟﺑﺗرول وإ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬ ﻧوع ﻣن اﻹﺳﺗﻧزاف ﻟﻘدرات وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺻﻔت ﺑﺄﺳﻌﺎر
  .ﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧلﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣو 
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أن رؤﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻣرﯾر  ﻧدرج ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣل ﻓﻘد ﺣﺎوﻟت اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻲ ﺗأﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 
ﺛروات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳﺗﻌﻣﺎر وﻧﻬب اﻟ
ﻛدت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات أن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أ
ل اﻟﺑﻧﯾوي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﻠ ﻋن طرﯾقﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل وإ ﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻻ ﯾﻛون ﺑﺎﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺑل اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
  .اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ ﻣﻌظم اﻷﻧظﻣﺔ
  : ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدة ﻣﻌظﻼت أﻫﻣﻬﺎ    
 ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎﺎء اﻟدوﻟﺔ ﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻧ 
 واﻟﻬوﯾﺎﺗﯾﺔوﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺻراﻋﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ  
 ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺑﻧﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
 ﺿﻌف اﻵداء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻛﺛرة اﻹﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
 .ﻣراض اﻟﻔﺗﺎﻛﺔإﻧﺗﺷﺎر ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻷ 
 واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺑذﻟك اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺧﺻﺑﺔ ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ وﺟدﻛل ذﻟك أ    
ﻟرﺋﯾس ﯾﻌد ا، و (DAPEN)ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷراﻛﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
  .وﻫﻲ ﻣﺑﺎدرة ﺟﺎدة ﻹﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﺎﺣل وإ ﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ أﺣد أﺑرز زﻋﻣﺎﺋﻬﺎ
ﻟﻠدول  اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺎت  ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
ﻬﺎ دول اﻟﺟوار، ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻧاﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ 
رأﺳﻬﺎ ﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻧﯾﺟر ﻣن أﺟل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﺑﻬﺎ اﻟطوارق، وﻣﻧﻌﻬم ﺑذﻟك 
  (.IMQA)ﻣﻊ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرب 
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  94اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل ﻋﻘب دورﺗﻪ اﻟـﻣﺑﺎدرة اﻟﺟزاﺋر ﺣول ﻟوﯾﻣﺛل ﺗﺑﻧﻲ اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ 
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ﺎ دورًا ﻛﺑﯾرًا ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﻟﻌﺑت اﻟﺟﻐراﻓﯾو      
ﺗﺣﺗﻠﻪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ذات ﺑﻌد إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻬم، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر دول 
أوروﺑﺎ اﻷﻛﺛر ﺗطورًا ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺣد اﻟﻔﺎﺻل ﺑﯾن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب إاﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ وأﻛﺛر 
  .وإ ﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ
ﺟﻌﻠﻬﺎ زﻋﯾﻣﺔ ﺣرﻛﺎت  (euqitilopoéG)ﻓﺎﻟدور اﻟرﯾﺎدي اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ    
ﻌد إﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻌﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﺑاﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﻫو ﻋﺎﻣل ﻣوﺟﻪ ﻟاﻟﺗﺣرر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أﺛﻧﺎء 
ودﺧوﻟﻬﺎ دواﻣﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﻣﺳﻠﺢ وﺑروز ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲوظﻬور ﺗﺣوﻻت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ 
ﺑل ﺟﻌﻠﻬﺎ  ﺟﻐراﻓﻲ ﻛﻌﺎﻣل إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻬم ﻓﺣﺳبواﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات، ﻟم ﯾﻛن ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟ
ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔواﻋل أﻣﺎم إﻧﻛﺷﺎﻓﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة وﺗﻬدﯾدات ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن، ﺣﯾث ﻻ 
  .ﻌداﻫﺎ إﻟﻰ اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔﺑل ﺗﺗ اﻟدوﻻﺗﯾﺔ
ﺔ ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠﻘاﻟﻣﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  ﻛل ذﻟك ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة    
، أي اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺑﻌد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻣﺣدد ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة إﻟﻰ اﻟﺑﻌد اﻟداﺧﻠﻲ اﻟذي أﺛر ﺑﺷﻛل واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
، ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ورﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻛﻘوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻓﻬو ﻣﺳﻌﻰ ﻻ ﯾﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺟﻬﺔ 1ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ
  .ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻘﯾدة
ﺳواءًا ﻛﺎﻧت ﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن  دأ اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ إﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم ﻣﺑ    
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﯾﺔ اﻟدول أو ﻧزاﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﻋﻣﻠت ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺣﻠول 
  .ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع
 ﺟزاﺋرأن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣرﺗﻛزات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠ وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول     
ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻹﺳﺗﻘﻼل إﻟﻰ 
ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﺑروز ظﺎﻫرة ﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن أﯾن ظﻬرت ﺗﺣوﻻت ﯾﻏﺎﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧ
  .اﻹرﻫﺎب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود، وزﯾﺎدة ﺣدﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ
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ﻟﻛﺑرى ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘﯾدة دئ اوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻧوع اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة واﻟﻣﺣرﻛﺔ ﻟﻠﻌﻘﯾدة اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر، ﻓﺈن اﻟﻣﺑﺎ     
ﻟﺗﺑﻘﻰ اﻟﻧﺧب  ﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﺑل ﯾﺗم ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﻛﯾﯾف ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷ ﻟم ﺗﺗﻐﯾر
  : اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗراﻫن ﻋﻠﻰ
 اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول وإ ﺣﺗرام ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون 
 اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺟﻧب اﻟﺣل اﻟﻌﺳﻛري  دﻋم 
 ﻓﻲ ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت وإ رﺳﺎء اﻟﺳﻠم( ﯾناﻟﻠ/اﻟﺻﻠب)ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣن ﺑﺷﻘﯾﻪ وأﺧﯾرا اﻹﻋﺗﻣﺎد  
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ،د وﺣدودﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺿرورة ﻗﺻوىﻓﺎﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﻼ     
 ،ﺔﺣد ﻣن ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب و اﻹﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﻣوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟاﻟﺗﻧ
ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ  ﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﺣد ﻣن ااﻟوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
  .اﻟﺟزاﺋري
  : ﻣﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ     
ﺑﺎﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻘد أدت اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت 
ﯾﺔ وﺗوﺟﻬﺎت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات أﻣﻧﯾﺔ وﻓق ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ
  .0102اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﺣوﻻت ﻣطﻠﻊ 
ﺣدﺛت إﻧﻛﺷﺎﻓﺎت أﻣﻧﯾﺔ  اﻟﺟﺎر اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺧطر اﻟﻘدﯾم اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺻﺎﺣ ﺟﺔ ﻹﻧﻬﯾﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﯾﺑﻲ ودﺧول ﺗوﻧس ﻓﻲ ﻓوﺿﻰﻧﺗﯾ ﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻋﯾﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬﺷﺎﺷﺔ دوﻟﺔ ﻟﺳﻘوط ﻧظﺎم ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
اﻟﻧﯾﺟر وﺳﻘوط ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟطوارﻗﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة 
  .أﺧرىﻣن ﺟﻬﺔ  ﻹﺳﻼﻣﻲﺑﺑﻼد اﻟﻣﻐرب ا
إﻟﻰ إﺗﺧﺎد إﺟراءات ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻧظﺎم اﻟﺟزاﺋريﻛل ذﻟك أدى ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ 
ﺑﻌد ﺣدوث ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  اﻟوطن وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣدودﻩ اﻟﺗراﺑﯾﺔﺗﻠك اﻟﺗﻬدﯾدات، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن 
  .ﺎﻟﻲ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻛﻛلاﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣ




ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ  ﻓرد اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ ﺗﻣﺛل
اﻷﺟﻬزة ﻣﻊ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠف اﻟﻘوات، ﺑوﺣدات وﻛﺗﺎﺋب ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﻣﺧ
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺟﺎءت ﺑﻌد رﻓﻊ اﻟﺣظر اﻟذي ﻛﺎن واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﺣراﺳﺔ اﻟﺣدود واﻹﺳﺗطﻼع واﻟﻣراﻗﺑﺔ، وﻫﻲ 
  .ﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻗﺗﻧﺎء اﻷﺳﻠﺣﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء وإ دراك اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ذﻟك
ﻛﻣﺎ ﺳﻌت اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣن أﺟل إﺻدار 
ﺎﺑل ﺗﺣرﯾر اﻟرﻫﺎﺋن، وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺑﺗزاز رﺿﺧت ﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻗﺎﻧون ﯾﺟرم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﻘ
ل ﺗﻣﺛ( noçnaR)ﻣن اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وإ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر أن اﻟﻔدﯾﺔ 
ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزود ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟدﺧﯾرة وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤن ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺳوداء أﻛﺑر دﺧل ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﺗ
ﺑﻛﺛرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟداﺋرة ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ و ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻠﻬﺎ أﺳﻠﺣﺔ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺗﻲ إﻧﺗﺷرت 
وﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻬﺎاﻟﺟزاﺋر ﺳﺑب ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت وﺗﻧﻔﯾدﻫﺎ ﻷﻋﻣﺎل ﻋداﺋﯾﺔ ﺿد ﻣﺻﺎﻟﺣ
ة ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ ﺗطرق ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل إﻟﻰ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧداﻟ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن، ﻟذﻟك ﻧﺣﺎول
  .اﻟﺗﻬدﯾدات
  : ﻋﺳﻛرة اﻟﺣدود إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -1
اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﺳﻘوط اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس  ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﻧظرًا ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ 
إﺗﺿﺢ ﻟﻠﻘﺎدة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺣﺟم اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻧﺎﺗﺞ  2102ﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ، وإ ﻧﻌﻛﺎﺳﺎ1102وﻟﯾﺑﯾﺎ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﺳﺎﺣل ﺷﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وإ ﻧﻛﺷﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻋن ذﻟك وإ دراك ﻣدى 
 ﺔإﻟﻰ ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺣراﺳﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾ ْت د َﻣَ اﻷزﻣﺎﺗﻲ، ﻟذﻟك َﻋ 
  .ﻟﻠﺑﻼد
 *اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟراﺑﻌﺔ و ( seriatiliM snoigéR)اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺗﯾن وﻧظرا ﻟﺷﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ     
ول ﺷﻣﺎل ، اﻷ(lennoitarépO ruetcéS)ﻟﻰ إﺳﺗﺣداث ﻗطﺎﻋﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾﯾنوزارة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ إ ﻋﻣدت
ﺷرق ﻋﯾن أﻣﻧﺎس ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗواﺟد ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﺣﻘول اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟذي ﯾﺗواﺟد ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺣﺎﺳﻲ ﻣﺳﻌود، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑرج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
، وﯾﺑﻌد ﻣﻘر اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ (COMEC)ﺗﺎﻣﻧراﺳت اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﻣﻘر ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
ﻛﻠم، ﻛﻣﺎ ان أﻗﺻﻰ ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود ﺗﺑﻌد ﻋن ﻣﻘر  0001ﺑورﻗﻠﺔ ﻋن اﻟﺣدود ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 




ﺳﺔ ﺣﯾث وﺟدت اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺳﺎدﻛﻠم، وﻫو ﻧﻔس ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﯾﻪ  0061ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
 رﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود، وﻗد ﻛﺷفﻓﻲ ﻗﯾﺎدة وإ دارة وﺣداﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛ ﺻﻌوﺑﺎتﺎ أﻣﺎم ﻣﻬﯾاﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن ﻧﻔﺳ ﻗﯾﺎدﺗﺎ
اﻟﺣدود ﻋن ﻣﺷﻛﻼت  ﻋﻠﻰ طولﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻹﺿطراﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ  ﺻراعاﻟ
ﻋدم ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧﻠل ﻪ ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﺑﻌض أﻧ ذﻟكﻓﻲ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻗﯾﺎدة اﻟﻘوات اﻟﺗﻲ ﺗراﻗب اﻟﺣدود اﻟطوﯾﻠﺔ، 
ﻣطﺎﺑﻘﺔ أﻗﺎﻟﯾم اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﻌد ﺗﻣرﻛز اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ 
  .1واﻟﺣرب ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺛم ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ
ﻛﺎﻧت ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺧﻠق ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺳﺎﺑﻌﺔ  3102وﺗزاﻣﻧًﺎ ﻣﻊ ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن ﻓﻲﻛل ﺗﻠك اﻹﺟراءات 
اﻟﻌﻣودﯾﺔ ﻓﻲ وﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻬﺎﺑط ﻟﻠطﺎﺋرات  ﺷرات ﻣن اﻟﺛﻛﻧﺎت وﻣراﻛز اﻟﻣراﻗﺑﺔﻣﻘرﻫﺎ وﻻﯾﺔ إﻟﯾزي، ﺣﯾث أﻧﺟزت اﻟﻌ
ﻧوﺑﯾﺔ، وﻣﺣور ﺗﯾﻧﺎﻟﻛوم إطﺎر ﻣﺧطط أﻣﻧﻲ دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺣور ﺑرج ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر وﺗﯾﻧزاواﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺟ
  .ﺑﺟﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ( moklaniT)
وﺑﻬدف ﺿﻣﺎن ﺗواﺟد ﻋﺳﻛري ﻣﻛﺛف ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود ﻋﻣدت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﻣﺧﺗﻠف     
ﺔ واﻟﺟوﯾﺔ واﻟدرك ﺑوﺣدات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾ ،اﻟوﺣدات اﻟﻣراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
ﻣن ﻗوات اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﺣراس  0007ﺗﺛﺑﯾت ﺣواﻟﻲ ﺑﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر  1102ﻓﻣﻧذ ﺳﻧﺔواﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ( serèitnorF-draG eiremradneG( )FGG)اﻟﺣدود 
ﻣن ( 000.02)دﻓﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗدﻋﯾم اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺗﯾن اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺑﺣواﻟﻲ ﻋﺷرون أﻟف 
   2.وﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣدودﯾﺔ ﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲﻗوات اﻟﺟﯾش ا
ﺗم ﺗﺛﺑﯾت أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛون ﻗﺎﻋدة ﺟدﯾدة  ﻟﻧﯾﺟرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺣدود اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وا طول ﻋﻠﻰ 2102وﺑﻣطﻠﻊ 
ﻛﻐطﺎء ﺟوي ﻓّﻌﺎل  ﻣن أﺟل إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ( enneiréA esaB)ﻟﻘوات اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ، ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﺟوﯾﺔ 
( 0003)ﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ اﻟﺷﺎﺳﻌﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗدﻋﯾم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣﻧطﻘ
  .ﻣن ﻗوات اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺟوًا ﻋن طرﯾق اﻟﻣروﺣﯾﺎت
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وﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺧﻠق ﻏرﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت     
زاﺋرﯾﯾن وﻧظراﺋﻬم ﻣن دول اﻟﺳﺎﺣل اﻟﻣﺟﺎورة، ﺑﻌدﻣﺎ ﻗررت وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﺟ
اﻟرﺣل ﻣن ﺳﻛﺎن ﺷﻣﺎل ﻣن ﻗﺑﺎﺋل اﻟﺑدو ( sebarA seciliM)اﻟﺟزاﺋر دﻋم وﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .ودﻣﺟﻬم ﺿﻣن اﻟﻘوة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ُﺷﻛﻠت ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻬدﯾدات ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﯾﺟر
 ecnallievruS eD emetsyS)ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ اﻟﺗزود ﺑﻧظم ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دوﻗ     
ﻣﻧظوﻣﺔ رادارات وأﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺷف وﺿﺑط أي ﻣﺣﺎوﻻت ﺗﻲ ﺗﺿم اﻟ( euqinortcelE
ودورﯾﺎت  ﻧظﻣﺔ ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﺟوﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔﻟﻠﺗﺳﻠل ﻋﺑر اﻟﺣدود ﻟﻠﻌرﺑﺎت واﻷﺷﺧﺎص، ﺣﯾث ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻷ
  (.emsirorreT-ertnoC spuorT)ﻠﻔرق اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎبأرﺿﯾﺔ ﻟ
ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻌﺎﺑﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣوﺟﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل  3102وﺑﻣطﻠﻊ ﻣﺎي     
اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ أدت إﻟﻰ إﻏﺗﯾﺎل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﺟﻧود ﺗوﻧﺳﯾﯾن، ﻛل ذﻟك إﻋﺗﺑرﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻬدﯾد ﻣﺑﺎﺷر ﻷﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑب ﻗرﺑﻪ 
طﻧﯾﺔ، ﻟذﻟك ﻗررت اﻟﻘﯾﺎدﺗﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم وﺗﺑﺎدل ﻣن ﺣدودﻫﺎ اﻟو 
ﻛﻣﺎ ﺗم  ﻧﻘطﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ( 08)أﻛﺛر ﻣن ﺛﻣﺎﻧون اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ، ﺣﯾث أﻗﯾﻣت
ﻋﯾم ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗد1(seémreF seriatiliM senoZ)ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ( 02)إﻧﺷﺎء ﻋﺷرون
ﻋﺳﻛري ( 000.06)اﻟﻘوات اﻟﻣراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣن ﻛﻼ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺣﯾث وﺻﻠت إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ﺳﺗون أﻟف 
  .ﻣن اﻟﺟﯾﺷﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺑﻬدف اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻲ وﻣﺣﺎﺻرة ﻛل اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﻧرى ﻣدى ﺣﺟم اﻟﺗﻬدﯾدات واﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺟﺑﺎرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟﻬﺎ ا    
  .واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ
  : اﻟﺗﺳﻠﺢ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -2
ﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻣدت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻷ    
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗزوﯾدﻫﺎ ، ﺑﻬدف ﺗطوﯾر اﻟﻘدرات اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ (tnememra’L)إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠﺢ 
ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد واﻵﻟﯾﺎت واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود وﺗﻌﻘب اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ 
  .وﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻬرﯾب واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ
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ت اﻟﺟدﯾدة ﺣوﻻوﻣن أﺟل ﺗطوﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وإ ﻋﺎدة ﺗﺟﻬﯾز اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗ    
إﺗﺑﻌت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑﻼد ﺳﯾﺎﺳﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺎﻋدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ،ﺗراﻓﯾﺔوﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺣ
ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء  ﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻋﺳﻛرﯾﺔ
  .اﻟدوﻟﯾﯾن
 : اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت _ أ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﺟم اﻟدوﻟﺔ وإ ﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ وﺗﻌداد ﺟﯾﺷﻬﺎ،  إﻋﺗﺑرتﻟطﺎﻟﻣﺎ     
 2102ﺎ ﺳﻧﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬ ﺣﯾث ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺟﻬﯾز اﻟﺟﯾش وﻋﺻرﻧﺗﻪوﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور 
  1.8102ﻣطﻠﻊ  %2.6ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﻘب أن ﺗرﺗﻔﻊ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣوﻫﺎ إﻟﻰ  4.9ﺣواﻟﻲ
اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺗﺣت اﻟﺗرﺧﯾص ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺎت  ﻋﻣﻠﯾﺔ رﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺳﻛوﺗﻘوم     
وﻗﺎذﻓﺎت ( tuassa’D slisuF)ﻣﺛل اﻟﺑﻧﺎدق اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ  ،ﻠﻌﺗﺎد اﻟﺧﻔﯾف اﻟروﺳﻲ واﻟﺻﯾﻧﻲﻟ اﻷﺻﻠﯾﺔ
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  ﻓﻲ ذﻟك ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺟزاﺋر ﺣﯾث، (setteuqoR-ecnaL)اﻟﺻوارﯾﺦ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة واﻟﻔّﻌﺎﻟﺔ ﺑﻬدف ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺗدﻋﯾم اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟداﺧﻠﻲ 
دﺧﻠت  ﻩ ﻗطﺎع ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎر ﺎﻋﺗﺑوﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﺑﺈوﻧﻘل اﻟﺗﻛﻧ
ﻣﻊ  ﺷراﻛﺔ ﺎتﯾإﺗﻔﺎﻗ، ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ (وﻟوﺟﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﺗﻛﻧ)اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷراﻛﺎت 
   :اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و 
 relmiaD)اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ و ( dnuF tnemetsevnI rabA)ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ  1102ﻓﻲ ﻣﺎرس  -
ﻣﺻﺎﻧﻊ ( 30)اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، ﻣن أﺟل إﻗﺎﻣﺔ ﺛﻼث ( nefahshcsirdeirF-utM)و ( gA hcstueD
 .اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟروﯾﺑﺔﻟﻠﻌرﺑﺎت 
اﻟﺻرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء ﺛﻼث ( tropmioguY)ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺗم ﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ  -
ﺑﻘﯾﻣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ( snoitinuM)واﻟذﺧﯾرة ( selleudividnI semrA)ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾﺔ 
 (.ﻣﻠﯾون دوﻻر 004)ﺑﻠﻐت 
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( IVNS)ﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌرﺑﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺗم ا -
ﺣﯾث ﺗم  ﻊ ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻧﻘل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻟﺗﺻﻧﯾ(zneB-sedecreM)وﻋﻼﻣﺔ ﺳﯾﺎرات ﻣرﺳﯾدس ﺑﻧز 
 .إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻌﻲ اﻟروﯾﺑﺔ وﺗﯾﺎرت
ن اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﻣ( nuzawaT)ﺗﻔﺎق ﺑﯾن وزارة اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗوازن ﻹﺗم ا 2102وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف  -
ﻣدرﻋﺔ اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺑوﻻﯾﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ( apS eiréglA-rmiN)أﺟل ﺧﻠق ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺣت إﺳم 
 (.seuqitamotuA-slisuF)ﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔاﻷﺑﻧﺎدق اﻟو ( sédnilB-selucihéV)
 ﺎت أﺧرى ﻣﻊ اﻟﻘوةﻘﺻﻔﺑل ﺗﻣت  ل اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﺣﺳبﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدو ﯾوﻟم ﺗﻘﺗﺻر اﻹﺗﻔﺎﻗ     
، ﻛﻣﺎ ﺗم (155-ZW)اﻟﺻﺎﻋدة ﻓﻲ ﺷرق آﺳﯾﺎ وﻫﻲ اﻟﺻﯾن، ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾد اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌرﺑﺎت 
ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ ( seniM-itnA srahC)ﻟﺗرﻛﯾب اﻟدﺑﺎﺑﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻸﻟﻐﺎم ( ocniroN)اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺟزاﺋر ﻗد أﺳﺳت ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻟ، 1ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ
  .وﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻹﺣﺗراﻓﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر دﻓﻊ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  : ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠﺢ_ﺑـ 
ﻋﺻﺎﺑﺎت و ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓروﻋﻬﺎ  دود ﺿد اﻟﺗﻬدﯾد اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔﺑﻬدف ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣ    
إﺑرام ﺻﻔﻘﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗطورة ، إﺗﺑﻌت اﻟﺟزاﺋر إﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺟرﯾﻣﺔاﻟ
  .اﻟﺗﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة  ﺑﯾن أﻛﺛر اﻟدول ﺗﺳﻠﺣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم( 11)ﻛز اﻟﺣﺎدي ﻋﺷروﻗد ﺣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣر     
، ﺣﯾث إﻧﻔردت ﺑﻧﺳﺑﺔ (IRPIS)ﻧﯾف ﻣﻌﻬد ﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﻷﺑﺣﺎث اﻟﺳﻼموﻓﻘًﺎ ﻟﺗﺻ 4102و 0102ﺑﯾن  ﻣﺎ
أﺷﺎر اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺻدر اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﻛﻣﺎ ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻼح اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ( %30)
رﺑﻌﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷ( %03)ﺎﺋﻬﺎﺈﻗﺗﻧﺑإﻗﺗﻧﺎء اﻷﺳﻠﺣﺔ، وﻗد 
، وﺗﺎﺗﻲ روﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺟزاﺋر 2ﻟﺗﺗﻘدم ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐرب واﻟﺳودان( 4102-0102)
 .ﺛم أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وإ ﯾطﺎﻟﯾﺎ واﻟﺻﯾن وﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
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اﻟﺗﺣوّ ﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ وإ ﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ  اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ ﯾواﻛب: ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ ﻓﻲ إﺳﺗﯾراد اﻷﺳﻠﺣﺔ 11اﻟﺟزاﺋر اﻷوﻟﻰ إﻓرﯾﻘﯾﺎ و"م،  .ﺣﻛﯾم  2
 xedni/moc.diuoamle.www-98624/lanoitan/php-stnememra-eirégla.            :ﻣﺗوﻓر ﻓﻲ، ﻣوﻗﻊ ﺟرﯾدة اﻟﻣوﻋد، "اﻟﻣﻧطﻘﺔ




 5.64)اﻟﻲﺣو  4102و  0102ﻫذا وﻗد ﺑﻠﻐت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎع واﻟﺗﺳﻠﺢ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن     
( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 5.6)ﺣواﻟﻲ 0102اﻟﻔﺗرة ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﺳﻧﺔ  ، ﺣﯾث ﻗﻔزت إﻟﻰ اﻟﺿﻌف ﺧﻼل ﻫذﻩ(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
ﻓﻲ ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 5.01)و( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 7.9)، ﻟﺗﺳﺗﻘر ﻣﺎ ﺑﯾن(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 4.7)إﻟﻰ 1102ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ 
ى إدراك اﻟﻘﺎدة وﻫﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻌﻛس ﻣد 4102ﺳﻧﺔ ( ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 4.21)، ﻟﺗﺑﻠﻎ3102و 2102
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺣﺟم اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ
أﺑرﻣت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻊ روﺳﯾﺎ،  ﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ ذﻟكو     
ﺣﯾث ﺗﺑﻘﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺷرﯾك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﯾﯾن ﻓﻲ 
ﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﺢ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﺢ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣ
  :ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم( %31)ﻣﺎﻧﺳﺑﺗﻪإﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  (FS 23-us iohkuS)طﺎﺋرة ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣن ﻧوع ﺳوﺧوي  44: وﺗزودت اﻟﺟزاﺋر ﺑـ 
ﻛﻣﺎ إﺣﺗوت  (MAS)وأﻧظﻣﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻟﺟوي  ﻣن ﻧوع ، (636- tcejorP)ﻗﺎذﻓﺗﯾن ﺑﺣرﯾﺗﯾن ﻣن ﻧوع 
 003-S)وأﻧظﻣﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻟﺟوي ﻣن ﻧوع  (s09T– srahC)دﺑﺎﺑﺔ ﻣن ﻧوع  58اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
 .ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ( 2UMP
ﻣن ﻧوع ﺗﺎﯾﻐر ( ﻓرﻗﺎطﺎت- ﻛورﻓﯾﺗﺎت  20)ﺗﻣت ﺻﻔﻘﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺗزوﯾد اﻟﺟزاﺋر ﺑــ  1102وﻓﻲ  
 .1( regiT settevroC)
وأﺳراب ( 031 kaY-ekirtS)طﺎﺋرة ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣن ﻧوع  63ل اﻟﺟوي اﻟﺟزاﺋري ﺑــ ﻛﻣﺎ ﺗدﻋم اﻷﺳطو  
 (.82 IM) 82ﻣن اﻟﺣواﻣﺎت اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣن ﻧوع ﻣﻲ
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻠﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺿﻣت أﺳﻠﺣﺔ وﻋﺗﺎد ﻣﺗطور ﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟ    
  .ﺔﺳﻠﺣﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷ وروﺳﯾﺎر ﺛﺑت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋاﻟﺟدﯾدة، وﻫﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﺗ
ﺗﺣدة ﻣﻻﯾﺎت اﻟﻗﺎﻣت ﺑﻌﻘد ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻟو  ﺗﻧوﯾﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺣﯾث إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻗد إﺗﺑﻌتو       
وأﻧظﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﻬزة ﺑرادارات  ﺑﻌرﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣن أﺟل اﻟﺗزودﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻷ
وأﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟوﯾﺔ ( 031-C)ﻣن ﻧوع  ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺎﺋرات ﻟﻠﻧﻘل(nammurG-porhtroN)
، ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗزوﯾد اﻟﺟزاﺋر ﺑﻘﻣر ﺻﻧﺎﻋﻲ (sirraH)واﻹﺗﺻﺎﻻت 
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ﻣن أﺟل ﺗﺗﺑﻊ وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ( noitaroproC TTI)ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
 .1ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل
ﻋدة ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﻓرﻗﺎطﺗﯾن  ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻘد ﺗﻣت اﻟﺟزاﺋريﻲ دﺧﻠت ﺳوق ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺟﯾش أﻣّ ﺎ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﺗ     
ﺳﻧﺔ ( dnaltseW-atsugA)ﺋرات ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗر ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ طﺎ( 60)ﻟﻠﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ و ( ppurknessyhT)
ﻹﺳﺗﺧدام ﺗﻠك ، ﻛﻣﺎ ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﻘﺔ دورات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ (shcuf)ﻋرﺑﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﻧوع  45، و2102
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ (7102-3102)اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﺑﺎط اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن طرف 
 .اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﻣﻌدات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺗطورة( setoc-sedraG)ﺗزوﯾد ﺣراس اﻟﺳواﺣل 
وﺗﻌﺗﺑر إﯾطﺎﻟﯾﺎ اﻟﺷرﯾك اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻵﺧر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري، ﺣﯾث ﺗﻣت ﺻﻔﻘﺔ ﺳﻧﺔ       
أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﺑﺎس واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي  اﻟﻌﻣودﯾﺔزاﺋرﯾﺔ ﺑﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟطﺎﺋرات ﻟﺗزوﯾد اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺟ 1102
أﻓواج ﻣن اﻟﺟﯾش واﻟﻌرﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘل 
 .ﻟﻣﻬﺑط ﻟﻠطﺎﺋرات اﻟﻌﻣودﯾﺔ وإ ﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﻣﻠﻬﺎ ﻷﺳراب ﻣن ﻫذﻩ اﻟطﺎﺋرات
وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة  ﻓرﯾﻘﯾﺎوﻟﻰ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ إوﺗﻌﺗﺑر ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣروﺣﯾﺎت ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻧﻲ ﻋﺑﺎس اﻷ    
اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺑﺣﺎر، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺟد ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳواﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ (selagéllI-snoitargiM)اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
  (.ﻛﻠم 0061)
أﻣﺎ اﻟﺻﯾن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎﻋدة ﻓﻘد إﻋﺗﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﻠﺣﻬﺎ،       
ﺧﻼل ﺗزوﯾد اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺛﻼث  ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﺷرﯾك ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳوﯾق اﻷﺳﻠﺣﺔ، 
 (.A22-F setagérF)طﺎت ﻣن ﻧوع ﻓرﻗﺎ
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺳﻠﯾﺢ وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺟﯾش، ﺣﯾث إﺳﺗﺧدﻣت وﺑذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺟزاﺋر      
إﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﯾﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ، وإ ﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ إﺑرام 
ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻟﺗزوﯾد اﻟﺟﯾش ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ 
  .أﺧرى
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ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  دﻋﯾم ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔى اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣن أﺟل ﺗﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو     
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﺎﻧﺎﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة  ،اﻟدوﻟﻲ ﺑﺧطر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف
رم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، وﻗد ﻛرّ ﺳت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﺟل إﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺗﺟ
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻓدﯾﺔ ﻣﺻدر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﯾﺗم  ر اﻟرﻫﺎﺋنﻟﺗﺣرﯾ
وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن اﻷﺳواق اﻟﺳوداء ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ 
  .ﻣن اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺳﻼح ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺧﺎطﻔﯾن ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾر رﻫﺎﺋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻓرﻧﺳﺎ  ت اﻟﻌدﯾد ﻣنﺧﺿوﻗد ر     
وﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺟزاﺋر وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وإ ﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻟﻌدﯾد وﻗد أﺛﺑﺗت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ا ﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺗﻬﺎ،ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب وﻋدم اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺟ
ﺗم إﻋداﻣﻬم ﻣن  أﯾنﻣن اﻟﻣرات ﻋدم رﺿوﺧﻬﺎ ﻟﻣطﺎﻟب اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق، 
طرف ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟراﻓدﯾن، ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣطﺎﻟﺑﻬم ﻋﻧد إﺧﺗطﻔﺎﻫم ﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو 
ﺧﺎﺿت ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣراطوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾرﻫم دون دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟذي دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻼء  ﺣﯾثﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، 
  .ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻹﺧﺗطﺎﻓﻬمﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾﻬﺎ 
اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي إﺧﺗﺎرت  و اﻟﻣوﻗﻌون ﺑﺎﻟدﻣﺎء اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت ﻫﺟوم ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن ﺗﻌﺎﻣﻠت ﺑﺣزم ﻣﻊ ﻛﺗﯾﺑﺔﻛﻣﺎ 
ﻟﺗؤﻛد ﻣرة أﺧرى ﺟﺎﻫزﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ  ،ﻧﻔذﺗﻪ اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺈﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ
  .ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل دون إﻋطﺎء أي أﻣل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔدﯾﺔ
ﺣﯾث أﺻدر ﻣﺟﻠس  ﺟرم ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ،ون ﯾوﻗد ﻧﺟﺣت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻣن أﺟل إﺻدار ﻗﺎﻧ    
، أﯾن (50م اﻟﻣﻠﺣق رﻗ) 4102ﺟﺎﻧﻔﻲ  72اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ  1017ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ  (3312)اﻷﻣن اﻟﻘرار رﻗم
ﺑر اﻟﻘرار ﻣﻛﻣل ﻟﻠﻘرارات إﻋﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻋﻣل ﻣﺣرم دوﻟﯾﺎ ﯾﺟرم ﺻﺎﺣﺑﻪ، ﻛﻣﺎ إﻋﺗ
اﻟذي ﯾﻣﻧﻊ ﺗﻘدﯾم أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم اﻟﺻرﯾﺢ أو اﻟﺿﻣﻧﻲ  1002ﻟﺳﻧﺔ ( 3731)اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻟﻘرار رﻗم
ﻟﺳﻧﺔ ( 4091)ﻗمﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرار ر إﻟﻰ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺿﺎﻟﻌﯾن ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
، ﺣﯾث ﯾﺟرم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ 2102ﺔ ﻟﺳﻧ( 3802)و اﻟﻘرار 1102ﻟﺳﻧﺔ ( 9891)واﻟﻘرار رﻗم 9002




ﺧﺎص اﻟﻣذﻛورة أﺳﻣﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻣن أﻓراد او ﺟﻣﺎﻋﺎت أو ﻟﻸﺷ
  .ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻛﯾﺎﻧﺎت
ل ﻣﺧﺎطر دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﺣﯾث ﺷﺎطرت إدارة أوﺑﺎﻣﺎ ﻗﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺣﺷد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﺣو  ﺗﻣﻛﻧتوﻗد      
ﺻرﺣت ﺳوزان راﯾس ﻣﻣﺛﻠﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟدى اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺧﻼل  ﻟﺟزاﺋر ﺣول ﺗﺟرﯾم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ، أﯾنا
ﺳﻧﺑﻘﻰ ﻣﻧﺷﻐﻠﯾن ﻛﺛﯾرا ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت ﺗﻧظﯾم " إﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﺳﻠم واﻷﻣن ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ 
اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺎﺑﻌﯾﻬم اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻐﻠون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﻣن أﺟل ﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻘﺎﻋدة 
 ".اﻹرﻫﺎب
ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ ﺣول اﻷﺛر اﻟﺳﻠﺑﻲ  2102ﻛﻣﺎ ﺻﺎدق ﻣﺟﻠس ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر     
 .ﻹﺧﺗطﺎف اﻟرﻫﺎﺋن ﻣن ﻗﺑل اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
وﻗد دﻋم اﻹﺗﺣﺎد اﻷروﺑﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺟرﯾم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ، ﺣﯾث أدان ﺑﺷدة إﺧﺗطﺎف     
ﺿﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﺗﻣت  ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻷﺷﺧﺎص ﻣن طرف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وإ طﻼق ﺳراﺣﻬم ﻣﻘﺎﺑل 
درة اﻷوروﺑﻲ ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻟﻣﺑﺎ اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻛﺳﻣﺑورغ ﻋﻘب إﺟﺗﻣﺎع ﻟوزراء اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد
ﻋن إﻟﺗزاﻣﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺗﻌزﯾز  ﺗﺣﺎدواﻹﺷﺎدة ﺑﻘرارات ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، ﻛﻣﺎ ﻋﺑر اﻹ اﻟﺟزاﺋر
إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن ﻣن  اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةﻣن، داﻋﯾﺎ ﻛل اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺟﻠس اﻷ
 .اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻓدﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
ذ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ وﺳﺑل ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺿﻣن ﺑﻧ 431دورﺗﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ رﻗم ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌرب ﻓﻲ وﻗد ﺗﺑﻧﻰ وزراء اﻟ    
إﻗﺗراح اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑرﻓض ﻛل أﺷﻛﺎل اﻹﺑﺗزاز ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬدﯾد أو ﻗﺗل  ،ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ
 .اﻟرﻫﺎﺋن أو طﻠب ﻓدﯾﺔ ﻟﺗﻣوﯾل ﺟراﺋﻣﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﻟﻘﻲ ﻣﻘﺗرح اﻟﺟزاﺋر ﺣول ﺗﺟرﯾم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎﺑﯾﯾن ﺗﺄﯾﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدول اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى، ﺣﯾث  ﻛﻣﺎ    
أﻋﻠن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ داﻓﯾد ﻛﺎﻣﯾرون أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ﺑﺣث ﺻﯾﻐﺔ دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ 
ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن، وذﻟك  ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾر اﻟرﻫﺎﺋن اﻟﻣﺧﺗطﻔﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد
 .ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺈﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
إﻧﻘﺳﻣت ﺑﯾن اﻟداﺧل ﻣن أﺟل  ﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر وﻓق ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔوﺑذﻟك ﻧرى أن اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﺗﺑذﻟ   
ﺑﺎرﻩ ﺧطر اﻹرﻫﺎب ﺑﺈﻋﺗﺻوﺗﻬﺎ ﻣن ﺳﻣﺎع ﻹﺣدودﻫﺎ، واﻟﺧﺎرج ﻣن ﺧﻼل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﻼد وﺗﺄﻣﯾن 




ﻣن أﺟل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ وﺗﺟﻔﯾف ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ  واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻻﺑد ﻣن اﻟﻌﻣل ﺣدود واﻟوطﺎنظﺎﻫرة ﻋﺎﺑرة ﻟﻠ
  .رأﺳﻬﺎ ﺗﺟرﯾم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ
  :اﻟﺣل ﻫو اﻟﺧﯾﺎر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲأزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث     
ﺣﯾث ﺗﻌﺎرض ﺑﺷﻛل  ﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼاﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ  اﻟﺳﺑلإﺗﺑﻌت اﻟﺟزاﺋر      
اﻟدوﻟﯾﺔ ورﻓض اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠدول، ﻓﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗﻘوم و  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻗﺎطﻊ اﻟﺣل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻸزﻣﺎت
ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﺣﺳن اﻟﺟوار ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔﻌل ﻋن طرﯾق اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
  .اﻟدوﻟﯾﺔ وﻣﺑدأ اﻟوﺳﺎطﺔ واﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺣﺳﻧﺔ
ﻟذﻟك ﻋﻛﻔت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣنﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺎﻷزﻣﺔ ا     
اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻣزﻣن ﻓﻲ  ﻣراﺣل اﻷزﻣﺎتﺧﻼل  ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑطرق ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ
 إﻧﺗﻬﻰاﻟذي  1991أزﻣﺔ ﺧﻼل  ﺳﻼم ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺻراع ﻗﯾﺔ، وﻗد ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد إﺗﻔﺎﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد
ﺑذﻟت ﻣﺟﻬودات  أﯾن 6002، ﺛم أزﻣﺔ 6991رس ﻣﺎ 62ﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ن اﺳﻼم ﺑﯾ ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻺﺗﻔﺎق
   .ﺷﻣل اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن مْ ﺣﺛﯾﺛﺔ ﻟﻠ َ
 :اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد إﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ -1
ﻋﻠﻰ دﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت، وﻫﻲ ( ycamolpiD noitcA)ر دﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﻌلﺗﻔﺿل اﻟﺟزاﺋ      
داﺋﻣﺎ وﻓق ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﺳﺗﻘرار وﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄزم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺟوار، ﻛﻣﺎ ﺗرى أن ﺗﺗﺣرك 
ﺗﻠﺗزم اﻟﺗﺣرك اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻛﺣل أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة  ﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎﺟ
  .1وأﻗوى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ
ورة ر ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻣﻊ ﺿر ﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﺣوا ﻛل ﺗدﺧل أﺟﻧﺑﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدراﺋﻊﻟذﻟك ﻋﺎرﺿت     
ﻛدت ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋودة اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري، ﻛﻣﺎ أ
اﻟطﺎرﻗﻲ ذي اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ، اﻟذي ﯾﺟب اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻪ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻷزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، 
وﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد، ﻛﻣﺎ ( IMQA)اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﻧﺻر اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب 
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ﺣﺎوﻟت أن ﺗﻔﺻل ﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن وﻗﺎﺋدﻫﺎ إﯾﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ ﻋن اﻟﺣرﻛﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وإ ﻗﺣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
  .1اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ
أن اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾر ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠوﻗد رأى     
ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر  ت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ، ﻟم ﺗﻌد ﻛذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﺛر ﺗزاﯾد ﺿﻐط اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎاﻟﺑداﯾﺔ
ﻛل  زوالإﻟﻰ ، أدى ذﻟك وإ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧوب ﺑﻌدﻣﺎ ﺑﺳطت ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻣﺎل أزواد
اﻟدﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺎرب ﻋﻠﻰ ﻣﺑررات اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ واﻟوﺳﺎطﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺣرﻛﺔ أﻧﺻﺎر 
ﺟﺑﻬﺗﯾن ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺟﻬﺔ وﺧوﺿﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎرك طﺎﺣﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻋدة وﺣرﻛﺔ 
ﻛل ذﻟك ﺳرّع ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي  ﺣﯾد ﺿد اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى،اﻟﺟﻬﺎد واﻟﺗو 
  .طﻠﺑﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 : ﻧﺳﻲاﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗدﺧل اﻟﻔر  -2
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻘﯾدة ﻋدم اﻟﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻧد اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗض ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎر أن  إﺗﺳم اﻟﻣوﻗف اﻟﺟزﺋﺎري 
ﺑل ﻛﺎﻧت اﻷﺣداث  ن ذﻟك ﻟم ﯾﺣدثي ﯾﻧﻬﻲ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻟﻛﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻘﺎﺑل ﺑﻌﻣل دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺟزاﺋر ﻣن 
ة ﻋن إﯾﺟﺎد ﺟز ﺎﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻣﺗﻔرج ﻋ وﺑﻘﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻗدرات اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺗﺳﺎرع ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻧظرا ﻟﺿﻌف
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﯾنﻣﺗﺿرر اﻟﻛﺑر ﺣل ﻷزﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر أ
ﺗدﺧل واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟأﻣﺎ ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻷﺧرى ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺑدأ ﻋدم 
ﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺎﻛﺗﯾﻛﻲ إﻟﻰ اﻹﺷﺗراك ﻓﻣﺎﻟﻲ، ﺛم اﻟﺳﻣﺎح ﻟطﺎﺋرات اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻷﺟواء اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إّﻻ أﻧّ ﻬﺎ أﺻﺑﺣت ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر  ﻐرﺑﻲاﻟ ﻗض ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف ﻗد ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺿﻐطﻫو ﺗﻧﺎو  واﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ،
ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن ﻣن طرف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺗﺎﻟﻲﻟطرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب وﺑﺎ
  .أﻛﺑر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗﺑﻧﻰ
ﺑﻌد ﺳﯾطرة ﻗوات اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺗﻠﻘت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
، ﺑﻌد ﺗﺟﻠﻲ اﻟرؤﯾﺔ ﺑﻌدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣل ﻷزﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ طﻠﺑﺎ ﻣن اﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل  ﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺟزاﺋر  ، ﺳﺎرﻋت اﻟﻘﯾﺎدﺗﺎناﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺿﻐط  اﻟطوارق
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- اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸزﻣﺔ، إطﺎر ﻟﻠﻌﻣل واﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻹﯾﺟﺎد ﺣل
  .ﻹﻧﻬﺎء اﻻزﻣﺔﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت دﺧول اﻟﻣن أﺟل  ﻛوﺳﺎطﺎء طرافاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﺿور ﺑاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
  : اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ       
-oréglA euqigétratS étimoC aL(اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ –اﺋرﯾﺔﺗﺷﻛﻠت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟز        
وﻟﻰ ﻟﻬذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ، ﺣﯾث ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻷ4102ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳﻧﺔ ( enneilaM
ﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻠﻘﺎءات ﺿرورﯾﺔ ﻟوﺿﻊ ﻧﻘﺎط  ﻟﻠﺗﻔﺎﻫم اﻟطوارﻗﯾﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، وﻗد إب اﻟرؤى ﺑﯾن اﻟﺣرﻛﺎت ﺗﻘرﯾ
  .ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ
ﺟل ﻣن  اﻟطوارﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣطﺎﻟب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﺣرﻛﺎتإﺟﺗﻣﻌت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ا 4102ﻓﻲ ﺟوان     
ﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ودول ﺟوار ﻣﺎﻟﻲ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺟﻬودات اﻟﻣﺟ ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت
ﻋﻠﻰ ﻟوﺣدة أزواد واﻟﻣﺟﻠس اﻷ( ALNM)ﻛل ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد  ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸزﻣﺔ، ﻟﺗوﻗﻊ ﺑذﻟك
، ﺣﯾث (regla’D noitaralceD aL)ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺟزاﺋر ( AAM)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻸزواد و ( AUCH)
  .رﺳﺎء اﻟﺳﻼم واﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﺣوار ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطرافإﻲ أﻛدوا ﻋﻠﻰ إرادﺗﻬم ﻓ
وﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ ( APC)واﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺷﻌب اﻟزواد( AAM)ﺎق ﺑﯾن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷزوادﯾﺔﺗﻔﻛﻣﺎ ﺗم اﻹ    
ﺷﻌب ﻣﺎﻟﻲ وﺳﻼﻣﺔ  وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻼﺣمﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ  ، ﺣﯾث(RPF-MC)ﺣرﻛﺎت واﻟﺟﺑﻬﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔاﻟ
ﻣﺷﯾدا ﺑﻣﺟﻬودات ( 4612)ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺛﯾﻘﺔ رﻗم ﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺛﻣّ ﻧﻬﺎوﻫﻲ ا وﺣدﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ
  .ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻣﺛل ﻓﻲ دول ﺟوار ﻣﺎﻟﻲ ﻛل اﻟوﺳﺎطﺔ  ﻲ اﻷول ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ رأس وﻓدﻛﺎﻧت اﻟﺟزاﺋر اﻟراﻋو      
واﻹﯾﻛواس ( AU)ﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲﺑﺎﻹﺿ (ﻧﯾﺎ، ﺗﺷﺎد، ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو واﻟﻧﯾﺟرﻣورﯾﺗﺎ)وﻫﻲ
  (amsuniM)واﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ( ICO)اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲوﻣﻧظﻣﺔ ( UNO)واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة( OAEDEC)
  .اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﺎرطﺔ طرﯾق ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﺗﻔﺎق اﻟﺟزاﺋر ﺗم 4102ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ و 
ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺔ اﻟﺑﯾن اﻟﺣﻛ 4102ﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ ا وإ ﺳﺗﺄﻧف اﻟﺣوار ﻓﻲ     
اﻟدورة اﻟراﺑﻌﺔ أﯾن ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﺗﺣﻣل  واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد، ﻟﯾﺗواﺻل ﻓﻲ
  .ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﺗﻔﺎق اﻟﺳﻼم ﺗﺣت إﺷراف ﻓرﯾق اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟزاﺋر




ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎق اﻟﺳﻼم ﻣن طرف  ﺣﯾث 5102ﻣﺎي  51ﻘدت ﺟوﻟﺔ ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻓﻲ ﻧﻌوﻗد إ
ﻓﻲ ﺣﯾن رﻓﺿت اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ  ،(RPF-MC)واﻟﺟﺑﻬﺎت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ وﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺎتاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻔﺿﻠﺔ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟوﻗت ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺣوار واﻟﻣﺷﺎورات ﻗﺻد ﻧﯾل ( APC)ﻣن أﺟل ﺷﻌب اﻷزواد 
  .أﻛﺑر ﻗدر ﻟﺣﻘوق اﻟﺷﻌب اﻷزوادي
، 5102ﻣﺎي  02ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺳﻼم ﻓﻲ  ﯾﺔ ﺷﻌب ازواد ﺑﻌد ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣطوﻟﺔﺗﻧﺳﯾﻘﻗﺎﻣت ذﻟك  ﺑﻌدو 
دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗطﺑﯾق إﺗﻔﺎق اﻟﺳﻼم ﻬﻲ اﻟﺻراع اﻟداﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، وﺗﻘوم ﺑذﻟك ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﯾﻧإﺗﻔﺎق 
م واﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺑﻬدف اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﺳﻼ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ–ل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﺣ
  .إﺧﺗراق ﺑﻧودﻩ ﻣن ﻗﺑل اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ
ﻣﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﻋﻣﻠت ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻘﯾدة وﻓق ﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷ ﻣن ﺧﻼل
ت داﺧﻠﯾﺔ وأﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺳﺎﺎﺳﯾاﻟﻣﺟﺎورة ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع  اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟدولاﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ
دة ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود ﻟﻠﺣد ﻣن ﺟدﯾ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻘوات وﻗواﻋداﻟداﺧل ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻋﻣﻠت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻬرﯾب ﻋﺑر اﻟﺣدود، ﺎت اﻟﺟر ﺗﺣرك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ وﻋﺻﺎﺑ
ﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﯾﯾن، ﺑﻬدف ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺑرام ﺻﻔ
  .اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟدﯾدةو  ﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ وﺗزوﯾدﻩ ﺑوﺳﺎﺋل ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰﻋﺻرﻧﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧ
ﻣﻧﻬﺎ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺳﻠﺢ ﺿﺧﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻠﻰ إﺑرام اﻟﺟزاﺋر ﻋوﻗد ﻋﻣﻠت 
أﻣﺎ ﺿًﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء، ر اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻔرو ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺣظ
ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻠﺣل  ﯾﻠﻬﺎﻔﺿﺑﺗ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺎﻣت أﺳﺎﺳﺎ رﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺗﺑﻌﺗﻬﺎاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺧﺎ
ﻛﻣﺎ ﺗزﻋﻣت ، ﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﺎﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن وﻣ ﻟﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ ودراﯾﺗﻬﺎ ﻧظرا ً اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ،
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻘوم –اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟﻧﺔ  ﺎطﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻓرﯾق اﻟوﺳاﻟ
أﻧﻬﻰ ذﻟك ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺗﻔﺎق ﺳﻼم  ﺗﻛﻠلﻟﯾ اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﯾن أطراف اﻟﻧزاع،ﺑﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣراطوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟرؤى و 
ﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدو ﻣن اﻹﻗﺗﺗﺎل ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، و أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات 
ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻣوﯾل  ﻣﺻدرﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  أﻣﻣﻲ ﯾﺟرم دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻗرارﻣن أﺟل إﺳﺗﺻدار ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
اﻟﻔدﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣرﯾر ﻣن أﻣوال ﻣﻠﯾون أورو  002أﻛﺛر ﻣن  ﺧﯾرة إﺳﺗﻔﺎدتأن ﻫذﻩ اﻷ وﯾرﺟﺢ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ،
  (3312)ﺧﻼل ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻓﯾﻪ ﻣن  ذﻟكاﻟرﻫﺎﺋن، و 




  : اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ     
ﺷﻛﻠت اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى اﻟﻬﺎﺟس اﻷﻛﺑر       
ﺄن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻗﺎدﺗﻬﺎ  ﻧطﻠق إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻟﻺﻓرﯾﻘﯾﯾن وإ ﯾﻣﺎنﻓﻣن ﻣ ،ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى
إﻧﺗﻣﺎﺋﻬم ودراﯾﺗﻬم اﻟﺟﯾدة  ﺑﺣﻛمﺗﻘﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم،  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌددةواﻟﻧزا
  .ﺑدواﻟﯾب اﻟﺳﻠطﺔ وإ ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺣﻘوﻗﻬم
ﺗوﺳﻊ ﻧﺷﺎط ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ وإ ﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وإ ﻧدﻻع  وﻗد أدى    
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ  اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺎت ﻬﺎ واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣاﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻋﺻﺎﺑﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وإ ﻧﺗﺷﺎر 
 ﯾﻘﻲ، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻬدﯾدات أدت إﻟﻰ ﺗﺣرك ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓر 
 ﻬدف ﺧﻠقﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر، ﺑآﻟﯾﺔ أﺳﺳﻬﺎ ﻗﺎدة أرﺑﻊ دول ( COMEC)ﺗﻌﺗﺑر ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و 
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ و  اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎتﻟﺣد ﻣن ﻧﺷﺎط ﺗﻌﺎون إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣﻧﻲ وا
ا ﺗﻌرض أﻣن اﻟدول ذاﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ وﺗﻔﻌﯾل اﻟﻘوة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إ
  .اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻠكﻣن  ﻣﺑﺎﺷرﺗﻬدﯾد اﻷﻋﺿﺎء إﻟﻰ 
ﻘﻊ أﻏﻠب دول ﯾﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧظﻣﺔ ( OAEDEC)اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ  ﻋﻣﻠتﻛﻣﺎ      
اﻟﻣدﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻋﺎدة اﻟﺣﻛم ﻹ ﺿﺎﺋﻬﺎ ﺿﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﻋﻠﻰ ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﺿد اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﯾنأﻋ
ﻗرار إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺗطﻠب ﻣن  أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻘدمﺛﯾث ﻣن ﺑﻌﻣل دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺣ
ﺑﻌد إﺳﺗﻧﻔﺎد ﻛل اﻟﺣﻠول وﺳﯾطرة  ،ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري 
ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وزﺣﻔﻬﺎ ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ( ALNM)اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر ازواد 
-ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، ﻓﺿًﻼ ﻋﻠﻰ دور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
  .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗطوﯾر إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻧﺟد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻧظﻣﺔ     
، ﺣﯾث ﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ ﻘﺎرةاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟواﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻟﺻراﻋﺎت واﻷزﻣﺎت 
ﺔ، وﻫل ﺣﻘق اﻟﻣﺑﺎدئ و اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳس ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻧﻬﺎء اﻹﺗﺣﺎد ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ
  .اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ و اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ




  (: COMEC)اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن: اﻟﻣطﻠب اﻷول      
( CPSG)ﺑﻌد إﺗﺳﺎع ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﻘﺗﺎل  7002ﺳﻌت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ       
أﺣد ﻓروﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗﺣت إﺳم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد  ﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻟﺗﺻﺑﺢوإ ﻧﺻﻬﺎرﻫﺎ ﺿﻣن ﺗﻧظ
، إﻟﻰ إﯾﺟﺎد آﻟﯾﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم وﻓروﻋﻪ ﺑﻌد إﺗﺳﺎع ﻧﺷﺎطﻪ (IMQA)اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻟﯾﺄﺧد اﻟطﺎﺑﻊ 
ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺎﻣﻧراﺳت  9002ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﯾﺟر ﻓﻲ  ول ﻟﻘﺎدة اﻷرﻛﺎن ﻟﻛل ﻣن اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎﻟﻲﻓﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻷ    
ﺎدة ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻟﻘﯾ، ﺗم اﻹ(pmahC uD syaP)ﺔ اﻟﻣﻧﺿوون ﺗﺣت إﺳم دول اﻟﻣﯾداناﻟﺟزاﺋرﯾ
اﻹﻋﻼن  ﺣﯾث ﺗم( tniojnoC lennoitarepO rojaM-tate’D etimoC)اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
  .1ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺎﻣﻧراﺳت ﻣﻘرًا ﻟﻬﺎ وﺗﻌﺗﺑر 0102أﻓرﯾل12ﺳﻣﻲ ﻋن ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟر 
إ ﺑﻌﺎد أي ﺎﺋل اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و ر إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺳوﻫﻲ ﻣﺑﺎدرة ﺗﻬدف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺟزاﺋ    
رﯾﻛﯾﺔ، وﺗﺿم ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة طرف ﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣ ﻣنوﻻت ﻟﻠﺗدﺧل اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺎ
اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻛﺗﯾﻛﯾﺔ واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠدول  ﻗﯾﺎدة ﻷرﻛﺎن اﻟﺟﯾش ﺗﺗوﻟﻰ إدارة رﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻷ
 ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎباﻷﻋﺿﺎء، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗ
 noisuF eD etinU(ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻹﺳﺗطﻼع  ﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔا اﻟﺟﻬﺎدﯾﺔ
  .2وﯾﺗواﺟد ﻣﻘرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر( LFU)اﻟﻣﻌرﻓﺔ إﺧﺗﺻﺎرًا ﺑــ( nosiaiL eD tE
 (snoitarépO)ﯾﺎ ﺗﺗﻌﻠق أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺧﻠﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتأرﺑﻌﺔ ﺧﻼ ﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﯾﺎدة أرﻛﺎن اﻟﺟﯾشﺗﺿم اﻟو     
ﺗﺿم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻟﻠدول اﻷرﺑﻌﺔ وﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻲ ( tnemengiesneR)ﻹﺳﺗﻌﻼﻣﺎتﺧﻠﯾﺔ او 
وﺧﻠﯾﺔ ( euqitsigoL)ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﯾﺔ اﻟدﻋم واﻹﺳﻧﺎدﺑ ت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾﻣﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف 
ﻫو ﺗﺷﻛﯾل ﻗوة  ﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة ا، و (noitacinummoC)اﻹﺗﺻﺎﻻت
 00057و 00052)ﻣﺎ ﺑﯾن 1102، ﺣﯾث ﻗدر ﻋددﻫم ﺳﻧﺔﻗواﻣﻬﺎ آﻻف اﻟﺟﻧودﺧل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗدﻋﺳﻛرﯾﺔ 
آﻻف ﻣن  5ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﺣواﻟﻲ  3102أﻟف ﺟﻧدي ﻣطﻠﻊ  051ﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ﻟﯾﺗﺿﺎﻋف ذﻟك اﻟﻌدد إ (ﺟﻧدي
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ﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾأﻫل اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﻛﺛرﻫم درا ارق ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﯾﺟر واﻟﺟزاﺋر ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫمﻣن طو  1ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟطوارق
  .اﻟﺻﺣراوﯾﺔ
ﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت أﺟﻧدة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﺗ وﺗﺗﺿﻣن    
ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، وﻣراﻗﺑﺔ اﻗﺑﺔ ﺗﺣرك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻣر  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾر اﻟدورﯾﺎت
ﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﺿد ﺗﻠك اﻟﺣرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟدول ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺛﯾف اﻟطﻠﻌﺎت اﻟﺟوﯾﺔ وﺗوﺟﯾﻪ ﺿرﺑﺎت إﺳ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﺧطﺔ اﻟﻌﻣل ﺗﻛﺛﯾف وﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣل اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب 
واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺷﺑﻛﺎت ﺗﻬرﯾب اﻟﺳﻼح وﺧطف اﻟﺳﯾﺎح اﻷﺟﺎﻧب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﯾرﺟﻊ اﻟﺳﺑب ﻣن ﺗﻠك 
ى إﻟﻰ ﻣﻼذ آﻣن آﺧر ﻟﺗﻧظﯾم اﻹﺟراءات ﻫو ﺗﺧوف ﻗﺎدة اﻟدول اﻷرﺑﻌﺔ ﻣن ﺗﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑر 
  .اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﯾﻣن واﻟﺻوﻣﺎل
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺗرﻓﺿﻪ اﻟدول  ﻣﻧﻊ أي ﺗدﺧل أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺧطوة إﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﻟوﺗﻌﺗﺑر      
اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ رﻓﺿت رﻓﺿًﺎ ﻗﺎطﻌًﺎ إﻗﺎﻣﺔ ﻗواﻋد ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ  دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل اﻷﻣرﯾﻛﻲ أو ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﺗﺿﻊ ﺑذﻟك ﻫذﻩ اﻟدول أﻣﺎم ﻛﻛل،
ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﺧطوة اﻟﺗذﻟك  ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
ذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺈطﻼق ﺳراح ﻋدد ﻣن اﻟﻔﺗور ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، وﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﻠﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد أن ﻗﺎﻣت ﻫ
  ".ﺎﻣﺎتﺑﯾﯾر ﻛ"ﺑﺎدﻟﺗﻬم ﺑﺎﻟرﻫﯾﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘﺎﻋدة وﻣ
  : دور ﻟﺟﻧﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ  _1   
اﻟدول اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻣﺑﺎدرة ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﻧﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ إﻋﺗﺑرت ﻟﺟ     
داﯾﺔ ﻧﺎﻟت اﻟﻣﺑﺎدرة ﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺑﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى وﻣﺎ ﺗﺣوﯾﻪ ﻣن ﺗﻬدﯾدات ﻣﺧ
ﻟﺗﻌﺎون   اﻟﻣﺑﺎدرة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧطوة ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺗﺑرتﻣن طرف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، اﻟﺗﻲ  دﻋم ﻛﺑﯾر
دون ﺗﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ إﻟﻰ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟدﯾدة، وﻫﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻲ إﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ  ﯾﺣولﻗد  إﻗﻠﯾﻣﻲ
ت ﻣﺑﺎدرة ﺑﻘﯾﺎﻟﻛﺗوﺟﻪ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب ﻏﯾر أن واﻗﻊ اﻷﻣر ﯾﻘر ﻏﯾر ذﻟك، ﻓ
ﻟﻌدﯾد ، وﯾرى اﺣﯾث ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺿﻌف ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﻬﺎ ﻫﯾﻛﻼ ﺑدون روحﺟﻌﻠ رﻫﯾﻧﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ
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ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻐرب وﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺗﺷﺎد ﻋن اﻟﻣﺑﺎدرة ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﯾﻌﯾق اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ  ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن أن
اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻠﻘﺎﻋدة وﻓروﻋﻬﺎ و ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻬدﯾد اﻹرﻫﺎﺑﻲ 
، ﺣﺎل 4991ﻐرب واﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﻗﺿﯾﺔ اﻟﺣدود اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣ
ﻣﻧﻲ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ، دون ﺗﺷﻛل آﻟﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷ
  .ﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺧطﺎر واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﻣرﻛب اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓ
دى إﻟﻰ ﻏﯾﺎب ﺟﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﺳﻛري أﻣاﻟﻟﻠﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ  ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺑﺎﯾن ﺑﯾن اﻟدول اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ    
ﺿﻌف ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣن اﻟﻬﺷﺎﺷﺔ و  اﺋر، ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎاﻟﺷرﯾك اﻟﻘوي ﻟﻠﺟز 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﺻﻌب ﻣن ﻣﻬﻣﺔ 
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد ان اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة ل ﻗوﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﻬﺎ، ﻏﯾﺎب دو اﻟﺟزاﺋر ﺑﺳﺑب 
ﻣﺎﺻﻌب ﻣن  ،ﻛﻣﺎﻟﻲ وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﯾﺟر ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺿﻌف ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ
  .ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌﻘب وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﻧﺔ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن ﻟﺟ ﻌظم اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻣاﻟ طﻣﺎ أن     
 ﺣﺎل دون اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺳرﯾﻊ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ وﻋدم إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﺑﺳﺑب ﺗﺳرﯾﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻧظﯾر  ﻣن طرف اﻟﺟزاﺋر،
  .اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
ﺑﻘﯾت ﻫﯾﻛل ﺑدون ﻣﺑﺎدرة ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن    
، ﺣﯾث اﻷﻋﺿﺎء ﻰ أﻣن اﻟدولاﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻬﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ أي دور ﻓﻲ ﻣواﺟروح و 
  .ﻬﺎ ﻣﺟرد أرﺷﯾف وإ ﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺟرد ﺑروﺗوﻛوﻻت رﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﻏﯾرﺑﻘﯾت ﻗراراﺗ
  (: OAEDEC)اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ      
ﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ ﻟدﻋم ﺟﻬود اﻟﺗﻌﺎون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ آﻟﯾ( إﯾﻛواس)ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻐرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ       
ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، ﺑﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻫدة ﻻﻏوس  5791اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻗد ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ رﺳﻣﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ  ﺑﻬدف دﻋم اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 3991اﻟﺗﻲ ﻋدﻟت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻛوﺗوﻧو ﺳﻧﺔ و 
وﻛذا ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدول ﻟزراﻋﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎﻻت اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻧﻘل ا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
  .اﻟﻣﻧطﻘﺔ




ﺑﻧﯾن ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو ﺗوﻏو ﺳﯾراﻟﯾون اﻟﺳﻧﻐﺎل ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ : دوﻟﺔ ﻫﻲ( 51)ﻋﺔ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة وﺗﺿم اﻟﺟﻣﺎ    
ﻓت وﻗد ﺳﺑق أن ﻋر ﺧﺿر، وت دﯾﻔوار وﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟرأس اﻷﻛ اﻟﻧﯾﺟر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﯾﺑﯾرﯾﺎ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو ﻏﺎﻧﺎ ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ
ﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث أﺳﺳت اﻹﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي ﻟﻐرب إﻓر  دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠﺗﻌﺎون
ﻧﻪ ﺑﻧك ﻧﺑﺛق ﻋزي وﺟﻬﺎز ﻣﺷﺗرك ﻹﺻدار اﻟﻧﻘود، وﻗد إﯾﺿم ﺑﻧك ﻣرﻛو  2691ﯾﺿم ﺳﺑﻌﺔ دول ﺳﻧﺔ 
ﺑﻌد إﻧﺧﻔﺎض  3991وﻋﺔ ﺳﻧﺔ ﺿﻣن أﺟﻬزة اﻟﻣﺟﻣﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﯾﺗم دﻣﺟﻪ  3891اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻟﻐرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
  .ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻔرﻧك اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟدول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
ﻛﻣﺎ أﺳﺳت اﻟدول اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻟﻧﻘدي ﻛﻣﺣﺎﻟﺔ أﺧرى اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺟﻣرﻛﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻟدول     
ﺑﻬدف ﺗطوﯾر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻏﯾر أن ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻓﺷﻠت ﻓﻲ إﯾﺟﺎد آﻟﯾﺔ  6691ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
  (.OAEDEC)ﻣﺎ ﺳرع ﻗﯾﺎم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ  ذﻟك ﻣﻧطﻘﺔﻟﻠﺗﻌﺎون ﺑﯾن دول اﻟ
  : أﻫداف وﻣﺑﺎدئ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ _1
  : اﻷﻫداف _أ  
ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ،  042ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﺗﻌداد ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﺣواﻟﻲ  87ﯾﺑﻠﻎ ﺣﺟم إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺣواﻟﻲ      
  : ﻟذﻟك ﺳﻌﻰ ﻗﺎدة دوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن ﺳﺑل ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣن ﺧﻼل
  ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺗﻧﺳﯾق  -
  إﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي -
  ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻌزﯾز ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
  ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطﻘﯾﺔ ﺑﯾن دول اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ واﻟﺟزرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ -
  وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء -
  .ﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎديﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺷ -
  .إﻧﺷﺎء وﺣدة إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺗﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ -




ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﻘل اﻷﺷﺧﺎص واﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، وإ ﻋﺗﻣﺎد ﺗﻌرﯾﻔﺔ ﺟﻣرﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﺗﺣرﯾر 
  .ﺳوق ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن دول أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔاﻟﺗﺟﺎرة ﻹﻗﺎﻣﺔ 
  :اﻟﻣﺑﺎدئ  _ﺑـ    
  : ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻧﺟد   
ﺗﻛﺎﻣل اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن دول ﺿرورة اﻟﻌدل واﻹﻧﺻﺎف ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف وﻓواﺋد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون واﻟ -
  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟدى دول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻌزﯾز ﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد -
  ﺿرورة اﻹﻋﺗراف واﻹﺣﺗرام ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  -
  ﻟﻠﻣﯾﺛﺎق اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻌزﯾز ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻣواطن وﻓﻘﺎ -
  اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ -
  ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺣﺳن اﻟﺟوار اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻟﺳﻠم واﻹﺳﺗﻘرار ﻣن ﺧﻼل -
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء اﻷزﻣﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت     
  .ﺑﯾن دول أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد
  : ﻣؤﺳﺳﺎت ووﻛﺎﻻت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  _ﺟـ    
ت ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻷدوار ﺗﺿم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟؤﺳﺳﺎ :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  - 1
  : ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻫﻲ واﻹﺧﺗﺻﺎﺻت
  : ﻫﯾﺋﺔ رؤﺳﺎء اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت *   
وﺟﯾﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻷﻫداﻓﻬﺎ، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗ وﺗﻌﺗﺑر أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ     
ﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ دورات إﺳﺗﺛﺗﺟﺗﻣﻊ ﻣرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ و 
 .اﻷﻋﺿﺎء
  




  : ﻣﺟﻠس اﻟوزراء *   
وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ رؤﺳﺎء اﻟدول  وﯾﺿم ﻛل وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء     
  ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣوظﻔﯾن، وﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أنإ ﺻدار ﺗوﺟﯾﻬﺎت، إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻧظﺎم اﻷو واﻟﺣﻛوﻣﺎت 
  .ﯾﻧﻌﻘد ﻓﻲ دورة إﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑطﻠب ﻣن أﺣد اﻷﻋﺿﺎء 
  :اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ *    
  وﯾﺿم ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟدول اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  إﺳﺗﺷﺎري دورﻩ 
  : اﻟﺑرﻟﻣﺎن *    
  .وﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺗم إﺳﺗﺣداﺛﺔ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
  : ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل *     
ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ  ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﯾ     
ﺎﻣﻬﺎ ﻠدول اﻷﻋﺿﺎء وﺗﻣﺎرس ﻣﻬﻟﺗﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم إﺳﺗﺷﺎرات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ 
  .ﺑﺈﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎ
  : اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ *     
  :وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻧﺟد ﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔوﻫ
  اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟراﺑﻣﺞ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ -
 .ﺿﻣﺎن ﺳﯾر وﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﺑروﺗوﻛوﻻت -
  : ﺑﻧك اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ *     
ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل و  3002ﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺳﻧﺔ ﯾﻌﺗ     
 .ﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻتﺗﻣوﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻲ ﺷﺗ
  




  : اﻟوﻛﺎﻻت -2
ﺗﺿم اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن     
  : اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻣﻧﻬﺎ
  ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻐرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ -
  اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻐرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ  -
  ﻣرﻛز اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﯾﺎﺿﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ   -
  وﺣدة ﺗرﺷﯾد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ -
  اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾنﻣرﻛز  -
  ﻣﺟﻣﻊ اﻟطﺎﻗﺔ ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ -
  .ﻓرﯾق ﻋﻣل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ -
  :آﻟﯾﺔ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻓﻲ اﻹﯾﻛواس  _أ    
وﻟد  اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﺎت واﻟﻧزاﻋﺎتﯾﺗﻣﯾز إﻗﻠﯾم ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ  ﺑﻌدم اﻹﺳﺗﻘرار وﺳﯾﺎدة اﻹﺿطرا      
ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج ﻛ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟدولذﻟك ﺗﺣدي ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس، ﻓﺎﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺷﺎﻧﻪ 
ﻣﺳﺗﻘرة، ﻟذﻟك ﻣن اﻟﺿروري وﺿﻊ آﻟﯾﺎت ﻟﺣﻔظ اﻟﺳﻼم واﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار ﺑﻬدف ﻣﻧﻊ  ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ
وﺿﻊ آﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻗﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻋﻣد  إ ﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، ﺣﯾثاﻹﻋﺗداء و 
  : طﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم آﻟﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺻراع وﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﺑﻬدفأ 9991ﺳﻧﺔ 
  ﻣن اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﻣؤﺳس 64وﻓق اﻟﻣﺎدة  إ دارة وﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔﻣﻧﻊ و  -
ﺑﺔ ﻣﺣﺎر و  ﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﻊ اﻟﺻراع اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺣﻔظ اﻟﺳﻠمدﻋم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن ا -
  .اﻹرﻫﺎب ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت
  .دﻋم اﻟﺳﻼم واﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ -
  : وﺗﺿم آﻟﯾﺔ ﻣﻧﻊ وإ دارة وﺣل اﻟﺻراع وﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ   




 : ﻫﯾﺋﺔ رؤﺳﺎء اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت 
  .أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ اﻟذﻛر وﻫﻲ
 : ﻣﺟﻠس اﻟوﺳﺎطﺔ واﻷﻣن 
ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ إﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف و  أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔدول  ﯾﺗﺷﻛل أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺗﺳﻌﺔ     
اﻟﻧزاﻋﺎت ﻣن داﺧل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠم واﻷ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧل وﻧﺷر اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣوﻓﻘﺔ  ﻣن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺻدار اﻟﻘراراتوﺣﻠﻬﺎ وﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷ
  .ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ
 : اﻟﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
ﯾﻣﻠك ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت  ﯾرأﺳﻬﺎ اﻟﺳﻛرﺗﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي    
  .وإ دارﺗﻬﺎ وﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن
 : ﻟﺟﻧﺔ اﻟدﻓﺎع واﻷﻣن 
ﺎ ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬو ﺗﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻣن وزارة ﻟﻠدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺧﺑراء ﻣن اﻟوزارات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء،     
  .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺋد ﻗوات ﺣﻔظ اﻟﺳﻼمﺗﺷﻛﯾل وﺗﻔوﯾض ﻗوات ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم وﺗﺣدﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
 : ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ 
ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻗﺎدة ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وزﻋﻣﺎء دﯾﻧﯾﯾن وﻏﯾرﻫم، ﺣﯾث ﯾﻧوﺑون ﻋن ﯾﺗﻛون     
  .اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل وﺳطﺎء وﻣﺻﻠﺣﯾن ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﻧﯾﺔ
 : ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﯾﻛواس ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر 
ﺣدات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻬﺎم ﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر وﺣﻔظ اﻟﺳﻼم واﻟﺗدﺧل ﻋﻧد ﺗﺗﺷﻛل ﻣن و     
وﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أطراف اﻟﻧزاع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟوﻗﺎﺋﻲ  ،ﺣدوث ﻛوارث إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻔظ ﺣﻠﻬﺎ وﺣﻛﻣﺎ ﻧص اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺂﻟﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت وإ دارﺗﻬﺎ و ﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﻣﺣﺎرﺑﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﺟر 
  .ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻺﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﯾﺣوي ﻣرﻛز ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ وﻧﻘﺎط ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ 9991اﻟﺳﻠو اﻷﻣن ﻟﺳﻧﺔ 




  : ﺣدد اﻟﺑروﺗوﻛول اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻬﺎ آﻟﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت وﻫﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎسو   
 ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﻋدوان ﻋﻠﻰ إﺣدى اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء -
 وﺟود ﻧزاع ﺑﯾن دوﻟﺗﯾن أو أﻛﺛر ﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء  ﺣﺎﻟﺔ -
 ﺣﺎﻻت اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﻛﺎرﺛﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ -
 ﺣﺎﻻت ﺗﻬدﯾد أﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ -
 ﺣﺎﻻت إﻧﺗﻬﺎك ﺻرﯾﺢ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن -
 .ﻣُ ﻧﺗَﺧﺑﺔ دﯾﻣوﻗراطﯾﺎ ً إﺳﻘﺎط ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎ -
ث ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﻣًﻼ ﻟﺑروﺗوﻛول ﻛﻣﺎ وﻗﻌت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول ﻣﺗﺿﻣن ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺣﻛم اﻟراﺷد، ﺣﯾ    
  .آﻟﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺈﻋﺗﺑراﻫﺎ ﻋﻧﺻر ﻫﺎم ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  : ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔدور   _2    
ﻣﻧذ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻣن إﻧدﻻع  ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﺑت ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس دورًا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد      
اﻟطوارق واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﻗﺎدﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ 
اﻟﺿﺑﺎط ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﯾن واﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬم ﻣن اﺟل ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺳﻠطﺔ وإ ﻋﺎدة 
اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ، وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣظر اﻟﺳﻔر وﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال وﻏﻠق اﻟﺣدود ﺑﯾن ﻣﺎﻟﻲ واﻟدول 
  .ﺎورة اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ، وﻣﻧﻊ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻣن إﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺣري واﻟﺟوي ﻋﺑر اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورةاﻟﻣﺟ
اﻟﻣﺗﺿﻣن طﻠب اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ  2102ﺳﺑﺗﻣﺑراﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧظرا ﻟطﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ    
طوارق ﻓﻲ ﻗﻣﻊ ﺗﻣرد اﻟ، ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ و (SAWOCE)اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
  : طﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾنﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد، إﺳﺗﺟﺎﺑت ﻫذﻩ ﻷﺧﯾرة 
ﺑﺗﻧظﯾم  رﻛﺔ أﻧﺻﺎر اﻟدﯾن ﻟﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﺣ( ﺑﻠﯾزﻛوﻣﺑﺎوري)ورﻛﯾﻧﺎﺑﻲ ﺑﺗﻛﻠﯾف اﻟرﺋﯾس اﻟ -    
ﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺳﻼم اﻟﺗﻲ ﺟرت ، ﺛم ﻣن ﺧﻼل ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ 
  .ﺑواﻗﺎدوﻗو 2102ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 




ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺷل اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت، وأﺣﺎﻟت اﻟﺿﻐط ﻣن طرف إﯾﻛواس دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺎ ﻣن أﺟل  -    
ﺑذﻟك طﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ 
  .وﻗﻣﻊ اﻟﺗﻣرد  اﻟطوارﻗﻲ
اﻟذي ﯾﻔوض ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ  2102أﻛﺗوﺑر  21ﻓﻲ  1702أﺻدر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘرار رﻗم  وﺑذﻟك   
ﯾوﻣًﺎ ، وﻫو ﻣﺎ  54ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﺿون  إﯾﻛواس واﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ 
ﺟﻧدي ﻹﺳﺗﻌﺎدة ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻣن أﯾﺎدي اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  0004ﺗم ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ أوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻧﺷر ﺣواﻟﻲ 
  .اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أﺑوﺟﺎ، أﯾن ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل  2102ﻧوﻓﻣﺑر  11إﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠوا إﯾﻛواس ﯾوم ﻛﻣﺎ     
واﻟﺳﻠم اﻟﺗﺎﺑﻊ  ﺑﺗﺄﯾﯾد ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟدﻋم ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻌﺛﺔ( AMSIFAاﻷﻓﯾﺳﻣﺎ )ﻗوات 
  .وﻗدﻣت اﻟﺧطﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ
ﺑﻧﺷر ﻗوات  2102دﯾﺳﻣﺑر  02اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  5802اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرار رﻗم وﻗد ﺳﻣﺢ ﻣﺟﻠس     
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻔﺗرة ﻣدﺗﻬﺎ ﻋﺎم واﺣد، وﺣث اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧطﺔ ﻋﻣل ( AMSIFA)
اﻟﺗﻲ  ت اﻟطوارﻗﯾﺔ اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﺎﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣ
  .ﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔﻗطﻌت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ
ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻣردﯾن اﻟطوارق ﻣن أﺟل ﻗطﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺗﻧظﯾم  ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ واﺻﻠت إﯾﻛواس    
وإ ﺳﺗﻧﺎدا ﻟطﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺔ، ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ﺎﺑﯾﺔ اﻷﺧرى واﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎتاﻟﻘﺎﻋدة واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫ
ﻓﻲ ( AMSIFA)ﻟﻧﺷر ﻗوات  5802ر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ رﻗم ﻗراﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة، وﺑﻧﺎءًا 
( LAVRESاﻟﻘط اﻟﻣﺗوﺣش )ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﺷرت ﻓرﻧﺳﺎ ﻗواﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ أطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم 
ﺑﻬدف وﻗف زﺣف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو، وأﻋﻠﻧت ﺑذﻟك  ،3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  11ﻓﻲ 
  .ل ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎوات اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟدو اﻟﺗدﺧل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟدور اﻟﻧﺷط اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﺟﻣﺎﻋﺔ إﯾﻛواس ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻻ أن ذﻟك ﻟم و       
ﯾﻛن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻛﺎﻓﻲ اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ و ﻣﺑﺎدئ وأﻫداف آﻟﯾﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس أﺣد اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء، 
ﻟﻣﺑﻛر ﯾﻘوم ﺑﺎﻟدور اﻟﻣﻧوط ﺑﻪ، ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻓﺎﻟﺑرﻏم ﻣن ﺗﺳﺎرع اﻷﺣداث ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻛن ﺟﻬﺎز اﻹﻧذار ا
ﻗوات اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻺﯾﻛواس ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻹﺳم اﻟذي ﺗﺣﻣﻠﻪ، ﻓﻘد وﻗﻊ اﻟﻘﺎدة اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس 




 ﺑذﻟك ﺗﻛنﺧل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻘرون ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻓﻲ إﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﯾرة وﺑطﺊ ﻓﻲ رد اﻟﻔﻌل، ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﺗد
ﺔ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻘﺎدة دﻋم ﻟﻠﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾدﻋم ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻓرﺿﯾ اﻟﻘوات اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺳوى ﻗوات
  .ﺗﻬم إﺗﺟﺎﻩ ﻗﺎرﺗﻬم وﺑﻠداﻧﻬم وﺷﻌوﺑﻬمﺎاﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾ
ﻟﺳﻠطﺔ ﻋن طرﯾق ﻣن طرف ﻗﺎدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﯾﻛواس اﻟﻘﺎدم إﻟﻰ ا  ﺷﻛل ﺗﻌﯾﯾن اﻟرﺋﯾس اﻟﺑورﻛﯾﻧﺎﺑﻲﻛﻣﺎ     
ﻣظﻬر  ﻷﺧرى وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ﻋن إﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛريﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻫﻲ اإﻧﻘﻼب ﻋﺳﻛري، ﻛوﺳﯾط ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣ
ﺑﯾﯾر )ﯾن اﻟرﺋﯾس اﻟﺑورﻧدي ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻓﺷل ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس، ذﻟك ﻣﺎ ﺗدارﻛﻪ اﻟﻘﺎدة اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻟﯾﻌﺎد ﺗﻌﯾ
  .1ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد( AMSIFA)ﻟﺑﻌﺛﺔ  رﺋﯾﺳﺎ ً ﻛوﺳﯾط ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ ﺛم( ﺑوﯾﺎﯾﺎ
ﺣﺎول ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻹﯾﻛواس  ﯾن ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى وﻋوﺿﺎ ﻋن ﻓرض    
 وﻣﻧﺣﻬم اﻟدﻋم اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫم ﻗﺎدة ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ( وﻏوأﻣﺎدو ﺳﺎﻧ)إﻋطﺎء اﻟﺣﺻﺎﻧﺔ ﻟﻺﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﺑزﻋﺎﻣﺔ 
ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ دون اﻟﻠﺟوء ﻷي ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري أﺟﻧﺑﻲ دوﻟﻲ أو إﻓرﯾﻘﻲ، وﻫو أﻣر ﯾﺗﻌﺎرض 
م اﻟﺻﺎﻟﺢ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋطﺎء واﻟﻘﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺣﻛ
ﻣن ﻣظﺎﻫر ﻓﺷل  ﻟﺣﻛم ﻋن طرﯾق إﻧﻘﻼﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣظﻬراﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎدة اﻟذﯾن وﺻﻠوا إﻟﻰ ا
  .ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  (:EU)اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث       
ﻣﺎدة، ظﻬر إﻟﻰ اﻟوﺟود ( 33)ﻓﻲ دﯾﺑﺎﺟﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛون  ﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻺﺗﺣﺎد  اﻹﻓرﯾﻘﻲﯾﻘﻊ اﻟﻘﺎ       
ﺗﻧوﻋت  ﻫﯾﻛل ﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﺣدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، وﻗدﻗﺎم ﻋﻠﻰ  ، ﺣﯾث21002ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﻟوزاﻛﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﺄﺳس اﻟﻣﺟﻠس ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎﻗﻪ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ، وﻫذﻩ اﻷﻫداف 
  .إﻟﺦ..أﺧرى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﻣﻧﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت
  3:أﺟﻬزة اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣن ﻣﻌﺎﻫدة اﻹﺗﺣﺎد( 50)وﻗد ﺣددت اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ   
                                                             
  1 ﻣﻬﺎري ﺗﺎدﻟﻲ ﻣﺎرو، "ﺑﻌﺛﺔ اﻟدﻋم ﻟﻣﺎﻟﻲ...اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري أوًﻻ واﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺛﺎﻧﯾًﺎ "، ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت، ﻣﺎرس 3102.
دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر  :ﻋﻧﺎﺑﺔ) ،"اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ: اﻟﺗﻧظﯾم اﻟدوﻟﻲ"ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣﺎﻧﻊ،   2
  .703ص ( 6002واﻟﺗوزﯾﻊ، 
  .113ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص   3




وﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻷﻋﻠﻰ ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر، ﯾﺗﺄﻟف ﻣن رؤﺳﺎء اﻟدول واﻟﺣﻛوﻣﺎت  :ﻣؤﺗﻣر اﻹﺗﺣﺎد 
 .أو ﻣﻣﺛﻠﯾﻬم اﻟﻣﺗﻌﻣدﯾن، وﺗدوم رﺋﺎﺳﺗﻪ ﻣدة ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎورات ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
ﯾﺗﺄﻟف أﺳﺎﺳﺎ ﻣن وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء أو أي ﺳﻠطﺎت ﺗﻌﯾﻧﻬﺎ  :اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
ﺣﯾث ﯾﻧﺳق وﯾﺗﺧد  اﻹﻧﺷﺎءﻣن ﻣﻌﺎﻫدة  31ﻗد ﺣددت إﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﺣﻛوﻣﺎت ﻫذﻩ اﻟدول، و 
 .اﻟﻘرارات ﺑﺷﺄن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ذات اﻟﺷﺄن اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺷﺗﻰ اﻟﻣﯾﺎدﯾن
وﺗﻛﺎﻣل اﻟﻘﺎرة ﻓﻲ  وﯾﻌﺗﺑر ﻛﺿﻣﺎن ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺷﻌوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ :ﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻣوم إﻓرﯾﻘﯾﺎ 
وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺣﻛم  ﺷﺗﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت،
 .اﻟراﺷد وإ ﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون
ﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺗﻌﺗﺑر اﻷداة اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺳم ﻓﻲ  :ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ 
اﻹﻧﺳﺎن، ﻫذا ﺑﻌد دﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣﻘوق ق اﻷﻋﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘو 
 .م 4002اﻹﻧﺳﺎن ﻋﺎم 
 .وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ :اﻟﻠﺟﻧﺔ 
 .وﻏﯾرﻫم ﻣن ﻣﻔوﺿﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟف ﻣن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟداﺋﻣﯾنﺗﺗﺄ :ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟداﺋﻣﯾن 
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻺﺗﺣﺎد، ( 22)ﺣددت ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  :اﻟﻣﺟﻠس اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﺣﯾث ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻫﯾﺋﺔ إﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء 
  1ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎﻣﻪ وﺳﻠطﺎﺗﻪ وﺗﺷﻛﯾﻠﻪ وﺗﻧظﯾﻣﻪ
 : ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ  وﻫﻲ( 91)اﻟﻣﺎدة وﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرت ﻓﻲ  :اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
 اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي اﻹﻓرﯾﻘﻲ -
 ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻹﻓرﯾﻘﻲ -
 .اﻟﻣﺻرف اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر -
وﺗﺗﻛون ﻣن ﺳﺑﻊ ﻟﺟﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟرﯾﻔﻲ، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرة،  :اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ 
ﺟﺎرة واﻟﺟﻣﺎرك، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻟﺟﻧﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷؤون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت، ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗ
 .2اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ، وﺗﺗﺄﻟف ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﻣن اﻟوزراء واﻹطﺎرات اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻌﻧﻲ
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ﻧﺻت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ  :ﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻹﻓرﯾﻘﻲ 
طﺑﯾﻌﺗﻪ، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺟﻬﺎز داﺋم ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرارات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺻراﻋﺎت وإ دارﺗﻬﺎ وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ داﺧل 
اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺗﺳﻬﯾل  ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﻣن ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ، ﺣﯾث ﯾﻛون 1اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ
ﺎع اﻟﻧزاﻋﺎت واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ، وﯾﺗﺷﻛل ﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻣن وﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷوﺿاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷ
ﯾﺗم  50ﻣﻧﻬم ﯾﺗم إﻧﺗﺧﺎﺑﻬم  ﺳﻧﺗﯾن و 01ﺔ ﻋﺿوا ﯾﺗم إﻧﺗﺧﺎﺑﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾ 51
ﺎدل ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗﻣرارﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾؤﺧد ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌ ﻟﻔﺗرة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧواتإﻧﺗﺧﺎﺑﻬم 
 .2واﻟﺗﻧﺎوب
 : اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣﺟﻠسأﻫداف وﻣﺑﺎدئ _ 1
ﻣن ﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﺟﻠس أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻲ أﺳس ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، وﯾﻣﻛن أن ( 30)ﻟﻘد ﺣددت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ     
  : ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
 ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن واﻟﺳﻼ م واﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ  -
 إﺣﻼل اﻟﺳﻠم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوﻋﻬﺎ ﺗرﻗب وﻣﻧﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻹﺗﺣﺎد، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ -
 وﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ دﻓﺎع ﻣﺷﺗرك ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ -
 ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧﺑﻪ وﺷﺗﻰ أﻧواﻋﻪ -
أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻬﻲ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون     
  .ﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎنﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻹﻋﻼن ااﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ  ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﻣﯾﺛﺎق اﻷ
 اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء أو داﺧﻠﻬﺎ -
 اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺑﻛرة ﻟﻸزﻣﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ -
 إﺣﺗرام ﺳﯾﺎدة ووﺣدة أراﺿﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ -
 اﻟﻣوروﺛﺔ ﻋﻧد ﻧﯾل اﻹﺳﺗﻘﻼل إﺣﺗرام اﻟﺣدود  -
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اﻹﺗﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻋﺿو ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻟﺧطﯾرة ﻛﺟراﺋم اﻟﺣرب  واﻹﺑﺎدة  ﺣق -
 .1طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻺﺗﺣﺎد ﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺟراﺋم ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﺟ
 : ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس _ 2
ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣﻬﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ( 40)ﻟﻘد أﻗرت اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ      
  : اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﻣن ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠم واﻷ -
 اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻸزﻣﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت -
 ﻟراﺑﻌﺔﺻﻧﻊ اﻟﺳﻼم ودﻋﻣﻪ واﻟﺗدﺧل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻣﺎدة ا -
  : ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ﺑـوﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس   
 إﻗرار طرق اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت -
 ﻓرض ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣدث ﺗﻐﯾر ﻏﯾر دﺳﺗوري ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻋﺿو -
 .ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺷﻛﺎﻟﻪ -
 : آﻟﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس_ 3
ﻣن  ﺟزءا ً ﺗوﻛول اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ آﻟﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑرﻣن ﺑر  (12)و( 31)، (21) ،(11)ت اﻟﻣواد ﻧّﺻ      
  2:وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس
ﯾﻘوم ﺑﺈﺧﺗﯾﺎرﻫم رﺋﯾس اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ  ﺷﺧﺻﯾﺎت( 50)ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ  :ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺣﻛﻣﺎء 
ﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺳﻧوات ﺣﯾث ﺗ( 30)ﯾﻌﯾﻧون ﻟﻣدة ﺛﻼث و اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، 
رﺋﯾس اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠم ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس و 
 .واﻷﻣن
ﺗﺗﺻل ﺑﺔ واﻟرﺻد وﺗﻌرف ﺑﻔرﻗﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻰ اﻗﯾﺗﻛون ﻣن وﺣدة ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣر  :ﻧظﺎم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر 
 12، وﯾﺗﻛون اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻛﺎﻹﯾﻛواس واﻟﺳﺎدك ﺑوﺣدات ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻟرﺻد داﺧل اﻵﻟﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
 .ﻋﺿوا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻬﺎز
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ﯾﺔ واﻟﺣدودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدول وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻟﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ :اﻟﻘوة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫزة 
ﻟﻣﻧﻊ  ﻰ ردع اﻟﻌدوان اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋن اﻟﻘﺎرةواﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ ﻋﻧد وﻗوﻋﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺗﺿم وﺗﺗﻛون اﻟﻘوة ﻣن ﻓرق ﺟﺎﻫزة ﺗﺿم ﻋﻧﺎﺻر ﻋﺳﻛرﯾﺔ وﻣدﻧﯾﺔراﻋﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، اﻟﺻﺗدوﯾل 
وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص  أﯾﺿﺎ ﻟﺟﻧﺔ أرﻛﺎن اﻟﺣرب
  اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠم واﻷﻣن
 ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس أﻧﺷﺄ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻘطﺔ :ﺻﻧدوق اﻟﺳﻠم 
ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻟﻌﻣﻠﻪ، ﺣﯾث ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن أن ﺗﺗﺄﺛر ﻗرارات اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺿﻐوط اﻟﻣﻣوﻟﯾن ﻛﺎﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻘطﺎع و 
  .اﻟﺧﺎص وﻏﯾرﻫم
  : دور اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ       
إﺟراءات ردﻋﯾﺔ ﺿد  إﺗﺟﺎﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﺣﯾث إﺗﺧد ﻗﺎدﺗﻪﯾﻘﻲ ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ردة ﻓﻌل اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓر      
ﺗﺟﻣﯾد ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ و  ري اﻟذي ﻗﺎدﻩ أﻣﺎدو ﺳﺎﻧﻐوﺗﺟرﯾم اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛ ن ﺧﻼلﻣﯾن، اﻹﻧﻘﻼﺑﯾ
اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺗﺣﺎد، وﺑﻌد ﺗﻔﺎﻗم اﻷزﻣﺔ وﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟطوارﻗﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔﺻﺎل واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
وﺑداﯾﺔ زﺣﻔﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو، ﺷدد اﻟﻘﺎدة اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
ﻛﻣﺎ دﻋوا اﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟطوارﻗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣوار واﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ  إﺣﺗرام اﻟوﺣدة اﻟﺗراﺑﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺿرورة
إﺳﺗﻘﻼل اﻹﻗﻠﯾم،  (ALNM)ﺑﻌد إﻋﻼن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻷزواد  ﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻣطﺎﻟب اﻹﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔواﻟﺗ
ﻛﻣﺎ طﺎﻟﺑوا ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟطوارﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣطﺎﻟب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﻘطﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺎت 
، ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺳرﯾﻊ اﻟﺣوار اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﻫو اﻟﻣوﻗف اﻟذي ﻋﺑرت ﻋﻧﻪ اﻟداﺧﻠﻲ وإ ﺟراء إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣن أﺟل ﻋودة اﻟﻣؤﺳﺳ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
وﺳﻼﻣﺔ  أن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻘد ﺟدا"  ﺑﻘوﻟﻬﺎ" وﺳﺎزاﻧﺎ ﻻﻣﯾﺳﻲ زوﻣﺎﻧﯾﻛ"رﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ 
وﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻧظﯾم إﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺎح ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺳط  ﺻﺑﺣت ﻣﻬددة ﺑﻌد اﻹﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛرياﻟﺑﻼد اﻟﺗراﺑﯾﺔ أ
  ".ﺳﻠطﺗﻬﺎ وﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ اﻟﺿرورﯾﺗﯾن
ﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ة إﺗﺑﺎع طرﯾﻘاﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺧﺎرطﺔ طرﯾق ﺗﻔﯾد ﺑوﺿوح ﺿرور وﻗد إﻗﺗرح ﻗﺎدة     
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺧﯾﺎر ت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو ﺎر اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎاﻷول ﻫو اﻟﺧﯾ
ﺔ اﻟﻌﺷرون ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﯾوﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﺎدﺿﺎت ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻸزﻣﺔ، اﻟﻣﻔﺎو 
اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ  ﺧﺻص ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ 3102ﺟﺎﻧﻔﻲ أدﯾس أﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ 




اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن وﻗوات  ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد ﻟدﻋم اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻛل ﻣن ﻗوات اﻟﺟﯾش واﻷﻣن( AMSIFA-اﻷﻓﯾﺳﻣﺎ)
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء  (5802)اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘرار  ﻟﯾﺻدر ﻣﺟﻠس ،(اﻹﯾﻛواس)دول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  .1(اﻷﻓﯾﺳﻣﺎ)
ﯾﻧﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋم ﻣﻠﯾون دوﻻر إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻌﯾﻧ 554ﻣﺗﻪ ﻣﺎ ﯾﻧﺎﻫز ﻗﯾ وﻗد ﺗم ﺟﻣﻊ      
 01)ﻣﻠﯾون دوﻻر  32اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟوﻗود، وﻗد ﻛﺎﻧت ﺣﺻﺔ اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ  اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﻲ اﻟﺗدرﯾب
ﻣﻠﯾون  30ﺑـﻏﺎﻧﺎ ﻣﻠﯾون دوﻻر و  50ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ ﺑـ 50إﺛﯾوﺑﯾﺎ ﺑـﻣن ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ، ﻣﻠﯾون دوﻻر 
  (2دوﻻر
ﺗﺷﺎد  ﻏﺎﻧﺎ ﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎﻛﻣﺎ ﺗﻌﻬدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎ    
 (ﺟﻧدي 0008)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ آﻻف ، ﻟﯾﺻل ﻣﺟﻣل ﻋدد اﻟﻘواتﺑﻧﯾن ﺑورﻧدي وﺳﯾراﻟﯾون
وأرﺑﻊ ﻓرق ﻟﻠدﻋم  ﻋﻧﺻرا ً 082ﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑــﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺑﺎ
ﺑﻘﯾت ﻋﻧد ﺣدود ﻧﺻف اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ  ﺳﺗطﻼع، ﻏﯾر أن اﻟﺗﻌﻬداتاﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﻲ وطﺎﺋرات ﻟﻺ
  .ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺑﻌﺛﺔ
ﻬود اﻟﺗﻲ ﺑدﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎدة اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻣن اﺟل إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، إﻻ أن اﻟﺗدﺧل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟ    
أﺛﺑت ﻣرة أﺧرى ﻋدم ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻹﯾﺟﺎد 
ﻣﻊ ﻣواﺛﯾق اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺣﻠول ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺿﻌف اﻟذي ﯾﻣﯾز اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﯾﺗﻌﺎرض أﺳﺎﺳﺎ 
اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻓرض اﻟﺳﻼم وﻧﺑذ اﻟﻌﻧف واﻹﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻛل ذﻟك أدى إﻟﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟﯾﺗﻛرر اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻘﯾت اﻟﻘوات اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ
إ ﻗﺗﺻر دورﻫﺎ و  اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ دون ﺟدوى،ﺳﻪ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎورات و ﯾﺳﻧوات ﻣن ﺗﺄﺳ ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة
ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺿﻌف أﻧظﻣﺔ اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻗوى ﻣﺳﺎﻧدة ﻟﻠﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أﺛﻧﺎء اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺟرد 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ وأﻧظﻣﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺻﻠﺑﺔ وﻋدم 
  .زﯾﺔ اﻟﻘوات اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﻋد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب أﺛﻧﺎء اﻷزﻣﺎتﺟﺎﻫ
                                                             
  .ﻣﻬﺎري ﺗﺎدﻟﻲ ﻣﺎرو، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  1
  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  2




ﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺗﺧﺎذل ﻣن ﻗﺑل ﻗﺎدة اﻹﺗﺣﺎد ﺿد ﻣﻧﻔذي اﻹ وﯾﺗﻣﺛل ﻣظﻬر اﻟﻔﺷل اﻷﺧر    
 ﻋﻘوﺑﺎت ت ﻋﻠﯾﻬمﻋﻛس ﺗدﺧﻠﻬم اﻟﺻﺎرم ﺿد اﻹﻧﻘﻼﺑﯾﯾن ﻓﻲ ﻏﯾﻧﯾﺎ ﺑﯾﺳﺎو أﯾن ﻓرﺿ 2102ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﺔ 
وﻛل ﻣن ﺳﺎﻧدﻫم ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺣظر اﻟﺳﻔر وﺗﺟﻣﯾد اﻷﻣوال وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر 
ﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟرﻓض ، ﻟﯾ1اﻟﺗﻲ ﯾﺣث ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﯾﺛﺎق اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻹﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺣﻛﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ
ﺑﺎﻟﻘوة، ﻛﻣﺎ طﺎﻟب ﺑﺎﻟﺣل اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻏﯾر اﻟدﺳﺗوري ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ 
إرادﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻓرض  ﻷﻓراد اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲاﻟوطﻧﯾﺔ ﻹﻧﻘﺎذ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻹﻧﻘﻼﺑﯾون وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ا
  . واﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارات اﻹﺗﺣﺎدزداﻹ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫو ﻧوع ﻣن
  : اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث       
إﻟﻰ ﺗﺣرك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ  ﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣن دول اﻟﺟوارﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ وإ ﻧأدى إﺷﺗداد اﻷز        
ﻹﺑﻌﺎد ﻫﺎﺟس اﻷﻓﻐﻧﺔ اﻟذي ﻗد ﯾﺻﯾب اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻣﺧﺎطر  ﺣﺗواء اﻷزﻣﺔ وإ ﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻟﻬﺎﻣن أﺟل إ
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻪ، وﻗد ﻋﻣد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ أزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺿﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟذي ﯾﻣس اﻟﺳﻠم 
 ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋدة ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔن اﻟدوﻟﯾﯾن، ﻧظرا ﻟﻠﺧطر اﻟداﻫم اﻟذي ﺷﻛﻠﺗﻪ اﻟواﻷﻣ
ﺎﻋدة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺧﺗﻠف ﻓروﻋﻬﺎ، وﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ طﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣﺳ
ول ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ اﻷ ت، ﺗم إﻗرار ﺧطﺔ ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرﯾن،ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎ
 اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎتواﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟطوارق ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد 
  .ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﺔ وﺿﻐطﻬﺎ ﻟﻠﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوباﻹرﻫﺎﺑﯾ
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﺣﻛم  ﺑﻔرﻧﺳﺎ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻣوﻗف اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﻣﻣﺛل     
ﺎت أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﺑﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗ اﻟوﺛﯾق ة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﺗﺑﺎطاﻟﻘﺎر 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ذﻟك ﻣﺎ  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﺗدﺧل  اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧﺢ ﻣنﺟﻠس اﻷاﻟﺻﺎدر ﻋن ﻣ 1702ﯾﻔﺳر ﺑوﺿوح ﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﻠﻘرار
  .ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲﻓﻲ ﻋﺳﻛري 
اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرﺗﻬﺎ ﺑﻌد  رﺗﺑط أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺣرﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰﻣوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻬو أﻣﺎ دور اﻟ   
ﺿد ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻣﺧﺗﻠف ﻓروﻋﻪ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  1002اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
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ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻧﻔوذ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷراﻛﺔ ( MOCIRFA)اﻷﻓرﯾﻛوم 
اﻟﻣﻧﺿوﯾﺔ ﺗﺣت ﺳﯾﺎﺳﺔ و اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ودول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر 
  .اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺳﻠم واﻷﻣن  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد دور ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧظﻣﺔ    
اﻟدوﻟﯾﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت إن وﺟدت، ﻛﻣﺎ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﻟﺳﻠم واﻷ
إﻟﻰ إﺗﺧﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات ( UNO)، ﻟذﻟك ﻋﻣدت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺣروب واﻹﺑﺎدات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧذ إﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل وﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وإ رﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺟراﺋم 
ﺿد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن وإ ﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻹﻋداﻣﺎت وﺗﺻﻔﯾﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻘواﻧﯾن اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، ذﻟك ﻣﺎ ﺻﻧﻔﺗﻪ 
  .ﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻬدﯾد ﻟﻸﻣن واﻟﺳﻠم اﻟدوﻟﯾﯾناﻟﻣﻧظ
  (:EU) -ﻓرﻧﺳﺎ –اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻷول     
ﺎت ﺑﻌد ظﻬور ﻣوﺟﺔ اﻹﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻌدﯾد ﻣن دول ﯾﺳﻌت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺗﯾﻧ     
ﻣن أﺟل اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺣدﯾﺛﺎ، و إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻊ اﻟدول  م ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎاﻟﻌﺎﻟ
ﺿﻣﺎن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳﻌت اﻟدول اﻷروﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل 
  .اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزﺧر ﺑﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔإﻣﺗﯾﺎزات ﺗﻣﺛﻠت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﺳﺗﻐﻼل 
ﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ظﻬر ﻧوع ﺟدﯾد ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﯾﻘوم أ    
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﻌد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫذﻩ 
اﻟدول، ﻟذﻟك ﺳﻌت اﻟدول اﻷروﺑﯾﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدى اﻟطرف اﻷوروﺑﻲ ﻫو 
رف ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟط ﯾدات ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺟﻧوب اﻟﻣﺗوﺳطﺗﻬد ﺿﻣﺎن أﻣن اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣن
اﻟﺷراﻛﺔ ﻟذﻟك ﺗﻌددت ﻣﺑﺎدرات  ﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻬﺎﻗﺎﺋم ﺑﺎﻷاﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻟﻠﻣﺗوﺳط ﻓﻬدف اﻟﺷراﻛﺔ 
  .اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻹﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟﻣﺗوﺳطﺛم  5+5ﺑدءا ﺑﻣﺑﺎدرة 
ﻟﺣﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺣرﺿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ  ﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣلرا ﻛوﻗد ﻟﻌﺑت ﻓرﻧﺳﺎ دو     
وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري  اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،




 ﻣﻧﺟمﻛﺎﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ  ،اﻟذي ﻗﺎدﺗﻪ ﺿد اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫددت ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ورﻋﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  .رﻋﺎﯾﺎﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔدﯾﺔ طﺎﻟتواﻹﺧﺗطﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ  ﻟﻠﯾوراﻧﯾوم اﻟذي ﺗﺳﺗﻐﻠﻪ ﺷرﻛﺔ أرﯾﻔﺎأرﻟﯾت 
ﻋﻣﻠت ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﺗواﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣل راﯾﺔ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و     
ﺎﻣت ﺑﺈﻟﻐﺎء دﯾون وﻧﺷر اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﻌﺎرات، ﻛﻣﺎ ﻗدﻣت ﻣﺳﺎﻋدات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول وﻗ
ﺎﻟﺢ واﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓﻲ ﻏطﺎء ﻷﺟﻧدﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻوﻫﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت إﻋﺗﺑرت ، ﻬﺎاﻟﻌدﯾد ﻣﻧ
ﻘواﻋد اﻟ ﻣن ﺧﻼل ﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔﯾﻫذا وﻗد ﺿﻣﻧت ﺗواﺟدﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛري ﻣﻧذ ﺳﻧوات اﻟﺳﺗﯾﻧاﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت  ﯾد ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﺗﻬﺎ اﻟﻌدﻧﻔذت ﺑواﺳط ،ﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔاﻟ
  : ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ﻧﺟدت ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ورﻋﺎﯾﺎﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻬدﯾدات ﺗﻌرﺿ
راﺗﯾﺟﻲ، ﺣﯾث ﻧظرا ﻟﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻹﺳﺗ ﻛﺑر اﻟﻘواﻋد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم وأ :ﻗﺎﻋدة ﺟﯾﺑوﺗﻲ -    
ﻬﺎ إﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣرﻛز ﺑﻬﺎ ﺛﻼث ﺳﻔن إﻧزال ﯾﻣﻛﻧ ﺟﻧدي 0092ﺗﺿم ﺣواﻟﻲ 
وﺳرب  ﻣﻠم 551ﻋﯾﺎرﻣداﻓﻊ  60ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣدرﻋﺔ ﻟﻺﺳﺗطﻼع 62ﺗﺿم ﺳرﯾﺗﯾن ﻣن اﻟدﺑﺎﺑﺎت وو 
  .طﺎﺋرﺗﯾن ﻟﻠﺑﺣث واﻹﻧﻘﺎد وطﺎﺋرة ﻋﻣودﯾﺔ ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗرطﺎﺋرات ﻟﻠﻧﻘل و  01ﺟوي ﯾﺿم 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣرﻛﺑﺔ ﻣدرﻋﺔ،  41ﺟﻧدي و  071ﺗﺿم ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻛﺗﯾﺑﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﺎة ﻣن  :ﻗﺎﻋدة داﻛﺎر -    
  .وطﺎﺋرة ﻟﻠﻧﻘل وطﺎﺋرة ﻋﻣودﯾﺔ ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗر إﻟﻰ ﺛﻼث طﺎﺋرات ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ
ﻣرﻛﺑﺔ ﻣدرﻋﺔ  81وﺗﺿم ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻟﻣﺷﺎة اﻟﺑﺣرﯾﺔ و  ﺗﻘﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﺳﺎﺣل اﻟﻌﺎج :ﻗﺎﻋدة ﺑورﺑون -    
  .وطﺎﺋرة ﻋﻣودﯾﺔ ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗر
ﺟﻧدي واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻣدرﻋﺔ،  009ﻟﻠﻣﺷﺎة ﻣن ﺗﺿم ﻛﺗﯾﺑﺗﯾن و  ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎد :ﻗﺎﻋدة ﻧﺟﺎﻣﯾﻧﺎ -    
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳرب ﻣن اﻟطﺎﺋرات ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻬﺎم و طﺎﺋرﺗﯾن ﻟﻺﺳﺗطﻼع وطﺎﺋرﺗﯾن ﻟﻠﻧﻘل وﺛﻼث 
  .طﺎﺋرات ﻋﻣودﯾﺔ ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗر
درﻋﺔ ﺟﻧدي وأرﺑﻌﺔ ﻣرﻛﺑﺎت ﻣ 009إﻟﻰ 008نﺎ ﺑﯾﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻐﺎﺑون وﺗﺿم ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎة ﻣ :ﻗﺎﻋدة ﻟﯾﺑرﻓﯾل -    
  .1طﺎﺋرة ﻋﻣودﯾﺔ ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗر 41ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
                                                             
ﻏﯾر )، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻧﯾل درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﯾﺳﺗر"دور اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ"ﺧﺎﻟد ﺑﺷﻛﯾط،   1
  . 121، ص 1102، (، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻋﻼم 30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر)، (ﻣﻧﺷور




رك ﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛﺎﻣﯾرون إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻫذا وﻗد إرﺗﺑطت ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻠدﻓﺎع اﻟﻣﺷﺗ    
اﻟﺳﻧﻐﺎل و اﻟﺗوﻏو، ﺑﺣﯾث ﯾﺣق ﻟﻬذﻩ اﻟدول طﻠب  اﻟوﺳطﻰ ﺟزر اﻟﻘﻣر ﻛوت دﯾﻔوار ﺟﯾﺑوﺗﻲ اﻟﻐﺎﺑون
ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑراﻣﺞ  ﻓﻲ اﻷزﻣﺎتدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋ
  .1اﻟﺗدرﯾب ﻟﻔﺎﺋدة ﻗﺎدة اﻟﺟﯾوش اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  دف إﻟﻰﻬﯾوﺑذﻟك ﺗﻛون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ذو إﺗﺟﺎﻫﯾن اﻷول    
دﯾدة اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺟ ﺎ ﻣن ﺿدﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬ وﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذﻫﺎ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو
  .ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺑﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﺷﻌوب ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
 : اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ -1
أﻛﺛر اﻟﻼﻋﺑﯾن اﻟدوﻟﯾﯾن ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﻧذ وإ ﻋﺗﺑرت  ر ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎإﻧﺧرطت ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷ     
 ﻓﻲ ﻧﻘل أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻘﺿﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، وﻛﺎﻧت ﺑذﻟك ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟدور 2102ﺳﻧﺔ 
ﻫﺎ إ ﺳﺗﺻدار ﺛﻼﺛﺔ ﻗرارات ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن وإ ﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر و 
دﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻛﺑﯾر ﻟﺗﺣرﯾك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻌﻣل  ﺗﻬدﯾدا ﻟﻠﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن، 
ت إﻓرﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬدف اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣدﺗﻪ ظﺎﻫرﯾﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻹرﺳﺎل ﻗوا
دﯾﺳﻣﺑر  02اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ  8986 ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ رﻗم 5802رﻗم  اﻟﻘرار ﯾﺻدر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲﻟ ،ﺑﺎطﻧﯾﺎ
ﺳﻣﺢ ﺑﻧﺷر ﻛﻣﺎ ن ﺑﺷدة ﺗدﺧل اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، اد، أﯾن أ2102
ﻧزوﻻ ﻋﻧد طﻠب اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ دﯾوﻧﻛوﻧدا ﺗراوري ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ( AMSIFA)ﻗوات اﻷﻓﯾﺳﻣﺎ 
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل  أن ﺈﻋﺗﺑرﺑاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،  وﻗد ﺗم ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﯾﺛﺎقﻟﺑﻼدﻩ، 
ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﺷﻣﺎل إﻟﻰ إرﺳﺎل ﻗواﺗﻬﺎ ﯾن، ﻟذﻟك ﺳﺎرﻋت ﻓرﻧﺳﺎ ﺎﻟﻲ ﺗﻬدﯾد ﻟﻠﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﻣ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘوات  -اﻟﻘط اﻟﻣﺗوﺣش –ﺳﯾرﻓﺎلﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ أطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم  3102ﺟﺎﻧﻔﻲ  11
 ﻋﻠﻰ ﻏزو اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو، ﻟﺗﺷن ﺎﻋزﻣﻬﻣ ﻗف ﺗﻘدم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أظﻬرتو ، ﺑﻬدف اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺿرﺑﺎت ﺟوﯾﺔ طﺎﻟت ﺣزاﻣﺎ ( lavaR)و راﻓﺎل( egareM)ﻣﯾراج اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟطﺎﺋرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑذﻟك
                                                             
   .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  1




ﺑﻼد ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺣدود واﺳﻌﺎ ﻣن ﻣﻌﺎﻗل ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﯾﻣﺗد ﻣن ﻏﺎو وﯾﻣر ﺑﻛﯾدال ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺷرق اﻟ
  .1وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺑﻠدة ﻟﯾري ﻓﻲ اﻟﻐرب ﻣﻊ اﻟﺣدود اﻟﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺗﺑﺎع ﻣﺳﺎرﯾن ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﺣدﻫﻣﺎ  5802أﻛد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرارو    
ﯾن اﻟطوارق اﻟذﯾن ﻗطﻌوا ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم اﻟﻣﺗﻣرد ﻣﻧﻬمﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطراف ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو  ﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎرﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، أﺗﻧطﯾﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ 
ﻋم دوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر ﺑﻌﺛﺔ د ﺑﻌدﻫﺎ ﻘرر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن، ﻟﯾﻣﺳﺎر أﻣﻧﻲ ﯾﺧﺗص ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﻟﻧﺷر اﻟﻘوة اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻗﻌﺔ ﺗﺣت إﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق اﻟوا، ﺑﻬدف واﺣد ﻟدﻋم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﺎدة إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣدة أوﻟﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑﻌﺎم
ﯾم اﻟدﻋم ﻟﻠﺑﻌﺛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺗﻘدوﺗﻘوم اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء واﻟﻣﻧظﻣ ﺳﯾطرة اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
  .دﻋم ﻟوﺟﯾﺳﺗﻲ ﯾﺷﻣل اﻟﻣﻌدات واﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻛﺎﻣلاﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
ن إﺳﺗﻌﺎدة ﻣدن ﻛوﻧﺎ ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻟﺿرﺑﺎت اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﻬﺟوم اﻟﺑري ﻟﻘواﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣو     
ق ﻓﻲ ﻣﻧﺎط ﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻧطﻠﻘت ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺗﺷﺎدﻛﻣﺎ إﺳﺗﻬدﻓت اﻟﻣﻘﺎﺗﻼت اﻟﻔرﻧﺳ ﯾدال،ﺗوﻣﺑوﻛﺗو وﻛ دوﻧﺗزا ﻏﺎو
وﺗﻠﻘت ، 2ﻛﻠم ﻣن اﻟﺷرق إﻟﻰ اﻟﻐرب اﻟﻣﺎﻟﻲ 0002اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  اﻟﻌﻣق اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻏطت ﺑذﻟك
ن إ ﺧﺗﻠف ﻫذا اﻟدﻋم ﻣﻓرﻧﺳﺎ دﻋم ﻋﺳﻛري ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣن أروﺑﺎ وإ ﻓرﯾﻘﯾﺎ ودول اﻟﺧﻠﯾﺞ وأﻣرﯾﻛﺎ، و 
  .ﺑوﺣدات ﻣن اﻟﺟﯾش و اﻟﻣﻌدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟدﻋم اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﻲ ﺔﻋﺳﻛرﯾ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ
  : ﻟﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـوﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد دﻋم ﻛل دو    
 .ﻧﻣﺎركاأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ أرﺳل طﺎﺋرﺗﯾن ﻟﻠﺷﺣن اﻟﻌﺳﻛري، وﻛذا اﻟد -
 .وﻟﯾﺔإﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﻘدﯾم دﻋم ﻟوﺟﯾﺳﺗﻲ ﻟﻘوات اﻟﺑﻌﺛﺔ اﻟد -
  : أﻣﺎ اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﺑﺈرﺳﺎل ﻗوات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ   
 .ﺟﻧدي ﻛﻣﺎ أﻗﻠﻌت أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﺗﻼت راﻓﺎل وﺳﺗﺔ أﺧرى ﻣﯾراج ﻣن ﻫذا اﻟﺑﻠد 0002ﺗﺷﺎد ﺑــ  -
 005أﻣﺎ ﻛل ﻣن اﻟﻧﯾﺟر، ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ، اﻟﺳﻧﻐﺎل، ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو و اﻟﺗوﻏو ﻓﻘد ﺷﺎرﻛت ﻛل دوﻟﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  -
 .ﺟﻧدي 056ﻟﻰ ﺑﻧﯾن ﺑــﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺟﻧدي
                                                             
، (CSJ)ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ﻟﻠدراﺳﺎت ، "اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻣﺧﺎوف اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔ" ﻓرﯾدوم أوﻧﺎﻫﺎ،  1 
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اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟدﻋم إﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ و ﻟوﺟﯾﺳﺗﻲ و طﺎﺋرات ﺑدون طﯾﺎر ﻟﺗﺄﺗﻲ  -
ﻟﻺﺳﺗطﻼع واﻟﺗرﻗب، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻧدا اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﺑطﺎﺋرة ﻟﻠﺷﺣن واﻟﻧﻘل اﻟﻌﺳﻛري، ﻟﺗدﻓﻊ ﻓرﻧﺳﺎ 
ﻋﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ وطﺎﺋرات ﺟﻧدي ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ وأزﯾد ﻣن أرﺑﻌون ﻣدر  0052ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ 
 .ﻋﻣودﯾﺔ ﻫﯾﻠﯾﻛوﺑﺗر ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ وطﺎﺋرات ﻟﻠﺗزود ﺑﺎﻟوﻗود واﻟﻣﻘﺎﺗﻼت راﻓﺎل وﻣﯾراج
  : وﻗد ﺗم اﻟﺗدﺧل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﺎور   
اﻟﺿرﺑﺎت اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺳﺗﻬدﻓت ﻣراﻛز ﺗﺟﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﺗدﻣﯾر ﺳﯾﺎرات  - 1
ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗرﻛزت ﻫذﻩ اﻟﻐﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟدﻓﻊ اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ 
 .اﻟﺗﻲ ﺳﻘطت ﻓﻲ ﯾد ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة وﻓروﻋﻬﺎ أﺛﻧﺎء زﺣﻔﻬم ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب 
ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧوض اﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎلﺗﻌزﯾز ﺻﻔوف اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺧ - 2
ﻣدﯾﻧﺔ ﻛوﺗﺎ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋدة ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو اﻟﻣﺟﺎورة، وﺟﺎء ﻫذا اﻟدﻋم ﺑﻌد ﺳﻘوط 
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻛﻠم ﻋن( 05)ﺧﻣﺳون  ﺣواﻟﻲﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد ﻟﺟﻓﻲ ﯾد ا( atuoK)
 .ﺑﺎﻣﺎﻛو
 ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ دﻋم اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو ﺑﻘوات - 3
واﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺳﺎﺣل اﻟﻌﺎج واﻟﺗﺷﺎد ﺑﻬدف ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛ
 .اﻷوروﺑﯾﯾنو 
اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧوض  ﻋﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أوﻛﻠت ﻗﯾﺎدةوﺑﺈﻧﺗﺷﺎر اﻟﻘوات اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﻣد     
ﺟﺎﻧب إﻟﻰ  ﺟﻧدي، 09ﺑﺳﺑب ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻼدﻩ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن " ﺷﻬو ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر"اﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺟري 
ﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ز ﻷوﺑﻬذا اﻟﺗدﺧل إﻧﺗﻘﻠت ااﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﺣﻔظ اﻟﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة  ﺧﺑرة اﻟﺟﯾش اﻟﻧﯾﺟﯾري ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ
ﻋﻠﻰ  ﺎﻟﺿﻐطﺑ ﻬﺎاﻟدوﻟﻲ ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺗدوﯾﻠاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى 
 .اس ﻟطﻠب اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻹﻓرﯾﻘﻲإﯾﻛو ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  : ﺧﻠﻔﯾﺎت ﻗﯾﺎدة ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ _ 2    
طﻠب اﻟﺳﻠطﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ  اﻟذي أﻛد 2102ﻓﻲ 1702ﺻدور اﻟﻘرار اﻷﻣﻣﻲ رﻗمﺑﻌد        
ﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول اﻟﺟﻣﻣن ﻛﻣﺎ  ﻠﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎلﻟ




دﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻘﯾﺎدة اﻟذي ﯾﺟﯾز اﻟﺗ 5802رﻗماﻟﻘرار ، ﺳﺎرﻋت ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺻدور ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  : إرﺳﺎل ﻗواﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب ﻣﻧﻬﺎإﻟﻰ  إﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﺣو اﻟﺟﻧوب ﻗﺎﻣت ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻌد زﺣف اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻧ    
وﺳﯾطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻛوﻧﺎ اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ، وﻗد ﺗزاﻣن ذﻟك ﻣﻊ اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت  ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو
ﻛل ﺗﻠك اﻟﺗطورات دﻓﻌت  اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل،إﻋﺗداءات ﺿد  ﺑﺎﻣﺎﻛوﺻﻣﺔ اﻟﻌﺎاﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ 
ﻷن ﺗداﺑﯾر ﺗدﺧل ﻗوات  ﺎﻟﺑﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲإﻟﻰ ﻣط" ﻧﻛوﻧدا ﺗراوريدﯾﺎ" ﻟﻣؤﻗت ﺑﺎﻟرﺋﯾس ا
اﻹﯾﻛواس ﻣن اﻟﻣﻧﺗظر أن ﺗﺳﺗﻐرق ﻋدة اﺳﺎﺑﯾﻊ ﻷﺳﺑﺎب ﻟوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ، ﺑﺣﯾث إﺻطدﻣت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ 
ن اﻟطﻠب اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة رﻓض ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗدﺧل اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻣوﯾل ﻷ
ﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻣﻔﺿﻠﺔ ﻋن ذﻟك ﺗوﻓﯾر إﺳﻬﺎﻣﺎت طوﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟدول ﻷن اﻟﻛﻠﻔﺔ ﻻ  053ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ 
  .ﺣﻣﻠﻬﺎ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أو اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲأن ﯾﺗﯾﻣﻛن 
ﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾاﻷ إﺻرار ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻫﻲأﺳﺑﺎب  ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن    
ﻣن اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣن  %02اﻟﺛروات اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺞ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻧﺣو  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ، ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ
، إﺿﺎﻓﺔ 1ﻣﺎﻟﻲﻟﺟﺎرة اﻟ اﻟﻧﯾﺟر اﻟدوﻟﺔ ﻣﻧﺎﺟم ﻋﻠﻰ ﯾوراﻧﯾوم ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل، ﺗﺣدﯾدا ًاﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد 
ﻣواطن ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻣﺎﻛو   0006ﺑﺣواﻟﻲ  ةﻘدر إﻟﻰ اﻟﺗواﺟد اﻟﻛﺛﯾف ﻟﻠﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣ
ﻣﺎﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻘواﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣ ﻧﺷر ﻓرﻧﺳﺎ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻔﺳر .وﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدن اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  .2(eniraromI)إ ﯾﻣورارﯾن و ( tilrA)وراﻧﯾوم ﻓﻲ أرﻟﯾت ﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﯾاﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ارﯾﻔ
ذا أﺿﺣت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻬددة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء، ﻟذﻟك ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﺑﻬدف ﺑﻬو     
اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺑؤرة  ﺗوﺗر وﺗﻬدﯾد ( ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ)اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
  .ﻣن اﻟطﺎﻗوي اﻟﻔرﻧﺳﻲوﺗﻬدﯾد ﻟﻸﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟدوﻟﻲ ﻟﻸ
  (:ASU)اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ       
ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى ﺿﻣن إﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت        
ﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ زال ﻟﻠﻘطﺑﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردةﺗﺷﻛل ﻣﺟرد ﻣﻧﺎطق إﻧ
                                                             
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  1
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  2




ﻫﺗﻣﺎم اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة وﺳﻘوط ﺟدار ﺑرﻟﯾن، وﺗﻌود ﺑداﯾﺔ اﻹ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
اﻟﻬﺟوم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺣﺎدﺛﯾن ﻣﺗزاﻣﻧﯾن ﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ رﺗﺑط ﻫذا اﻟﻹ ،8991ﻘﯾﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل إﻟﻰ ﺳﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺈﻓرﯾ
وﻣﺎ ﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﻏﺎرات ﺟوﯾﺔ  ،ﻧﯾﺎ وﺗﻧزاﻧﯾﺎﻛﯾ رﺗﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣنﺎاﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻔ
ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻟ اﻷول سم أﺳﺎﻣﺔ ﺑن ﻻدن اﻟرأﻠﺳودان أﯾن ﻛﺎن ﯾﻘﯾﻬﺎ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﯾل ﻛﻠﯾﻧﺗون ﻟوﺟﻬ
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
ﻘﯾﺎ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، أﯾن أﺻﺑﺣت إﻓرﯾ 1002أﻛدت أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر  ﻛﻣﺎ    
ﻋﻠﻰ  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ اﻷوﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب، ﺣﯾث ﺗرﺗﻛز اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
ول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻘوات اﻟﺟﯾش اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟد ﺳﻛري واﻷﻣﻧﻲاﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌ
ﺗﻠف ﻠرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﯾوش اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻣﺧدﻋم واﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻟﻋن طرﯾق ﺑراﻣﺞ اﻟ
  .اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
وﺗﻘوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻘﺎدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل إﺳﺗﻘرار اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ     
اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ واﻟﺻﺣراء   ﺑﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲﯾﺗﺣﻘق ذﻟك إﻻ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، وﻟن
ﻠﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣوال واﻟوﻗود اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻣول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ  وﻛذااﻟﻛﺑرى، 
راﻣﺞ وﻗد دﺧﻠت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎر ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ وﺗﻛﺎﻣل اﻷدوار، ﻓﻲ إط
ء، ﻣﻧذ أن ﺗﺣوﻟت اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﺑؤرة ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ دول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراواﻟﺷراﻛﺎت اﻷ
اﻟذي ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻛﺛﯾف ( lehaS naP) ﺑﺎن ﺳﺎﺣل، وﻗد ﺗم إطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ 2002ﻣطﻠﻊ  ﻟﺗﻬدﯾداتا
ﺑﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﺷﻣل ﻛل م ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎر وﺗﻌزﯾز اﻷﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟدول اﻟﺳﺎﺣل اﻷرﺑﻌﺔ وزﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬ
ﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺷﻣل اﻟﺟزاﺋر ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳو اﻟﻧﯾﺟر وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ، وﻗد ﺗوﺳﻌت اﻟدول اﻟﻣ ﻣن ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺷﺎد
  .ﻣﻠﯾون دوﻻر 001ﺗرﺗﻔﻊ ﺑذﻟك ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ اﻟﻣﻐرب ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ اﻟﺳﻧﻐﺎل وﺗوﻧس و 
 "ﻣﺑﺎدرة اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺻﺣراء ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب" ﺗطور ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﯾﺗﺣول إﺳﻣﻪ ﺑﻌد ﺗوﺳﯾﻌﻪ إﻟﻰو     
ﻫذﻩ وﻛﺎن ﺗطﺑﯾق  5002ﻣطﻠﻊ  (ITCST evitaitinI msirorreT retnuoC nairahaS-snarT)
ﻓﻲ ( kcoltnilF)طﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ إﺳم ﻓﻠﯾﻧﺗﻠوك أ ُ 5002ﻣﺑﺎدرة ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﻧﺎورات ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوان اﻟ
ﻣن ﺧﻼل  ﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔواﻟدول اﻹﻓر ة ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣداﻟﺳﻧﻐﺎل، و 
ﻠدول اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﻲ ﻟﻠﺗﻛوﯾن واﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺳﻛري، أﯾن ﯾﺗم ﺗدرﯾب ﻗوات ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻌﺎﻟ




 8002ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ  6.02ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻗد إرﺗﻔﻌت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾب ﻣن 
  .2102ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧﺔ  33 إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن
ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗﻔﻛﯾر  اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺻﺣراء ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎبوﯾرى اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن أن ﻣﺑﺎدرة اﻟﺷراﻛﺔ     
اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب اﻹﺳﺗﺑﺎﻗﯾﺔ ﺿد اﻟﺟﺎﻣﺎﻋت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺻﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﯾﺔ ﻻ ﺗﺑدأ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻹرﻫﺎﺑ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن اﻟﺗﻬدﯾداتﺗﺄﻣﯾن اﻟوﻻﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺗرى ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ  3002
ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺟﯾوش اﻟﻣﻧطﻘﺔ  آﺳﯾﺎ وإ ﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎدﻣﻧﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑل ﺑﺿرب
ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ دون ﺣﻠول اﻟﻘوات اﻷﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟﻣﺟ
اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺧﺗﻠف ﻓروﻋﻪ  ﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﻼذ آﻣن ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐربﻻ ﯾ ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ1ﻣﺣﻠﻬﺎ
  .ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
  : أﻓرﯾﻛوم وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ  _1     
ﺗﺟﺳﯾدا ﻟﻣﺷروع اﻟﻘرن اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﺟدﯾد  (MOCIRFA)ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻓرﯾﻘﯾﺎ        
ﺷرﻛﺔ ﺑرادﻟﻲ  ﻣﻣوﻻ ﻣن طرف 7991اﻟذي ظﻬر ﺳﻧﺔ  (yrutneC naciremA weN A roF tcejorP)
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﯾﻌد دوﻧﺎﻟد راﻣﺳﻔﯾﻠد و دﯾك ﺗﺷﯾﻧﻲ ( sknaT knihT)ﺗﺞ ﺿﻣن ﻋﻠب اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻧ ْوأ ُ( yldarB)
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣرﻛب اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ  ﻫم أﻋﺿﺎﺋﻪﻣن ﺑﯾن أ
  .2وﻏﯾرﻫم
ﺿﻐوط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟ 7002ﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟورج دﺑﻠﯾو ﺑوش ﻓﻲ ﻓﺑراﯾروﻗد أﻋﻠن اﻟرﺋ    
ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  ة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎﻋن ﺗﺷﻛﯾل ﻣرﻛز ﻟﻠﻘﯾﺎد اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل  ﻠﯾﻣﯾﺔدة إﻟﻰ ﺛﻼث ﻗﯾﺎدات إﻗ، وﻗد أﺿﯾﻔت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﺎ(dnammoC naeporuE)ﻓﻲ أوروﺑﺎ 
( dnammoC lartneC setatS detinU)وروﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة اﻷ
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ﯾﻘﻊ ﻣرﻛز ﻗﯾﺎدة اﻷﻓرﯾﻛوم و ، (dnammoC cificaP setatS detinU)واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدئ 
ﻣل ﺑﻬذﻩ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، وﯾﻌ ﻣﻘرﻫﺎ إﺳﺗﻘﺑﺎلرﻓض اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻐﺎرت اﻷﻓﻲ ﺷﺗوﺗ
 ﻋﻧﺻرًا ﻣن 052ﺻر ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وﻋﻧ 003ﻋﻧﺻر ﻣن ﺑﯾﻧﻬم 0001ﻗراﺑﺔ 
اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﻠﯾون دوﻻر وﺗدﻋم ﻗﯾﺎدة اﻷﻓرﯾﻛوم ﻗوات 053اﻹﺳﺗﺧﺑﺎرات، ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗﻘدر ﺑــ
وﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ  ،ﺟﯾﺑوﺗﻲﻓﻲ ﻟﻣوﻧﯾﯾﻪ ﺑﯾﺗواﺟد ﻣﻘرﻫﺎ و ﻋﻧﺻر  0002اﻹﻓرﯾﻘﻲ اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫﺎ اﻟﻘرن 
ﻗوات دروع أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻗوات ﺟوﯾﺔ و  ﻧﺷﺎط اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻸﻓرﯾﻛوم وﺗﺿم ﻗوات ﺗدﺧل ﺑﺣريﺗﻣﺛل 
  1ﺗم إﻟﺣﺎﻗﻬﺎ ﺑﻘﯾﺎدة اﻷﻓرﯾﻛوم وﺟودة أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣ
ار ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة ﺑﺎﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘر  ﺎاﻟﺑراﻣﺞ  اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط أﺳﺎﺳوﺗﺗوﻟﻰ اﻷﻓرﯾﻛوم ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧﺗﻠف     
ﻟﺗدرﯾب ﻗوات ﺣﻔظ ( أﻛوﺗﺎ) ﻛﺑرﻧﺎﻣﺞﺑﻠدان ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى،  اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ
وﺑرﻧﺎﻣﺞ  (margorP ecnatsissA dnA gniniarT snoitarepO ycnegnitnoC nacirfA) اﻟﺳﻼم
( smargorP gniniarT dnA noitacudE yratiliM) اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺳﻛري" إﯾﻣت"
  .2وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺑﺎدرات
اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻬدف ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺗطرف ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل و ﻣﺑﺎدرة ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ وﺗﻌﺗﺑر اﻷﻓرﯾﻛوم     
ﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺣﯾث أﻋطت ا ﻫذﻩ اﻟرؤﯾﺔ 1002واﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى، وﻗد دﻋﻣت أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر
اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻷﻣرﯾﻛﺎ ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب وﻓﻲ ﺗﻛرﯾس أﺟﻧدﺗﻬﺎ اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻓﻣﺷروع اﻷﻓرﯾﻛوم 
اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﯾس ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن اﻷرﻫﺎب واﻟﻔﻘر وﻏﯾرﻫﺎ ﺑل  ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻫداف، وﻣﺑﺗﻐﺎﻩ ﯾﺣﻣل
  .اﻟﺑﺗرول واﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﺎر اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ، ﻓﻲ وﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﻘوى اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ إط    
إزاﺣﺔ ﻫﯾﻣﻧﺔ  ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، اﻟﺻﻌود اﻟﺻﯾﻧﻲ اﻟﻣﻠﺣوظ وﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟظ ظل
ول ﯾﻌﺗﺑر رﻫﺎن ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ ﺑﺗر اﻟاﻟﻘوى اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ، ﻷن 
ﺿﻣﺎن  اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻛﺈﺗﻔﺎﻗﯾﺔ إﯾزﻧﺷﺗﺎت ﻣﻊ دول ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺑﻬدفﻣﺑﺎدرات إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ دول  إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ
  .ﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷ
                                                             
ﻣرﻛز اﻟﺟزﯾرة ، (اﻟﺣﺎج وﻟد إﺑراﻫﯾم: ﺗرﺟﻣﺔ)، "اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﺷراﻛﺔﺣﻣﺎﯾﺔ ...اﻷﻓرﯾﻛوم"إﺑراﻫﯾم ﺷﺎﺑﯾر اﻟدﯾن،   1
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  (:UNO)اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث   
ﺗدوﯾل اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ  اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺣﺎد ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ    
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﯾﺋﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أوﻛﻠت ﻟﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل، ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر  ﺑﻧﺎءًا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
ﺗطﻠب واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻓض اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ وإ ﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة إن  ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺎم ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن
ذﻟك، ﻟﻬذا أﺻدرت ﻋدة ﻗرارات ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣول اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻧﯾﺔ 
 ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ واﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ
 .ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر اﻟرﻫﺎﺋن
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 اﻟﺗﺎم ﻓضرّ اﻟ ﺗﺿﻣن ﺣﯾث اﻟدوﻟﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣنإﻟﻰ ﻣﻪ ﯾﻘدﺗو  ذا اﻟﻘرارﻫ ﻧص ادﻋدﺑﺈﻓرﻧﺳﺎ  ﻗﺎﻣت      
ﺣل اﻟﻣﺟﻠس ﺑ ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،اﻟﺗراﺑﯾﺔ ﺗﻪﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣد أزوادﺳﺗﻘﻼل إﻗﻠﯾم ﻹ
اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس أﻣﺎدو ﺗوﻣﺎﻧﻲ  ﺑﻌداﻟذي ﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﻣﻘراطﯾﺔ وإ ﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟدﯾﺳﺗﻌﺎدة طﻧﻲ ﻹاﻟو 
ﻋﺑر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻋن ﻗﻠﻘﻪ  وﻗد اﻹﯾﻛواس واﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ، ﻣﺟﻣوﻋﺔدﻋم ﺟﻬود ﺿرورة ﻟ وﺗﻪﺗوري، دﻋ
ﻣﻐرب د ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣداﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋد ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺳﺑب ﺗ
طﺔ طرﯾق ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ر ﺎاﻟﺳﻠطﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛو ﺑﺈﻋداد ﺧ ﻟﯾطﻠب ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧري ،اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ل اﻟﺗراب اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ إﺟراءﺎﻣﺑﺳط ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺑﻬدف إ ﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻘوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و  اﻟدﺳﺗورﯾﺔ،
ﻓﻲ اﻟﺑﻼد    ﺗﻔﺎق اﻹطﺎر ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري ﻣن اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻹ ا ًاﺑﺗداء ﺧﻼل ﻋﺎماﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﯾﺔ 
وﻧص اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺑﻧدﻩ اﻟﺛﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺷراك  ،(2102أﺑرﯾل  6ﺗﻔﺎق اﻹطﺎر ﻓﻲ ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻹ) 
 واﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻓﻲورﻗﺔ اﻟطرﯾق ﻛل اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟ ﻫﺎإﻋداد ﺧﻼلاﻟﺳﻠطﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ 
رﺋﯾس اﻟدﻋم وﺳﯾط دول اﻹﯾﻛواس ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎطﺔ إﻟﻰ  وةدﻋواﻟ ،ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
  .ﻛوﻣﺑﺎوري ﯾزﺑﻠ ﺑﻲﺑورﻛﯾﻧﺎاﻟ
إﯾﻛواس واﻻﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص ﻟﻬﻣﺎ ﺑﻧﺷر ﻗوات  ﻣﺟﻣوﻋﺔطﻠب  وﻗد ﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار إرﺟﺎء    
 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫدافﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ، و ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ  إﻟﻰﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻘرار 
  .ﻧﺗﺷﺎر اﻟﻌﺳﻛرياﻟوﺳﺎﺋل وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻹ




ﺑطﻠب إﻟﻰ اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم  ﻣرة أﺧرى ﻣﺎﻟﻲﻓﻲ ﺗﻘدﻣت اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ  2102ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻓﻲو     
ﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺑﻣوﺟب اﻟ إﻓرﯾﻘﯾﺔﺑﻧﺷر ﻗوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ  ذنﯾﺄإﺻدار ﻗرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻠﺗﻣس ﻓﯾﻪ 
ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﺣرﻛﺎت  ﺷﻣﺎلﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻧﺎطق اﻟوا ٕ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻣن أﺟلﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق أرﺳﻠت دول اﻹﯾﻛواس رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ  اﻟطوارﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ،
 ﺑﺗدﺧلﻣن ﯾﺄذن ﻣﺟﻠس اﻷﻟ ار ﻗرارﺗطﻠب ﻓﯾﻬﺎ إﺻد 2102ﺳﺑﺗﻣﺑر 82اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .1702رﻗم ﻫذﯾن اﻟطﻠﺑﯾن ﺻدر اﻟﻘرار اﻷﻣﻣﻲ ﺑﻣوﺟب و  ،ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺳﻛري
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 54 ﻗدرﻫﺎ ﻣﻬﻠﺔ اﻹﻓرﯾﻘﻲواﻹﺗﺣﺎد  ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻛواس ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻣﻧﺢأﺻدر ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻫذا اﻟﻘرار       
ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﺑﯾن  ﺳﺗﻌﺎدة ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲإ ﺑﻬدفﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري  ﺔﯾوﻣﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧط
ﺗﻔﺎوض اﻟﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋأطراف اﻟﻧزاع  ﻛﻣﺎ ﺣث اﻟﻘرار ﺳﯾدة اﻟﻣوﻗف،ﻗﺎﺋدة اﻟﻣﻌﺎرك وﻫﻲ أﻧﻬﺎ 
إﻟﻰ ﻗطﻊ ﻛل  ةﺗﻣردﻣاﻟاﻟطوارﻗﯾﺔ ﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻟدﻋوة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ داﺋم، 
  .ﻓروﻋﻬﺎاﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ و  ﺑﻼداﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔﯾﻧظﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺎﺗﻋﻼﻗ
أن ﯾﺗﯾﺢ  اﻟﺑﻧد اﻟﺛﺎﻣن ﻣن اﻟﻘرارﻓﻲ ﻣن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة  اﻟدوﻟﻲ وﻗد طﻠب ﻣﺟﻠس اﻷﻣن     
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻻﺗﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻣﺧططﯾن ﻟﻠﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﺷرﻛﺎء واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  ﻪ ودولاﻟﻣﺟﺎورة ﻟ ﻲ، ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور اﻟوﺛﯾق ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ واﻟدولاﻹﻓرﯾﻘ
ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء  أن ﯾﻘدم ﻣن اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﺑدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ طﻠبﻓﻲ اﻟﺟﻬود اﻟﻣواﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ  اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن
ﺗﺧﺎذ ﻫذا ﻣن إﯾوﻣﺎ  54ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻘرارﻔﺻﻼ ﻣﺗﻘرﯾرا ﺧطﯾﺎ  ،اﻟﻣذﻛورﯾن أﻋﻼﻩ
ﯾﺗﺿﻣن ﺗوﺻﯾﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ طﻠب اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻧﺷر ﻗوة  اﻟﻘرار،
واﻟﻘوام اﻟﻣﻣﻛن ﻓﻲ ظل اﻟﻘدرات  وﻣﺿﻣون اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻧﺷرﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك وﺳﺎﺋل وطراﺋق ا ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ء واﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎ ﺣث ّﻛﻣﺎ  ،اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻘوات واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻋﻣﻬﺎ
  . ﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻣﻌدات ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎباﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻋ
ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻘوة اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻗد اﺷﺗرط ﺗﺣدﯾد اﻟﺟواﻧب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ واﻟ وإ ذا ﻛﺎن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن      
اﻟوﻗت ذاﺗﻪ رﺑط اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ، طﺎﻟﺑﺎ ﻣن 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧرﯾطﺔ طرﯾق ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺧطوات اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ وأطر زﻣﻧﯾﺔ، وإ ﺟراء 




ﻣطﻠﺑﻪ ﻣرة أﺧرى  دﻛأﻛﻣﺎ  ،ﺣﻠول ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔوذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﺑﻟﻛل اﻷطراف اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﻌﺳﻛرﯾﯾناﻟ دةﺎذﻟك ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﺗرﻣﻪ اﻟﻘﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، و ﻌﺳﻛرﯾاﻟ اﻟﺳﻠطﺎتﺑﻌدم ﺗدﺧل 
ﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺗﻌطﯾل وا ٕ 2102ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر اﻟﺷﯾﺦ ﻣودﯾﺑو دﯾﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ  وا اﻟوزﯾر اﻷولﻋﻧدﻣﺎ أرﻏﻣ
 اﻟطوارق ﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣردﯾناﻹ ﺔﻛﻣﺎ ﺣث اﻟﻘرار اﻟﺳﻠط ،ﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲﺟدﯾﺗﻪ ﻓﻲ ااﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻋدم 
 ،واﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺷرﻋﯾﯾن ﻟﻠﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ذات ﻣﺻداﻗﯾﺔ
  .ﻣﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾراﻋﻲ ﺳﯾﺎدة ﻣﺎﻟﻲ ووﺣدة أراﺿﯾﻬﺎ وﺳﻼ
ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر  ﺷﺎﻣل ﻓﻲ ﺣوارﺑﻌد ﻫذا اﻟﻘرار اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛو  ﻟﺗدﺧل اﻟﺳﻠطﺔ      
اﻹﯾﻛواس  ﻣﺟﻣوﻋﺔوﺳﯾط  (ﺑﻠﯾز ﻛوﻣﺑﺎوري) اﻟﺑورﻛﯾﻧﺎﺑﻲ رﺋﯾسأﻧﺻﺎر اﻟدﯾن ﺗﺣت إﺷراف اﻟ ﺗﻧظﯾماﻷزواد و 
ﻗطﻊ اﻟرواﺑط ﻣﻊ  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﻣن ﺑﻣطﺎﻟب ﻣﺟﻠس ﻣﺑدﺋﯾﺎ ً ﻟﺗزﻣت ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺣرﻛﺗﯾنإ ﻣﺎﻟﻲ، وﻗد ﻓﻲ
ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋن ﻣﺷروع  ﻟﺗﻌﻠن ﺑذﻟك اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواداﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، 
ﻣﻣﺛﻠوﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻣن ﻗﺑل  ﺑل َﻘ ْﺗُ ْﺳ ﻣﺎ إدوﻟﺔ اﻷزواد وﻫﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻣﺎ ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻌدإﺳﺗﻘﻼل 
ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﺑ ﻪﺗﻣﺳﻛﯾن أﻧﺻﺎر اﻟد ّ أﻋﻠن ﺗﻧظﯾماﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺳﻠطﺎت 
 ﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼداﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻛل ﻋﻼﻗ ﯾكﻔﻛﺗﻋﻠﯾﻪ وﺗﺄﻛﯾد ﻗﺎﺋدﻩ إﯾﺎد آغ ﻏﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻏﯾر أن اﻟواﻗﻊ أﺛﺑت ﻋﻛس ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺻﻠﺗﻬﺎ اﻟﻘﺗﺎل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة وﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻬﺎد 
  .ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎواﻟﺗوﺣﯾد 
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اﻟذي ﯾدﯾن ﺑﻠﻬﺟﺔ ﻣﺷددة ﺗدﺧل اﻟﻧﺧﺑﺔ  2102دﯾﺳﻣﺑر  5802إﺗﺧد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘرار      
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ واﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺻﺎرﺧﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ 
ﻠطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣردون اﻟطوارق وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل، ﻛﻣﺎ وﺿﺢ طﻠب اﻟﺳ
اﻟﻣدﻋوم ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس ﻟﻧﺷر ﻗوات ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ دﻋم ﻗوات اﻷﻣن 
واﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺣث اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗطﻌت ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑوﺿﻊ إطﺎر ذي ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ 
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺧﻼل ﻣدة أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻋﺎم واﺣد، وﻗد أﻛد اﻟﻘرار ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺗﺑﺎع ﻣﺳﺎرﯾن 
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻷول ﺳﯾﺎﺳﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ إدارة اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف 
ﺧﺗﻠف اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻟﻧﺷر ﻗوات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، وﺑﻧﺎءًا اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ أﻣﻧﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣ




ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣﺎﻟﻲ إﺳﺗﺟﺎب ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﺗرﺧﯾص ﻧﺷر ﻗوات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺣت إﺳم ﺑﻌﺛﺔ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ 
ﻣدﺗﻬﺎ ﻋﺎم واﺣد ﻟدﻋم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل ﻣن ( AMSIM)ﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﺎدة إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻣﯾﺳﻣﺎ
ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﺳﻬﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻌﺛﺔ ﻗﺑﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، 
  .ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻛﻔل اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺗﻘدﯾم دﻋم ﻟوﺟﯾﺳﺗﻰ ﻣن ﻣﻌدات وﺧدﻣﺎت ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻛﺎﻣل
وﺑﻌد ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌﺛﺔ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺗدﺧل     
اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻘوات اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺳﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ وﻗف ﺗﻘدم اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻘوة اﻟﻌﺳﻛري 
ﺣﯾث ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  3102ﻓﻲ أﻓرﯾل  0012اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، إﺗﺧد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘرار رﻗم 
ﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣوﯾل إﺳم ﺑﻌﺛﺔ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺗ
، ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ وﻣواﺻﻠﺔ (AMSUNIM)اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ
اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﺿﻬﺎ ﻓرﯾق اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻓﻲ إطﺎر  اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
  .ﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸزﻣﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﻧ-اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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ﻛﺎن ﻟﻠﺟزاﺋر دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن أﺟل إﺻدار ﻫذا        
اﻟﻘرار ﻧظرًا ﻹرﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺧﺑرﺗﻬﺎ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب وﺗﺟﻔﯾف ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾﻠﻪ، وﻗد ﺗم اﻟﺗذﻛﯾر 
 واﻷﻣن ﻟﻠﺳﻼم اﻟﺗﻬدﯾدات أﺧطر ﻣن واﺣدا ﯾﺷﻛل وﻣظﺎﻫرﻩ أﺷﻛﺎﻟﻪ ﺑﺷﺗﻰ اﻹرﻫﺎب ﺄنﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﻓﻲ 
وﻣن اﻟﺿروري اﻟﺗﺻدي ﻟﻪ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻹﻟﺗزام ﺑﺗﺟﻔﯾف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﻣوﯾل اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  اﻟدوﻟﯾﯾن
اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻧدﯾد ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺗﻧظﯾم 
، وﻗد إﻋﺗﺑر اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﺻد ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال أو إﻧﺗزاع ﺗﻧﺎزﻻت ﺳﯾﺎﺳﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﺗﻬدﯾد ﻣﺑﺎﺷر ﻟﺣﯾﺎة اﻷﻓراد واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻟذﻟك ﻣن اﻟﺿروري ﺗدﻋﯾم اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ ﻟﻠﺣد 
  .ﻣن ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺻل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻫﯾﺋﺎت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب
 3802و 9891، 4091، 3731ًﻼ ﻟﻠﻘرارات رﻗم ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﻘرار ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻛﻣ    
اﻟﻣﺗﺧذة ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة، ﺣﯾث ﯾﻣﻧﻊ دﻓﻊ 
اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﻣذﻛورة أﺳﻣﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﻠك اﻹﺟراءات، ﻛﻣﺎ ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺟﻣﯾد ﻛل اﻷﺻول 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻣن طرف اﻟرﻋﺎﯾﺎ أو اﻷﺷﺧﺎص أو اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣوارد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت
  .اﻟﺿﺎﻟﻌﯾن ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة




وﺑﻬذا ﺗﻛون اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻗد ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓق طﻠب اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ     
اﻹﯾﻛواس ﺗﺣت اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻘرون ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻛل ﻣن اﻹﺗﺣﺎد اﻷﻓرﯾﻘﻲ وﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻓرﻧﺳﺎ، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﺿﻐط اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت 
اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ واﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻋﻠﯾﻬﺎ إّﻻ أن اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ 
ﻓرﯾق اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟدوﻟﻲ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟزاﺋر ﻣن وﺿﻊ إﺗﻔﺎق إطﺎر ﻗﺎد إﻟﻰ ﺗوﻗﯾﻊ ﻛﺎن اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻣﻛن 


















     :ﺧﺎﺗﻣــــــــــــــــــــــﺔ     
وﺷﻣﺎل ﺧﺗﺎﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ      
 ط اﻟﻧظﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﺑﻌد ﺳﻘو ياﻟﺟزاﺋر  اﻟوطﻧﻲ ﻣناﻷﻋﻠﻰ  إﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔﻛﺎن ﻟﻬﺎ  0102 ﺑداﯾﺔ إﻓرﯾﻘﯾﺎ
وذﻟك ﻣﺎ ﺗم ﺑﻌد  ،اﻓﻲاﻟﻘذ ﺳﻘﺎط ﻧظﺎمﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻹإﻧدﻟﻌت أﻋﻣﺎل ﻋﻧف  ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔ  واﺳﻌﺎ ً ﺣﯾث ﺷﻬدت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ إﻧﺗﺷﺎرا ً (OTAN)اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو
ﺷﻣﺎل  اﻟﺳﻼح ﻓﻲ إﻧﺗﺷﺎر ى إﻟﻰ ﻓوﺿﻰذأﻣﺎ  اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻪ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠدﻋم اﻟذي ﻗدﻣﺗ
  .وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل ﺎإﻓرﯾﻘﯾ
وﻗد أﺛرت اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ إﻧدﻻع ﻓﺻل آﺧر ﻣن ﻓﺻول اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟداﺋر ﺑﯾن     
ﻫذﻩ ﺎﺋب ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻛﺗ ﺷﻣﺎل اﻟﺑﻼد، ﺣﯾث ﻋﺎدتﻓﻲ ﻟطوارق وﻗﺑﺎﺋل ا ﻛمﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ
ﻣوﺟﺎت اﻟﺟﻔﺎف  ﻣنﻣن اﻟذﯾن ﻓروا ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ﻟﯾﺑﯾﺎ  ﺻﻔوف ﻣﻠﯾﺷﯾﺎ اﻟﻘذاﻓﻲ، أﻏﻠﺑﻬم ﺿﻣن ﺗﻧﺷطﻛﺎﻧت  اﻟﻘﺑﺎﺋل
 وﺟﯾﺷﻬﺎﺿطﻬﺎد اﻟذي ﺗﻌرﺿوا ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل ﺣﻛوﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ واﻹﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت  اﻟﻣﻧطﻘﺔاﻟﺗﻲ ﺿرﺑت 
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﻓﻲ إﻧدﻻع  دور ﻛﺑﯾرﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ  ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔﻟﻌﺑت اﻛﻣﺎ  ،ﺧﻼل ﻓﺻول اﻟﺻراع اﻟﻣﺳﻠﺢ
اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ، ﻛﻣﺎ  ﻠﻌداﻟﺔﻟﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ ﻫوﯾﺔ وﻏﯾﺎب و ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺑﻛل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺔ دوﻟﻣن اﻟﺻراع ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ 
 ،اﻟﺟواﻧبﻣﺧﺗﻠف ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻰ إﻧﻌدام اإﻟ أذىﻣﺎ  ﻟﺣﻛم اﻟراﺷدﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻏﯾﺎب ا ﻣﺷﺎرﻛﺔﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أزﻣﺔ 
 1991و 3691ﻣزﻣن ﺑﻌد أزﻣﺎت ﺻراع أزﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ ت إﻟﻰ إﻧدﻻع ﺗﻐﯾرات وأذﻣإﺟﺗﻣﻌت ﺗﻠك اﻟ وﺑذﻟك
  .6002و
إﻟﻰ  ﻬدفﺗﺗﺗﺑﻧﻰ ﻣطﺎﻟب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  اﻟطوارﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔوﺗﺗﻣرﻛز ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت    
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر  ﻣﻧﻬﺎ ،ﺳﺗﻘﻼل ﻋن ﻣﺎﻟﻲإﺳﺗﻌﺎدة ﺣﻘوق ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟطوارق اﻟﻣﻬﺿوﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻹ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ( AAM)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔو  (ALPM)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزوادو  (ALNM) أزواد
 ﺔ، وﻗد أﻋﻠﻧت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾ(ALRA)واﻟﺟﯾش اﻟﺛوري ﻟﺗﺣرﯾر أزواد( AUCH)اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟوﺣدة أزواد
  .2102ﻓﻲ أﻓرﯾل  اﻹﻗﻠﯾمﻟﺗﺣرﯾر أزواد ﻋن إﺳﺗﻘﻼل 
ﯾﺔ ﻣوطﺊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑ َﺟَدْت وْ واﻟّﻼ أﻣن اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ َأ وﻧظرا ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ   
( OAJUM) ﺣرﻛﺔ اﻟﺗوﺣﯾد واﻟﺟﻬﺎد ﻓﻲ ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎو  (DA)ﺗﻧظﯾم أﻧﺻﺎر اﻟدﯾنﻛﻗدم ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم، 
اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋن ودﻩ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك دروﻛدال و اﻟذي ﯾﻘ (IMQA)ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲوﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ 




 ﻟﯾﺄﺧد اﻟطﺎﺑﻊﻧﺷﺎط ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم  ﺗوﺳﻊوﻗد  ،7002ﻣطﻠﻊ ( CPSG)اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﻘﺗﺎل
 اﻷﻣن ﻫﺎ ﻣن طرف ﻗواتاﻟﻣرّﻛزة اﻟﺗﻰ ﺗﻠﻘﺎاﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺿرﺑﺎت 
  .اء اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼداﻟﺟزاﺋري طﯾﻠﺔ ﺳﻧوات اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳودواﻟﺟﯾش 
اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﻧﻲ واﻟﺟﺎﻧﺑﯾن  اﻟوطﻧﻲ ﻸﻣنﻟ ا ًﻣﺑﺎﺷر  ا ًدﯾﺗﻬد ﻣﺎتﺗﻧظﯾﺗﻠك اﻟإﻋﺗﺑرت وﻗد    
ﺗﻘوم  اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾنﺗﺑﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت  ﺔاﻷﻣﻧﯾاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻣن 
ﻛﺎت واﻟﺷر  ﻗوات اﻷﻣن واﻟﺟﯾش اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺿد ات اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗداء
ﺗﺎﻣﻧراﺳت ﺿد ﻣراﻛز اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻔرق اﻟدرك ورﻗﻠﺔ و  ات، ﻛﺈﻋﺗداءاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
وزو وﺑوﻣرداس واﻟﻣدﯾﺔ، واﻟﺗﻔﺟﯾرات اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت ﻛوﻻﯾﺔ ﺗﯾزي ﻬﺟﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟ ،اﻟوطﻧﻲ
ﻣﻲ د اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻲ أﻋﻠن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼﺗﺿد ﻗﺻر اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﻋﺗداءات اﻟ ْت ﻔد َﻧُ 
 د اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺗﻌﺗﺑرﺿ ﺎتﻋﻠﻰ اﻹﺧﺗطﺎﻓأﺳﺎﺳًﺎ ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋﻧﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﺷرق إ ﻋداﻣﻬم ﻣن طرف ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة و ﻓﻲ اﻟﻌراق  اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنﺣﺎدﺛﺔ إﺧﺗطﺎف 
ﺗﻛرر ﻟﺗ ﺑداﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﺣد ﻓروع ﺗﻧظم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻔد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺗﻧ إﻟﻰ ﺎﻟﺟزاﺋرأذى ﺑ اﻷﻣر اﻟذي ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎو ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲاﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻌد إﺧﺗطﺎف دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
 ﺗﻧظﯾم طرفﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺧﺗطﺎﻓﻬم ﻣن  ﻣؤﻛدة ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌد ورود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣنﻬﺎ ﯾإﺟﻼء ﺳرﯾﺔ  ﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾ
  .اﻟﻔدﯾﺔ طﻠبﺑﻬدف  اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻷﺟﺎﻧب اﺑل ﺷﻣﻠت  ﻓﺣﺳب اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾنو  ﻣواطﻧﯾناﻟﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺧﺗطﺎف ﻋﻠﻰ و     
ﺈﺧﺗطﺎف ﺣواﻟﻲ ﺎل ﺑ، ﺣﯾث ﺳﺑق وأن ﻗﺎﻣت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﻘﺗداﺧل اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﻘﯾﻣﯾن 
ﻗﺑل أن ﺗﻧظم إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ًﺎ ﻣن ﺟﻧﺳﯾﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﺣراءأﺟﻧﺑﯾ ﺎ ًأرﺑﻌون ﺳﺎﺋﺣ
 ﻗدوﻫﻲ إﺧﺗطﺎﻓﺎت  ق اﻟﺟﺑﺎل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل،وردﯾل ﻣﺗﺳﻠﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﺧﺗطﺎف ﻫﺎرﻓﻲ ﻏﺑ
  .ْن ﻔﯾْ ط َﺗَ ْﺧ ﺗﺧﻠق أزﻣﺎت دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻟدول اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧب اﻟﻣُ 
ﻧزاف إﺳﺗﺣرب اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ  ﺎلدﺧإاﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻘد أدت ﺗﻠك اﻟﺗﻬدﯾدات إﻟﻰ  ﺟﺎﻧﺑﯾنأﻣﺎ اﻟ     
ﻐت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ وزارة اﻟدﻓﺎع واﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠواﻟﺗﺳﻠﺢ  ﺎع ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدﻓﺎعإرﺗﻔ ﺑﺳﺑب ،ﻹﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ وﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  6.43ﺗﻠﯾﻬﺎ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑـ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 5.64ﻣﺳﺗوى  4102و 0102اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻧﻛﺷﺎف ﺗﺎم ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎﻣﯾن ﻟﻟﻧﻔس اﻟﻔﺗرة، 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب  ﻣن اﻟﺟﻧوب ﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔاﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ ﻣن اﻟﺷرق وﺳﻘوط ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺑﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋ




اﻟﻣﻐرب، ﻛل ذﻟك أذى  ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻊوﻣﺎﻓﯾﺎ اﻟﻣﺧدرات  ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟ ﺗﻬدﯾد
ﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﺿرورﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺗوﻓﯾر اﻟدﻓﺎع واﻷﻣن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟإﻟﻰ رﻓﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف 
  .اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺣﺎﺟﯾﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗوﻓﯾر اﻟرﻓﺎﻩ 
 ﯾﺎدةﻘﺑﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﺛﻣون  ﻪﺗﺗﺄﺛر اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺟراء اﻹﻋﺗداء اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟذي ﻧﻔذ وﻗد   
ﺿد اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻐﺎزي ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن اﻟذي  ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺧﺗﺎر ﺑﺎﻟﻣﺧﺗﺎر أﺣد ﻓروع ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ 
ﻋن اﻹﻧﺗﺎج  ﻪﻔﯾﺗوﻗﻓﻲ  بﺣﯾث ﺗﺳﺑ روﺑﺎو أاﻟﺟزاﺋري إﺗﺟﺎﻩ  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز (02%)ﺑـﺳﺎﻫم ﯾ
  .ﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾﻠﻪإ ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻛﺎﻣل ﻗﺑل
 اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻲ إﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة وﻓروﻋﻪ ﺳﻠﺑﺎ ﺎتﻛﻣﺎ أﺛرت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﺧﺗطﺎﻓ   
ﺿﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎح اﻟﻐرﺑﯾﯾنف اﺳﺗﻬدﺑﺳﺑب إ ،ﺟﻧوبﻓﻲ اﻟاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ و 
ﺎت ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣﺗﻣوﯾل اﻟﻠﻔدﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر ًﺎ ﻟطﻠﺑ ﯾﺔاﻟﺟزاﺋر اﻟﺻﺣراء ﻓﻲ  ﺑﺗروﻟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟ
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺟراء اﻟﻔدﯾﺎت  002ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن  ﺧﯾرةﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻗد ﺗﺣﺻﻠت ﻫذﻩ اﻷاﻟﻣﻧﺗﺷرة اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ 
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻫدة ﻣن أﺟل  ْت ﻠ َﻣَ ، وﻫﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ َﻋ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر رﻫﺎﺋﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ دﻓﻌﺗﻬﺎ
در ﺻاﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر أﻫم ﻣ ﺗﻧظﯾﻣﺎتﯾﺟرم ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻠاﻟدوﻟﻲ إﺳﺗﺻدار ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن 
اﻟﺷرﻛﺎت  اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎﻣواطﻧﯾﻬﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  ﺿدﻋﺗداءات اﻹﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺗﻣوﯾل وﺗﺟﻧﯾد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻟ
  .ﻛﻛلﻣﻧطﻘﺔ  أو ﻓﻲ اﻟﺗرب اﻟﺟزاﺋريداﺧل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ و  ﯾﺔاﻷﺟﺎﻧﺑ
ﯾن آﻻف ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟﻔﺎر ﺗدﻓق  ﻠﺟزاﺋراﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟ ﻋرﻓت اﻟﺣدودﻓﻘد  اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲأﻣﺎ     
 ﺣﯾث ﻟﻠرﻋﺎﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن واﺳﻌﺎ ً ﺷﻬدت اﻟﻣدن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻧﺗﺷﺎرا ً ﺣﯾث ،ﻣن ﺟﺣﯾم اﻟﻣﻌﺎرك اﻟداﺋرة ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل
ﻗﺎﻣت  ﻟذﻟك ،اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷوﻧﻬﺎ اﻟﺻﻌﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟظروف ط اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎاﻧﺧر إ
ﯾﻣﻛن أن ﺗذﻫب إﻟﻰ  ﻣوارد وﻫﻲ ،ﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔﻓﻲ ﻛﺑﯾرة وﻣوارد إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﯾر ﺳﺧاﻟﺟزاﺋر ﺑﺗ
 ا ًاﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن اﻟذﯾن دﺧﻠوا اﻟﺟزاﺋر ﺗﻬدﯾد ﻋﺗﺑرﻛﻣﺎ إ اﻟﻘطﺎﻋﺎت، ﻣﺧﺗﻠفﻓﻲ  اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻣوي
 ت ﻓﯾﻬﺎر ﻛﻣﺎ ظﻬﻣﺎﻟﻲ ﺑؤرة ﻟﻸﻣراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻛﺎﻟﻣﻼرﯾﺎ واﻹﯾدز أن ر ﺎﻋﺗﺑاﻟﺟزاﺋري ﺑﺈ ﻟﻸﻣن اﻟﺻﺣﻲ ا ًﻣﺑﺎﺷر 
ﻠﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﻟ ا ًﯾدﻬدﺗ ﺷﻛل ﻛل ذﻟك ،ﺣﺎﻻت ﻣن وﺑﺎء اﻹﯾﺑوﻻ اﻟﻘﺎﺗل ﻓﻲ ﻣراﺣﻠﻪ اﻷوﻟﻰﻋّدة 
  . ﺟﺋﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾناﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺧﺗﻼطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻼ ّ




اﻟﺗﺣﺎﻟﻔت  ﻲﻫورة اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري وﻣﺎ زاد ﻣن ﺧط     
ﻣﻊ ﻋﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻣﻬرﺑﯾن وﺗﺟﺎر  اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔاﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف 
 ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﻬرﯾب ﻟدى ﺗﺟﺎر أﻣرﯾﻛﺎو اﻟﻣﺧدرات، و اﻟﺳﻼح 
ودول  ﻣر ﻋﺑر ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲاﻟذي ﯾ (riopse’L eD etuoR)"طرﯾق اﻷﻣل"ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ إﺳم ﺣﯾث اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ 
وﻗد ﺗم ﺧﻠق ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك ﺑﻌد  ،ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ أوروﺑﺎ واﻟﺷرق اﻷوﺳطﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻛوﻛﺎﯾﯾن واﻟﻬﯾروﯾن  ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﺟﺎﻧب ﻋﺻﺎﺑﺎت ﺗﻬرﯾب إﻟﻰ ﻫذا ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ،  اﻟﺗﻬرﯾب ﻋﺻﺎﺑﺎتاﻟﺗﺿﯾﯾق اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ 
ﻋﺑر ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺛم ﺷﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﻐرب اﻟﺣﺷﯾش اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳوﯾﻘﻪ ﺈﺳم اﻟﻘﻧب اﻟﻬﻧدي أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑ
، وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﯾﺔاﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر  ﻋﺑر اﻟﺟزاﺋر أو اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺗﻔﺎدﯾًﺎ ﻟﻠﺣدودﻣﺎﻟﻲ ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ أوروﺑﺎ 
ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻛﺎﻣل اﻷدوار ﺣدث ﺗﺣﺎﻟف ﺑﯾن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة 
ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘل واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  ﯾوﻓرﻹﺗﻔﺎق اﺑﻣوﺟب ﻫذا ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧدرات، اﻟﺗﻲ 
" ﺣﻘوق اﻟﻌﺑور"إﺳم ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻷﻣوال ﻟﻣﻬرﺑﻲ اﻟﻣﺧدرات 
ﻫذﻩ وﺗﻧدرج ﻣﻠﯾون أورو ﺳﻧوﯾﺎ،  001ﺣﯾث ﯾﺳﻔﯾد اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ( egassaP eD stiorD)
ﺿﻣن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣرب ﻟدى اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺑﻬدف ﺿﻣﺎن اﻟﺗﻣوﯾل اﻟّﻼزم ﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﻧﻔﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺿد اﻟﺟزاﺋر ودول اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ رﯾب اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻹﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻣﺎﻟﻲ ﺳوق ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﺗﻬ ﻛﻣﺎ إﻋﺗﺑرت ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل    
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، ﺣﯾث إﺳﺗﻔﺎدت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﻛﻣﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ 
، وذﻟك ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﻧوﻋﯾﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻣن طرف اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟدى ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻣﺗطورةاﻟ
ﻣﺧﺗﻠف أﻧواع ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ "ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن"ﻣون اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت اﻟﻬﺟوم اﻹرﻫﺎﺑﻲ اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺿد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﻣﻠﺛ
وﻗوات اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ طرف ﻓرق ﺣرس اﻟﺣدود  اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﻣن
ﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف رﻓﻌت ﻣن اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾ ﺟدﯾدة وﻣﺗطورة أﺳﻠﺣﺔ ﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻲ وﻟﯾﺑﯾﺎ، وﻫﻲاﻟﺣدود ا
  .ﺿد اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾد ﻫﺟﻣﺎﺗﻬﺎ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ و اﻟ
ﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن ﺷﻣﺎل  اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتوﻗد ﺟﻧّ دت اﻟﺟزاﺋر ﻛل    
 ﺣدودﻩ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن اﻟوطن وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻣﺎﻟﻲ
ﻋﺳﻛرة اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻋن طرﯾق ﺧﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ  ﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﺣﯾث ﻗﺎﻣتﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، و 
ﺗرﺑﻌﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺻﻌﺑت ﻣن ﻟ ﻧظرا ًﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ،  ﺟدﯾدة ﻋﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔﻗطﺎ




، وﻗد ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟﻌﺷرات ﻣن اﻟﺛﻛﻧﺎت س اﻟﺣدود واﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲع ﻟﻔرق ﺣر ﯾﺎت اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻹﺳﺗطﻼﻋﻣﻠ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻣراﻛز ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ واﻹﺳﺗطﻼع وﺗﻬﯾﺋﺔ ﻣﻬﺎﺑط ﻟﻠطﺎﺋرات ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺧطط أﻣﻧﻲ دﻓﺎﻋﻲ 
 ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود ﺑﯾن ﻣﺎﻟﻲ وﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﻧﯾﺟر، وﺑﻬدف ﺿﻣن ﺗواﺟد ﻋﺳﻛري ﻛﺛﯾف ﻋﻣدت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣدات اﻟﻣراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﺑوﺣدات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻣن  1102ﻣطﻠﻊ 
اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ووﺣدات ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺛﺑﯾث أزﯾد ﻓرق ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﺟوﯾﺔ و 
ﻣن ﻗوات  أﻟف ﻋﻧﺻر 02 وﻗراﺑﺔ ﻓﻲ ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛون ﻗﺎﻋدة ﺟدﯾدة درﻛﻲ ﺣﺎرس ﺣدود آﻻف 70 ﻣن
ﺑﻘﺎﻋدة ﺟوﯾﺔ  2102ﻣطﻠﻊ  ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ، ﻟﯾﺗم ﺗدﻋﯾماﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺣدودﯾﺔ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻹﺳﺗطﻼع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﻐطﺎء ﺟوي ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺣدات
ﻛﺷف اﻟﺔ ﻟﻺﻧذار ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود و ﻓﺿًﻼ ﻋن ﺗزودﻫﺎ ﺑﺄﻧظﻣﺔ إﻟﯾﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ رادارات وأﻧظﻣ
  .ﻛل ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﺳﻠل ﻟﻸﺷﺧﺎص واﻟﻌرﺑﺎتﻋن 
ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر إﻋﺗﻣدت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻣرﺣﻠﺔ إﺣﺗراﻓﯾﺔ اﻟﺟﯾش        
اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﻣﻧطﻘﺔ  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻣن أﺟل ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾدواﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﺳﺎﺣل ﻋﻣﻠت ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن 
ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ 
ﺗﺗم ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن ﺑﯾﺎ وﻏﯾرﻫﺎ، أﻣﺎ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻓﻣﺎرات وﺻر ﻛروﺳﯾﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ واﻟﺻﯾن واﻹ
ﻟﻠﺟزاﺋر ﻛﺈﯾطﺎﻟﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ وروﺳﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﯾك اﻷول ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﻧد اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻹﺷﺗراﻛﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣﺻﻠت ﻣن 
ﻟﺗﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ ﻣﺗطورة ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻺﺳﺗطﻼع ﺑﻌدﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﻣن ﺑﯾن اﻟدول ا
ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إﻗﺗﻧﺎء ( 11)ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ، وﻗد إﺣﺗﻠت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة 
 .ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر وﻫﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ 5.64ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻗدرب ﺑـ  4102/0102اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎﺑﯾن 
ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم اﻟﺣﻠول أزﻣﺔ ﺷﻣﺎل ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ إﻧدﻻع أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟ     
ﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس ﺑﻬدف إﯾﺟﺎد اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺿﻣن اﻹ
ﻣﺑﺎدئ واﻟ ﻪﺗﻌﺎرﺿأﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ ﻟري ﻛﻋﺳ، ﻟذﻟك ﻋﺎرﺿت أي ﺗدﺧل ﻠﻔرﻗﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﯾنﺣل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟ
زاﺋر ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻋﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﺑﻘﯾت اﻟﺟاﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟ
ﺣﯾث ﺗرأﺳت ﻓرﯾق اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ،ﺧل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﻣزوج ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢاﻟﺗد
  .ﺗﻛﻠﻠت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺗوﻗﯾﻊ إﺗﻔﺎق ﺳﻼم ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﺗﺻﺎرﻋﺔ ﺣﯾثاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ




ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑدﻟت اﻟﺟزاﺋر ﻣﺟﻬودات ﺣﺛﯾﺛﺔ ﻹﻗﻧﺎع اﻟﺷرﻛﺎء اﻟدوﻟﯾﯾن ﻣن أﺟل إﺳﺗﺻدار ﻗرار أﻣﻣﻲ    
 ت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣرﯾر اﻟرﻫﺎﺋندﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟرﯾم إﻟﻰ ﻬدفﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﯾ
ﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم ﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻓﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻗرار ﻣ ذﻟكو  ،ﺗﻣوﯾل ﻟﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎتأﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 
  .ﻋﻣل ﻣﺣرم دوﻟﯾﺎ ً ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔاﻟذي ﯾَ ْﻌﺗَﺑر  3312
ﻧﻔرادي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻹ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲوﻟم ﯾﻘﺗﺻر دور اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ    
ﺑل ﺳﺧرت ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ طﺎﺑﻌﻪ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ، ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات ﻓﺣﺳب 
ورﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺗطﻠب ﺗﻌﺎون أﻣﻧﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻣن اﻟﻣوﺳﻊ وﻣرﻛب اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﻟذﻟك ﻋﻣﻠت وﺧط
ﻛﺂﻟﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﺿم  0102ﻣطﻠﻊ  (COMEC) ﻟﺟﻧﺔ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء
واﻟدﻋم  واﻹﺗﺻﺎلوم ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺄدوار اﻹﺳﺗﻌﻼم ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ واﻟﻧﯾﺟر، وﺗﻘر ﻛل ﻣن ﻣﺎﻟﻲ ﺋإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺟزا
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻣدد ﺗﻧظﯾم  ل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺳرﯾﻊﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻗﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻗوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺗدﺧ
ﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺗدﺧل اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻣﺣﺎوﻟ اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل واﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى
اﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  ﻗﯾﺎدة ، ﻏﯾر أن ﻟﺟﻧﺔاﻟﻘﺎرﯾﺔوﺿﻊ اﻟﻘﺎدة اﻷﻓﺎرﻗﺔ أﻣﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﺑﻐﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﺿوح  موﻋد ،أﺛﺑﺛت ﻋدم ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻌﺳﻛري ﺑﯾن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
  .زﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻷﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾل وﺗﻔﻌﯾل ﻗوة اﻟﺗدﺧل اﻟﺳرﯾﻊ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻏﯾﺎب أي دور ﻟﻬﺎ ﺧﻼل 
ﻛﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﻟﺗوﺟﻬﺎت ( OAEDEC)أﻣﺎ اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدول ﻏرب إﻓرﯾﻘﯾﺎ   
ﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺿﻐط اﻟﺟزاﺋري ، وﺑاﻟراﻓﺿﺔ ﻷي ﺗدﺧل أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔوﻣﺑﺎدئ 
رﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﻌﺳﻛﻟطﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ا اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ أﺣﺎﻟت ﺧﺎرﺟﻲﻋﺳﻛري  ﺗدﺧلﻟﺗﺟﻧب أي 
وﺿﻊ ﺑاﻟذي ﯾﺧول ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﯾﻛواس واﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ  1702ﺻدر ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻘرار رﻗم  اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ أﯾن
ﻘوات اﻟﻧﺷر اﻟذي ﯾﺟﯾز  5802 ﺻدر ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘرار رﻗمﯾوﻣًﺎ، ﺛم  54ﻟﻠﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﺧﻼل ﺧطﺔ 
ﺗدﺧل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل وﺣدات اﻷﻣن واﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻗد أﺛﺑث اﻟ ﻟﻣﺳﺎﻋدة( AMSIFA)ﻟـ ﻌﺳﻛرﯾﺔاﻟ
،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت  ﻣدى ﺿﻌف آﻟﯾﺔ ﺣﻔظ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن ﻟدى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ( LAVRES)ﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺿد ا ات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﺧوﺿﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎركﻣﺟرد ﻗوات دﻋم ﻟﻠﻘو  ﻗوات اﻹﯾﻛوﻣوج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓﺿﻬﺎ ﻗﺑل و ﻋن ﺿﻌف أﺟﻬزة اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻧزاﻋﺎت  ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﻋﺑرت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
  .ﺗﻔﺎﻗﻣﻬﺎ




ﻣﻧد إﻧﺑﺛﺎﻗﻪ ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ  ﻺﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲاﻷﻓﺎرﻗﺔ ﺧﻼل اﻟدورات اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻹﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟ ﻘﺎدةاﻟﻛﻣﺎ ﺣﺎول     
اﻟﺗﻬدﯾدات ﻣﺧﺗﻠف ﻣواﺟﻬﺔ و ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ  ﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻧزاﻋﺎت وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎﯾﺟﺎد آﻟﯾﻹ 1002اﻟوﺣدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ
ﺗرﺗﯾب ﻣن  وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﻠس اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻹﻓرﯾﻘﻲﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ظﺎﻫرة اﻹرﻫﺎب،  اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل
ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔّﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻷوﺿﺎع اﻟﻧزاﻋﺎت 
ﻟذﻟك ﺳﺎرع ﻗﺎدة  وﺗوﻛول اﻟﻣﺟﻠس،واﻷزﻣﺎت ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺣﺳب ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺑر 
ﺗﺟﻣﯾد و  اﻟﻌﺳﻛرياﻹﻧﻘﻼب  ﻗﺎدةﺑﻔرض إﺟراءات ردﻋﯾﺔ ﺿد  م إﺗﺟﺎﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﻌل ﻣﻧﻬ ةاﻹﺗﺣﺎد ﻛرد
ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺗﺣﺎد، ﻛﻣﺎ ﻟﻌب اﻹﺗﺣﺎد دور ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طرﯾق ﻟﻠﺗدﺧل 
ﻓﻲ ﻗﻣﺗﻪ اﻟﻌﺷرون اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ أدﯾس  5802رﻗم  اﻟدوﻟﻲ ﺣﺳب ﻧص ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣناﻟﻌﺳﻛري اﻹﻓرﯾﻘﻲ 
وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻘﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻣﺎﻟﻲ ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ  ْت ﺻَﺻ ، ﺣﯾث ُﺧ 3102أﺑﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻗوات اﻷﻣن واﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﯾﯾن، إّﻻ أن اﻟﺗﻣﺎطل اﻟذي ﻣﯾّ ز ﺗﺣرك اﻟﻘﺎدة اﻷﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ  ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣوارد ﻹﻋﺎدة
ﯾﺛﺑث ﻣرة أﺧرى ﻋدم ﺟﺎﻫزﯾﺔ اﻟﻘﺎرة اﻟذي ﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺗدﺧل اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓ
إﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻراﻋﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، ﻟﺗﺑﻘﻰ ﺑذﻟك اﻟﻘوات اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
 ﻹﺗﺣﺎد اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻣﺟرد ﻗواتا ﻟﻣﺟﻠس أﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺟﺎﻫزة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎورات واﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ دون اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﯾﻘﺗﺻر دورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
 .ﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن ﻗوات ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواسﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺷﻣ
ﯾﻘﻲ اﻹﻓر  اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣلاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻬدﯾدات  ﺔﻣﺎﻟﯾاﻟ ﻸزﻣﺔﻟ ﻺﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔﻟ ﻛﺎنوﻗد     
 ﻬﺎﻣﺻﺎﻟﺣوﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻬدﯾدات ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻰﺗﻟاﻟدول اﻟﻛﺑرى ارك ﯾﺗﺣ دور ﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ﻷﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ  ة اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲإﻋﺗﺑر ﻗﺎد وﻗد ،اﻟﺧﺎﺻﺔ
 ﺟدﯾدة اﻷوروﺑﯾﯾن إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻋﻼﻗﺎتردة، وﻛﺑدﯾل ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدات ﻋﻣد اﻟﻘﺎدة ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺟﻧوب أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
إﻟﻰ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷوروﻣﺗوﺳطﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ  5+5اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﻧﻲ، ﻟذﻟك ﺗﻌددت ﻋﻼﻗﺎت ااﻟﺷراﻛﺔ ﻣن ﻣﺑﺎدرة 
  .اﻹﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟﻣﺗوﺳط
ﻣراﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺗﻌ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﯾﺗﻌﻠق درةﺎﺑاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻌﺑت ﻓرﻧﺳﺎ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣ وﺑﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺎت    
اﻟﻘدﯾﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗدﺧﻠت ﻋﺷرات اﻟﻣرات ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﻐﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻟدﻓﺎع 
اﻟﺑﻧد  ﺑدرﯾﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘط اﻟﻣﺗوﺣش ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذﻫﺎ، ذﻟك ﻣﺎﯾﻔﺳر ﺗدﺧﻠﻬﺎ اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ




ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﻔردي أو اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض أﺣد  15رﻗم
اﻟﻌﺳﻛري ﯾﻣﻧﺢ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺗدﺧل  5802ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘرار اﻷﻣﻣﻲ أﻋﺿﺎء اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻌدوان ﻣﺳﻠﺢ،
ﻠﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ، ﻫذا وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻟدون ﻏﯾرﻫﺎ ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس ﻟﻘوات اﻹﯾﻛوﻣوج
وﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺧﯾﺎر اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠطﺎﺋرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟوي ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ 
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺿد اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻧﺳﯾق وﺗﺑﺎدل 
  .ﻟﺗﻬدﯾد اﻟﻣﺷﺗركﻣن ﻣﻧطﻠق ا اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن
أﻣﺎ اﻟدور اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻬو ﻣرﺗﺑط أﺳﺎﺳًﺎ ﺑﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ ﺑﻌد     
ﺿﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ، ﻓﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻟم ﺗﻛن1002أﺣداث اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﻓﻲ ﯾﺔ إﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺈﻓرﯾﻘﯾﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل وﺗﻌود ﺑدا ،اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻬﺎﺿﻣن إﻫﺗﻣﺎﻣت ﺳﯾﺎﺳﻟم ﺗﻛن و اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻬﺟوﻣﯾن اﻹرﻫﺎﺑﯾﯾن ﺿد ﺳﻔﺎرﺗﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻟﺗزاﻣن ذﻟك اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ  ، ﺣﯾث رﻛزت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ إﻓرﯾﻘﯾﺎ8991ﻣن ﻛﯾﻧﯾﺎ وﺗﻧزاﻧﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻓرق ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄطﯾر و اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﻣﻧﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺳﺗﻘرار ﺗﺣﻘﯾق اﻹاﻟرﻓﻊ ﻣن ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺑﻐﯾﺔ 
ﺷراﻛﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺗﺑﻧت اﻟﻘﯾﺎدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ واﻟ
ﺎﻟﻲ ﺗﺷﺎد اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻛل ﻣن ﻣ( LEHAS NAP)ﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺣﯾث أطﻠﻘتﻣﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن دول اﻟﺳﺎﺣل، 
ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن واﻹﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟدول، ﻟﯾﺗطور ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  اﻟﻧﯾﺟر وﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﺑﻬدف
 retnuoC nairahaS-snarT)اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺻﺣراء ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب ﺷراﻛﺔﻣﺑﺎدرة اﻟإﻟﻰ  5002ﻣطﻠﻊ 
واﻟﺟزاﺋر اﻟﺷرﯾك  ﺷﻣل ﺗوﻧس اﻟﻣﻐرب اﻟﺳﻧﯾﻐﺎل ﺑورﻛﯾﻧﺎﻓﺎﺳوﻟﺗ ْت ﻌَ ّﺳ وَ ﺗَ وَ  (ITCST evitaitinI msirorreT
، ﻛﻣﺎ إرﺗﻔﻌت ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾب اﻟﻘوات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟدول ﻓﻲ اﻟﻔﻌّﺎ ل ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب
  .2102ﻣطﻠﻊ  ﻣﻠﯾون دوﻻر 33اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﺗﻛرﯾس ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘﯾﺎدة  وﻓﻲ إطﺎر    
، وﯾﻘﻊ 7002اﻟﺗﻲ أﻋﻠن ﻋﻧﻬﺎ اﻟرﺋﯾس ﺟورج دﺑﻠﯾو ﺑوش ﻓﻲ( MOCIRFA)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﺑﺳﺑب رﻓض اﻟدول اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ  ،ﺎﻓﻲ ﺷﺗوﺗﻐﺎرت اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﻘر اﻟﻘﯾﺎدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄوروﺑ ﻫﺎﻣﻘرّ 
ﻪ ﻠﻌﺑﺗ اﻟﺧﻔﻲ اﻟذي دورواﻟ ،ﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻧظرًا ﻟﻠرﻓض اﻟﻘﺎطﻊ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﺧﺻوص ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔإ
ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ، ﺑﻬدف ﻋدم إﺳﺗﻘﺑﺎل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ  ﻓﻲﻓرﻧﺳﺎ 




اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإ ﻛﺗﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟّدﻋم اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ ﻟﻠﻘوات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ  ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﻔﺗور اﻷﻣرﯾﻛﻲ
  .اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻠم واﻷﻣن اﻟدوﻟﯾﯾن ﻓﻘد ﻛﺎن ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ  (UNO)أﻣﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة   
ﺄن اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﯾث ﺷﺟﺑت ﺑﺷ 2102اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﺟوان 6502 ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرار رﻗم
إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  دﻋتو واﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺎﻟﻲ  اﻹﻧﻘﻼب اﻟذي ﻧﻔذﻩ ﺑﻌض اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن
  . ﺑدور اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻹﯾﻛواس ﻣن أﺟل إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻸزﻣﺔ تﻛﻣﺎ أﺷﺎدوﺣدة ﻣﺎﻟﻲ وﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺗراﺑﯾﺔ 
ن طرف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ، وﺑﻌد ﺗردي اﻷوﺿﺎع وزﺣف اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر أزواد اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣ    
وﺿﺢ طﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﯾث  2102ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 1702اﻟﻘرار رﻗم  إﺗﺧد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ
اﺟﻬﺔ ﺧطر ﻓﻲ ﻣو  ﯾنﺑﻧﺷر ﻗوات إﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻗوات اﻷﻣن واﻟﺟﯾش اﻟﻣﺎﻟﯾ وﺟﻣﺎﻋﺔ إﯾﻛواس اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺣث اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات ﻣﻧﺳﻘﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ
ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﻗواﺗﻪ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وإ ﻋﺎدة اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟدﺳﺗوري، ﻏﯾر أن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
ﻓﻲ  5802ﺑﺈﺗﺧﺎد اﻟﻘرار رﻗم ذﻟك ﻋّﺟل ،وإ رﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻣﺟﺎزر ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣدﻧﯾﯾنزﺣﻔﻬﺎ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
ﺑﻌﺛﺔ اﻟدﻋم ﺈﺳم ﺑ إﻓرﯾﻘﻲﺑﺗدﺧل ﻋﺳﻛري ( إﯾﻛوﻣوج)اﻟذي ﯾﺟﯾز ﻟﻘوات ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛواس 2102دﯾﺳﻣﺑر
ﺑﻣوﺟب اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﯾﺛﺎق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻛﻣﺎ ﺣث  (AMSIM)اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺿﻊ إطﺎر ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف دون إﺳﺗﺛﻧﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ 
  .اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗطﻌت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة وﻓروﻋﻪ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﺗﺧذت  وﺑﻌد اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻹﻓرﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ وﺗراﺟﻊ ﺿﻐط   
ﺗﺣت اﻟﻘﯾﺎدة  ﺑﻬدف ﺗﺣوﯾل ﺑﻌﺛﺔ اﻟدﻋم اﻟدوﻟﻲ 3102ﻓﻲ أﻓرﯾل 0012اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻘرار رﻗم 
( AMSUNIM)ﺑﻌﺛﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲإﻟﻰ ( AMSIM)اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
ﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﻠﻣﻲ ﻣﻷطراف اﻟﺑﯾن ا ﺑﻬدف ﺗدﻋﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ وﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸزﻣﺔ، وﺑﻬدف اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻛل 
دﻓﻊ اﻟﻔدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾﻣﺎت ﯾﺟرم ﻋﻣﻠﯾﺔ  اﻟدوﻟﻲ ار ﻗرار ﻟﻣﺟﻠس اﻷﻣنﺣزم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ ﻣن أﺟل إﺳﺗﺻد
ﻓﻲ ﺗﺟﻧﯾد  ، ﺣﯾث ﺗُْﺳﺗََﻐل ْأﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣنﻫﺎ ر ﺎﻋﺗﺑﺑﺈ اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣرﯾر اﻟرﻫﺎﺋن
 ﻟﻠدولاﻟﺣﯾوﯾﺔ  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢﯾن وﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻋﺗداءاﺗﻬﺎ ﺿد اﻟﺟزاﺋر وﻣﺻﺎﻟﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔ وﺿد ﻣﻘﺎﺗﻠاﻟ




 ﻣطﻠﻊ 1017ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ  3312ﻠﻘرار رﻗم ﺑﺈﺗﺧﺎد ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ ﻟ، وﻫو ﻣﺎ أﻓﻠﺣت ﻓﯾﻪ اﻟﻐرﺑﯾﺔ
  .4102ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻣزﻣن اﻟاﻟﺻراع  ﺑﺳﺑبﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ  اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺻراعأﺧﯾرًا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺣﺎﻻت    
واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ، ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻼذ آﻣن ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﯾﺔ ﻣﺎﻟﻲواﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ  ﺑﯾن ﻗﺑﺎﺋل اﻟطوارق
اﻷﻣﻧﻲ  ﺟﺎﻧبﻣن اﻟ ﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﺗﻬدﯾد ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻫذﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت  ﺣﯾث إﻋﺗﺑرت اﻟﻣﺗﺷددة،
 تﻓاﻟﺗﻔﺟﯾرات واﻹﻏﺗﯾﺎﻻت واﻹﺧﺗطﺎﻓﺎت اﻟﺗﻲ إﺳﺗﻬد ﻣن ﺧﻼلوذﻟك  ،اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺟﺎﻧﺑﯾن و 
ﺻﺎﺑﺎت اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻰ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻋ، وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺣﯾوﯾﺔﻣواطﻧﯾﻬﺎ وﻗواﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ 
  .اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗﺟﺎر اﻟﻣﺧدرات واﻷﺳﻠﺣﺔ
ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﺻﺎرﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ  وﻗد ﻧﺟﺣت ﻓﻲ إﯾﺟﺎد إﺗﻔﺎق ﺳﻼم   
، وﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ أوﻟوﯾﺔ اﻟﺣل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺑﯾﻧﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ ﺑﻘﯾت ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ا، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻷي ﺗدﺧل ﻋﺳﻛري أﺟﻧﺑﻲ ﺣﻠول ﺟدرﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ
، ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻬدﯾداتو  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺎطرو  اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻣﺳت ﺷﻛل تاﻟﺗﺣوﻻاﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻌﻘﯾدﺗﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن 
ﺷﻘﻪ اﻟﻌﺳﻛري ﺣﯾث  ﻓﻲﻓﻌﺎل ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور  ﺔﻣﺎﻟﯾاﻟزﻣﺔ اﻷأن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ إﺗﺟﺎﻩ 
 ﻣﻌﻣق ﻧﻬﺎﺋﻲﺗﺳﺗطﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﺣل ﻟم ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻹرﻫﺎﺑﺔ ﻏﯾر أﻧﻬﺎ إﺳﺗرﺟﺎع ﺷﻣﺎل ﻣﺎﻟﻲ  ﻣﻛن ﻣن
، اﻟﺷﯾﺊ اﻟذي أذى ﺑﺎﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻓرض ﻣﻘﺎرﺑﺗﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﺗزﻋﻣﻬﺎ ﻟﻔرﯾق وﻓق اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ











































































































































































































































































































































































  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ  
  اﻟﻜﺘﺐ ﻓﺌﺔ  :أّوﻻ ً   
       ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: 
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  :اﻟﻘﺎﻫرة) ،"اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم"ﺑﯾل، ﻧ أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ -1
 .8891، (اﻟﻌرﺑﯾﺔ
دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  :اﻟﻘﺎﻫرة)، "واﻟﺑﻧﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔاﻹرﻫﺎب "، ﻋطﺎ اﷲ إﻣﺎم ﺣﺳﺎﻧﯾن -2
 .4002، (اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﺑﻌﺔ طاﻟ ،(ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث :ﺗرﺟﻣﺔ) ، ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﻠﯾس ﺟون وﺳﻣﯾث ﺳﺗﯾف -3
 .4002 ،(ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث  :دﺑﻲ ) اﻷوﻟﻰ،
ﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺟزاﺋر)  اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ،"اﻻﻏﺗﯾﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣﻘﺎﺋق وأﺳرار"، ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن اﻟﺳﻌﯾد -4
 .4991، (اﻟوﺣدة ﻟﻠﻧﺷر واﻟطﺑﺎﻋﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ : اﻟرﯾﺎض)، ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰطاﻟ، اﻷﻣن و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺑن اﻟﻌﺟﻣﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺣﺳن -5
 .1102 ،(ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ
 ،"اﻷطﻠﺳﻲ واﻟﺣﻠف أوروﺑﺎ- اﻟﺟزاﺋر...اﻟﺑﻌد اﻟﻣﺗوﺳطﻲ ﻟﻸﻣن اﻟﺟزاﺋري"، ﻋﺑد اﻟﻧور ﺑن ﻋﻧﺗر -6
 .5002، (اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ :اﻟﺟزاﺋر)
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت  :اﻟﺟزاﺋر ) ،"اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و ﻧظﺎم اﻷﻣن اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ" ،ﺑوزﻧﺎدة ﻣﻌﻣر -7
 .2991، (اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
، اﻟطﺑﻌﺔ "اﻹﻣﺗداد...اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ... اﻟﻧﺷﺄة: ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة"، ﺳﻌﯾد اﻟﺟﻣﺣﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺑﯾد -8
  .8002، (ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ :اﻟﻘﺎﻫرة)اﻷوﻟﻰ، 




اﻟﺗﻧظﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ واﻟﻧظرﯾﺎت "، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر دﻟﻲﺟﻧ -9
  .7002، (دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ :اﻟﺟزاﺋر)،  ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰطاﻟ ،"اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ
 ،"ﻧﺎﻗدةدراﺳﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ : اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ"، ﺗﺎﻣر إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻬﻣﺎﻧﻲ - 01
 .(ن.س.ب) ،(دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر :اﻟﺟزاﺋر)
 .6991، (وﻟﻲﺑﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣد :رةاﻟﻘﺎﻫ ) ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، "اﻹرﻫﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ"، ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺣرﯾز - 11
ﺟواﻧﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ووﺳﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ : اﻹرﻫﺎب اﻟّدوﻟﻲ"ﺣﻣودة ﻣﻧﺗﺻر ﺳﻌﯾد،  - 31
 .6002، (دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة :اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ)، اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ
، اﻟﻘﺎﻫرة) ،"اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ" :آﺧرونو اﻟرﺷﯾدي أﺣﻣد  - 41
 .3002، (اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف
ﺟراﺋم اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ واﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟدوﻟﻲ "، ﻣدﺣت رﻣﺿﺎن - 51
 .5991، (دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :اﻟﻘﺎﻫرة)، "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ - واﻟداﺧﻠﻲ
: ﺟﻣﺔﺗر )، ﻧﺻوص و ﻣﻘﺗطﻔﺎت: اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن"ول ، ﺑروﻻن ﺑﺎﺛرﯾس وﺗﺎﻓﯾرﻧﯾﻪ   - 61
 .6991، (ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات :ﺑﯾروت) ، ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰطاﻟ، (ﺟورﺟﯾت اﻟﺣداد
، ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰطاﻟ، "اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت و "، ﺻﻼح ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم - 71
 .3002، (اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت و  :ﻣﺻر)
ﻋﯾن ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث  :ﻣﺻر ) ،واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: اﻟﻌراق ﻣﺎذا ﺟرى، ﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد ﺻﻼح  - 81
  .3002، (اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺣﻣد ﺑن  :اﻟرﯾﺎض) ،"أﺳﺑﺎب اﻹرﻫﺎب واﻟﻌﻧف واﻟﺗطرّف"، ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳدﻻن ﺑن ﻏﺎﻧم - 91
 (.ط.س.ب)، (ﺳﻌود اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ




 ،"ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷﻌوب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌﺎﺻر"، ﻋﻣر اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺳﻌد اﷲ - 02
 .6891، (اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب :اﻟﺟزاﺋر)
 :اﻟرﯾﺎض) ،، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻣﻔﺎﻫﯾم أﻣﻧﯾﺔ، ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾزﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر واﻟﺣرﻓﯾش  - 12
 . 0102، (ﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔﺟﺎ
، ( دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ :اﻷردن)، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، " اﻹرﻫﺎب اﻟدوﻟﻲ"، ﻋﻠﻲ ﯾوﺳف اﻟﺷﻛري - 22
 .8002
، "اﻟﻣﻔﻬوم و اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟدوﻟﻲ: اﻷﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ" ،ﺧدﯾﺟﺔ ﻋرﻓﺔ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن - 32
 .9002، (ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧﯾﺔ :اﻟرﯾﺎض) ،ﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰطاﻟ
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